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Kapite l I: Einführung 
1. Einleitung 
W ä h r e n d d ie MikroÖkonomie i n der a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e über 
e i n t h e o r e t i s c h w o h l f u n d i e r t e s , flexibles I n s t r u m e n t a r i u m verfügt , das z u r A n a -
lyse der u n t e r s c h i e d l i c h s t e n ö k o n o m i s c h e n F r a g e s t e l l u n g e n v e r w e n d e t w e r d e n 
k a n n , h a t s i c h i n der M a k r o ö k o n o m i e k e i n e i n h e i t l i c h e s P a r a d i g m a h e r a u s g e b i l -
det . D o r t k o n k u r r i e r e n g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e theore t i s che Ansätze m i t e i n a n d e r , 
d ie völ l ig konträre w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e I m p l i k a t i o n e n a u f w e i s e n . D i e P o p u l a -
rität v e r s c h i e d e n e r m a k r o ö k o n o m i s c h e r T h e o r i e n , d ie s i c h a l l e z u m Z i e l s e t z e n , 
S c h w a n k u n g e n der w i r t s c h a f t l i c h e n Akt iv i täten z u b e s c h r e i b e n , is t se lbst s t a r -
k e n S c h w a n k u n g e n u n t e r w o r f e n . 
D e r S t r e i t z w i s c h e n K e y n e s i a n e r n u n d M o n e t ä r s t e n führte i n d e n sechz iger 
J a h r e n z u r E n t w i c k l u n g der s o g e n a n n t e n n e o k l a s s i s c h e n S y n t h e s e , d i e l a n g e Z e i t 
d i e Lehrbücher d o m i n i e r t e : d u r c h das I S - L M M o d e l l b e s t i m m t s i c h e ine aggre -
g i e r te N a c h f r a g e f u n k t i o n (eine f a l l e n d e F u n k t i o n z w i s c h e n a g g r e g i e r t e m O u t p u t 
u n d P r e i s n i v e a u ) ; d i e aggreg ie r te A n g e b o t s f u n k t i o n w i r d v o m G l e i c h g e w i c h t a u f 
d e m A r b e i t s m a r k t b e s t i m m t . E n t s p r e c h e n d der n e o k l a s s i s c h e n S y n t h e s e w e r d e n 
O u t p u t s c h w a n k u n g e n hauptsächl ich d u r c h S c h w a n k u n g e n der n o m i n a l e n aggre -
g i e r t e n N a c h f r a g e v e r u r s a c h t . A u f g r u n d v o n Nominal lohnr ig id i täten verläuft 
d ie A n g e b o t s f u n k t i o n ( z u m i n d e s t k u r z f r i s t i g ) s t e i g e n d ; N a c h f r a g e s c h w a n k u n -
g e n führen d e m n a c h z u r e a l e n E f f e k t e n . D i e n o m i n a l e n Rig id i täten ermögl i chen 
d ie A u s n u t z u n g eines T r a d e - O f f s z w i s c h e n I n f l a t i o n u n d A r b e i t s l o s i g k e i t . 
I n d e n s i e b z i g e r J a h r e n v e r l o r d ie neok lass i s che S y n t h e s e s t a r k a n R e p u -
t a t i o n . D i e s e E n t w i c k l u n g h a t t e vor a l l e m zwe i U r s a c h e n : z u m e i n e n f ie l es 
s c h w e r , d ie e t a b l i e r t e L e h r m e i n u n g m i t d e m g l e i c h z e i t i g e n A u f t r e t e n v o n h o h e n 
I i i f i a t i o i i s r a t e n u n d A r b e i t s l o s i g k e i t z u v e r e i n b a r e n ; z u m a n d e r e n v e r b r e i t e t e 
s i c h z u n e h m e n d e s U n b e h a g e n a n der m a n g e l n d e n t h e o r e t i s c h e n F u n d i e r u n g der 
i i e o k l a s s i s c h e n S y n t h e s e . D i e d o r t u n t e r s t e l l t e n V e r h a l t e n s a i i n a h m e n s i n d n i c h t 
aus e x p l i z i t e n i n d i v i d u e l l e n Optimierungskalkülen abge le i t e t ; sie s i n d n i c h t m i -
k r o ö k o n o m i s c h f u n d i e r t . 
2 Einführung 
D i e d e m I S - L M - M o d e l l z u g r u n d e l i e g e n d e n Rig id i täten w e r d e n e i n f a c h a ls 
a d - h o c - A n n n a h m e n p o s t u l i e r t . D a m i t aber besteht d ie G e f a h r , daß d ie i m M o -
d e l l u n t e r s t e l l t e n V e r h a l t e n s w e i s e n gegenüber Ä n d e r u n g e n der M o d e l l s t r u k t u r 
( e t w a Ä n d e r u n g e n der p o l i t i s c h e n M a ß n a h m e n ) n i c h t i n v a r i a n t s i n d . D i e b e o b -
achte te Instabi l i tät der P h i l l i p s k u r v e w u r d e als s tarkes I n d i z für dieses P r o b l e m 
a n g e s e h e n : s ie u n t e r s t r i c h d ie B e d e u t u n g der Endogeni tät v o n E r w a r t u n g e n . 
D e r V o r w u r f f e h l e n d e r M i k r o f u n d i e r u n g k e y n e s i a n i s c h e r T h e o r i e b e w i r k t e b e i 
v i e l e n Ö k o n o m e n i n s b e s o n d e r e i n d e n U S A eine D i s k r e d i t i e r u n g des g a n z e n 
A n s a t z e s ; a n v i e l e n Universitäten d o r t w i r d das I S - L M - M o d e l l ü b e r h a u p t n i c h t 
m e h r g e l e h r t . 
I n d i eser S i t u a t i o n l ie ferte d i e Neue Klassische Makroökonomie m i t d e r 
B e t o n u n g k o m p e t i t i v e r Märkte u n d r a t i o n a l e r E r w a r t u n g e n e ine a t t r a k t i v e A l -
t e r n a t i v e . S i e besaß d e n V o r t e i l , a u f e x p l i z i t e n Optimierungskalkülen z u b a s i e -
r e n . Z u d e m b o t sie e ine k o n s i s t e n t e Erklärung für d ie Instabil ität d e r P h i l l i p s -
K u r v e n - R e l a t i o n a n : i m M o d e l l v o n Lucas (1972) k a n n a s y m m e t r i s c h e I n f o r m a -
t i o n a u c h i n e i n e r W e l t , i n der d ie Märkte ständig geräumt s i n d u n d a l l e W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t e r a t i o n a l e E r w a r t u n g e n b e s i t z e n , k u r z f r i s t i g e ine P h i l i p p s k u r v e n -
R e l a t i o n h e r v o r r u f e n : a u f g r u n d m a n g e l n d e r K e n n t n i s des a l l g e m e i n e n P r e i s n i -
veaus r e a g i e r e n d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e a u c h be i k o n s t a n t e n r e l a t i v e n P r e i s e n 
a u f e i n e n u n v o r g e s e h e n e n A n s t i e g der N o m i n a l p r e i s e m i t verstärkter ö k o n o -
m i s c h e r A k t i v i t ä t , w e i l sie d i e sen A n s t i e g a u f g r u n d f e h l e n d e r I n f o r m a t i o n e n 
f a l s c h i n t e r p r e t i e r e n . W ä h r e n d eine s y s t e m a t i s c h e , v o n d e n W i r t s c h a f t s s u b j e k -
t e n a n t i z i p i e r t e P o l i t i k w i r k u n g s l o s ist ( d e m e n t s p r e c h e n d verläuft d i e l a n g f r i -
s t ige P h i l l i p s k u r v e v e r t i k a l ) , können Überraschungen i n der G e l d p o l i t i k rea le 
K o n s e q u e n z e n h a b e n . E i n e Z e n t r a l b a n k k a n n d e m n a c h d u r c h n i c h t a n t i z i p i e r t e 
G e l d m e n g e n s t e i g e r u n g e n k u r z f r i s t i g (nämlich so lange d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e 
über d ie w a h r e G e l d p o l i t i k getäuscht b l e i b e n ) d ie ö k o n o m i s c h e Akt iv i tä t s t e i -
g e r n . S o l c h e ine P o l i t i k i s t f r e i l i c h i n der R e g e l w o h l f a h r t s r e d u z i e r e n d , w e i l sie 
d i e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n u r d u r c h T ä u s c h u n g über d ie w a h r e n r e l a t i v e n P r e i s e 
veranlaßt , m e h r z u a r b e i t e n als es e i g e n t l i c h für sie o p t i m a l wäre. 
D e r A n s a t z v o n L u c a s bietet e i n s chmerz f re ies R e z e p t z u r V e r r i n g e r u n g 
d e r I n f l a t i o n s r a t e , o h n e daß d a m i t e ine R e z e s s i o n v e r b u n d e n se in m ü ß t e : es 
r e i c h t a u s , w e n n d i e Z e n t r a l b a n k glaubwürdig verkündet , daß sie e ine r e s t r i k -
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t ive G e l d p o l i t i k v e r f o l g e n w i r d - d a j ede a n t i z i p i e r t e Ä n d e r u n g der G e l d p o l i t i k 
ke ine r e a l e n E f f e k t e h a t , würde d ie A n k ü n d i g u n g a l l e i n genügen , so fern d ie 
I n s t i t u t i o n e n n u r g laubwürd ig g e n u g s i n d . 
E n t s p r e c h e n d e P o l i t i k e x p e r i m e n t e a n f a n g der a c h t z i g e r J a h r e w a r e n f r e i -
l i c h w e n i g e r m u t i g e n d für d ie T h e o r i e v o n L u c a s . V e r s u c h e , d i e R e z e s s i o n e n , 
die w e l t w e i t n a c h der Durchführung anti- inflationärer M a ß n a h m e n b e o b a c h t e t 
w u r d e n , m i t m a n g e l n d e r Glaubwürdigke i t der g e l d p o l i t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n z u 
erklären, s i n d w e n i g überzeugend . A u c h aus t h e o r e t i s c h e n Erwägungen w i r d d i e 
neue k l a s s i s c h e M a k r o ö k o n o m i e h e u t e se lbst v o n i h r e n e h e m a l i g e n V e r f e c h t e r n 
n i c h t m e h r e r n s t g e n o m m e n . D i e d o r t u n t e r s t e l l t e a s y m m e t r i s c h e I n f o r m a t i -
o n s v e r t e i l u n g über d ie G e l d p o l i t i k ist z u u n p l a u s i b e l - I n f o r m a t i o n e n über d ie 
a k t u e l l e E n t w i c k l u n g der G e l d m e n g e s i n d r a s c h verfügber; d a m i t w i r d a u c h 
der V e r s u c h , d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e I n f o r m a t i o n s k o s t e n z u erklären, w a r u m d ie 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e s i c h n i c h t d ie e r f o r d e r l i c h e n I n f o r m a t i o n e n vers cha f f en , u n -
p l a u s i b e l . 
A l s nächste G e n e r a t i o n makroökonomischer M o d e l l e h a b e n s i c h i n d i e s e m 
J a h r z e h n t z w e i s c h e i n b a r völl ig konträre Theor ieansätze e t a b l i e r t , d ie s i c h u n -
t e r e i n a n d e r h e f t i g b e k ä m p f e n : d ie Real Business Cycle Theorie ( i m f o l g e n d e n 
m i t R B C T h e o r i e abgekürzt ) u n d d ie s o g e n n a n t e .Neue Keynesianische Ma-
kroökonomie. D i e t h e o r e t i s c h e n I n n o v a t i o n e n , d ie v o n der N e u e n K l a s s i s c h e n 
M a k r o ö k o n o m i e i n d ie M a k r o ö k o n o m i e e i n g e b r a c h t w u r d e n , s p i e l e n i n b e i d e n 
m o d e r n e n m a k r o ö k o n o m i s c h e n Ansätzen e ine e n t s c h e i d e n d e R o l l e . D i e F o r d e -
r u n g , das i n d i v i d u e l l e V e r h a l t e n mikroökonomisch z u f u n d i e r e n , i s t h e u t e ebenso 
u n u m s t r i t t e n w i e d ie E i n b e z i e h u n g r a t i o n a l e r E r w a r t u n g e n . 
G r o b v e r e i n f a c h t , k a n n m a n die u n t e r s c h i e d l i c h e S i ch twe i se der b e i d e n m o -
d e r n e n R i c h t u n g e n fo lgendermaßen c h a r a k t e r i s i e r e n : d ie RBC Theorie m o d i f i -
z i e r t d ie m a k r o ö k o n o m i s c h e T h e o r i e so, daß sie m i t w e s e n t l i c h e n A u s s a g e n e i -
nes W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l s übere inst immt , das r a d i k a l a u f e i n 
repräsentatives I n d i v i d u u m v e r e i n f a c h t w i r d ( v g l . Plosser (1989) u n d Prescott 
(1986) . D i e A b s i c h t v o n M o d e l l e n , d ie s i c h als Ansätze e iner Neuen Keyne-
sianischen Makroökonomie v e r s t e h e n , bes teht dagegen gerade u m g e k e h r t d a r i n , 
gewisse F r i k t i o n e n i n das mikroökonomische S t a n d a r d m o d e l l e i n z u b e z i e h e n , d i e 
das E n t s t e h e n v o n K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m e n erklären können. 
4 Einführung 
E s geht h i e r a l so d a r u m , d ie m i k r o ö k o n o m i s c h e T h e o r i e p e r f e k t e r M ä r k t e 
m i t v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z so z u m o d i f i z i e r e n , daß gewisse K e y n e s i a n i s c h e 
E i g e n s c h a f t e n m i k r o ö k o n o m i s c h f u n d i e r t w e r d e n . W e i l a u c h diese M o d e l l e das 
W a l r a s i a n i s c h e G l e i c h g e w i c h t s s y s t e m (oder - a l l g e m e i n e r - das A r r o w - D e b r e u -
M o d e l l ) a ls A u s g a n g s p u n k t wählen , i s t d i e f o r m a l e V o r g e h e n s w e i s e b e i d e r T h e o -
r ieansätze e n g m i t e i n a n d e r v e r w a n d t . I n gewisser W e i s e l a ssen s i c h d ie e n t s p r e -
c h e n d e n M o d e l l e d u r c h a u s a ls V e r a l l g e m e i n e r u n g der R B C - T h e o r i e i n t e r p r e t i e -
r e n : i n e i n e r W e l t o h n e F r i k t i o n e n (als S p e z i a l f a l l des a l l g e m e i n e r e n A n s a t -
zes) w ü r d e n s i c h d ie g l e i c h e n A u s s a g e n e r g e b e n . I m G e g e n s a t z z u d e m i n s i c h 
g e s c h l o s s e n e n A n s a t z der R B C - T h e o r i e g i b t es derze i t k e i n e i n h e i t l i c h e s P a -
r a d i g m a , das a ls G r u n d m o d e l l e iner N e u e n K e y n e s i a n i s c h e n M a k r o ö k o n o m i e 
a n g e s e h e n w e r d e n könnte . E s ha t s i c h v i e l m e h r i n der L i t e r a t u r e ine e n o r m e 
V i e l f a l t g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e r Ansätze h e r a u s g e b i l d e t , d ie j ewe i l s d ie I m p l i k a -
t i o n e n s p e z i f i s c h e r F r i k t i o n e n b e t r a c h t e n . 1 ^ I n der v o r l i e g e n d e n A r b e i t s o l l e n 
d ie w i c h t i g s t e n E r k e n n t n i s s e d ieser A r b e i t e n s y s t e m a t i s c h erfaßt u n d k r i t i s c h 
b e u r t e i l t w e r d e n . 
Zunächst w e r d e n i m nächsten A b s c h n i t t j e d o c h d ie w e s e n t l i c h e n A u s s a g e n 
d e r R B C - T h e o r i e k u r z s k i z z i e r t . Anschl ießend w e r d e n d ie K e r n a u s s a g e n t r a d i -
t i o n e l l e r k e y n e s i a n i s c h e r M o d e l l e gegenübergeste l l t . I m V e r l a u f der A r b e i t w i r d 
es d a n n d a r u m g e h e n , h e r a u s z u a r b e i t e n , i n w i e w e i t d ie Ansätze der N e u e n K e y -
n e s i a n i s c h e n T h e o r i e i n der L a g e s i n d , d u r c h d ie E i n b e z i e h u n g v o n F r i k t i o n e n 
i n e i n w a l r a s i a n i s c h e s M o d e l l e n t s p r e c h e n d e A u s s a g e n a b z u l e i t e n . 
2. Struktur und Kritik makroökonomischer Ansätze 
2.1 Real Business Cycle Theorie 
E i n e G r u n d h y p o t h e s e der R B C - T h e o r i e i s t , daß das W a l r a s i a n i s c h e G l e i c h -
g e w i c h t s m o d e l l e ine adäquate B e s c h r e i b u n g makroökonomischer Größen l i e f e r n 
V g l . d a z u i n s b e s o n d e r e Blanchard/ Fischer (1989) , Fischer (1988) , Howitt 
(1986) u n d Roteinberg (1987) . 
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k a n n . 2 ) I h r l i eg t e ine e x t r e m k lass i s che S i c h t z u g r u n d e : D i e m a k r o ö k o n o m i -
s c h e n G r ö ß e n e r g e b e n s i c h als R e s u l t a t eines a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s a u f 
p e r f e k t e n M ä r k t e n m i t v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z , a u f d e n e n a l l e W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t e b e i r a t i o n a l e n E r w a r t u n g e n o p t i m a l e i n t e r t e m p o r a l e E n t s c h e i d u n g e n 
tre f fen . H a u s h a l t e o p t i m i e r e n i n e iner s t o c h a s t i s c h e n U m g e b u n g b e i gegebenen 
Beschränkungen i h r e n N u t z e n d u r c h d ie F e s t l e g u n g i h r e r i n t e r t e m p o r a l e n K o n -
sumpläne ; a n a l o g m a x i m i e r e n d ie U n t e r n e h m e n i h r e n i n t e r t e m p o r a l e n G e w i n n . 
A l l e r e a g i e r e n i n d i v i d u e l l o p t i m a l a u f exogene S c h o c k s bezügl i ch b e s t i m m t e r 
P a r a m e t e r . 
I h r e G r u n d l a g e s ieht d i e T h e o r i e i n der m i k r o ö k o n o m i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s -
t h e o r i e i n d e r m o d e r n e n F a s s u n g v o n Arrow/Hahn (1971) u n d Debreu ( 1959) . 
D e r A r r o w - D e b r e u - A n s a t z i s t f r e i l i c h z u a l l g e m e i n , als daß er a ls G r u n d l a g e für 
m a k r o ö k o n o m i s c h e A n a l y s e n v e r w e n d e t w e r d e n könnte . O h n e nähere S p e z i f i -
z i e r u n g l a s s e n s i c h aus i h m k e i n e k o n k r e t e n , e m p i r i s c h überprüfbaren A u s s a g e n 
a b l e i t e n . W i e A r b e i t e n v o n S o n n e n s c h e i n , D e b r e u u n d M a n t e l geze igt h a b e n , 3 ) 
k ö n n e n b e i e n t s p r e c h e n d e r Heterogenität der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e d ie aggreg i e r -
t e n Uberschußnachfragen n a h e z u b e l i e b i g v e r l a u f e n ; dies g i l t se lbst d a n n , w e n n 
d ie Präferenzen a l l e wünschenswerten E i g e n s c h a f t e n ( i n s b e s o n d e r e K o n v e x i t ä t ) 
a u f w e i s e n . D i e a g g r e g i e r t e n Uberschußnachfragefunkt ionen müssen n i c h t e i n -
m a l so l che R e s t r i k t i o n e n erfüllen, d i e s i ch als K o n s e q u e n z i n d i v i d u e l l r a t i o n a l e n 
V e r h a l t e n s für d e n V e r l a u f i n d i v i d u e l l e r N a c h f r a g e f u n k t i o n e n e r g e b e n (w ie das 
A x i o m d e r R e v e a l e d P r e f e r e n c e T h e o r i e ) . D i e Homogen i tä t der Uberschußnach -
f r a g e n v o m G r a d N u l l ( n u r r e l a t i v e P r e i s e s i n d e n t s c h e i d e n d ) u n d das G e s e t z 
v o n W a l r a s ( a u f g r u n d der B e a c h t u n g der B u d g e t b e s c h r ä n k u n g e n ) s i n d d ie e i n -
z i g e n E i g e n s c h a f t e n , d i e s i c h i m R a h m e n des A r r o w - D e b r e u - M o d e l l s a ls a l l g e -
m e i n gült ige A u s s a g e n a b l e i t e n l a ssen . F a s t a l le m a k r o ö k o n o m i s c h e n Ansätze 
s e t z e n s i c h z u m Z i e l , g e r a d e diese b e i d e n A u s s a g e n ( n e b e n der H y p o t h e s e der 
M a r k t r ä u m u n g ) i n F r a g e z u s t e l l e n . 
2 ) E i n Überb l i ck über d e n A n s a t z , der e n t s c h e i d e n d d u r c h A r b e i t e n v o n Kyd-
land/ Prescott (1982) u n d Long/Plosser (1983) geprägt w u r d e , findet s i c h 
i n King/ Plosser /Rebelo (1988 a , b ) ; v g l . a u c h Plosser (1989) . 
3 ) V g l . a ls Überb l i ck Shafer/Sonnenschein (1982) . 
6 Einführung 
U m i n t e r e s s a n t e A u s s a g e n über d e n V e r l a u f m a k r o ö k o n o m i s c h e r G r ö ß e n 
a b l e i t e n z u k ö n n e n , s i n d s t a r k e A n n a h m e n bezügl ich der f u n k t i o n a l e n F o r m 
d e r Präferenzen e r f o r d e r l i c h . S o l c h e A n n a h m e n s i n d i m m e r arbiträr ; s ie h a -
b e n e i n e n s t a r k e n a d - h o c C h a r a k t e r . D e r R B C - A n s a t z u n t e r s t e l l t , daß für d i e 
Erk lärung m a k r o ö k o n o m i s c h e r P h ä n o m e n e d ie Heterogenität v o n W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t e n k e i n e R o l l e s p i e l t . A g g r e g a t i o n s p r o b l e m e w e r d e n als i r r e l e v a n t a n g e -
s e h e n ; es r e i c h t a u s , s i c h a u f d i e B e t r a c h t u n g eines repräsentativen I n d i v i d u u m s 
z u beschränken. I n d ieser S i c h t lassen s i ch M a k r o p h ä n o m e als R e s u l t a t e i n e r 
e i n f a c h e n R o b i n s o n C r u s o e W i r t s c h a f t (des Kalküls eines repräsentat iven I n d i -
v i d u u m s ) i n t e r p r e t i e r e n . D a m i t w e r d e n natürlich a l l e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e b e i 
T r a n s a k t i o n e n z w i s c h e n h e t e r o g e n e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n a u f g r u n d v o n K o -
o r d i n a t i o n s p r o b l e m e n u n d F r i k t i o n e n a u f t r e t e n könnten , p e r d e f i n i t i o n e m v o n 
v o r n e h e r e i n aus der B e t r a c h t u n g ausgesch lossen . 
D a i n e i n e r Ö k o n o m i e o h n e e x t e r n e E f f e k t e jedes M a r k t g l e i c h g e w i c h t P a r e -
t o - e f f iz ient i s t , i s t d i e B e s t i m m u n g der G l e i c h g e w i c h t s w e r t e äquivalent m i t d e r 
B e s t i m m u n g e i n e r o p t i m a l e n Planungslösung; dies ist m a t h e m a t i s c h e i n f a c h e r 
als d i e E r m i t t l u n g der G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g e n - d i e M a r k t p r e i s e e r g e b e n 
s i c h i m p l i z i t a ls S c h a t t e n p r e i s e eines O p t i m i e r u n g s p r o b l e m s . 
D i e R e a l B u s i n e s s C y c l e T h e o r i e bas i e r t i m P r i n z i p a u f d e m S t a n d a r d -
m o d e l l der n e o k l a s s i s c h e n W a c h s t u m s t h e o r i e : E i n u n e n d l i c h l a n g l e b e n d e r , 
repräsentat iver H a u s h a l t wählt i n e i n e m e x p l i z i t e n d y n a m i s c h e n M o d e l l d e n 
o p t i m a l e n ( n u t z e n m a x i m a l e n ) P f a d v o n K o n s u m , A r b e i t u n d K a p i t a l . O u t p u t 
w i r d e n t s p r e c h e n d e iner P r o d u k t i o n s f u n k t i o n m i t k o n s t a n t e n Skalenerträgen 
m i t A r b e i t u n d K a p i t a l e r z e u g t : Yt = ztF(Nt, Kt)- D e r p r o d u z i e r t e O u t -
p u t k a n n k o n s u m i e r t o d e r i n v e s t i e r t w e r d e n . I n v e s t i t i o n e n erhöhen d e n K a -
p i t a l s t o c k i n zukünft igen P e r i o d e n . G a n z a n a l o g w i e das G r u n d m o d e l l der 
W a c h s t u m s t h e o r i e a u f F r a g e n der R e s s o u r c e n a l l o k a t i o n ( z . B . d ie F r a g e des o p -
t i m a l e n A b b a u p f a d s beschränkter R e s s o u r c e n ; d ie A n a l y s e der W i r k u n g v o n 
Steueränderungen a u f d i e i n t e r t e m p o r a l e A l l o k a t i o n , o d e r a u c h d ie e m p i r i s c h e 
A n a l y s e v o n a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l e n i n der T r a d i t i o n v o n S h o v e n 
u.a . ) a n g e w e n d e t w i r d , v e r s u c h t die R B C - T h e o r i e m i t d i e s e m A n s a t z S c h w a n -
k u n g e n m a k r o ö k o n o m i s c h e r Größen i m Z e i t v e r l a u f z u erklären. 
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I n d e r S i c h t d ieser T h e o r i e w e r d e n S c h w a n k u n g e n i n d e r ö k o n o m i s c h e n 
Akt iv i tät d u r c h exogene Schocks a u f d i e F u n d a m e n t a l d a t e n der Ö k o n o m i e v e r -
u r s a c h t ; S c h o c k s können d ie T e c h n o l o g i e ( d e n P a r a m e t e r zt), d i e Präferenzen, 
a b e r a u c h d i e W i r t s c h a f t s p o l i t i k be t re f f en . D a s repräsentative W i r t s c h a f t s s u b -
j e k t s ieht s i c h e i n e m d y n a m i s c h e n s t o c h a s t i s c h e n P lanungsprozeß gegenüber ; 
m a k r o ö k o n o m i s c h e S c h w a n k u n g e n s i n d u n t e r d i e sen B e d i n g u n g e n d i e e f f iz iente 
A n t w o r t a u f d i e e x o g e n e n S c h o c k s . Sebs t w e n n d ie S c h o c k s a u f d i e F u n d a m e n -
t a l d a t e n d e r Ö k o n o m i e s e r i e l l unabhäng ig s i n d , können s i c h über f o l g e n d e n 
W i r k u n g s m e c h a n i s m u s se r i e l l k o r r e l i e r t e O u t p u t s c h w a n k u n g e n e r g e b e n : E i n 
t emporärer p o s i t i v e r Produkt iv i tä t sschock führt n u r z u e i n e m g e r i n g e n A n s t i e g 
des a k t u e l l e n K o n s u m s ; b e i k o n v e x e n i n t e r t e m p o r a l e n Präferenzen v e r s u c h t d e r 
H a u s h a l t , s e i n e n K o n s u m s t r o m z u glätten u n d v e r t e i l t d e s h a l b d e n Z u w a c h s a n 
K o n s u m m ö g l i c h k e i t e n d u r c h K a p i t a l b i l d u n g i n t e r t e m p o r a l . D a der K a p i t a l b e -
s t a n d s i c h n u r l a n g s a m verändert , is t es n o t w e n d i g , z u r Erklärung s e r i e l l k o r r e -
l i e r t e r S c h w a n k u n g e n a u c h s e r i e l l k o r r e l l i e r t e S c h o c k s ( p e r m a n e n t e S c h o c k s ) z u 
u n t e r s t e l l e n . 
O h n e S p e z i f i z i e r u n g der f u n d a m e n t a l e n D a t e n u n d d e r N a t u r d e r S c h o c k s 
g i b t es e ine V i e l z a h l v o n F r e i h e i t s g r a d e n ; fast j ede b e l i e b i g e B e w e g u n g m a -
k r o ö k o n o m i s c h e r D a t e n ließe s i c h d u r c h e n t s p r e c h e n d e A n n a h m e n e r z e u g e n . I n 
e i n f a c h e n V e r s i o n e n des R B C - A n s a t z e s w e r d e n - ebenso w i e i n W a c h s t u m s m o -
d e l l e n - i n t e r t e m p o r a l a d d i t i v - s e p a r a b l e , k o n v e x e Präferenzen u n t e r s t e l l t . 
D i e K e r n a u s s a g e n der R B C - T h e o r i e s i n d - gemessen a n der t r a d i t i o n e l l e n 
S i c h t w e i s e m a k r o ö k o n o m i s c h e r P r o b l e m e - e x t r e m ungewöhnl i ch . S ie l a s s e n s i c h 
f o lgendermaßen z u s a m m e n f a s s e n : 
(a) S c h w a n k u n g e n s i n d P a r e t o - e f f l z i e n t e A n t w o r t e n der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e 
a u f exogene S c h o c k s . J e d e r V e r s u c h e iner S t a b i l i s i e r u n g m a k r o ö k o n o m i s c h e r 
Größen wäre wohl fahrtsschädl ich , w e i l d a d u r c h n u r o p t i m a l e i n d i v i d u e l l e A n -
p a s s u n g e n a n rea le Ä n d e r u n g e n i n der Ö k o n o m i e k o n t e r k a r i e r t w ü r d e n . D i e s e 
S i c h t w e i s e , i n der M a k r o ö k o n o m i e e twas u n g e w o h n t , is t e ine d i r e k t e Über t ra -
g u n g v o n m i k r o ö k o n o m i s c h e n Über legungen z u Einzelmärkten. S o w i r d häufig 
der V e r s u c h , R o h s t o f f k a r t e l l e oder B u f f e r - S t o c k s z u r S t a b i l i s i e r u n g v o n Erlösen 
z u b i l d e n , a ls ine f f i z i enter M a r k t e i n g r i f f i n t e r p r e t i e r t . 
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(b ) I n e i n e r Ö k o n o m i e m i t k o n v e x e r T e c h n o l o g i e u n d k o n v e x e n Präferenzen 
g i b t es e ine V i e l z a h l v o n e n d o g e n e n S t a b i l i s a t o r e n . P r e i s a n p a s s u n g e n w i r -
k e n e b e n s o s t a b i l i s i e r e n d w i e das B e s t r e b e n , d e n K o n s u m s t r o m i n t e r t e m p o -
r a l z u g lät ten o d e r d i e Mögl ichkei t z u r L a g e r h a l t u n g . I n e i n e r M e h r - S e k t o r -
B e t r a c h t u n g schließlich würden unabhäng ige s e k t o r a l e t e c h n o l o g i s c h e S c h o c k s 
a u f a g g r e g i e r t e m N i v e a u s o w o h l d u r c h e ine Veränderung d e r r e l a t i v e n P r e i s e 
w i e v o n F a k t o r w a n d e r u n g e n a u s g e g l i c h e n . A l s K o n s e q u e n z aus d e r E x i s t e n z d e r 
v i e l e n s t a b i l i s i e r e n d e n F a k t o r e n i m R B C - M o d e l l m u ß d ie T h e o r i e das V o r h a n -
d e n s e i n e x t r e m großer exogener S c h o c k s u n t e r s t e l l e n , u m aggreg i e r t e O u t p u t -
u n d Beschäf t igungsschwankungen z u e r z e u g e n . 
(c) D i e H y p o t h e s e ständiger M a r k t r ä u m u n g g e m e i n s a m m i t der Gült igkeit des 
G e s e t z e s v o n W a l r a s i m p l i z i e r t , daß i n d e r Ö k o n o m i e k e i n e P r o b l e m e m i t e i n e r 
z u g e r i n g e n e f f e k t i v e n N a c h f r a g e b e s t e h e n . 
(d ) D a n u r e ine Veränderung d e r r e l a t i v e n P r e i s e a l l o k a t i v e K o n s e q u e n z e n h a t , 
Nomina lpre i sänderungen dagegen k e i n e B e d e u t u n g h a b e n ( H o m o g e n i t ä t d e r 
F u n k t i o n e n v o m G r a d N u l l ) , ist G e l d n e u t r a l . E i n e s c h e i n b a r b e o b a c h t e t e K a u -
salität v o n G e l d m e n g e n ä n d e r u n g e n u n d r e a l e n Größen b e r u h t i n der S i c h t des 
R B C - A n s a t z e s a u f F e h l i n t e r p r e t a t i o n e n der D a t e n ( v g l . King/ Plosser (1984) ) . 
(e) S t a a t l i c h e Akt iv i tä t h a t i m a l l g e m e i n e n a l l o k a t i v e K o n s e q u e n z e n , d a sie d i e 
N a c h f r a g e s t r u k t u r verändert . D i e F i n a n z i e r u n g s f o r m ( e t w a S t e u e r - o d e r K r e -
d i t f i n a n z i e r u n g ) f r e i l i c h i s t i m R a h m e n des M o d e l l s u n e n d l i c h l a n g l e b e n d e r 
I n d i v i d u e n völ l ig i r r e l e v a n t . K r e d i t f i n a n z i e r u n g h a t n u r d a n n u n t e r s c h i e d l i c h e 
W i r k u n g e n gegenüber e iner S t e u e r f i n a n z i e r u n g , w e n n i n t e r g e n e r a t i o n e l l e U m -
v e r t e i l u n g s e f f e k t e rea le K o n s e q u e n z e n h a b e n . 
(f) E n t s p r e c h e n d d e m Verständnis des R B C - A n s a t z e s b e w e g e n s i c h d i e A r -
beitskräfte i m m e r e n t l a n g i h r e r A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n . B e i e i n e m u n e l a -
s t i s c h e n A r b e i t s a n g e b o t - w i e es e t w a i n der t r a d i t i o n e l l e n W a c h s t u m s t h e o r i e 
u n t e r s t e l l t w i r d - könnten s o m i t k e i n e Beschäft igungsschwankungen a u f t r e t e n ; 
a u f e i n e m k o m p e t i t i v e n A r b e i t s m a r k t w ü r d e n S c h w a n k u n g e n der A r b e i t s n a c h -
frage ausschließlich R e a l l o h n s c h w a n k u n g e n v e r u r s a c h e n . Z u r B e s c h r e i b u n g v o n 
s t a r k e n S c h w a n k u n g e n i n der Beschäft igung muß d e s h a l b u n t e r s t e l l t w e r d e n , 
daß das A r b e i t s a n g e b o t i n t e r t e m p o r a l sehr e l a s t i s c h r e a g i e r t . E i n e h o h e S u b -
st itutionselast iz ität v o n F r e i z e i t z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n Z e i t p u n k t e n ist er for -
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d e r l i c h . R e z e s s i o n e n s i n d d a n n Z e i t e n , i n d e n e n d ie A r b e i t e r f r e i w i l l i g m e h r 
F r e i z e i t k o n s u m i e r e n . I n t e r t e m p o r a l e S u b s t i t u t i o n s e f f e k t e w e r d e n s o w o h l v o n 
t e m p o r ä r e n R e a l l o h n s c h w a n k u n g e n w i e v o n Z insänderungen ausgelöst . E i n e 
t e m p o r ä r e L o h n s e n k u n g g i b t e i n e n A n r e i z , F r e i z e i t k o n s u m stärker i n d ie G e -
g e n w a r t v o r z u z i e h e n u n d d i e A r b e i t s z e i t e n t s p r e c h e n d i n spätere P e r i o d e n z u 
v e r s c h i e b e n . E b e n s o s i n k t i n E r w a r t u n g zukünftiger L o h n s t e i g e r u n g e n d i e B e -
r e i t s c h a f t , h e u t e z u a r b e i t e n . A h n l i c h w i r k t e ine Z i n s s e n k u n g : S i e erhöht d e n 
a b d i s k o n t i e r t e n W e r t zukünftiger A r b e i t u n d m a c h t es d a m i t a t t r a k t i v e r , h e u t e 
m e h r F r e i z e i t z u genießen. 
G e g e b e n d i e S t r u k t u r des M o d e l l s , l assen s i c h d ie W i r k u n g e n v o n S c h o c k s 
e n t s p r e c h e n d d e n u n t e r s t e l l t e n W i r k u n g s m e c h a n i s m e n a n a l y s i e r e n . E i n g r o b e r 
T e s t des M o d e l l s b e s t e h t d a r i n , z u f r a g e n , i n w i e w e i t s t i l i s i e r t e Fakten-über d e n 
V e r l a u f ö k o n o m i s c h e r S c h w a n k u n g e n m i t d e n I m p l i k a t i o n e n des M o d e l l s v e r e i n -
b a r s i n d . Z u d e n s t i l i s i e r t e n F a k t e n zählt , daß A r b e i t u n d K o n s u m p r o z y k l i s c h 
s c h w a n k e n . N a c h e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n v e r h a l t e n s i c h Rea l l öhne a z y -
k l i s c h o d e r l e i c h t p r o z y k l i s c h . 
N a c h f r a g e s c h o c k s (wie e t w a e i n A n s t i e g der S t a a t s a u s g a b e n ) h a b e n i m W a l -
r a s i a n i s c h e n M o d e l l n u r i n s o f e r n e i n e n E f f e k t a u f O u t p u t u n d Beschäft igung, 
als sie d i e A r b e i t s a n g e b o t s e n t s c h e i d u n g e n b e e i n f l u s s e n . I n S t a n d a r d m o d e l l e n 
m i t f i x e m A r b e i t s a n g e b o t i s t d ie aggreg ier te A n g e b o t s f u n k t i o n völ l ig u n e l a -
s t i s c h . D e r G r u n d is t e i n f a c h : B e i g e g e b e n e m K a p i t a l s t o c k Kt u n d gegebener 
T e c h n o l o g i e zt w i r d a u f k o m p e t i t i v e n Märkten so p r o d u z i e r t , daß das G r e n z -
p r o d u k t d e r A r b e i t g l e i c h d e m R e a l l o h n s a t z i s t : ztF^(Nt-> Kt) = iot/pt. B l e i b t 
d i e A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n v o n e i n e m N a c h f r a g e s c h o c k unbeeinf lußt , so b l e i b t 
s o w o h l d i e Beschäf t igung w i e der p r o d u z i e r t e O u t p u t k o n s t a n t . D a i n e i n e m 
m a r k t r ä u m e n d e n W e t t b e w e r b s m o d e l l d ie U n t e r n e h m e r s i c h i m m e r e n t l a n g i h -
r e r A r b e i t s n a c h f r a g e f u n k t i o n b e w e g e n , können N a c h f r a g e s c h o c k s a l l e i n d u r c h 
a n t i z y k l i s c h e R e a l l o h n b e w e g u n g e n reale S c h w a n k u n g e n v e r u r s a c h e n . I n d i e s e m 
R a h m e n k a n n e i n N a c h f r a g e s c h o c k n u r über f o l genden i n t e r t e m p o r a l e n S u b s t i -
t u t i o n s m e c h a n i s m u s z u O u t p u t s t e i g e r u n g e n führen: D i e höhere N a c h f r a g e v e r -
u r s a c h t e i n e n Z i n s a n s t i e g ; d ieser m a c h t es a t t r a k t i v , h e u t e m e h r z u a r b e i t e n . 
E i n a l t e r n a t i v e r M e c h a n i s m u s läuft über Vermögensef fekte - e t w a M e h r a r b e i t 
a u f g r u n d höherer B e s t e u e r u n g d u r c h d e n A n s t i e g der S t a a t s a u s g a b e n . 
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G a n z a b g e s e h e n d a v o n , daß b e i d e M e c h a n i s m e n eher i n t e l l e k t u e l l e S p i e l e r e i 
d a r s t e l l e n a ls e ine p l a u s i b l e B e s c h r e i b u n g r e a l e n V e r h a l t e n s v o n Arbe i t skrä f ten , 
h a b e n sie e i n e w e i t e r e u n p l a u s i b l e I m p l i k a t i o n . W i e Barro /King (1984) b e t o -
n e n , n i m m t b e i k o n s t a n t e m ( oder s i n k e n d e m ) R e a l l o h n m i t a b n e h m e n d e r N a c h -
f rage n a c h F r e i z e i t a u c h d ie N a c h f r a g e n a c h G ü t e r k o n s u m a b , so f e rn s o w o h l 
F r e i z e i t w i e G ü t e r k o n s u m n o r m a l e Güter s i n d : K o n s u m u n d A r b e i t m ü ß t e n 
u n t e r d i e s e n B e d i n g u n g e n n e g a t i v m i t e i n a n d e r k o r r e l i e r t s e i n . D i e i m W a l r a s i a -
n i s c h e n M o d e l l p r o g n o s t i z i e r t e n W i r k u n g e n v o n N a c h f r a g e s c h w a n k u n g e n s i n d 
a l so m i t d e n s t i l i s i e r t e n F a k t e n n i c h t v e r e i n b a r . 
D i e s i s t i n d e r S i c h t d e r R B C - T h e o r i e f r e i l i c h k e i n a l l z u g r a v i e r e n d e s P r o -
b l e m . S i e s i eht d i e U r s a c h e v o n K o n j u n k t u r s c h w a n k u n g e n o h n e h i n n i c h t i n 
N a c h f r a g e s c h w a n k u n g e n , s o n d e r n i n Produkt iv i tä tsschocks : 
T e c h n o l o g i s c h e S c h o c k s w i r k e n über d e n P a r a m e t e r zt a u f d ie A n g e b o t s -
b e d i n g u n g e n e i n . E i n t e m p o r ä r h o h e r W e r t v o n z v e r s c h i e b t d i e N a c h f r a g e 
n a c h A r b e i t n a c h außen u n d v e r u r s a c h t e i n e n B o o m ; Beschäft igung u n d O u t -
p u t s t e i g e n e b e n s o w i e der R e a l l o h n . Beträchtl iche k u r z f r i s t i g e F l u k t u a t i o n e n 
der T e c h n o l o g i e auf aggregiertem Niveau können a l so , g e m e i n s a m m i t e i n e r 
h o h e n Subst i tut ionselast iz i tät für F r e i z e i t , d ie s t i l i s i e r t e n F a k t e n i n e i n e m W a l -
r a s i a n i s c h e n M o d e l l a b b i l d e n . 
E i n e r d e r führenden V e r t r e t e r dieses A n s a t z e s , Prescott (1986) , b e h a u p t e t 
sogar i n s e i n e m A u f s a t z Business Cycle Theory aheacl of Measureinent, g e m e s -
sen a n d e n P r o g n o s e n se iner T h e o r i e wäre es e i n W u n d e r , w e n n d ie ö k o n o m i s c h e 
Akt iv i tä t n i c h t so s t a r k s c h w a n k e n würde . N a c h se inen B e r e c h n u n g e n is t d i e 
W a c h s t u m s r a t e des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s (das sog. S o l o w - R e s i d u a l ) s t a r k e n 
S c h w a n k u n g e n u n t e r w o r f e n ; d ies w i r d als d i r e k t e r B e w e i s für s t a r k e t e c h n o -
l og i s che S c h o c k s i n t e r p r e t i e r t , d i e e n t s p r e c h e n d e K o n j u n k t u r z y k l e n h e r v o r r u -
fen . D a s S o l o w - R e s i d u a l w i r d gemessen als Ä n d e r u n g der g e s a m t e n F a k t o r p r o -
dukt iv i tät . E s ist d i e p r o z e n t u a l e O u t p u t ä n d e r u n g abzügl ich der p r o z e n t u a l e n 
I n p u t ä n d e r u n g e n , j e w e i l s g e w i c h t e t m i t i h r e m F a k t o r a n t e i l . 
E s i s t f r e i l i c h , w i e Mankiw (1989) b e t o n t , - v i e l l e i c h t m i t A u s n a h m e der 
O l p r e i s s c h o c k s - n i c h t mög l i ch , F a k t o r e n z u i d e n t i f i z i e r e n , d ie v e r a n t w o r t l i c h 
für das A u f t r e t e n v o n t e c h n o l o g i s c h e m Rückschritt (der m i t der A n n a h m e ne-
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g a t i v e r Produkt iv i tä t s s chocks i m p l i z i t u n t e r s t e l l t i s t ) s e i n könnten . D i e s i s t für 
d e n A n s a t z u m so f a t a l e r , a ls so l che S c h o c k s g l e i c h z e i t i g v i e l e I n d u s t r i e n tre f fen 
m ü ß t e n u n d d e s h a l b r e l a t i v e i n f a c h i d e n t i f i z i e r b a r s e i n s o l l t e n . E i n e ü b e r z e u -
gendere Erklärung für d ie S c h w a n k u n g e n des S o l o w - R e s i d u a i s b e s t e h t d a r i n , 
daß U n t e r n e h m e n i n R e z e s s i o n e n Arbeitskräfte h o r t e n u n d aus d i e s e m G r u n d e 
d ie e m p i r i s c h gemessene Arbe i t sprodukt iv i tä t zurückgeht . 
Schließlich: Rea l l öhne b e w e g e n s i c h n u r schwach prozykiisch; sie verändern 
s i c h i m K o n j u n k t u r v e r l a u f k a u m . A u c h w e n n s t a r k e t e c h n o l o g i s c h e S c h o c k s für 
d i e O u t p u t s c h w a n k u n g e n v e r a n t w o r t l i c h wären, m u ß d ie S u b s t i t u t i o n s e l a s t i -
zität d e r F r e i z e i t s ehr s t a r k s e i n , u m (über e i n e n t s p r e c h e n d s te igendes A r b e i t s -
a n g e b o t ) s o l che S c h w a n k u n g e n o h n e s t a r k e Rea l l ohnänderungen mög l i ch z u m a -
c h e n . E m p i r i s c h a b e r i s t e ine h o h e Substitutionselastizität n i c h t n a c h w e i s b a r . 
F a s t a l l e M i k r o s t u d i e n e r m i t t e l n e i n e n sehr n i e d r i g e n W e r t , i n s b e s o n d e r e für 
männl i che Arbe i tskräf te . 
O b w o h l d i e A u s s a g e n des M o d e l l s a lso n u r s chwer m i t e iner R e i h e s t i l i s i e r -
ter F a k t e n v e r e i n b a r s i n d , verfügt der R B C - A n s a t z i n s b e s o n d e r e i n d e n U S A 
über e ine h o h e R e p u t a t i o n . D e r E r f o l g k a n n s i cher n i c h t m i t e i n e r s t a r k e n e m -
p i r i s c h e n F u n d i e r u n g erklärt w e r d e n . D i e Attrakt iv i tät i n der F o r s c h u n g l i egt 
w o h l v i e l m e h r d a r i n b e g r ü n d e t , daß er d i r e k t a u f d e m w o h l a m b e s t e n v e r -
s t a n d e n e n , t h e o r e t i s c h w o h l f u n d i e r t e n u n d a l l g e m e i n s t e n M o d e l l b a s i e r t , d e r 
W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e . A u f b a u e n d a u f d ieser T h e o r i e b i e te t 
das M o d e l l e ine e l egante , t h e o r e t i s c h k o n s i s t e n t e Erklärung für W a c h s t u m u n d 
S c h w a n k u n g e n . 
2.2 Keynesianische Theorie 
W ä h r e n d d i e R B C - T h e o r i e a n a l y s i e r t , u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n i n e i -
ner p e r f e k t e n n e o k l a s s i s c h e n Ö k o n o m i e m i t völlig flexiblen P r e i s e n u n d ständig 
geräumten M ä r k t e n aggreg ier te S c h w a n k u n g e n a u f t r e t e n können , begre i f t d i e 
k e y n e s i a n i s c h e T r a d i t i o n k o n j u n k t u r e l l e S c h w a n k u n g e n als das R e s u l t a t v o n 
k u r z f r i s t i g e n U n g l e i c h g e w i c h t s p r o b l e m e n (als U b e r b l i c k s. Ramser (1987) ) . I n 
r e a l e n Ö k o n o m i e n g i b t es k e i n e n W a l r a s i a n i s c h e n A u k t i o n a t o r , der d u r c h u n -
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e n d l i c h s c h n e l l e P r e i s a n p a s s u n g d ie ständige R ä u m u n g a l l e r M ä r k t e g e w ä h r -
l e i s t e n k ö n n t e . A u f v i e l e n Märkten p a s s e n s i c h P r e i s e l a n g s a m e r a l s M e n g e n 
a n . S o l c h e A n p a s s u n g s p r o b l e m e s i n d dafür v e r a n t w o r t l i c h , daß d i e Ö k o n o m i e 
s i c h n a c h e i n e m e x o g e n e n S c h o c k außerhalb des W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s 
b e f i n d e t . W e i l d i e n e o k l a s s i c h e T h e o r i e s i ch d a r a u f beschränkt , n u r G l e i c h g e -
wichtszustände z u a n a l y s i e r e n , k a n n sie d e m Verständnis K e y n e s i a n i s c h e r T h e o -
r i e n a c h d ie w e s e n t l i c h e n P r o b l e m e v o n K o n j u n k t u r s c h w a n k u n g e n g e r a d e n i c h t 
e r fassen . S e l b s t w e n n d i e Ö k o n o m i e s i c h l a n g f r i s t i g v i e l l e i c h t z u m n e o k l a s s i s c h e n 
G l e i c h g e w i c h t h i n b e w e g t , so d a u e r t d ieser Prozeß a u f g r u n d v o n A n p a s s u n g s -
f r i k t i o n e n d o c h v i e l z u l a n g e ; z u r B e s c h l e u n i g u n g s i n d a k t i v e s t a a t l i c h e E i n g r i f f e 
e r f o r d e r l i c h . 
D a s k e y n e s i a n i s c h e Verständnis v o n K o n j u n k t u r s c h w a n k u n g e n h a t I m p l i -
k a t i o n e n , d i e i n d i r e k t e m W i d e r s p r u c h z u den z e n t r a l e n A u s s a g e n d e r R B C -
M o d e l l e s t e h e n . E i n i g e K e r n a u s s a g e n k e y n e s i a n i s c h e r T h e o r i e l a s s e n s i c h f o l g e n -
d e r m a s s e n z u s a m m e n f a s s e n : 
(a) S c h w a n k u n g e n m a k r o ö k o n o m i s c h e r Größen w e r d e n d u r c h F r i k t i o n e n u n d 
M a r k t v e r s a g e n v e r u r s a c h t , d ie z u h o h e n W o h l f a h r t s v e r l u s t e n führen . E i n e P o -
l i t i k z u r S t a b i l i s i e r u n g der m a k r o ö k o n o m i s c h e n A g g r e g a t e k a n n d a h e r P a r e t o -
V e r b e s s e r u n g e n b e w i r k e n . 
(b) A u f g r u n d v o n F r i k t i o n e n b e s t e h e n i n e i n e m M a r k t s y s t e m s i c h s e l b s t ve r -
s tärkende M e c h a n i s m e n . S ie s i n d v e r a n t w o r t l i c h dafür, daß k l e i n e exogene 
S c h o c k s d u r c h M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e e r h e b l i c h stärkere K o n s e q u e n z e n a u f aggre -
g i e r t e m N i v e a u h a b e n . 
(c) S t e u e r - u n d K r e d i t f i n a n z i e r u n g h a b e n u n t e r s c h i e d l i c h e M u l t i p l i k a t o r w i r k u n -
g e n 
(d) E i n e z u g e r i n g e e f fekt ive N a c h f r a g e k a n n z u U n t e r a u s l a s t u n g v o n R e s s o u r -
cen führen; a u f g r u n d eines Z u s a m m e n b r u c h s des T a u s c h m e c h a n i s m u s k ö n n e n 
Arbe i tskräf te u n f r e i w i l l i g unterbeschäft igt se in . 
(e) E i n w e s e n t l i c h e s E l e m e n t für d ie z u n i e d r i g e ef fektive N a c h f r a g e i s t d i e h o h e 
Volati l i tät v o n I n v e s t i t i o n s e n t s c h e i d u n g e n . S c h w a n k u n g e n der Animal Spirits 
d e r I n v e s t o r e n , d i e z u e i n e m R ü c k g a n g der I n v e s t i t i o n s n a c h f r a g e führen , h a b e n 
d r a s t i s c h e A u s w i r k u n g e n a u f d ie g e s a m t e Ökonomie . 
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(f) F a l s c h e G e l d p o l i t i k k a n n R e z e s s i o n e n v e r u r s a c h e n . A l l g e m e i n e r : G e l d p o l i -
t i s che M a ß n a h m e n h a b e n e i n e n Einfluß a u f d i e reale R e s s o u r c e n a l l o k a t i o n . 
2.2.1 Neoklassische Synthese 
D a s S t a n d a r d p a r a d i g m a , i n dessen R a h m e n diese A u s s a g e n abge le i t e t w e r -
d e n , i s t d i e n e o k l a s s i s c h e S y n t h e s e v o n p e r f e k t e n Gütermärkten , a b e r e i n e m 
A r b e i t s m a r k t m i t Nominal lohnr ig id i tät . D a s P r o d u k t i o n s n i v e a u b e s t i m m t s i c h 
aus d e m S c h n i t t p u n k t v o n aggreg i e r t e r N a c h f r a g e u n d a g g r e g i e r t e m A n g e b o t . 
D i e a g g r e g i e r t e N a c h f r a g e , d i e s i c h aus d e m I S - L M M o d e l l a b l e i t e n läßt, s i n k t 
m i t s t e i g e n d e m P r e i s n i v e a u ( d a b e i i s t das I S - L M M o d e l l i m P r i n z i p völ l ig i r -
r e l e v a n t ; d i e g l e i c h e n I m p l i k a t i o n e n bezügl ich der a g g r e g i e r t e n N a c h f r a g e erge-
b e n s i c h a u c h b e i r e i n n e o k l a s s i s c h e n Opt imierungskalkülen) . D a s aggreg i e r t e 
A n g e b o t b e s t i m m t s i c h d u r c h das G l e i c h g e w i c h t a u f d e m A r b e i t s m a r k t . D i e 
A r b e i t s n a c h f r a g e w i r d d u r c h d ie B e d i n g u n g der G l e i c h h e i t v o n G r e n z p r o d u k t 
d e r A r b e i t u n d R e a l l o h n v o n r e a l e n Größen d e t e r m i n i e r t . D a g e g e n is t das A r -
b e i t s a n g e b o t z u e i n e m festen N o m i n a l l o h n völl ig e l a s t i s c h . 
D i e s e Nominal lohnr ig id i täten b e w i r k e n e i n e n m i t d e m P r e i s n i v e a u s t e i g e n -
d e n V e r l a u f der a g g r e g i e r t e n A n g e b o t s f u n k t i o n u n d b e g r ü n d e n rea le E f f e k t e 
v o n N a c h f r a g e s c h o c k s . B e i e i n e m n e g a t i v e n N a c h f r a g e s c h o c k s i n k t das aggre -
g i e r t e P r e i s n i v e a u . A u f g r u n d der Nominal lohnrig idi tät ste igt der R e a l l o h n , d a -
m i t s i n k t P r o d u k t i o n u n d Beschäft igung. D i e s führt z u r Unterbeschäf t igung 
v o n R e s s o u r c e n . W e i l d ie N o m i n a l l o h n k o n t r a k t e fixiert s i n d , k a n n e ine a k t i v e 
P o l i t i k z u r S t a b i l i s i e r u n g d e r N a c h f r a g e d e n n e g a t i v e n N a c h f r a g e s c h o c k a u s g l e i -
c h e n . W i e Fischer (1977) u n d Taylor (1979) gezeigt h a b e n , k a n n u n t e r d i e s e n 
B e d i n g u n g e n a u c h e ine a n t i z i p i e r t e S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k se lbst b e i r a t i o n a l e n 
E r w a r t u n g e n a l l e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e w o h l f a h r t s v e r b e s s e r n d w i r k e n . 
A b g e s e h e n d a v o n , daß offen b l e i b t , w a r u m d ie Arbeitskräfte b e r e i t s i n d , 
e i n e n k o n s t a n t e n N o m i n a l l o h n z u v e r e i n b a r e n ( e t w a a u f g r u n d e iner A r t v o n 
G e l d i l l u s i o n ) , we is t d e r A n s a t z e ine R e i h e v o n Schwächen auf: 
(a ) W ä h r e n d i n e i n e r R e z e s s i o n Arbeitskräfte u n f r e i w i l l i g a r b e i t s l o s s i n d , s i n d 
d i e A r b e i t e r i n e i n e r B o o m s i t u a t i o n v e r p f l i c h t e t , m e h r als d i e M e n g e z u a r b e i t e n , 
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d i e sie z u m h e r r s c h e n d e n R e a l l o h n a u f d e m M a r k t a n b i e t e n würden ; sie s i n d 
d a n n u n f r e i w i l l i g überbeschäf t igt . 
(b ) W e i l k o m p e t i t i v e U n t e r n e h m e r i h r e A r b e i t s n a c h f r a g e i m m e r e n t s p r e c h e n d 
d e r B e d i n g u n g Grenzprodukt der Arbeit = Reallohn b e s t i m m e n , s i c h d ie B e -
schäft igung a l s o i m m e r e n t l a n g d e r A r b e i t s n a c h f r a g e f u n k t i o n b e w e g t , m u ß s i c h 
d e r R e a l l o h n a n t i z y k l i s c h v e r h a l t e n , so fern S c h w a n k u n g e n a u f N a c h f r a g e s c h o c k s 
zurückzuführen s i n d . D i e s i s t e ine I m p l i k a t i o n , d ie d i e n e o k l a s s i s c h e S y n t h e s e 
m i t d e r R B C - T h e o r i e g e m e i n s a m h a t . S ie ist u n v e r m e i d b a r , w e n n ( w i e e t w a i n 
Heynes (1936) ) k o m p e t i t i v e s V e r h a l t e n v o n U n t e r n e h m e n u n d e i n a b n e h m e n d e s 
G r e n z p r o d u k t des F a k t o r s A r b e i t z u g r u n d e gelegt w i r d . D i e f a l l e n d e A r b e i t s -
n a c h f r a g e i s t d a n n r e i n t e c h n o l o g i s c h b e d i n g t . D i e I m p l i k a t i o n w i d e r s p r i c h t 
f r e i l i c h e i n e r V i e l z a h l v o n e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n . 
(c) I m s k i z z i e r t e n A n s a t z s i n d Lohnrigiditäten für d i e S c h w a n k u n g e n v e r a n t -
w o r t l i c h . D a m i t geht m a n a u f e ine P o s i t i o n der K l a s s i k e r zurück, d i e K e y n e s 
v e h e m e n t a n g e g r i f f e n h a t . B e r e i t s für d i e K l a s s i k e r w a r es e ine se lbstverständ-
l i c h e Ü b e r l e g u n g , daß d e r A r b e i t s m a r k t n i c h t per f ekt f u n k t i o n i e r e n k a n n , w e n n 
d i e L ö h n e i n f l e x i b e l s i n d . D a ß b e i z u h o h e n Real löhnen A r b e i t s l o s i g k e i t ents te -
h e n k a n n , ist a u c h für e i n e n ( N e o - ) K l a s s i k e r n i c h t überraschend . O b w o h l K e y -
nes i n w e i t e n T e i l e n se iner G e n e r a l T h e o r y a m B e i s p i e l v o n fixen Nomina l l öhnen 
a r g u m e n t i e r t , b e t o n t er ausdrückl ich, daß diese A n n a h m e k e i n wesent l i ches E l e -
m e n t se iner T h e o r i e d a r s t e l l t , s o n d e r n i h m n u r als H i l f s m i t t e l z u r v e r e i n f a c h t e n 
D a r s t e l l u n g se iner A r g u m e n t a t i o n d i e n t . E i n z e n t r a l e r P u n k t se iner K r i t i k a n 
d e n K l a s s i k e r n b e s t e h t j a gerade d a r i n , daß sie d ie U r s a c h e für M a r k t v e r s a g e n 
i n z u h o h e n L ö h n e n sehen . 
S o i s t es i n gewisser W e i s e p a r a d o x , daß gerade v ie le K e y n e s i a n e r a u f der 
Inflexibilität d e r L ö h n e als U r s a c h e für Beschäft igungsschwankungen b e h a r r e n , 
w ä h r e n d a n d r e r s e i t s d i e V e r t r e t e r der N e o k l a s s i k h e u t e d a v o n a u s g e h e n , daß 
der A r b e i t s m a r k t ef f iz ient f u n k t i o n i e r t . 
2.2.2 Fixpreismodelle 
D i e E n t w i c k l u n g der m o d e r n e n U n g l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e l ie fert e i n e n R a h -
m e n , d e r z u m i n d e s t d i e i n (a) u n d (b) a n g e s p r o c h e n e n Schwächen v e r m e i d e t . 
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D i e T h e o r i e geht d a v o n a u s , daß P r e i s e s i c h l a n g s a m e r a n p a s s e n als M e n g e n 
u n d b e t r a c h t e t d e n Z e i t r a u m , i n d e m P r e i s e s i c h überhaupt n i c h t verändern . 
A u s g e h e n d v o n d e r A r b e i t v o n Clower (1965 u n d 1967) b e s t e h t e ine z e n t r a l e 
E i n s i c h t d e r U n g l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e d a r i n , daß d ie R a t i o n i e r u n g a u f e i n e m 
M a r k t S p i l l o v e r e f f e k t e a u f a n d e r e M ä r k t e h a t . 
R a t i o n i e r u n g d e r U n t e r n e h m e n a u f d e m Gütermarkt führt z u e i n e r R e -
d u k t i o n d e r N a c h f r a g e n a c h A r b e i t . D i e A r b e i t e r w e r d e n d a m i t i n i h r e m A r -
b e i t s a n g e b o t r a t i o n i e r t . A u f g r u n d i h r e s r e l a t i v z u m W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e -
w i c h t v e r r i n g e r t e n E i n k o m m e n s müssen sie i h r e Güternachfrage e inschränken. 
W e n n d i e so beschränkte Güternachfrage w i e d e r u m g e n a u d e n A b s a t z d e r U n -
t e r n e h m e n i n d e r ursprüngl ich u n t e r s t e l l t e n F o r m r a t i o n i e r t , e r g i b t s i c h e i n 
N a s h - G l e i c h g e w i c h t : D i e R a t i o n i e r u n g e n a u f d e n b e i d e n Märkten bestät igen 
s i c h g e g e n s e i t i g . B e i gegebener P r e i s k o n s t e l l a t i o n k a n n s i c h ke ines d e r W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t e d u r c h e ine Ä n d e r u n g se iner N a c h f r a g e - o d e r A n g e b o t s m e n g e n 
b e s s e r s t e l l e n . 
E i n e in faches B e i s p i e l s o l l d i e F u n k t i o n s w e i s e des M o d e l l a n s a t z e s i l l u s t r i e -
r e n . A u s g e h e n d v o m S t a n d a r d m o d e l l v o n Malinvaud (1977) w e r d e n d ie Präfe -
r e n z e n u n d d i e T e c h n o l o g i e i m f o l g e n d e n so s p e z i f i z i e r t , daß d ie Ö k o n o m i e d ie 
g l e i che S t r u k t u r a u f w e i s t w i e d ie i n späteren K a p i t e l n d i s k u t i e r t e n a l t e r n a t i v e n 
A n s ä t z e . D i e s e r l a u b t es, u n m i t t e l b a r d e n U n t e r s c h i e d der W i r k u n g s m e c h a n i s -
m e n h e r a u s z u a r b e i t e n . 
E i n repräsentat ives W i r t s c h a f t s s u b j e k t m a x i m i e r t d ie Präferenzen 
D a s I n d i v i d u u m h a t Cobb -Doug las -Prä ferenzen bezügl i ch des p r o d u z i e r t e n 
G u t e s x u n d d e r R e a l g e l d m e n g e M/p. W e i l d ie Präferenzen i n B e z u g das Güter -
b ü n d e l h o m o g e n v o m G r a d N u l l s i n d , während A r b e i t s l e i d N a d d i t i v s e p a r a b e l 
i n d i e N u t z e n f u n k t i o n e i n g e h t , s i n d d ie N a c h f r a g e f u n k t i o n e n l i n e a r v o m E i n -
k o m m e n / abhäng ig . D a s E i n k o m m e n setzt s i c h aus L o h n - u n d G e w i n n e i n k o m -
m e n sowie der E r s t a u s s t a t t u n g a n G e l d vermögen z u s a m m e n : / = wN + G + M 
( l . i ) 
b e i d e r B u d g e t b e s c h r ä n k u n g px = wN + G + M = I 
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m i t w a l s L o h n s a t z . A u s d e n B e d i n g u n g e n ers ter O r d n u n g e r g i b t s i c h a ls N a c h -
f rage u n d als A r b e i t s a n g e b o t 
(1.2) x = ot-\ M = {\-a)I- N9 = -
P KP/ 
D i e P r o d u k t i o n er fo lgt a u f e i n e m k o m p e t i t i v e n M a r k t m i t k o n v e x e r T e c h n o l o g i e 
(1.3) X = F(N); F'(N) > 0; F " ( A T ) < 0 
D i e s e r g i b t a ls A r b e i t s n a c h f r a g e f u n k t i o n a b : Nd = N{w/p) = F'~l{w/p). 
D i e Präferenzen s i n d i n d i e s e m B e i s p i e l so s p e z i f i z i e r t , daß b e i m A r b e i t s -
a n g e b o t k e i n e E i n k o m m e n s e f f e k t e a u f t r e t e n . D i e s e r l a u b t e ine e x t r e m e in fache 
B e r e c h n u n g des W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s . D a s G l e i c h g e w i c h t a u f d e m 
A r b e i t s m a r k t b e s t i m m t d e n R e a l l o h n ( t u / p ) * , d ie Beschäft igung u n d d a m i t 
a u c h d i e P r o d u k t i o n . D i e G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g a u f d e m Gütermarkt er -
g i b t d a n n das m a r k t r ä u m e n d e P r e i s n i v e a u p* . M i t {w/p)* u n d p* i s t a u c h der 
e n t s p r e c h e n d e N o m i n a l l o h n w* b e s t i m m t . S o l a n g e k e i n e Preisrigiditäten v o r -
l i e g e n , we i s t das M o d e l l a l l e k l a s s i s c h e n E i g e n s c h a f t e n auf : N a c h f r a g e s c h o c k s 
verändern w e d e r Beschäft igung n o c h P r o d u k t i o n . Ä n d e r u n g e n d e r N o m i n a l -
g e l d m e n g e führen z u p r o p o r t i o n a l e n Ä n d e r u n g e n des P r e i s n i v e a u s . S t a a t s a u s -
g a b e n w ü r d e n z u e i n e r Verdrängung der p r i v a t e n N a c h f r a g e m i t e n t s p r e c h e n d e n 
P r e i s e f f e k t e n führen. Ist d i e Arbeitsangebotselast iz i tät g e r i n g (ß —* oo) , w i r k e n 
s i c h T e c h n o l o g i e s c h o c k s n i c h t a u f d ie Beschäft igung a u s . 
W e n n a b e r d e r P r e i s u n d / o d e r der L o h n n i c h t d e n G l e i c h g e w i c h t s w e r t e n 
e n t s p r e c h e n ( w e n n w ^ w* u n d / o d e r p ^ p*) , d a n n k a n n e i n T e i l d e r W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t e se ine P läne n i c h t r e a l i s i e r e n . E s l iegt e i n U n g l e i c h g e w i c h t vor . 
S o f e r n k e i n e r u n f r e i w i l l i g z u T r a n s a k t i o n e n g e z w u n g e n w e r d e n k a n n , w i r d je -
we i l s d i e l a n g e M a r k t s e i t e r a t i o n i e r t . B e t r a c h t e n w i r als B e i s p i e l e ine S i t u a t i o n , 
i n der der R e a l l o h n i m V e r g l e i c h z u m G l e i c h g e w i c h t s w e r t z u n i e d r i g ist u n d 
a u f d e m G ü t e r m a r k t das repräsentative U n t e r n e h m e n , a u f d e m A r b e i t s m a r k t 
der repräsentat ive H a u s h a l t r a t i o n i e r t i s t . I n der T e r m i n o l o g i e v o n Malinvaud 
(1977) h e r r s c h t a l so e i n keynesianisches Regime m i t Ubers chußangebo t s o w o h l 
a u f d e m Güter - w i e a u f d e m A r b e i t s m a r k t . 
I n Abb. LI w ü r d e n d ie H a u s h a l t e o h n e R a t i o n i e r u n g d ie M e n g e Nd a n -
b i e t e n ; d i e U n t e r n e h m e n würden d ie M e n g e Ns n a c h f r a g e n . D i e R a t i o n i e r u n g 
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Abb. 1.1 
d e r U n t e r n e h m e n a u f d e m Gütermarkt X führt z u e iner E inschränkung d e r 
A r b e i t s n a c h f r a g e e n t s p r e c h e n d der B e z i e h u n g 
(1 .4) Nd = F~\X) 
D i e Inverse d e r P r o d u k t i o n s f u n k t i o n k a n n i m k e y n e s i a n i s c h e n R e g i m e als R e -
a k t i o n s f u n k t i o n der U n t e r n e h m e n i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , d ie für gegebene G ü t e r -
n a c h f r a g e d i e o p t i m a l e A r b e i t s m e n g e a n g i b t . U m g e k e h r t b e w i r k t d i e R a t i o n i e -
r u n g der H a u s h a l t e a u f d e m A r b e i t s m a r k t N e ine Einschränkung der G ü t e r -
n a c h f r a g e . A u s der N a c h f r a g e f u n k t i o n k a n n u n m i t t e l b a r d ie R e a k t i o n s f u n k t i o n , 
d i e d ie e f fekt ive Güter n a c h f r a g e des repräsentativen H a u s h a l t s für u n t e r s c h i e d -
l i c h e A r b e i t s n i v e a u s a n g i b t , abge le i te t w e r d e n ( v g l . Abb. 1.1): 
wN G + M 
(1 .5 ) x = a + o 
P P 
D a s R a t i o n i e r u n g s g l e i c h g e w i c h t e r g i b t s i ch d u r c h d e n S c h n i t t p u n k t der b e i -
d e n R e a k t i o n s f u n k t i o n e n . In N b e f i n d e n s i c h weder A n b i e t e r n o c h N a c h f r a g e r 
a u f i h r e n A n g e b o t s - b z w . N a c h f r a g e f u n k t i o n e n . Se lbs t w e n n das A r b e i t s a n g e -
b o t völ l ig u n e l a s t i s c h wäre (3 —> o c ) . gäbe es be i d e n u n t e r s t e l l t e n gegebenen 
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P r e i s e n k e i n e r l e i T e n d e n z z u r Vol lbeschäft igung. D e r W e r t der Elastizität des 
A r b e i t s a n g e b o t e s i s t völ l ig i r r e l e v a n t . 
D i e a g g r e g i e r t e N a c h f r a g e läßt s i c h be i fixen P r e i s e n f o lgendermaßen aus 
der N a c h f r a g e f u n k t i o n b e s t i m m e n ( v g l . Abb. 1.2): 
, s v / wN + G + M M 
(1.6) X = a - = a = aX + a — 
P P P 
w e i l pX = wN + G. 
S o l a n g e N < Nd, b e s t i m m t s i c h das P r o d u k t i o n s n i v e a u e i n f a c h a u s der 
M u l t i p l i k a t o r b e z i e h u n g als 
(..7) ,V = - « - -
1 — cx p 
W e i l das P r e i s n i v e a u z u h o c h i s t , fällt d ie R e a l g e l d h a l t u n g i m V e r g l e i c h z u m 
W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t z u n i e d r i g aus . D a m i t ist d ie aggreg ier te N a c h -
frage z u g e r i n g , u m a u f d e m A r b e i t s m a r k t Vol lbeschäft igung z u g a r a n t i e r e n . 
D e r R e a l k a s s e n e f f e k t könnte i m S i n n e P i g o u s über D e f l a t i o n Vol lbeschäft igung 
herbei führen. S o f e r n d ie P r e i s e j e d o c h f ix s i n d , k a n n n u r s t a a t l i c h e N a c h f r a -
g e p o l i t i k d ie Beschäft igung erhöhen. S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k z u r S t e i g e r u n g der 
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a g g r e g i e r t e n N a c h f r a g e h a t d ie b e k a n n t e n k e y n e s i a n i s c h e n E i g e n s c h a f t e n . V o r -
ausgese tz t , S t a a t s a u s g a b e n (Z) verändern die N a c h f r a g e s t r u k t u r d e r p r i v a t e n 
H a u s h a l t e n i c h t , e r z e u g e n G e l d m e n g e n - f i n a n z i e r t e S t a a t s a u s g a b e n (Z = AM) 
d e n übl i chen M u l t i p l i k a t o r e f f e k t : = 73^• S t e u e r f i n a n z i e r t e S t a a t s a u s g a b e n 
( Z = T ) h a b e n e i n e n M u l t i p l i k a t o r e f f e k t v o n 1: wegen 
I „ pX-T + M Z 
X = a - + G = a + — g i l t : 
p P P 
, x a M 1 
(1-8) X = - + 
1 — a p 1 — a p 
D a s F i x p r e i s m o d e l l g e n e r i e r t a lso d i e S t a n d a r d a u s s a g e n der K e y n e s i a n i s c h e n 
T h e o r i e . A u c h b e i e iner a l l g e m e i n e r e n Präferenzstruktur e r g e b e n s i c h e n t s p r e -
c h e n d d e n v e r t r a u t e n M e c h a n i s m e n i n e iner l o k a l e n U m g e b u n g des R a t i o n i e -
r u n g s g l e i c h g e w i c h t s d i e übl ichen M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e : D a s d u r c h S t a a t s a u s g a -
b e n e r z e u g t e zusätzl iche E i n k o m m e n führt e n t s p r e c h e n d der m a r g i n a l e n K o n -
s u m q u o t e (der S t e i g u n g der R e a k t i o n s f u n k t i o n der H a u s h a l t e ) z u N a c h f r a g e e f -
f e k t e n , d i e w i e d e r zusätzliches E i n k o m m e n erzeugen u s w . D i e A u s s a g e i n G a i e 
(1983 ) , d i e M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e se ien i n e i n e m F i x p r e i s m o d e l l stärker a ls i m 
K e y n e s i a n i s c h e n S t a n d a r d m o d e l l , w e i l das G r e n z p r o d u k t der A r b e i t d e n R e a l -
l o h n überste ige , i s t , w i e a n h a n d des B e i s p i e l s gezeigt , n i c h t z u t r e f f e n d . 
D a s M o d e l l m a c h t d e u t l i c h , daß d ie k e y n e s i a n i s c h e n A u s s a g e n i n e i n e r k o m -
p e t i t i v e n Ö k o n o m i e m i t r i g i d e n P r e i s e n abge le i te t w e r d e n können . E s i l l u s t r i e r t 
d a m i t d ie ( o d e r besser eine) m ikroökonomische S t r u k t u r , d i e h i n t e r d e r k e y n e -
s i a n i s c h e n T h e o r i e s t eht . D i e e n t s c h e i d e n d e L e i s t u n g des F i x p r e i s m o d e l l s b e -
s t e h t d a r i n , a u f z u z e i g e n , daß i m U n g l e i c h g e w i c h t d ie g e p l a n t e n Ubers chußnach -
f r a g e n , d ie d e m v i e l z i t i e r t e n W a l r a s i a n i s c h e n A u k t i o n a t o r als I n d i k a t o r z u r E r -
m i t t l u n g d e r G l e i c h g e w i c h t s p r e i s e d i e n e n , n i c h t m e h r d ie r e l e v a n t e n Größen 
d a r s t e l l e n . R a t i o n i e r u n g a u f e i n e m M a r k t h a t Rückwirkungen a u f A n g e b o t 
b z w . N a c h f r a g e i n a n d e r e n Märkten , so daß d ie ef fektive Uberschußnachfrage 
v o n der g e p l a n t e n Uberschußnachfrage s t a r k a b w e i c h e n k a n n - d i e e n t s p r e c h e n -
d e n S i g n a l e z u r P r e i s a n p a s s u n g s t ehen d a n n n i c h t z u r Verfügung. D a m i t s i n d 
g a n z a n d e r e Lösungen als das W a l r a s i a n i s c h e G l e i c h g e w i c h t d e n k b a r . W e i l n i c h t 
erklärt w i r d , w a r u m d i e P r e i s e so s i n d , w i e sie s i n d , e x i s t i e r e n f r e i l i c h u n e n d l i c h 
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v i e l e G l e i c h g e w i c h t e - je n a c h der P r e i s k o n s t e l l a t i o n , d i e s i c h zufällig e r g i b t , 
f i n d e t s i c h d i e Ö k o n o m i e i n g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e n R e g i m e s ( v g l . Malinvaud 
(1977) ) w i e d e r . 
D i e A n a l y s e m a c h t a b e r a u c h u m g e k e h r t d e u t l i c h , daß d ie A b w e i c h u n g e n 
ausschließl ich a u f Preisinflexibil itäten b e r u h e n . D a s W a l r a s i a n i s e h e G l e i c h g e -
w i c h t i s t e i n S p e z i a l f a l l des F i x p r e i s m o d e l l s , das s i c h b e i e n t s p r e c h e n d flexiblen 
P r e i s e n e r g e b e n würde . D i e Erhöhung der S t a a t s a u s g a b e n w i r k t i n d e m S y s t e m 
ähnl ich w i e e ine S e n k u n g des P r e i s n i v e a u s (die V e r s o r g u n g der H a u s h a l t e m i t 
zusätzl icher G e l d m e n g e b e i k o n s t a n t e n P r e i s e n wäre i m S t a n d a r d m o d e l l völ l ig 
äquivalent z u e i n e r P r e i s a n p a s s u n g ) . 
O b das F i x p r e i s m o d e l l als e ine mikroökonomische F u n d i e r u n g der k e y n e -
s i a n i s c h e n A u s s a g e n b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n , hängt d a v o n a b , i n w i e w e i t d i e 
z u g r u n d e l i e g e n d e A n n a h m e fixer P r e i s e als m i k r o ö k o n o m i s c h a k z e p t a b l e H y -
p o t h e s e a n z u s e h e n i s t . Ursprüngl ich ( v g l . Clower (1967) u n d Leijonhufvud 
(1968) ) v e r s t a n d m a n d e n A n s a t z als e ine M o d e l l i e r u n g v o n K o o r d i n a t i o n s ver -
s a g e n i n f o l g e n d e m S i n n : I n A b w e s e n h e i t des berühmten A u k t i o n a t o r s k ö n n e n 
s i c h d i e P r e i s e a u f k o m p e t i t i v e n Märkten n i c h t a u t o m a t i s c h a u f das W a l r a -
s i a n i s c h e G l e i c h g e w i c h t s n i v e a u e i n s p i e l e n . E n t s p r e c h e n d der d u a l e n E n t s c h e i -
d u n g s h y p o t h e s e e r g e b e n s i c h aus der R a t i o n i e r u n g Rückkoppe lungse f fekte a u f 
a n d e r e M ä r k t e , so daß der M a r k t m e c h a n i s m u s n i c h t m e h r d ie n o t w e n d i g e n A n -
p a s s u n g s s i g n a l e übermit te ln k a n n . 
I m k e y n e s i a n i s c h e n R e g i m e ents teht d a r a u s fo lgendes D i l e m m a : A n g e s i c h t s 
v o n R a t i o n i e r u n g e n a u f d e m A r b e i t s m a r k t besteht für d ie Beschäft igten k e i n e 
Mög l i chke i t , d i e ursprüngl ich g e p l a n t e n Gütermengen tatsächl ich z u k o n s u m i e -
r e n . D i e U n t e r n e h m e r e r h a l t e n s o m i t n i c h t d ie n o t w e n d i g e I n f o r m a t i o n über 
p o t e n t i e l l e Absatzmög l i chke i ten . W e i l sie als F o l g e z u g e r i n g e r e f f ekt iver N a c h -
f rage a u f d e m A b s a t z m a r k t r a t i o n i e r t w e r d e n , schränken sie d i e N a c h f r a g e n a c h 
Arbei tskräf ten gegenüber d e n ursprüngl ichen Plänen e i n . E i n unbeschäft igter 
A r b e i t e r , d e r se ine B e r e i t s c h a f t , z u m h e r r s c h e n d e n L o h n s a t z z u a r b e i t e n , s i g n a -
l i s i e r e n w ü r d e , hätte ke ine C h a n c e , e inges te l l t z u w e r d e n , w e i l d ie r a t i o n i e r t e n 
U n t e r n e h m e n k e i n e zusätzl ichen Absatzmög l i chen sehen . U m g e k e h r t k ö n n e n 
Unbeschäf t ig te k e i n e A r b e i t finden, w e i l sie p o t e n t i e l l e zusätzl iche N a c h f r a g e 
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a u f d e m G ü t e r m a r k t n i c h t s i g n a l i s i e r e n können. D a r a u s r e s u l t i e r t e i n i n e f f i z i -
entes N a s h - G l e i c h g e w i cht . 
D a s Dréze-Gleichgewichtskonzept (Dréze (1975)) l i e fer t e ine a l l g e m e i n e 
A n a l y s e dieses P r o z e s s e s . I m R a h m e n dieses A n s a t z e s bes teht f r e i l i c h für k e i n e n 
d e r B e t e i l i g t e n e i n A n r e i z , a u f d e n Märkten , a u f d e n e n er r a t i o n i e r t i s t , s e i n p o -
t e n t i e l l e s A n g e b o t ( b z w . seine N a c h f r a g e ) z u s i g n a l i s i e r e n . G e g e b e n daß e i n A r -
b e i t e r unbeschäft igt i s t , r e n t i e r t es s i c h für i h n n i c h t , e i n e n J o b z u s u c h e n . D a n n 
a b e r i s t a u f a l l e n Märkten d ie e f fekt ive Uberschußnachfrage g l e i c h N u l l . A u c h 
a u f d e m A r b e i t s m a r k t g i b t es k e i n e S i g n a l e für e i n ef fektives U b e r s c h u ß a n g e b o t . 
D a s K o n z e p t e r l a u b t k e i n e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n e f fekt iver N a c h f r a g e u n d d e n 
i m R a t i o n i e r u n g s g l e i c h g e w i c h t g e h a n d e l t e n M e n g e n . G e g e b e n d ie S p i e l r e g e l n , 
i s t d a s Dréze -Gle i chgewicht d ie e i n z i g p l a u s i b l e B e s c h r e i b u n g i n d i v i d u e l l r a t i o -
n a l e n V e r h a l t e n s . W e n n d ie P r e i s e tatsächlich für f ix g e h a l t e n w e r d e n u n d d i e 
R a t i o n i e r u n g s s c h r a n k e n a ls n i c h t beeinf lußbar angesehen w e r d e n , e r g i b t e i n a b -
w e i c h e n d e s V e r h a l t e n k e i n e n S i n n ; n i e m a n d k a n n s i c h d a d u r c h besser s t e l l e n . 
D a s G l e i c h g e w i c h t w ü r d e d a u e r h a f t a u f r e c h t e r h a l t e n b l e i b e n , w e i l k e i n e I n f o r -
m a t i o n über das A u s m a ß a n U n g l e i c h g e w i c h t e n (bezogen a u f d i e h y p o t h e t i s c h e n 
Uberschußnachf rage funkt ionen) v e r m i t t e l t w i r d . 
D i e e i n z i g e C h a n c e , aus d i e s e m i n f e r i o r e n G l e i c h g e w i c h t a u s z u b r e c h e n , 
b e s t ü n d e i n s t a b i l i s i e r e n d e n S t a a t s e i n g r i f f e n - v o r a u s g e s e t z t , d e r S t a a t verfügt 
ü b e r e b e n d i e I n f o r m a t i o n e n (bezügl i ch des Ausmaßes a n U n g l e i c h g e w i c h t ) , d i e 
d e m u n v o l l k o m m e n a r b e i t e n d e n A u k t i o n a t o r f eh len . A u c h d ie V e r f e c h t e r des 
F i x p r e i s m o d e l l s s e h e n f r e i l i c h d ie b e s c h r i e b e n e S i t u a t i o n n i c h t a ls d a u e r h a f t a n , 
s o n d e r n n u r a ls A n a l y s e e iner k u r z f r i s t i g e n U n g l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n , s o l a n g e 
d ie P r e i s e unverändert b l e i b e n ( i n i h r e r T e r m i n o l o g i e : P r e i s e s i n d n i c h t s tändig 
fest ; s ie p a s s e n s i c h n u r l a n g s a m e r a n als d ie M e n g e n ) . W i r t s c h a f t s s u b j e k t e , d i e 
r a t i o n i e r t w e r d e n , s e n d e n j a d u r c h i h r e (er fo lg losen) V e r s u c h e , z u k a u f e n b z w . 
z u v e r k a u f e n , S i g n a l e über das B e s t e h e n v o n U n g l e i c h g e w i c h t e n a u s . Ursprüng-
l i c h b e s t a n d das Z i e l der U n g l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e j a gerade d a r i n , e ine S i t u a t i o n 
z u m o d e l l i e r e n , i n d e r e i n Uberschußangebot a u f d e m A r b e i t s m a r k t h e r r s c h t , 
o h n e daß a u f a n d e r e n Märkten e n t s p r e c h e n d e Uberschußnachfrage b e s t e h t . 
Benassy (1975) v e r s u c h t e , e i n G l e i c h g e w i c h t s k o n z e p t z u e n t w i c k e l n , das I n -
f o r m a t i o n e n über das A u s m a ß der e f fekt iven Uberschußnachfrage l i e f e r t . Se ine 
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Idee i s t r e l a t i v e i n f a c h : A u f j e d e m M a r k t g e b e n d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e i h r e 
g e w ü n s c h t e Überschußnachfrage a n u n t e r B e a c h t u n g der R a t i o n i e r u n g a u f a l l e n 
a n d e r e n M ä r k t e n , a b e r u n t e r Vernachlässigung der R a t i o n i e r u n g a u f d e m b e -
t r e f f e n d e n M a r k t . Für j e d e n M a r k t läßt s i c h d a n n das A u s m a ß d e r so d e f i n i e r t e n 
e f f e k t i v e n Überschußnachfrage e r m i t t e l n , d ie v o n der g e p l a n t e n W a l r a s i a n i s c h e n 
Überschußnachfrage e r h e b l i c h a b w e i c h e n k a n n . I m s k i z z i e r t e n e i n f a c h e n S t a n -
d a r d m o d e l l w ü r d e n d ie H a u s h a l t e a u f d e m A r b e i t s m a r k t e i n Ü b e r s c h u ß a n g e b o t 
s i g n a l i s i e r e n ; u m g e k e h r t w ü r d e n d ie U n t e r n e h m e n a u f d e m P r o d u k t m a r k t e i n 
Ü b e r s c h u ß a n g e b o t m i t t e i l e n . L a n g f r i s t i g r e a g i e r e n d a n n d i e P r e i s e a u f d ie so 
übermi t t e l t en U n g l e i c h g e w i c h t e e n t s p r e c h e n d e iner P r e i s a n p a s s u n g s r e g e l ( d a b e i 
w i r d i m a l l g e m e i n e n w i e d e r der W a l r a s i a n i s c h e Anpassungsprozeß u n t e r s t e l l t ) . 
Ist d e r A n p a s s u n g s m e c h a n i s m u s s t a b i l , k o n v e r g i e r t das S y s t e m l a n g f r i s t i g 
z u m W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t . I n d i e s e m R a h m e n l a s s e n s i c h Stabi l i täts-
a n a l y s e n v o n b e l i e b i g e r K o m p l e x i t ä t b e t r e i b e n ( v g l . z . B . Böhm (1989) ) . W e n n 
d e r P r o z e ß i n s t a b i l i s t o d e r w e n n d ie A n p a s s u n g a u f g r u n d v o n U n v o l l k o m -
m e n h e i t e n z u l a n g s a m d a u e r t , können s t a a t l i c h e E i n g r i f f e z u r S t a b i l i s i e r u n g 
w o h l f a h r t s v e r b e s s e r n d w i r k e n . D i e s könnte d a n n der F a l l s e i n , w e n n d ie e f fekt i -
v e n Überschußnachfragen d e m A u k t i o n a t o r i m V e r g l e i c h z u d e n h y p o t h e t i s c h e n 
Überschußnachfragen irreführende S i g n a l e übermit te ln w ü r d e . 
S o f o r m a l ausge fe i l t u n d a l l g e m e i n f o r m u l i e r t der A n s a t z v o n B e n a s s y a u c h 
i s t , so w e n i g i s t er j e d o c h mikroökonomisch f u n d i e r t . Z u m e i n e n e r g e b e n s i c h d ie 
a u f d e n v e r s c h i e d e n e n Märkten geäußerten Überschußnachfragen n i c h t aus k o n -
s i s t e n t e n i n d i v i d u e l l e n Opt imierungsüber legungen ; d ie a u f d e n e i n z e l n e n Märk-
t e n a n g e g e b e n e n P läne s i n d i n der R e g e l n i c h t m i t e i n a n d e r k o m p a t i b e l ; sie 
können sogar d ie i n d i v i d u e l l e n Budgetbeschränkungen v e r l e t z e n . 
D a s H a u p t p r o b l e m des A n s a t z e s besteht j e d o c h i n f o l g e n d e m Widerspruch: 
O b w o h l d i e e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e r a t i o n i e r t s i n d , b e t r a c h t e n sie d ie 
P r e i s e a ls gegeben . D e r Preisanpassungsprozeß verläuft s c h e m a t i s c h m i t H i l f e 
e ines (schwerfäl l igen) A u k t i o n a t o r s . D a s H i l f s k o n s t r u k t des A u k t i o n a t o r s , das 
d ie G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e z u r M o t i v a t i o n der G l e i c h g e w i c h t s p r e i s e v e r w e n d e t , 
m a c h t j e d o c h i n e i n e r U n g l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n ebenso w e n i g S i n n w i e d ie V e r -
w e n d u n g v o n h y p o t h e t i s c h e n Überschußnachfragefunkt ionen. I m W a l r a s i a n i -
s c h e n G l e i c h g e w i c h t führt d ie H y p o t h e s e , j eder e i n z e l n e b e t r a c h t e d i e P r e i s e 
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als unveränder l i ch , z u k e i n e m W i d e r s p r u c h : A l l e Nachfragepläne können j a 
r e a l i s i e r t w e r d e n . E i n e inze lnes W i r t s c h a f t s s u b j e k t s ieht a u c h k e i n e r l e i V e r -
a n l a s s u n g , e i n e n a n d e r e n P r e i s z u v e r l a n g e n . B e t r a c h t e n w i r e i n e n A n b i e t e r : 
W e n n er e i n e n höheren P r e i s v e r l a n g t , könnte er a u f d e m k o m p e t i t i v e n M a r k t 
m i t vö l l ig e l a s t i s c h e r N a c h f r a g e f u n k t i o n überhaupt n i c h t s a b s e t z e n . B e i e i n e m 
ger ingfügig n i e d r i g e r e n P r e i s könnte er z w a r d ie g e s a m t e , v o n i h m z u d i e s e m 
P r e i s a n g e b o t e n e M e n g e a b s e t z e n . D i e N a c h f r a g e r w e r d e n - d a n k v o l l k o m m e n e r 
I n f o r m a t i o n - z u e r s t j a b e i m b i l l i g s t e n A n b i e t e r k a u f e n . E i n e so l che P r e i s s e n -
k u n g w ü r d e d i e s e m a b e r n u r d e n G e w i n n schmälern. A u f e i n e m k o m p e t i t i v e n 
M a r k t ist d i e G e w i n n f u n k t i o n u n s t e t i g i m P r e i s , h a t a b e r i h r M a x i m u m i m 
G l e i c h g e w i c h t s p r e i s . E i n e Pre isänderung könnte j e d e n e i n z e l n e n n u r s c h l e c h t e r 
s t e l l e n . 
G a n z a n d e r s d a g e g e n i m Ungleichgewicht: H i e r ist d ie H y p o t h e s e , daß j e d e r 
e i n z e l n e z u m v o r h e r r s c h e n d e n P r e i s b e l i e b i g v i e l a n b i e t e n o d e r n a c h f r a g e n k a n n , 
absurd. D i e E r f a h r u n g , a u f d e m M a r k t r a t i o n i e r t z u w e r d e n , i s t e i n untrügl iches 
I n d i z dafür , daß e i n so lches M e n g e n a n p a s s e r v e r h a l t e n n i c h t k o r r e k t s e i n k a n n . 
E s i s t m o d e l l t h e o r e t i s c h i n k o n s i s t e n t , z u u n t e r s t e l l e n , W i r t s c h a f t s s u b j e k t e 
se i en d e r M e i n u n g , sie könnten z u m gegebenen P r e i s b e l i e b i g v i e l a n b i e t e n o d e r 
n a c h f r a g e n , w e n n sie g l e i c h z e i t i g r e a l i s i e r e n , daß sie i n i h r e n P länen r a t i o n i e r t 
s i n d . B e r e i t s 1959 h a t Arrow (1959) b e t o n t , daß U n g l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n e n 
n o t w e n d i g e r w e i s e e i n m o n o p o l i s t i s c h e s E l e m e n t b e i n h a l t e n : D i e W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t e müssen e r k e n n e n , daß N a c h f r a g e - oder A n g e b o t s f u n k t i o n e n , d e n e n sie 
g e g e n ü b e r s t e h e n , n i c h t u n e n d l i c h e l a s t i s c h s i n d . P r e i s n e h m e r v e r h a l t e n - d ie 
V o r s t e l l u n g , daß m a n d ie P r e i s e se lbst n i c h t verändern k a n n - ist i n e i n e r s o l -
c h e n S i t u a t i o n grundsätz l ich e i n völl ig u n p l a u s i b l c s V e r h a l t e n . E s fällt s c h w e r , 
z u b e g r ü n d e n , w e s h a l b d ie u n t e r s t e l l t e n S p i e l r e g e l n (feste P r e i s e u n d R a t i o n i e -
r u n g s s c h r a n k e n ) als gegeben angesehen w e r d e n s o l l t e n . 
D a s M o d e l l v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z läßt s i c h a m vernünft igsten als e ine 
a p p r o x i m a t i v e Beschreibung v o n m o n o p o l i s t i s c h e n Märkten i n t e r p r e t i e r e n , a u f 
d e n e n j e d e r M a r k t t e i l n e h m e r e i n e n v e r s c h w i n d e n d k l e i n e n M a r k t a n t e i l b e s i t z t . 
A b e r g e r a d e i n e iner Ö k o n o m i e , i n der d ie M a r k t m a c h t v o n e i n z e l n e n g e r i n g 
i s t , b e s t e h t für j e d e n e i n h o h e r A n r e i z , a u f R a t i o n i e r u n g m i t Pre isänderungen 
z u r e a g i e r e n . I n e i n e r k o m p e t i t i v e n Ö k o n o m i e würden d ie N a c h f r a g e r zunächst 
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v o m b i l l i g s t e n A n b i e t e r b e d i e n t . B e i e iner m a r g i n a l e n P r e i s s e n k u n g gegenüber 
d e n K o n k u r r e n t e n k a n n d e m n a c h e i n e i n z e l n e r A n b i e t e r se ine g e s a m t e g e p l a n t e 
M e n g e p r o b l e m l o s a b s e t z e n . W e i l d i e R a t i o n i e r u n g a u f g e h o b e n w i r d , s te igt d e r 
G e w i n n s p r u n g h a f t ; d i e G e w i n n f u n k t i o n be i R a t i o n i e r u n g i s t w i e d e r u n s t e t i g 
i m P r e i s ; sie i s t n u n a b e r m a x i m a l b e i e i n e m P r e i s p — e, d e r m a r g i n a l n i e d r i g e r 
i s t a ls d e r M a r k t p r e i s . 
W e i l d e r e i n z e l n e A n b i e t e r n u r a n s e i n e m e igenen A b s a t z i n t e r e s s i e r t i s t , 
i s t es für i h n d a b e i völ l ig i r r e l e v a n t , ob das g e s a m t e e f fekt ive A n g e b o t a u f d e m 
M a r k t abgese tz t w e r d e n könnte - er m u ß s i c h n i c h t uiTudie H ö h e der a g g r e g i e r t e n 
G e s a m t n a c h f r a g e k ü m m e r n , so lange er a u f g r u n d der e i genen P r e i s s e n k u n g se ine 
g e p l a n t e M e n g e a b s e t z e n k a n n . D a dieser A n r e i z für a l l e r a t i o n i e r t e n A n b i e t e r 
b e s t e h t , w i r d e i n P r o z e ß ausgelöst , der ( so fern s t a b i l ) erst d a n n e n d e t , w e n n 
s i c h d i e W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s p r e i s e e ingeste l l t h a b e n . 
D i e A r g u m e n t a t i o n m a c h t d e u t l i c h , daß d ie U n g l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e ke ine 
ü b e r z e u g e n d e M o d e l l i e r u n g v o n M a r k t versagen l i e f e r n k a n n . J e d e r e i n z e l n e h a t 
e i n s t a r k e s E i g e n i n t e r e s s e , v o m u n t e r s t e l l t e n V e r h a l t e n a b z u w e i c h e n , w e i l er 
s i c h d a d u r c h e r h e b l i c h besser s t e l l e n k a n n . D e r i n d i v i d u e l l e G e w i n n is t d a b e i 
u m so höher , j e stärker das M a r k t v e r s a g e n (die A b w e i c h u n g v o m W a l r a s i a -
n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t ) i s t . D i e e r f o r d e r l i c h e n A n p a s s u n g s s i g n a l e w e r d e n d e n 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n z u d e m kostenlos z u r Verfügung ges te l l t . D i e T a t s a c h e , 
r a t i o n i e r t z u w e r d e n , i s t e i n e i n d e u t i g e s , untrügliches S i g n a l . D a s A r g u m e n t , 
daß d i e n o t w e n d i g e I n f o r m a t i o n f e h l t , u m e i n e n Anpassungsprozeß auszulösen, 
i s t i m R a h m e n des F i x p r e i s m o d e l l s n i c h t z u t r e f f e n d . 
I n d e r m o d e r n e n U n g l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e g i l t d e m n a c h ebenso w i e i n der 
n e o k l a s s i s c h e n S y n t h e s e , daß u n f r e i w i l l i g e A r b e i t s l o s i g k e i t n u r b e i Lohnrigidität 
f o r t b e s t e h e n k a n n . S o l a n g e das A r b e i t s a n g e b o t r a t i o n i e r t i s t , könnte e i n e i n -
z e l n e r A r b e i t e r s i c h i m m e r besser s t e l l e n , w e n n er A r b e i t z u e i n e m m a r g i n a l 
n i e d r i g e r e n L o h n a n b i e t e t . D i e s g i l t a u c h i n e iner S i t u a t i o n , i n der der R e a l -
l o h n u n t e r d e m W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s w e r t l i eg t . D a d e r i n d i v i d u e l l e 
A n r e i z für u n f r e i w i l l i g A r b e i t s l o s e e n t s p r e c h e n d h o c h i s t , wäre e ine A n p a s s u n g 
n u r d a n n n i c h t r e n t a b e l , w e n n sehr hohe A n p a s s u n g s k o s t e n d e n i n d i v i d u e l l e n 
V o r t e i l z u n i c h t e m a c h e n . D i e K o s t e n , e i n n i edr igeres L o h n a n g e b o t z u s e n d e n , 
dürften j e d o c h verhältnismäßig g e r i n g se in . S o l a n g e ke ine L o h n a n p a s s u n g er -
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f o l g t , f o lg t d a r a u s , daß der aus der N i c h t a n p a s s u n g r e s u l t i e r e n d e i n d i v i d u e l l e 
V e r l u s t n i c h t a u s f a l l e n k a n n . D a s b e d e u t e t a b e r , daß Lohnrig idi tät i m k o m p e -
t i t i v e n U n g l e i c h g e w i c h t s m o d e l l n u r be i h o h e r Elastizität des A r b e i t s a n g e b o t s 
a b l e i t b a r wäre . W ä h r e n d der R B C - A n s a t z e x p l i z i t z u r Erklärung v o n S c h w a n -
k u n g e n e i n e n W e r t v o n ß n a h e b e i 1 e r f o r d e r t , m u ß i m U n g l e i c h g e w i c h t s m o d e l l 
s o m i t i m p l i z i t z u r Erklärung v o n A r b e i t s l o s i g k e i t e i n ähnlicher W e r t v o r a u s g e -
se tz t w e r d e n . 
D i e z e n t r a l e K r i t i k a n F i x p r e i s m o d e l l e n läßt s i c h k n a p p f o lgendermaßen 
z u s a m m e n f a s s e n : D i e m i k r o ö k o n o m i s c h e F u n d i e r u n g b l e i b t a u f halbem Weg 
stecken. E s i s t e ine a l t b e k a n n t e T a t s a c h e , daß s i c h b e i r i g i d e n P r e i s e n U n -
g l e i c h g e w i c h t e e r g e b e n . D i e U n g l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e l i e fer t zwei fe l l os e i n bes -
seres Verständnis d e r S p i l l o v e r - E f f e k t e , d ie s i c h i m i n t e r d e p e n d e n t e n M a r k t s y -
s t e m b e i U n g l e i c h g e w i c h t e n e r g e b e n . S o l a n g e a b e r a d h o c p o s t u l i e r t w i r d , daß 
d i e P r e i s e (für e i n e n n i c h t näher s p e z i f i z i e r t e n Z e i t r a u m ) fix b l e i b e n , o h n e e ine 
B e g r ü n d u n g dafür z u l i e f e r n , is t der E r k e n n t n i s w e r t gegenüber t r a d i t i o n e l l e n 
M o d e l l e n m i t Preisrigiditäten g e r i n g . F e h l t der W a l r a s i a n i s c h e A u k t i o n a t o r , 
d a n n müsssen d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e d ie P r e i s e se lbst fest legen. D i e U n g l e i c h -
g e w i c h t s t h e o r i e l i e f er t a b e r k e i n e Begründung , w e s h a l b es n i c h t i m E i g e n i n t e r -
esse d e r A k t e u r e l i e g e n s o l l t e , d ie P r e i s e a n z u p a s s e n . W e r d e n a n d r e r s e i t s d i e 
P r e i s e d u r c h e i n e n n u r u n v o l l k o m m e n f u n k t i o n i e r e n d e n W a l r a s i a n i s c h e n A u k -
t i o n a t o r festge legt , f eh l t e ine A n a l y s e der U r s a c h e n , d i e für d ie m a n g e l n d e E f -
fizienz des A u k t i o n a t o r s v e r a n t w o r t l i c h s i n d . A u f j e d e n F a l l s o l l t e e ine e x a k t e 
A n a l y s e v e r s u c h e n , d i e F r i k t i o n e n , d ie für das M a r k t v e r s a g e n v e r a n t w o r t l i c h 
s i n d , i n das M o d e l l e i n z u b e z i e h e n . 
3. Ausblick 
E s g i b t m i t t l e r w e i l e e ine V i e l z a h l v o n M o d e l l e n , d ie s i c h z u m Z i e l s e t z e n , 
d u r c h e i n A b g e h e n v o n der F i k t i o n des per f ekt f u n k t i o n i e r e n d e n , k o s t e n l o s e n 
A u k t i o n a t o r s K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m e mikroökonomisch z u f u n d i e r e n u n d d a b e i 
k e y n e s i a n i s c h e R e s u l t a t e a b z u l e i t e n . A m häufigsten w e r d e n z w e i U r s a c h e n für 
d a s A b w e i c h e n r e a l e r Ö k o n o m i e n v o m f r i k t i o n s l o s e n n e o k l a s s i s c h e n M o d e l l a n -
ge führ t : D i e E x i s t e n z v o n T r a n s a k t i o n s k o s t e n v e r h i n d e r t ebenso e ine r e i b u n g s -
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lose A l l o k a t i o n i m S i n n e v o n A r r o w u n d D e b r e u wie m o n o p o l i s t i s c h e s V e r h a l t e n 
a u f g r u n d v o n M a r k t m a c h t . Z i e l der v o r l i e g e n d e n A r b e i t i s t es, e i n e n e i n h e i t -
l i c h e n M o d e l l r a h m e n z u e n t w i c k e l n , i n n e r h a l b dessen d ie I m p l i k a t i o n e n d i e s e r 
F r i k t i o n e n e x p l i z i t a n a l y s i e r t w e r d e n können. I n d e n f o l g e n d e n b e i d e n K a p i t e l n 
w e r d e n e i n f a c h e G r u n d m o d e l l e e n t w i c k e l t ( e in Suchmodell i n K a p i t e l II u n d 
e i n Modell mit unvollkommener Konkurrenz i n K a p i t e l I I I ) , a n h a n d d e r e r d i e 
w e s e n t l i c h e n W i r k u n g s m e c h a n i s m e n i n e i n e i n i n t e r d e p e n d e n t e n M a r k t s y s t e m 
a n a l y s i e r t w e r d e n können . U m d e n U n t e r s c h i e d z u m S t a n d a r d m o d e l l v o l l k o m -
m e n e n e r K o n k u r r e n z besser h e r a u s a r b e i t e n z u können , w e r d e n i n der R e g e l n u r 
s t a t i s c h e A n s ä t z e b e t r a c h t e t . E i n e V e r a l l g e m e i n e r u n g a u f d y n a m i s c h e M o d e l l e 
wäre p r o b l e m l o s mög l i ch , w e n n i n t e r t e m p o r a l a d d i t i v s e p a r a b l e N u t z e n f u n k t i o -
n e n u n t e r s t e l l t w ü r d e n . A l l e r d i n g s würden s i c h für d ie h i e r r e l e v a n t e n F r a g e -
s t e l l u n g e n d a r a u s n i c h t a l l z u v i e l neue E i n s i c h t e n e rgeben . 
D i e e n t s c h e i d e n d e F r a g e l a u t e t j ewe i l s : G e l i n g t es d u r c h d ie Berücksicht i -
g u n g v o n F r i k t i o n e n , Koordinationsversagen i m f o l g e n d e n S i n n z u m o d e l l i e r e n . 
W ä h r e n d es für k e i n e n e i n z e l n e n i n d i v i d u e l l r a t i o n a l i s t , v o n e i n e m i n e f f i z i e n t e n 
G l e i c h g e w i c h t a b z u w e i c h e n , könnten s i ch d u r c h k o l l e k t i v e A k t i o n e n a l l e besser 
s t e l l e n . D a b e i s o l l d i s k u t i e r t w e r d e n , u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n m a n i n s o l c h e n 
M o d e l l e n ( z u m i n d e s t gewisse) keynesianische Ergebnisse erhält . A l l e n A n s ä t z e n 
g e m e i n s a m is t das Auftreten externer Effekte. External i täten können se lbs t i n 
Ö k o n o m i e n m i t k o n v e x e n T e c h n o l o g i e n u n d Präferenzen Ni cht -Konvex i tä ten er -
z e u g e n ; e ine G l e i c h g e w i c h t s a n a l y s e u n t e r a l l g e m e i n e n B e d i n g u n g e n wäre d a h e r 
t e c h n i s c h i n d e r R e g e l sehr k o m p l i z i e r t . A u s d i e s e m G r u n d e w e r d e n i n d e r 
v o r l i e g e n d e n A r b e i t n u r M o d e l l e m i t e iner sehr spez i f i s chen Präferenzstruktur 
v e r w e n d e t . S i e h a b e n eher d e n C h a r a k t e r v o n B e i s p i e l e n , d i e es e rmög l i chen 
s o l l e n , a n h a n d v o n e i n f a c h e n M o d e l l e n E i n b l i c k e i n d ie a l l g e m e i n e S t r u k t u r v o n 
Ö k o n o m i e n m i t F r i k t i o n e n z u g e w i n n e n . 
W e i l k e i n e a l l g e m e i n e n T h e o r e m e abge le i te t w e r d e n , können die M o d e l l e 
zwangsläufig v o n v o r n e h e r e i n n i c h t m i t der G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e k o n k u r r i e r e n , 
was d ie E l e g a n z u n d A l l g e m e i n h e i t der A u s s a g e n be t r i f f t . D e r V o r w u r f , n u r 
m i t s p e z i e l l e n B e i s p i e l e n z u a r g u m e n t i e r e n , ver feh l t j e d o c h d e n K e r n des P r o -
b l e m s : D i e A r r o w - D e b r e u - T h e o r i e k a n n j a n u r d a d u r c h d e n E i n d r u c k e r w e c k e n , 
i n der L a g e z u s e i n , a l l g e m e i n e A u s s a g e n a b z u l e i t e n , daß sie s i c h a u f e ine ex-
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t r e m s p e z i e l l e S t r u k t u r beschränkt . D i e G l e i c h g e w i c h t s s t h e o r i e beschränkt s i c h 
d a r a u f , e i n e f r i k t i o n s l o s e Ö k o n o m i e z u a n a l y s i e r e n , i n der d e r W a l r a s i a n i s c h e 
A u k t i o n a t o r a l l e K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m e löst. S ie u n t e r s t e l l t s o w o h l e ine k o -
s ten lose T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e w ie das F e h l e n v o n M a r k t m a c h t . W ä h r e n d 
d ie h i e r b e t r a c h t e t e n M o d e l l e i n d e m S i n n v i e l spez i e l l e r s i n d , daß sie n u r m i t 
e iner b e s t i m m t e n Präferenzstruktur a r b e i t e n , s i n d sie a n d e r e r s e i t s w e s e n t l i c h 
a l l g e m e i n e r , w e i l sie e x p l i z i t F r i k t i o n e n i n d ie A n a l y s e m i t e i n b e z i e h e n (ähnl ich 
a r g u m e n t i e r t Eicke-Scholz (1990) ) . 
K a p i t e l II beschäft igt s i c h m i t der F r a g e , we l che K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m e 
a u f t r e t e n k ö n n e n , w e n n a u f d ie H y p o t h e s e kos ten loser T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o -
g i e n v e r z i c h t e t w i r d . E s w i r d e i n s ta t i s ches M o d e l l m i t e iner e i n f a c h e n T r a n s -
a k t i o n s t e c h n o l o g i e e n t w i c k e l t u n d d a n n s tufenweise v e r a l l g e m e i n e r t . I n d e n 
l e t z t e n J a h r e n e n t s t a n d e n e ine ganze R e i h e d y n a m i s c h e r M o d e l l e , d i e aggre -
g i e r te T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e n e i n b e z i e h e n . 4 ^ D e r B e z u g d ieser Ansätze z u r 
t r a d i t i o n e l l e n w a l r a s i a n i s c h e n T h e o r i e b l e i b t j e d o c h v i e l f a c h u n k l a r . E s w i r d 
n i c h t e r s i c h t l i c h , we l che der v i e l e n M o d i f i k a t i o n e n des t r a d i t i o n e l l e n P a r a d i g -
m a s für d i e a b w e i c h e n d e n R e s u l t a t e v e r a n t w o r t l i c h s i n d . Z u d e m beschränkt 
s i c h d i e A n a l y s e t e i lwe i se a u f e ine spez i f i sche T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e ( e t w a 
i n Howitt/ McAfee (1987)); a n d r e r s e i t s w e r d e n d ie Suchexternal i täten häufig 
so a b s t r a k t m o d e l l i e r t , daß i h r B e z u g z u T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e n offen b l e i b t 
( e t w a i n Diamond (1984) ) . 
D a s i n K a p i t e l II e n t w i c k e l t e M o d e l l ist gerade d u r c h d ie K o n z e n t r a t i o n a u f 
e i n e n s t a t i s c h e n A n s a t z i n der L a g e h e r a u s z u a r b e i t e n , we l che M o d i f i k a t i o n e n 
der t r a d i t i o n e l l e n T h e o r i e s i c h d u r c h d ie Berücksicht igung v o n T r a n s a k t i o n s -
t e c h n o l o g i e n e r g e b e n . Zunächst w i r d i n e i n e m s t i l i s i e r e n Z w e i - S e k t o r - M o d e l l 
m i t u n t e i l b a r e r Suchaktiv i tät je I n d i v i d u u m u n t e r s u c h t , u n t e r w e l c h e n B e d i n -
g u n g e n m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e a u f t r e t e n können. E s w i r d a b g e l e i t e t , daß zu-
nehmende Skalenerträge auf aggregiertem Niveau p o s i t i v e Suchexternal i täten 
e r z e u g e n , d i e z u P a r e t o - g e o r d n e t e n m u l t i p l e n G l e i c h g e w i c h t e n führen können . 
D a b e i w i r d a u c h der B e z u g z u t r a d i t i o n e l l e n e x t e r n e n E f f e k t e n h e r g e s t e l l t . 
D i e E i n b e z i e h u n g endogener Suchaktivität v e r d e u t l i c h t z u d e m die Mögl ichkeit 
4 ) Z . B . Diamond (1982 a ) , b ) u n d 1984) ; Howitt/ McAfee (1987 , 1988) u n d 
Pissarides ( 1985 , 1990) . 
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v o n Multiplikatoreffekten. F e r n e r w i r d d e m o n s t r i e r t , daß das s t i l i s i e r t e M o d e l l 
f o r m a l äquivalent z u e i n f a c h e n T h e o r i e n u n t e r n e h m e n s e x t e r n e r Skalenerträge 
is t - d i e E i n b e z i e h u n g v o n T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e n m i t z u n e h m e n d e n S k a l e n -
erträgen l i e fer t i m P r i n z i p s o m i t n u r e ine neue cSkonomische M o t i v a t i o n für d i e 
Berücks i cht igung u n t e r n e h m e n s e x t e r n e r , i n d u s t r i e w e i t e r Skalenerträge. 
D a s e i n f a c h e S u c h m o d e l l w i r d schließlich ( i n A b s c h n i t t 2 v o n K a p i t e l I I ) 
so u m f o r m u l i e r t , daß s i c h d a m i t P r o b l e m e au f d e m A r b e i t s m a r k t a n a l y s i e r e n 
l a s s e n . E s e r w e i s t s i c h , daß i m R a h m e n dieses M o d e l l s d ie w e s e n t l i c h e n Aussau-
g e n v e r s c h i e d e n e r d y n a m i s c h e r S u c h m o d e l l e als Spezialfälle abge le i te t w e r d e n 
können . D e r s t a t i s c h e R a h m e n e r l a u b t es u n m i t t e l b a r , d e n Einfluß der A u f t e i -
l u n g s r e g e l z w i s c h e n U n t e r n e h m e n u n d A r b e i t e r a u f d ie A l l o k a t i o n z u c h a r a k t e -
r i s i e r e n ; er ermögl i cht darüberhinaus eine d i r e k t e E f f i z i e n z a n a l y s e . 
K a p i t e l I I I beschäft igt s i c h m i t Modellen unvollkommener Konkurrenz. 
A u s g a n g s p u n k t e i n e r g a n z e n R i c h t u n g k e y n e s i a n i s c h e r M i k r o f u n d i e r u n g ist d i e 
Ü b e r l e g u n g , daß i n Ö k o n o m i e n m i t u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z a u f g r u n d d e r 
d o r t a u f t r e t e n d e n Nachfrageexternal i täten die W i r k u n g v o n S c h o c k s d u r c h M u l -
t i p l i k a t o r e f f e k t e verstärkt w i r d . 5 ) A b s c h n i t t 1 i n K a p i t e l I II e n t w i c k e l t e i n e i n -
faches C o u r n o t - N a s h - M o d e l l , i n dessen R a h m e n der Einfluß u n v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z m i t d e n E r g e b n i s s e n i n e iner t r a d i t i o n e l l e n w a l r a s i s a i i i s c h e n Ö k o -
n o m i e v e r g l i c h e n w e r d e n k a n n . D a s M o d e l l e r l a u b t d ie A b l e i t u n g v o n a g g r e g i e r -
t e n N a c h f r a g e - u n d A n g e b o t s f u n k t i o n e n . E s erweist s i c h , daß a u c h e ine Ö k o n o -
m i e m i t Nachfrageexternal i täten i m a l l g e m e i n e n w a l r a s i a n i s c h e E i g e n s c h a f t e n 
b e s i t z t . E i n e x p l i z i t e r V e r g l e i c h der Volatilität zeigt darüberh inaus , daß d i e 
Ö k o n o m i e u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z i n der R e g e l g e r i n g e r e n S c h w a n k u n g e n 
u n t e r l i e g t als d i e n e o k l a s s i s c h e Ö k o n o m i e . D i e d a v o n a b w e i c h e n d e n A u s s a g e n 
der erwähnten Ansätze s i n d i m w e s e n t l i c h e n d a r a u f zurückzuführen, daß dor t 
e i n w e n i g p l a u s i b l e r S p e z i a l f a l l zugrundege leg t w i r d . 
In d i e s e m A b s c h n i t t w i r d das C o u r n o t - N a s h - M o d e l l als Grundlage» für e in 
M a k r o m o d e l l m i t u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z v e r w e n d e t . D i e Industr ieöko-
n o m i e b ie te t f r e i l i c h e ine ganze 1 R e i h e a l t e r n a t i v e r Ansätze z u r E r f a s s u n g von 
V g l . i n s b e s o n d e r e d ie A r b e i t e n v o n Cooper (1990) u n d Cooper / Halt iwauger 
(1990 ) , d ie a u f d e m A n s a t z v o n Hart (1982) b a s i e r e n . 
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M a r k t m a c h t a n . A b s c h n i t t 2 ze ig t , daß a l t e r n a t i v e M o d e l l e d ie g l e i c h e n m a -
k r o ö k o n o m i s c h e n I m p l i k a t i o n e n a u f w e i s e n . E s w i r d i l l u s t r i e r t , w i e d u r c h e ine 
M o d i f i k a t i o n des G r u n d m o d e l l s der A n s a t z m o n o p o l i s t i s c h e r K o n k u r r e n z m i t 
k o n s t a n t e r Substitutionselastizität (das M o d e l l v o n Dixit/Stiglitz (1977) ) u n d 
d ie T h e o r i e räumlicher P r o d u k t d i f f e r e n z i e r u n g e i n b e z o g e n w e r d e n k a n n . D a b e i 
zeigt s i c h , daß das M o d e l l v o n Weitzinan (1982), das a u f l o k a l e n M o n o p o l e n 
b a s i e r t , e ine a u t o m a t i s c h e T e n d e n z z u m a n t i z y k l i s c h e n M a r k - u p g e n e r i e r t . 
W ä h r e n d d ie Nachfrageexternal i täten, d ie be i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r -
r e n z a u f t r e t e n , für s i c h a l l e i n n i c h t a u s r e i c h e n , u m k e y n e s i a n i s c h e R e s u l t a t e 
z u b e g r ü n d e n , w e r d e n i n A b s c h n i t t 3 B e d i n g u n g e n a n a l y s i e r t , u n t e r d e n e n b e i 
u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z s t r u k t u r e l l e Ine f f i z ienzen i m S i n n e v o n m u l t i p l e n , 
P a r e t o - g e o r d n e t e n G l e i c h g e w i c h t e n a u f t r e t e n können. M o n o p o l i s t i s c h e s V e r h a l -
t e n ermögl i cht überhaupt erst d ie E i n b e z i e h u n g u n t e r n e h m e n s i n t e r n e r S k a l e n -
erträge, d i e e ine p o s i t i v gene igte e f fekt ive A r b e i t s n a c h f r a g e f u n k t i o n e r z e u g e n 
können . M e h r e r e G l e i c h g e w i c h t e ( S c h n i t t p u n k t e m i t der A r b e i t s a n g e b o t s f u n k -
t i o n ) s i n d d a n n d e n k b a r . D a b e i i m p l i z i e r t e i n G l e i c h g e w i c h t m i t h ö h e r e m R e -
a l l o h n a u c h e i n höheres W o h l f a h r t s n i v e a u . 
D o c h se lbst b e i i n d u s t r i e w e i t k o n s t a n t e n Skalenerträgen k a n n s i c h b e i f r e i -
e m M a r k t e i n t r i t t e ine p o s i t i v geneigte A r b e i t s n a c h f r a g e f u n k t i o n e r g e b e n . W e n n 
d u r c h M a r k t e i n t r i t t d i e Z a h l der a k t i v o p e r i e r e n d e n U n t e r n e h m e n i n v e r s c h i e d e -
n e n S e k t o r e n g l e i c h z e i t i g s t e ig t , s i n k t be i k o n s t a n t e r N a c h f r a g e e x t e r n a l i t a t der 
M a r k - u p . T r o t z g e s t i e g e n e m R e a l l o h n w i r d d a n n m e h r A r b e i t n a c h g e f r a g t . E i n e 
v a r i a b l e Nachfrageelastizität k a n n ana loge R e s u l t a t e b e w i r k e n . D i e Mögl i chkei t 
m u l t i p l e r G l e i c h g e w i c h t e w i r d schließlich v e r w e n d e t , u m d y n a m i s c h e Ine f f i z ienz 
z u m o d e l l i e r e n . E s w i r d e i n B e i s p i e l e iner Ö k o n o m i e e n t w i c k e l t , i n der e ines 
v o n z w e i G l e i c h g e w i c h t e n d e n C h a r a k t e r e iner a l l g e m e i n e n D e p r e s s i o n a u f w e i s t : 
B e i p e s s i m i s t i s c h e n I n v e s t i t i o n s e r w a r t u n g e n v e r h a r r e n i n e i n e m Z w e i - P e r i o d e n -
M o d e l l s o w o h l A r b e i t s e i n s a t z w i e K o n s u m u n d I n v e s t i t i o n a u f e i n e m n i e d r i g e n 
N i v e a u , das P a r e t o - i n f e r i o r gegenüber e i n e m G l e i c h g e w i c h t m i t höherer ö k o n o -
m i s c h e r Akt iv i tä t i s t . 
S o w o h l i n K a p i t e l II w i e i n K a p i t e l I II w i r d s i c h ze igen , daß d ie m a k r o ö k o -
n o m i s c h e S t r u k t u r der M o d e l l e s i c h w i e d e r u m r e d u z i e r e n läßt a u f d i e A n a -
lyse des Verhaltens eines repräsentativen Wirtschaftssubjektes. I m U n t e r s c h i e d 
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z u r n e o k l a s s i s c h e n Ö k o n o m i e v e r u r s a c h e n n u n a b e r d ie H a n d l u n g e n des W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t e s a u f g r u n d v o n F r i k t i o n e n p o s i t i v e e x t e r n e E f f e k t e , d ie n i c h t i n 
das Kalkül e i n b e z o g e n w e r d e n . I m G e g e n s a t z z u e iner R o b i n s o n - C r u s o e Ö k o -
n o m i e s t e l l t d i e Internalisierung der Externalitäten e i n öffentliches Gut d a r . 
D i e a l l g e m e i n e S t r u k t u r so l cher M a k r o m o d e i l e w i r d i n K a p i t e l I V ausführli -
cher u n t e r s u c h t . Zunächst w e r d e n die strukturellen Eigenschaften v o n N a s h -
G l e i c h g e w i c h t e n m i t e x t e r n e n E f f e k t e n a n a l y s i e r t . I n A n l e h n u n g a n Cooper/ 
John (1988) w i r d d ie B e d e u t u n g s t ra teg i s cher Komplementar i tä t für das A u f -
t r e t e n v o n M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e n u n d m u l t i p l e n G l e i c h g e w i c h t e n d i s k u t i e r t . I n 
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w i r d a r g u m e n t i e r t , daß a u c h m i k r o f u n d i e r t e U n g l e i c h -
g e w i c h t s m o d e l l e d i e g le i che f o r m a l e S t r u k t u r au fwe i sen müssen , d i e d e n h i e r 
b e t r a c h t e t e n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l e n z u g r u n d e l i e g t . 
Z e n t r a l e r T e i l dieses K a p i t e l s ist i n A b s c h n i t t 2 der V e r g l e i c h d e r Volat i l i tät 
e i n e r Ö k o n o m i e m i t p o s i t i v e n E f f e k t e n m i t der e iner i n t e r n a l i s i e r t e n Ö k o n o m i e . 
O b w o h l i n der v e r z e r r t e n Ö k o n o m i e M u l t i p l i k a t o r a u f t r e t e a u f t r e t e n , d i e d i e 
W i r k u n g i n d i v i d u e l l e r S c h o c k s a u f a g g r e g i e r t e m N i v e a u verstärken, we is t e ine 
Ö k o n o m i e , i n der d ie External i täten i n t e r n a l i s i e r t w e r d e n , stärkere S c h w a n k u n -
g e n auf . D i e T h e s e , daß v e r z e r r t e Ö k o n o m i e n i m V e r g l e i c h z u e iner s t a b i l e n f r i k -
t i o n s l o s e n n e o k l a s s i s c h e n Ö k o n o m i e eine höhere Volati l ität b e s i t z e n , bestät igt 
s i c h s o m i t n i c h t . D e r G r u n d l iegt d a r i n , daß d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e s i c h a n 
d ie F r i k t i o n e n d u r c h e i n r e d u z i e r t e s Aktiv i tätsniveau a n p a s s e n . E i n e I n t e r n a l i -
s i e r u n g der p o s i t i v e n External i täten würde dagegen z u verstärkten R e a k t i o n e n 
führen. E s w i r d f e rner geze igt , daß s i ch eine S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k als d e n k b a r e r 
S e c o n d - B e s t - E i n g r i f f w o h l f a h r t s m i n d e r n d a u s w i r k e n würde . D i e E r g e b n i s s e m a -
c h e n d e u t l i c h , daß k e y n e s i a n i s c h e R e s u l t a t e n u r d a n n abge le i te t w e r d e n k c m n e n , 
w e n n der M a r k t m e c h a n i s m u s se lbst endogene S c h w a n k u n g e n e r z e u g t . 
I n a l l e n b e t r a c h t e t e n M o d e l l e n v e r u r s a c h e n d ie F r i k t i o n e n p o s i t i v e E x t e r -
nal i täten. A b s c h n i t t 3 u n t e r s u c h t e in M o d e l l v o n Illing (1990) m i t f e h l e n d e n 
R is ikomärkten , i n d e m die A b w e s e n h e i t v o n Zukunftsmärkten u n t e r b e s t i m m -
t e n B e d i n g u n g e n a u c h M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e bei n e g a t i v e n P r e i s e x t e r n a l i täten 
h e r v o r r u f e n k a n n . D a s M o d e l l v e r d e u t l i c h t d e n U n t e r s c h i e d v o n s t r a t e g i s c h e r 
K o m p l e m e n t a r i t ä t u n d p o s i t i v e n e x t e r n e n E f f e k t e n . 
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D i e Mögl ichkeit multipler Gleichgewichte ze igt d ie B e d e u t u n g volatiler Er-
wartungen, d ie m a r k t e n d o g e n e Instabilität k r e i e r e n k a n n . A b s c h n i t t 4 d i s k u -
t i e r t d i e I m p l i k a t i o n e n der I n d e t e r m i n i e r t h e i t r a t i o n a l e r E r w a r t u n g e n . E s w i r d 
a r g u m e n t i e r t , daß die A n w e n d u n g v o n A u s w a h l k r i t e r i e n b e i der A u s w a h l u n t e r 
v e r s c h i e d e n e n G l e i c h g e w i c h t e n ke ine Lösung für m a k r o ö k o n o m i s c h e K o o r d i n a t i -
o n s p r o b l e m e l i e f e r n k a n n , w e i l sie i m p l i z i t e ine A r t k o l l e k t i v e r Rat ional i tät v o r -
a u s s e t z e n . M u l t i p l e E r w a r t u n g s g l e i c h g e w i c h t e e r z e u g e n gerade s t r a t e g i s c h e U n -
s i c h e r h e i t , d i e zusätzliche Ine f f i z i enzen w a h r s c h e i n l i c h m a c h t . I n A b w e s e n h e i t 
e x p l i z i t e r K o o r d i n i e r u n g s m e c h a n i s m e n k a n n d a n n n i c h t ausgesch lossen w e r d e n , 
d a ß a u c h S u n s p o t - G l e i c h g e w i c h t e als ( inef f iz ientes) K o o r d i n i e r u n g s i n s t r u m e n t 
d i e n e n . D i e Volati l ität v o n E r w a r t u n g e n s te l l t i n Ö k o n o m i e n m i t F r i k t i o n e n 
e i n g r a v i e r e n d e s makroökonomisches P r o b l e m d a r . Ö k o n o m i e n m i t e x t e r n e n 
E f f e k t e k ö n n e n s o m i t w e s e n t l i c h e k e y n e s i a n i s c h e P h ä n o m e n e er fassen . D i e P o -
l i t i k i m p l i k a t i o n e n h a b e n j e d o c h w e n i g m i t d e n überlieferten V o r s t e l l u n g e n ge-
m e i n s a m . W i e A b s c h n i t t 4 a r g u m e n t i e r t , geht es v i e l m e h r d a r u m , e i n e n s t a b i l e n 
ordnungspolitischen Rahmen z u e n t w i c k e l n : Z u r S t a b i l i s i e r u n g der E r w a r t u n -
g e n m ü s s e n e n t s p r e c h e n d e i n s t i t u t i o n e l l e B e d i n g u n g e n geschaf fen w e r d e n . 
B e i V o r l i e g e n v o n Preisrigiditäten e rgeben s i c h a u c h i n e iner Ö k o n o m i e m i t 
Nachfrageexternal i täte i i t r a d i t i o n e l l e k e y n e s i a n i s c h e A u s s a g e n . E i n e in faches 
M o d e l l m i t Preisanpassungskosten w i r d i n A b s c h n i t t 5 d i s k u t i e r t . 
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Kapite l II: Suchexternalitäten 
I n e i n e r n e o k l a s s i s c h e n Ö k o n o m i e g i b t es k e i n e unbeschäft igten R e s s o u r -
cen ; d a T a u s c h ü b e r e i n e n k o s t e n l o s e n A u k t i o n s m e c h a n i s m u s e r f o l g t , s i n d a l l e 
M ä r k t e s tändig geräumt . W ü r d e e i n unbeschäft igter A r b e i t n e h m e r se ine B e -
r e i t s c h a f t s i g n a l i s i e r e n , z u m h e r r s c h e n d e n L o h n s a t z z u a r b e i t e n , so w ü r d e er a u f 
d e m p e r f e k t f u n k t i o n i e r e n d e n M a r k t sofort e i n e n e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s p l a t z 
f i n d e n . N a c h der n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e f indet e i n R e s s o u r c e n v e r b r a u c h n u r b e i 
der P r o d u k t i o n v o n Gütern s t a t t ; d i e V e r t e i l u n g über d ie Märkte er fo lg t ebenso 
k o s t e n l o s w i e d i e B e r e i t s t e l l u n g v o n K r e d i t e n z u r F i n a n z i e r u n g v o n i n t e r t e m p o -
r a l e n T r a n s a k t i o n e n . I n r e a l e n Ö k o n o m i e n a b e r v e r h i n d e r n T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
das r e i b u n g s l o s e F u n k t i o n i e r e n per f ek ter Märkte . D i e U b e r z e u g u n g , daß s o l -
che F r i k t i o n e n a u c h für gewisse k e y n e s i a n i s c h e P h ä n o m e n e v e r a n t w o r t l i c h s e i n 
könnten , h a t e ine l a n g e T r a d i t i o n . M a n g e l s gee igneter M o d e l l e z u r f o r m a l e n 
E r f a s s u n g v o n T r a n s a k t i o n s k o s t e n beschränkte m a n s i c h l a n g e Z e i t a u f r e i n 
v e r b a l e A r g u m e n t a t i o n . 
D i e E n t w i c k l u n g der S u c h t h e o r i e , d ie o p t i m a l e S u c h s t r a t e g i e n b e i U n s i -
c h e r h e i t ü b e r P r e i s e u n d Qual i täten u n t e r s u c h t , v e r s p r a c h A n f a n g der s i e b z i g e r 
J a h r e e i n I n s t r u m e n t a r i u m z u l i e f e r n , m i t dessen H i l f e s i c h A l l k a t i o n s v e r s a -
g e n f o r m a l a n a l y s i e r e n läßt. D a s Z i e l , d ie M a k r o ö k o n o m i e m i k r o ö k o n o m i s c h z u 
f u n d i e r e n , w a r b e i s p i e l s w e i s e e ine wesent l i che M o t i v a t i o n für d i e A r b e i t e n i n 
d e m S a m m e l b a n d , der v o n Phelps (1970) h e r a u s g e g e b e n w u r d e . E i n e r e r s t e n 
G e n e r a t i o n v o n S u c h m o d e l l e n g e l a n g es, a u f d e m A r b e i t s m a r k t S u c h a r b e i t s -
l o s i g k e i t f o r m a l z u er fassen . A l l e r d i n g s s te l l te s i c h h e r a u s , daß d ieser A n s a t z 
z w a r i d e a l gee ignet i s t , f r i k t i o n e l l e A r b e i t s l o s i g k e i t z u er fassen , daß er a b e r z u 
M a r k t v e r s a g e n i m S i n n e u n f r e i w i l l i g e r k e y n e s i a n i s c h e r A r b e i t s l o s i g k e i t w e n i g 
be i t rägt : E r f u n d i e r t v i e l m e h r eher das F r i e d m a n ' s c h e K o n z e p t der natürl ichen 
A r b e i t s l o s e n r a t e . D a S u c h e reale K o s t e n v e r u r s a c h t u n d d ie S u c h s t r a t e g i e n a u f 
i n d i v i d u e l l o p t i m a l e n E n t s c h e i d u n g e n b a s i e r e n , m u ß die E x i s t e n z f r i k t i o n e l l e r 
A r b e i t s l o s i g k e i t k e i n Z e i c h e n v o n Inef f iz ienz se in . 
B e r e i t s Phelps (1970) u n d a n d e r e s t e l l t e n f r e i l i c h d ie H y p o t h e s e auf , i m 
Suchprozeß ents tünde e ine V i e l z a h l e x t e r n e r E f f e k t e , d ie dafür v e r a n t w o r t l i c h 
se i en , daß d ie natürl iche A r b e i t s l o s e n r a t e s o z i a l inef f iz ient h o c h i s t . E i n e zwe i te , 
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jüngere G e n e r a t i o n v o n S u c h m o d e l l e n erfaßt e x p l i z i t b e s t i m m t e A r t e n v o n E x -
ternal i täten, d ie der Suchprozeß i n e i n e m a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l 
v e r u r s a c h t . U n t e r s c h i e d l i c h e Ansätze k o m m e n d a b e i f r e i l i c h z u g a n z entge -
g e n g e s e t z t e n E r g e b n i s s e n . J e n a c h der m o d e l l i e r t e n A r t v o n External i tät i s t 
d ie S u c h r a t e z u h o c h , z u n i e d r i g oder gerade s o z i a l o p t i m a l ( v g l . a ls U b e r b l i c k 
Mortensen (1986) ) . 
I n s e i n e n W i c k s e l l - L e c t u r e s e n t w i c k e l t e Diamond (1984) e i n a b s t r a k t e s d y -
n a m i s c h e s M o d e l l , das d ie Mögl ichkeit e ines s u b o p t i m a l e n Unterbeschäf t igungs -
g l e i c h g e w i c h t s au fze ig t . D e r B e z u g dieses A n s a t z e s z u r t r a d i t i o n e l l e n T h e o r i e 
b l e i b t j e d o c h u n k l a r . E s ist n u r s chwer n a c h v o l l z i e h b a r , we l che M o d i f i k a t i o n e n 
i m V e r g l e i c h z u m S t a n d a r d m o d e l l für d i e a b w e i c h e n d e n R e s u l t a t e v e r a n t w o r t -
l i c h s i n d . W i e s i c h ze igen w i r d , ist d i e d y n a m i s c h e S t r u k t u r für d i e A b l e i t u n g 
der w e s e n t l i c h e n A u s s a g e n überflüssig. Howitt (1985) h a t d ie G r u n d i d e e v o n 
D i a m o n d i n e i n e in faches s ta t i s ches M a k r o m o d e l l i n t e g r i e r t . I n s e i n e m A n s a t z 
w e r d e n d ie T r a n s a k t i o n s f r i k t i o n e n j e d o c h n u r a d h o c p o s t u l i e r t , o h n e sie aus 
tieferen E i g e n s c h a f t e n v o n S u c h t e c h n o l o g i e n a b z u l e i t e n . 
I m f o l g e n d e n w i r d e i n s t a t i s c h e r R a h m e n e n t w i c k e l t , der i n der L a g e i s t , 
d u r c h d ie e x p l i z i t e M o d e l l i e r u n g der S u c h t e c h n o l o g i e n d ie R o l l e der E x t e r n a -
l itäten i n e i n f a c h e r W e i s e h e r a u s z u a r b e i t e n . D a s s t i l i s i e r t e M o d e l l s t e l l t e x p l i z i t 
d e n B e z u g der Suchexternal i täten z u r t r a d i t i o n e l l e n T h e o r i e e x t e r n e r E f f e k t e 
h e r u n d e r l a u b t z u d e m , d ie u n t e r s c h i e d l i c h e n Mode l lansätze i n d e r L i t e r a t u r 
a l s M o d i f i k a t i o n des G r u n d a n s a t z e s e i n z u o r d n e n . 
A u s g a n g s p u n k t ist f o lgende Über legung : I n e iner m o d e r n e n M a r k t ö k o n o -
m i e p r o d u z i e r e n d ie e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n i c h t a u t a r k für i h r e n eige-
n e n V e r b r a u c h . S ie können d u r c h S p e z i a l i s i e r u n g m i t anschl ießendem T a u s c h 
V o r t e i l e e r z i e l e n . D i e S u c h e n a c h e i n e m T a u s c h p a r t n e r v e r u r s a c h t a b e r ebenso 
K o s t e n w i e d ie P r o d u k t i o n v o n Gütern . D iese lassen s i ch - a n a l o g z u m P r o d u k -
t i onsprozeß - m i t H i l f e v o n T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e n b e s c h r e i b e n . F r i k t i o n e n , 
d i e s i c h aus der S u c h e n a c h e i n e m T a u s c h p a r t n e r e r g e b e n , s i n d a l so n i c h t w e n i -
ger r e a l a ls der R e s s o u r c e n v e r b r a u c h , der be i der P r o d u k t i o n anfällt. B e i e i n e m 
e r f o l g r e i c h e n Z u s a m m e n t r e f f e n v o n T a u s c h p a r t n e r n besteht - i m G e g e n s a t z z u m 
f r i k t i o n s l o s e n n e o k l a s s i s c h e n M o d e l l - i m m e r d ie S i t u a t i o n eines b i l a t e r a l e n M o -
n o p o l s . D a wei teres S u c h e n n a c h e i n e m n e u e n T a u s c h p a r t n e r zusätzl iche R e s -
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s o u r c e n b e a n s p r u c h e n w ü r d e , e r g i b t s i c h aus d e m e r f o l g r e i c h e n Z u s a m m e n t r e f -
fen e i n S u r p l u s (e ine R e n t e ) , dessen A u f t e i l u n g a u f d ie T a u s c h p a r t n e r arbiträr 
i s t . A u s der N a t u r des T a u s c h p r o z e s s e s folgt zwangsläufig, daß d ie A u f t e i l u n g 
s i c h n i c h t ex a n t e ( d u r c h e ine F e s t l e g u n g der T a u s c h p r e i s e v o r d e m Z u s a m m e n -
tref fen) b e s t i m m e n läßt. O b u n d w i e i n t e n s i v gesucht w i r d , hängt a b e r v o m 
e r w a r t e t e n S u c h e r f o l g a b . D i e A n r e i z e z u r S u c h e können aus v e r s c h i e d e n e n 
G r ü n d e n s o z i a l ine f f i z ient s e i n . I n e i n e m s t a t i s c h e n R a h m e n können f o l g e n d e 
External i täten a u f t r e t e n : 
(a) D a d i e A u f t e i l u n g des S u r p l u s b e l i e b i g i s t , e i n T e i l des S u r p l u s j e w e i l s a n 
d e n T a u s c h p a r t n e r der a n d e r e n M a r k t s e i t e geht , w i r d be i der e i genen S u c h e 
n u r e i n T e i l des p o t e n t i e l l e n E r f o l g e s i n t e r n a l i s i e r t . 
(b) E i n e i n t e n s i v e r e S u c h e , d ie d e n e igenen E r f o l g erhöht , v e r u r s a c h t N a c h t e i l e 
für p o t e n t i e l l e K o n k u r r e n t e n a u f der e igenen M a r k t s e i t e . D i e N i c h t b e a c h -
t u n g d ieser n e g a t i v e n E x t e r n a l i ta t führt z u e i n e m Overcrowding- E f f e k t : 
D i e Suchintensität ist z u h o c h . 
(c) I n t e n s i v e r e S u c h e a u f der e i g e n e n Sei te erhöht d ie E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h -
ke i t für p o t e n t i e l l e T a u s c h p a r t n e r a u f der Gegense i t e . D a dieser p o s i t i v e 
e x t e r n e E f f e k t be i der e i genen E n t s c h e i d u n g n i c h t i n t e r n a l i s e r t w i r d , e r g i b t 
s i c h e ine z u n i e d r i g e Suchakt iv i tät . I m G l e i c h g e w i c h t ist d a h e r d ie A r b e i t s -
l o s e n r a t e z u h o c h . D i e p o s i t i v e External ität w i r d v i e l f a c h als thin-nmrket 
- E x t e r n a l i t a t b e z e i c h n e t . 
1. Suchmodell mit einem repräsentativen Individuum 
1.1. Grundmodell 
Z u r V e r e i n f a c h u n g b e t r a c h t e n w i r e in s t i l i s i e r t e s M o d e l l m i t zwe i s y m m e t r i -
s c h e n S e k t o r e n . Jedes I n d i v i d u u m p r o d u z i e r t i n e i n e m S e k t o r , k o n s u m i e r t aber 
das G u t des a n d e r e n S e k t o r s . U m s i c h a u f die1 n e u e n Aspekte 1 z u k o n z e n t r i e r e n , 
d ie s i c h d u r c h d ie Einführung v o n T r a n s a k t i o n s k o s t e n e r g e b e n , w i r d d e r P r o -
dukt i onsprozeß e x t r e m s i m p e l m o d e l l i e r t . Jedes W i r t s c h a f t s s u b j e k t k a n n d u r c h 
d e n E i n s a t z v o n A r b e i t e ine E i n h e i t v o m G u t des e igenen S e k t o r s p r o d u z i e r e n , 
d ie p o t e n t i e l l e n T a u s c h p a r t n e r n aus d e m a n d e r e n S e k t o r be i e i n e m e r f o l g r e i c h e n 
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Z u s a m m e n t r e f f e n e i n e n N u t z e n v o n y b r i n g e n würde . W i r d n i c h t p r o d u z i e r t ( ist 
das I n d i v i d u u m unbeschäft igt ) , so ist d ie A u s z a h l u n g a u f 0 n o r m i e r t . 
P r o d u k t i o n ist n u r d a n n r e n t a b e l , w e n n es d a n a c h z u m T a u s c h k o m m t , so 
daß das G u t des a n d e r e n S e k t o r s k o n s u m i e r t w e r d e n k a n n . D e r T a u s c h e r f o r d e r t 
j e d o c h d e n E i n s a t z v o n R e s s o u r c e n u n d läuft n i c h t so r e i b u n g s l o s w i e i m A r r o w -
D e b r e u - M o d e l l a b . J e d e r m u ß erst a n e i n e m Suchprozeß t e i l n e h m e n , u m e i n e n 
T a u s c h p a r t n e r z u finden. D i e s e S u c h e v e r u r s a c h t i n d i v i d u e l l e K o s t e n i n H ö h e 
v o n c. N i c h t j ede S u c h e ist e r f o l g r e i c h (d iese A n n a h m e ist e r f o r d e r l i c h , u m i n 
e i n e m s t a t i s c h e n M o d e l l i n t e r e s s a n t e E r g e b n i s s e z u e r z i e l e n ; das Äquivalent i n 
e i n e m d y n a m i s c h e n A n s a t z bes teht d a r i n , a n z u n e h m e n , n i c h t j ede S u c h e sei 
so fort e r f o l g r e i c h ) . D i e Z a h l e r f o lgre i cher Z u s a m m e n t r e f f e n s te igt m i t der Z a h l 
d e r a k t i v e n S u c h e r a u f b e i d e n M a r k t s e i t e n . D e r Suchprozeß läßt s i c h d u r c h e ine 
P r o d u k t i o n s f u n k t i o n (d ie T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e ) er fassen: M(S], 52) g i b t d i e 
A n z a h l d e r e r f o l g r e i c h e n Z u s a m m e n t r e f f e n (Matches) i n Abhängigke i t v o n der 
Z a h l St d e r S u c h e n d e n i n b e i d e n S e k t o r e n a n . E s gelte: 
D i e Z a h l der E r f o l g e ste igt m i t z u n e h m e n d e r Z a h l der S u c h e n d e n a u f b e i -
d e n S e i t e n . W i r d a u f e iner Se i te überhaupt n i c h t gesucht , können k e i n e T r a n s -
a k t i o n e n z u s t a n d e k o m m e n . B e i e iner e r f o l g r e i c h e n T r a n s a k t i o n w i r d d ie e i -
gene P r o d u k t i o n gegen die des j e w e i l i g e n P a r t n e r s g e t a u s c h t . D a i m s y m m e t r i -
s c h e n M o d e l l d i e P r o d u k t i o n als u n t e i l b a r e E n t s c h e i d u n g m o d e l l i e r t i s t , ist d i e 
T a u s c h r e l a t i o n e i n d e u t i g gegeben . D e r r e l a t i v e P r e i s der b e i d e n Güter beträgt 
e i n s . 
In j e d e m S e k t o r gebe es e i n K o n t i n u u m v o n p o t e n t i e l l e n P r o d u z e n t e n . Ihre 
G e s a m t z a h l sei i n j e d e m S e k t o r a u f 1 n o r m i e r t : H\ — H2 = 1. 5 , g i b t s o m i t 
d e n p r o z e n t u a l e n A n t e i l a l l e r i m S e k t o r i a k t i v S u c h e n d e n a n . D i e S u c h k o s t e n 
s i n d über a l l e A g e n t e n i n e i n e m S e k t o r e n t s p r e c h e n d e iner V e r t e i l u n g s f u n k t i o n 
G ( c ) m i t G{c) = 0 u n d G(c) = 1 ver te i l t m i t c > 0. 
D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß d ie S u c h e e r f o l g r e i c h verläuft, beträgt für e i n e n 
(2 .1a) M{Su0) = M ( 0 , 5 2 ) = 0 
W e g e n d e r S y m m e t r i e der S e k t o r e n gelte z u d e m 
(2 .1 /0 M ( 5 , , 5 2 ) - M ( 5 2 , 5 , ) . 
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A g e n t e n i m S e k t o r i : 
c m » -
A l l e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e se ien r i s i k o n e u t r a l . W e n n e i n er fo lgre i ches Z u s a m m e n -
tref fen j e d e m T a u s c h p a r t n e r e i n e n S u r p l u s v o n y verschaf f t , l a u t e t d i e A u s z a h -
l u n g s f u n k t i o n e ines P r o d u z e n t e n i m S e k t o r i m i t S u c h k o s t e n c: 
(2.3) Ui = y p l - c 
E i n e T e i l n a h m e a n d e r P r o d u k t i o n u n d a n der S u c h e r e n t i e r t s i c h für i h n , w e n n 
Ui > 0 o d e r y px > c. D i e S u c h e ist n u r d a n n r e n t a b e l , f a l l s d i e S u c h k o s t e n 
d e n e r w a r t e t e n E r f o l g ( d e n m i t der E r f o l g s W a h r s c h e i n l i c h k e i t pi g e w i c h t e t e n 
S u r p l u s y ) n i c h t überste igen. B e i se iner i n d i v i d u e l l e n S u c h e n t s c h e i d u n g b e -
t r a c h t e t der e i n z e l n e P r o d u z e n t d ie E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t px a ls e x o g e n ge-
g e b e n . D i e e igene T e i l n a h m e beeinflußt aber über d ie T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e 
d i e Z a h l e r f o l g r e i c h e r Tre f f en u n d d a m i t d ie A n r e i z e z u r S u c h e für a n d e r e . D a r -
aus r e s u l t i e r e n e x t e r n e E f f e k t e . D i e T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e erfaßt d i e e i n g a n g s 
b e s c h r i e b e n e n v e r s c h i e d e n e n A r t e n v o n External itäten i n f o l gender W e i s e : D i e 
erste F o r m v o n External i tät (d ie d u r c h d ie U n b e s t i m m t h e i t der T a u s c h r e l a t i o n 
e n t s t e h t ) k a n n wegen der M o d e l l s t r u k t u r n i c h t a u f t r e t e n (sie läßt s i c h f r e i l i c h 
i m R a h m e n des M o d e l l s d u r c h e ine le i chte U i n i n t e r p r e t a t i o n ( v g l . A b s c h n i t t 
2.) o h n e S c h w i e r i g k e i t e n er fassen) . E i n O v e r c r o w d i n g - E f f e k t (d ie n e g a t i v e E x -
ternalität für d ie e igene M a r k t s e i t e ) t r i t t auf , fa l ls = d ^ £ S t * < 0. W e g e n 
> 0 i s t d i e T h i n - M a r k e t Externalität (die d i r e k t e p o s i t i v e Suchexternal i tät 
für d i e a n d e r e M a r k t s e i t e ) i m m e r präsent: > 0. 
I m M a r k t g l e i c h g e w i c h t m u ß der A n t e i l M er fo lgre i cher T e i l n e h m e r i n b e i -
d e n S e k t o r e n g l e i c h h o c h s e i n ; wegen der S y m m e t r i e des M o d e l l s m u ß a u c h d ie 
Z a h l d e r S u c h e n d e n g l e i c h h o c h se in : 5 1 = 5 2 = 5. I m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h -
g e w i c h t läßt s i c h d i e T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e s o m i t f o r m a l v e r e i n f a c h e n z u e iner 
F u n k t i o n 
(2.4) M ( 5 , , 5 2 ) = M ( 5 ) 
E i n s y m m e t r i s c h e s N a s h - G l e i c h g e w i c h t ist d a n n d u r c h f o lgende e i n f a c h e B e d i n -
g u n g c h a r a k t e r i s i e r t : 
M ( 5 , 5 ) M(S) , 
(2.5) y j = y — = c m i t G{c) = S 
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c(S), 
F(S) 
c(S) 
F(S) 
> 
S 1 s 
Abb. III 
D i e ö k o n o m i s c h e I n t e r p r e t a t i o n d e r G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g ist e i n f a c h : 
D e r e r w a r t e t e V o r t e i l hängt v o n der Durchschni t tsprodukt iv i tät der T r a n s a k -
t i o n s t e c h n o l o g i e F(S) = y M ^ ab . A l l e P r o d u z e n t e n m i t S u c h k o s t e n k l e i n e r 
o d e r g l e i c h F(S) n e h m e n a m Suchprozeß t e i l . Für d e n m a r g i n a l S u c h e n d e n 
( e i n e n P r o d u z e n t e n m i t m a r g i n a l e n s o z i a l e n K o s t e n c) m u ß d e r e r w a r t e t e V o r -
t e i l d i e S u c h k o s t e n gerade decken . D i e a g g r e g i e r t e n S u c h k o s t e n C(S) e r g e b e n 
s i c h d u r c h I n t e g r a t i o n der i n d i v i d u e l l e n S u c h k o s t e n , a lso der I n v e r s e n der V e r -
t e i l u n g s f u n k t i o n 
E i n G l e i c h g e w i c h t e r g i b t s i c h d a n n , w e n n d ie aggreg ier te D u r c h s c h n i t t s p r o d u k -
t iv i tät F(S) d e n s o z i a l e n G r e n z k o s t e n c(S) e n t s p r i c h t ( v g l . Abb. IIA). 
A l t e r n a t i v läßt s i ch d ie G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g fo lgendermaßen d a r s t e l -
l e n : B e i gegebener Z a h l v o n S u c h e n d e n S b e s t i m m t s i c h e ine D u r c h s c h n i t t s p r o -
dukt iv i tä t F(S). E n t s p r e c h e n d der B e d i n g u n g F(S) — c r e n t i e r t s i c h für P r o -
d u z e n t e n m i t K o s t e n i n Höhe v o n c d ie S u c h e gerade n o c h . A u s der V e r t e i l u n g s -
f u n k t i o n G(c) b e s t i m m t s i c h d a m i t d ie Z a h l der S u c h e n d e n 5 , für d i e s i c h b e i m 
ursprüngl i ch u n t e r s t e l l t e n W e r t S d ie S u c h e l o h n t : S — G(c) = {S\c(S) < c}. 
D i e Z a h l S der S u c h e n d e n je S e k t o r ist s o m i t i m p l i z i t e ine F u n k t i o n v o n S: 
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S 
II. 2b 
Abb. 11.2 
S — 3>(S). E i n N a s h - G l e i c h g e w i c . h t ist e in F i x p u n k t der A b b . (I>: I m G l e i c h g e -
w i c h t s c h n e i d e t <I> d ie 45° -Lin ie . D i e A b b . ( P k a n n m a n als aggreg ie r te R e a k t i -
o n s f i i n k t i o n i n t e r p r e t i e r e n . 
D i e s o z i a l e n G r e n z k o s t e n n e h m e n annahmegemäß m i t s t e i g e n d e r Z a h l der 
S u c h e n d e n z u . D e r V e r l a u f der R e a k t i o n s f u n k t i o n hängt s o m i t v o m V e r l a u f der 
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Durchschni t tsprodukt iv i tät u n d d a m i t v o n d e n Skalenerträgen der T r a n s a k t i -
o n s t e c h n o l o g i e a b . r sei d ie Skalenelastizität der T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e . Für 
die S t e i g u n g d e r Durchschni t tsprodukt iv i täts funkt ion g i l t : 
ÖF(S) _ dy(M(S)/S)> > 
dS ~ OS < < 
W e i s t M k o n s t a n t e Skalenerträge auf , so i s t d ie Produkt iv i tä t F(S) u n d d a m i t 
d ie Z a h l 5 der S u c h e n d e n unabhängig v o n 5 . B e i a b n e h m e n d e n Skalenerträgen 
fällt d i e R e a k t i o n s f u n k t i o n $ ( 5 ) m i t S ( A b b . II.2a); u m g e k e h r t s te igt sie für 
r > 1 (Abb. II.2b).l) 
D e r f o r m a l e B e w e i s ist e i n f a c h : D i e A b b . $ ( 5 ) w i r d d u r c h f o lgende K o n -
s t r u k t i o n s v o r s c h r i f t e rzeugt : 
5 = $ ( S ) = G(F(S)) wegen : 5 -> F ( 5 ) ; F(S) = c ( 5 ) ; 5 = G(c) = G(F(S)) 
S o m i t g i l t : = f • ™ | 0 <=> r | l , w e i l f > 0. 
O b w o h l d i e A b b . ^ ( 5 ) n i c h t s t e t i g s e i n m u ß , e x i s t i e r t i m m e r m i n d e s t e n s 
e i n N a s h - G l e i c h g e w i c h t . E i n t r i v i a l e s N a s h - G l e i c h g e w i c h t ist 5 = 0. W e n n 
k e i n e r s u c h t , r e n t i e r t es s i c h für k e i n e n z u s u c h e n . B e i a b n e h m e n d e n o d e r k o n -
s t a n t e n Skalenerträgen ist dieses G l e i c h g e w i c h t i n s t a b i l . D a d a n n i n 5 = 0 d ie 
Durchschni t t sprodukt iv i tä t d ie G r e n z k o s t e n überste igt , w i r d S u c h e für v i e l e 
a t t r a k t i v , s o b a l d n u r e i n k l e i n e r T e i l der M a r k t t e i l n e h m e r z u s u c h e n b e g i n n t . 
A b g e s e h e n v o m t r i v i a l e n G l e i c h g e w i c h t m i t N u l l - Akt iv i tät k a n n es u n t e r d i e s e n 
B e d i n g u n g e n n u r e i n e i n d e u t i g e s N a s h - G l e i c h g e w i c h t g e b e n (d ie Produkt iv i tä t s -
f u n k t i o n fällt b z w . b l e i b t k o n s t a n t , während die G r e n z k o s t e n f u n k t i o n s t e i g t ) . 
D a g e g e n w i r d be i z u n e h m e n d e n Skalenerträgen d ie S u c h e für m e h r M a r k t t e i l -
n e h m e r a t t r a k t i v , je hoher d ie Z a h l der S u c h e n d e n . D i e p o s i t i v e External ität 
b e w i r k t e i n e n s t e i g e n d e n V e r l a u f der R e a k t i o n s f u n k t i o n . In d i e s e m F a l l k ö n n e n 
m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n S u c h n i v e a u s a u f t r e t e n . D a so-
w o h l F(S) a ls a u c h c(S) m i t 5 z u n i m m m t , können s i ch d ie b e i d e n K u r v e n 
m e h r m a l s s c h n e i d e n . A n d e r s f o r m u l i e r t : D i e R e a k t i o n s f u n k t i o n k a n n d ie 45° 
L i n i e m e h r f a c h s c h n e i d e n . 
J ) Z u n e h m e n d e ( a b n e h m e n d e ) Skalenerträge v e r u r s a c h e n f o l g l i c h s t r a t e g i s c h e 
K o m p l e m e n t a r i t ä t ( S u b s t i t u t i o n ) z w i s c h e n d e n Suchaktiv i täten ( v g l . K a p i -
te l I V . 
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Stabi l i tä t d e r G l e i c h g e w i c h t e : D a s A u f t r e t e n m u l t i p l e r G l e i c h g e w i c h t e 
w ü r d e k e i n P r o b l e m d a r s t e l l e n , f a l l s n u r eines d a v o n s t a b i l wäre . Z u r A n a l y s e 
d e r Stabi l i tät sei b e i A b w e i c h u n g e n v o m G l e i c h g e w i c h t f o l g e n d e r A n p a s s u n g s -
prozeß außerhalb des G l e i c h g e w i c h t s u n t e r s t e l l t : 2 ^ 
dS 
(2 .6) - = * y—y- - c ( S ) 
m i t > 0. W e n n d ie Durchschn i t t sprodukt iv i tä t d ie ( G r e n z - ) K o s t e n der 
S u c h e überste igt , erhöht s i c h ( d u r c h w e i t e r e n M a r k t e i n t r i t t ) das a g g r e g i e r t e 
S u c h n i v e a u ; i m u m g e k e h r t e n F a l l s i n k t es. E i n G l e i c h g e w i c h t 5 ist b e i d i e s e m 
A n p a s s u n g s p r o z e ß s t a b i l , w e n n d i e Durchschnittsproc lukt iv i tät für e i n n i e d r i -
geres S u c h n i v e a u S < 5 d i e G r e n z k o s t e n übersteigt u n d b e i e i n e m höheren 
N i v e a u S > S u n t e r s c h r e i t e t ; b e i d i f f e r e n z i e r b a r e n F u n k t i o n e n m u ß d i e D u r c h -
schni t t sprodukt iv i tä ts funkt ion i n e i n e m s t a b i l e n G l e i c h g e w i c h t flacher als d ie 
G r e n z k o s t e n f u n k t i o n v e r l a u f e n . D i e s i s t g l e i c h b e d e u t e n d m i t d e r B e d i n g u n g , 
daß d i e S t e i g u n g der R e a k t i o n s f u n k t i o n i m G l e i c h g e w i c h t k l e i n e r a ls E i n s i s t . 
E f f i z i e n z d e r G l e i c h g e w i c h t e : D i e S u c h e ist g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h ef-
fizient, w e n n d e r a g g r e g i e r t e S u r p l u s aus der Suchaktivität m a x i m a l i s t , d . h . 
für 
(2.7) m a x { s ) y M ( 5 ) - C(S) 
E s m u ß a l so g e l t e n : 
(2.8) y ^ = c ( S ) 
D i e s o z i a l e G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e ines w e i t e r e n S u c h e n d e n m u ß g l e i c h d e n s o z i a -
l e n G r e n z k o s t e n der S u c h e s e i n . A u s d e m V e r g l e i c h der B e d i n g u n g e n (2.5) u n d 
(2.8) f o lg t , daß das M a r k t g l e i c h g e w i c h t n u r d a n n eff izient i s t , w e n n : 
dM M(S) 
(2.9) 
dS S 
2^ I n d y n a m i s c h e n M o d e l l e n e x i s t i e r e n be i V o r l i e g e n m u l t i p l e r stat ionärer Z u -
s tände sogar für d e n g l e i c h e n A u s g a n g s z u s t a n d v ie le A n p a s s u n g s p f a d e , die 
z u u n t e r s c h i e d l i c h e n S t e a d y S t a t e G l e i c h g e w i c h t e n k o n v e r g i e r e n ( v g l . Dih-
niond/ Fudenberg (1989) u n d Howitt/ McAfee (1988) . 
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B e d i n g u n g (2.9) k a n n n u r d a n n erfüllt s e i n , w e n n die T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e 
k o n s t a n t e Skalenerträge au fwe i s t . I n d i e s e m S p e z i a l f a l l läßt e ine z u n e h m e n d e 
Z a h l v o n S u c h e n d e n d ie E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t unverändert ; der O v e r c r o w -
d i n g - E f f e k t a u f d i e eigene M a r k t s e i t e w i r d d u r c h die Suchexternal i tätt a u f d i e 
a n d e r e M a r k t s e i t e gerade a u s g e g l i c h e n ; i n s g e s a m t b e s t e h e n w e d e r p o s i t i v e n o c h 
n e g a t i v e External i täten. B e i a b n e h m e n d e n Skalenerträgen Qß- < M§S^, i s t d i e 
Z a h l d e r S u c h e n d e n i m G l e i c h g e w i c h t z u h o c h ; es überwiegt der O v e r c r o w d i n g -
E f f e k t . B e i z u n e h m e n d e n Skalenerträgen Qß- > M ^ überwiegt d i e T h i n -
M a r k e t External i tät a u f d ie a n d e r e M a r k t s e i t e d e n O v e r c r o w d i n g - E f f e k t a u f 
d i e e igene M a r k t s e i t e ; d ie Z a h l der S u c h e n d e n i s t i m G l e i c h g e w i c h t z u n i e d r i g . 
A n d e r s f o r m u l i e r t : B e i z u n e h m e n d e n Skalenerträgen i n der T r a n s a k t i o n s t e c h -
n o l o g i e s i n d z u v i e l e R e s s o u r c e n unbeschäft igt . 
M u l t i p l e N a s h - G l e i c h g e w i c h t e l a s s e n s i c h i m S i n n e v o n P a r e t o o r d n e n . M i t 
s t e i g e n d e r Z a h l der S u c h e n d e n i m G l e i c h g e w i c h t erhöht s i c h d ie W o h l f a h r t für 
a l l e S u c h e n d e n , während d ie A u s z a h l u n g d e r e r , d i e n i c h t a n d e r S u c h e t e i l n e h -
m e n , unverändert b l e i b t . W ä h r e n d a l l e S u c h e n d e n s i c h besser s t e l l e n , w i r d s i c h 
d e m n a c h k e i n e r v e r s c h l e c h t e r n . D e r B e w e i s i s t e i n f a c h : A l l e , d i e n i c h t p r o d u z i e -
r e n , e r h a l t e n e ine A u s z a h l u n g v o n N u l l . Für a l l e P r o d u z e n t e n ist d i e e r w a r t e t e 
A u s z a h l u n g s t r i k t p o s i t i v m i t A u s n a h m e d e r m a r g i n a l e n P r o d u z e n t e n (sie s i n d 
i n d i f f e r e n t z w i s c h e n P r o d u k t i o n u n d N i c h t - T e i l n a h m e ) . D a i n e i n e m G l e i c h -
g e w i c h t m i t höherem S i m V e r g l e i c h z u e i n e m m i t n i e d r i g e r e r Suchakt iv i tät 
i n s g e s a m t m e h r M a r k t t e i l n e h m e r p r o d u z i e r e n u n d z u d e m d ie D u r c h s c h n i t t s -
p r o d u k t i v i t ä t für j e d e n e i n z e l n e n P r o d u z e n t e n s t e i g t , erhöht s i c h d ie W o h l f a h r t 
e i n d e u t i g . 
1.1.1 Homogene Suchtechnologie; gleichverteilte Kosten 
E i n f a c h e B e i s p i e l e v o n S u e h t e c l m o l o g i e n u n d - k o s t e n s o l l e n d ie E r g e b n i s s e 
i l l u s t r i e r e n . 
W e n n die T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e h o m o g e n i s t , so ist d ie Skalenelastizität 
r d e r T r a n s a k t i o n s f u n k t i o n k o n s t a n t . I n e i n e m s y m m e t r i s c h e n M o d e l l g i l t d a n n : 
(2 .10 ) M = S?S] o d e r M = Sr 
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D i e S u c h k o s t e n i n j e d e m S e k t o r seien g l e i c h v e r t e i l t : G ( c ) = c für c f (0 , 1]. D i e 
g e s a m t e n s o z i a l e n K o s t e n b e t r a g e n d e m n a c h C = 0 , 5 c 2 = 0 , 5 S2. D i e a g g r e -
g i e r t e R e a k t i o n s f u n k t i o n i s t i n d i e s e m F a l l i d e n t i s c h m i t der D u r c h s c h n i t t s p r o -
dukt iv i täts funkt ion ; sie l a u t e t 
(2 .11) 5 = y S r - ' 
E i n s y m m e t r i s c h e s N a s h - G l e i c h g e w i c h t m i t i n n e r e r Lösung ist c h a r a k t e r i s i e r t 
d u r c h d i e B e d i n g u n g : S = y 5 r _ 1 oder 
(2 .12) S = y ^ m i t 5 < 1 
D a s e f f iz iente N i v e a u a n Suchaktivität b e s t i m m t s i c h d u r c h d ie B e d i n g u n g 
yrS*r~l = 5 * b z w . 
(2 .13) 5 * = (ry)^ m i t S* < 1 
B e i m V e r g l e i c h z w i s c h e n ef f iz ienter Lösung 5* u n d M a r k t g l e i c h g e w i c h t S g i l t 
für i n n e r e Lösungen : 
(2 .14) 5* = ( r ) ^ 5 
F o l g e n d e F a l l u n t e r s c h e i d u n g e n geben a l le mögl ichen Lösungen a n : 
1) Für y < 1 u n d r > 2 ist 5 = 0 das e inz ige G l e i c h g e w i c h t 
2) Für y > 1 u n d 7- < 2 ist 5 = 1 das e inz ige s t a b i l e G l e i c h g e w i c h t 
3) Se i y < 1; r < 2. 
Für 7* < 1 verläuft d ie R e a k t i o n s f u n k t i o n f a l l e n d : M i t s t e i g e n d e r Z a h l 
v o n S u c h e n d e n w i r d d ie S u c h e i m m e r wen iger a t t r a k t i v . W e i l diese n e g a t i v e 
External i tät b e i d e n i n d i v i d u e l l e n E n t s c h e i d u n g e n n i c h t berücksicht igt w i r d , 
i s t i m G l e i c h g e w i c h t d i e Suchaktivität z u h o c h (Abb. II.3.3a). 
Für r = 1 ist das G l e i c h g e w i c h t 5 = y eff izient ( A b b . II.3.3b). 
Für r > 1 s te ig t d ie R e a k t i o n s f u n k t i o n ; d ie p o s i t i v e n External i täten der 
S u c h e führen z u e i n e m inef f iz ient n i e d r i g e n g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e m Akt iv i tä t s -
n i v e a u . 5 = y^-7 ist e i n s tab i l e s S u c h g l e i c h g e w i c h t ; 5 = 0 dagegen ist i n s t a b i l 
( A b b . 11.3.3c). 
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4) S e i y > l ; r > 2 
I n d i e s e m F a l l g i b t es z w e i s t a b i l e S u c h g l e i c h g e w i c h t e : 5 = 0 u n d 5 = 1 , 
w ä h r e n d 5 = y 7 1 7 7 i n s t a b i l i s t ( v g l . Abb. II. 3.4). 
5) S e i y = 1 u n d r = 2: I n d i e s e m S p e z i a l f a l l g i l t für d i e R e a k t i o n s f u n k -
t i o n : 5 = 5 ; es e x i s t i e r t e i n K o n t i n u u m v o n G l e i c h g e w i c h t e n ; das S u c h n i v e a u 
is t völ l ig i n d e t e r m i n i e r t , w o b e i d i e W o h l f a h r t m i t s t e i g e n d e m S e i n d e u t i g z u -
n i m m t . W i e a l l g e m e i n i n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l e n , so ist a u c h dieses B e i s p i e l 
e ines K o n t i n u u m s a n G l e i c h g e w i c h t e n n i c h t r o b u s t gegenüber V e r ä n d e r u n g e n 
der P a r a m e t e r s t r u k t u r . E i n e l e i c h t e Ä n d e r u n g eines P a r a m e t e r w e r t s g a r a n t i e r t , 
daß d ie N a s h - G l e i c h g e w i c h t e l o k a l e i n d e u t i g s i n d . 
1.1.2. Bedingungen für multiple Gleichgewichte 
B e i k o n s t a n t e r Skalenelastizität u n d l i n e a r s t e i g e n d e n G r e n z k o s t e n k ö n n e n 
m u l t i p l e s t a b i l e G l e i c h g e w i c h t e n u r i m F a l l s t a r k e r Skalenerträge ( r > 2) a u f t r e -
t e n . M u l t i p l e s t a b i l e G l e i c h g e w i c h t e können s i c h j e d o c h be i v a r i a b l e n S k a l e n -
erträgen a u c h für 1 < r < 2 e r g e b e n . V o r a u s s e t z u n g ist f r e i l i c h a u c h i n d i e s e m 
F a l l , daß i n g e w i s s e n B e r e i c h e n ( n ä m l i c h i n der U m g e b u n g der l o k a l i n s t a b i l e n 
G l e i c h g e w i c h t e ) j e w e i l s s t a r k z u n e h m e n d e Skalenerträge a u f t r e t e n ( v g l . Abb. 
114). 
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I n der T e r m i n o l o g i e der R e a k t i o n s f u n k t i o i i : D a m i t d i e E x i s t e n z m e h r e r e r 
G l e i c h g e w i c h t e mc ig l i ch i s t , m u ß b e i s t e t i g e r R e a k t i o n s f u n k t i o n d ie S t e i g u n g der 
R e a k t i o n s f u n k t i o n i n m i n d e s t e n s e i n e m G l e i c h g e w i c h t s te i l e r a ls 1 s e i n . D a s be -
d e u t e t : I n d e r U m g e b u n g des e n t s p r e c h e n d e n ( i n s t a b i l e n ) G l e i c h g e w i c h t s m u ß 
m i t s t e i g e n d e r Suchaktivität der A n r e i z z u verstärkter S u c h e ü b e r p r o p o r t i o n a l 
s t e i gen . D a r a u s könnte m a n f o l g e r n , daß d e r e x t e r n e E f f e k t z u m i n d e s t i n e i n e m 
T e i l b e r e i c h der ökonomischen Akt iv i täten b e s o n d e r s s t a r k s e i n m u ß ( r > 2 ) , d a -
m i t das P h ä n o m e n m u l t i p l e r G l e i c h g e w i c h t e a u f t r e t e n k a n n . D i e s e H y p o t h e s e 
i s t j e d o c h n i c h t z u t r e f f e n d . 
M e h r e r e s t a b i l e G l e i c h g e w i c h t e s i n d se lbs t b e i k o n s t a n t e m r m i t 1 < r < 2 
n i c h t auszuschließen, w e n n der V e r l a u f d e r G r e n z k o s t e n e n t s p r e c h e n d v a r i i e r t . 
E i n e in faches B e i s p i e l : D i e Hälfte a l l e r M a r k t t e i l n e h m e r h a b e S u c h k o s t e n i n 
H ö h e v o n c = 0 , 5 ; für d e n R e s t b e t r a g e n d i e K o s t e n c = 0 , 9 . Se i y = l u n d 
M = 5 1 , 2 . D a n n g i l t : Für 5 = 0 , 5 be t rägt d i e Durchschni t t sprodukt iv i tä t 
0 ,87. Für a l l e P r o d u z e n t e n m i t K o s t e n v o n 0,9 r e n t i e r t es s i c h d a n n n i c h t , z u 
p r o d u z i e r e n ; für a l l e m i t c = 0 , 5 r e n t i e r t s i c h d i e P r o d u k t i o n . 5 = 0 , 5 i s t e i n 
s t a b i l e s G l e i c h g e w i c h t . E b e n s o a b e r ist 5 = 0 u n d 5 = 1 s t a b i l . D i e aggre -
g i e r t e R e a k t i o n s f u n k t i o i i h a t i n d i e s e m B e i s p i e l z w e i U n s t e t i g k e i t s s t e l l e n . D a 
d e r V e r l a u f der K o s t e n f u n k t i o n völ l ig u n a b h ä n g i g ist v o m V e r l a u f d e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h e n Suchprodukt iv i tä t , können d u r c h d i e W a h l eines gee igne ten G r e n z -
k o s t e n v e r l a u f s b e l i e b i g v ie le s t a b i l e G l e i c h g e w i c h t e e rzeugt w e r d e n , s o f e rn n u r 
d i e F u n k t i o n M(S)/S m i t z u n e h m e n d e m 5 a n s t e i g t ( v g l . Abb. I I .5 ) . 
1.2. Endogene Suchaktivität und Multiplikatoreffekte 
I n d e n v o r h e r g e h e n d e n A b s c h n i t t e n w u r d e e i n e x t r e m e i n f a c h e r A n s a t z 
( m i t u n t e i l b a r e r P r o d u k t i o n , fixen S u c h k o s t e n u n d s y m m e t r i s c h e r T r a n s a k t i -
o n s t e c h n o l o g i e ) a n a l y s i e r t . D i e s ermögl i chte es, d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n S k a l e n -
erträgen u n d e x t e r n e n E f f e k t e n k l a r h e r a u s z u a r b e i t e n . D i e a b g e l e i t e t e n E r g e b -
n i sse s i n d d i r e k t a u f k o m p l e x e r e M o d e l l e ü b e r t r a g b a r ; e ine V e r a l l g e m e i n e r u n g 
b e r e i t e t ke ine S c h w i e r i g k e i t e n . In d i e s e m A b s c h n i t t s o l l e i n M o d e l l m i t e n d o g e n 
d e t e r m i n i e r t e r Suchaktivität a n a l y s i e r t w e r d e n u n d d a b e i gezeigt w e r d e n , daß 
b e i z u n e h m e n d e n Skalenerträgen M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e a u f t r e t e n . 
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Abb. 11.5 
D i e G r u n d s t r u k t u r des M o d e l l s b l e i b t unverändert : W i e d e r g i b t es z w e i 
s y m m e t r i s c h e S e k t o r e n . E r f o l g r e i c h e P r o d u k t i o n schafft e i n e n S u r p l u s y für 
K o n s u m e n t e n des a n d e r e n S e k t o r s . A l l e P r o d u z e n t e n müssen erst a n e i n e m 
T a u s c h p r o z e ß t e i l n e h m e n . N u n w i r d u n t e r s t e l l t , daß a l le W i r t s c h a f t s s u b j e k t e 
i n e i n e m S e k t o r i d e n t i s c h s i n d - sie h a b e n d ie g l e i c h e n S u c h k o s t e n . D e r S u c h p r o -
zeß w i r d n u n i n z w e i S c h r i t t e n m o d e l l i e r t : i n der z w e i t e n S t u f e er fo lgt T a u s c h 
w i e d e r e n t s p r e c h e n d e iner s y m m e t r i s c h e n , h o m o g e n e n T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e 
M = S j 2 5 2 2 . I n e iner e r s t e n S tu fe aber m u ß j eder e inze lne zunächst e i n m a l i n 
Suchakt iv i tät i n v e s t i e r e n , d a m i t er überhaupt a n der z w e i t e n S t u f e m i t e i n e r 
b e s t i m m t e n W a h r s c h e i n l i c h k e i t t e i l n e h m e n k a n n . M i t s t e i g e n d e m S u c h e i n s a t z e 
(0 < e < 1) erhöht s i c h d ie W a h r s c h e i n l i c h k e i t p(e) [mit 0 < p(e) < 1] dafür, a m 
T a u s c h p r o z e ß t e i l z u n e h m e n : p'(e) > 0. D e r S u c h e i n s a t z h a b e a b e r a b n e h m e n d e 
Grenzerträge : p"(e) < 0. D i e Suchaktivität c v e r u r s a c h t ("inen N u t z e n v e r l u s t 
( A r b e i t s l e i d ) i n H ö h e v o n k c. D i e zweis tu f ige M o d e l l i e r u n g des S u c h p r o z e s s e s 
ermögl i cht es, d e n Einfluß der Suchexternalität v o n der B e s t i m m u n g des e igenen 
S u c h e i i i s a t z e s z u s e p a r i e r e n . D i e m e i s t e n M o d e l l e i n der L i t e r a t u r u n t e r s t e l l e n 
e ine S u c h t e c h n o l o g i e m i t Separabil ität . 
W e i l i m G l e i c h g e w i c h t a l l e P r o d u z e n t e n d ie g le i che Suchaktivität e wählen , 
beträgt i n der z w e i t e n S t u f e der A n t e i l der T e i l n e h m e r a m Tauschprozeß i m 
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S e k t o r i 5 Z = p(e). W e g e n der S y m m e t r i e g i l t i m G l e i c h g e w i c h t S\ = S2 = S; 
d a m i t be trägt d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t für e i n e n e r f o l g r e i c h e n T a u s c h : 
(2.1) ^ = / ( e ) = ^ l l Ä = p ( e T - . 
S p(e) 
I n s g e s a m t hängt d ie i n d i v i d u e l l e W a h r s c h e i n l i c h k e i t für e i n e n e r f o l g r e i c h e n 
T a u s c h s o w o h l v o m e igenen S u c h e i n s a t z e w i e v o m d u r c h s c h n i t t l i c h e n S u c h n i -
v e a u e e n t s p r e c h e n d der F u n k t i o n / ( e ) = ^ a b . Sie beträgt : 
(2 .2) p(e) f(e) = p(e) • ^ = p(e) • W 1 
D a s Z w e i - S e k t o r e n - S u c h m o d e l l läßt s i c h s o m i t r e d u z i e r e n a u f das O p t i m i e r u n g s -
p r o b l e m eines repräsentativen W i r t s c h a f t s s u b j e k t e s be i e x t e r n e n E f f e k t e n . D e r 
e i n z e l n e b e t r a c h t e t das d u r c h s c h n i t t l i c h e S u c h n i v e a u e a l l e r M a r k t t e i l n e h m e r 
als g e g e b e n . E r m a x i m i e r t d ie i n d i v i d u e l l e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n : 
(2 .3) u = y p ( e ) - / ( c ) - f c c 
m i t d e r B e d i n g u n g ers ter O r d n u n g 
(2 .4) y p'(e) • f(e) = k 
I m G l e i c h g e w i c h t m i t s y m m e t r i s c h e n I n d i v i d u e n m u ß das d u r c h s c h n i t t l i c h e 
N i v e a u d e m i n d i v i d u e l l o p t i m a l e n e n t s p r e c h e n . D a s d u r c h s c h n i t t l i c h e S u c h -
n i v e a u e h a t a b e r über f(c) A u s w i r k u n g e n a u f d ie Produkt iv i tä t der eige-
n e n S u c h e . W e i l wegen der E i g e n s c h a f t e n der T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e g i l t : 
/ ' ( e ) - ^ O <=> 7 * - ^ l , r e d u z i e r t ( b z w . erhöht ) e ine v e r m e h r t e Suchakt iv i tät des 
repräsentat iven I n d i v i d u u m s d ie d u r c h s c h n i t t l i c h e Produkt iv i tä t f(e) b e i a b -
n e h m e n d e n ( z u n e h m e n d e n ) Skalenerträgen. D a s G l e i c h g e w i c h t ist vo l ls tändig 
d u r c h d i e B e d i n g u n g erster O r d n u n g sowie d ie G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g e = e 
c h a r a k t e r i s i e r t . 
O b w o h l a ls A u s g a n g s p u n k t e x p l i z i t e i n Z w e i - S e k t o r e n - M o d e l l m i t he te -
r o g e n e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n gewählt w u r d e , u m überhaupt, e i n e n s i n n v o l l e n 
R a h m e n für K o o r d i n a t i o n s p r o b l c m e be i S u c h p r o z e s s e n z u finden, ze igt s i c h , 
daß d ie K e r n a s p e k t e des K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m s a u f e i n e in faches M o d e l l e ines 
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repräsentat iven I n d i v i d u u m s m i t e x t e r n e n E f f e k t e n r e d u z i e r t w e r d e n können . 
E b e n s o w i e b e i e i n e m M o d e l l v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z d i e B e t r a c h t u n g des 
V e r h a l t e n s e ines repräsentativen I n d i v i d u u m s für gewisse m a k r o ö k o n o m i s c h e 
F r a g e s t e l l u n g e n völ l ig a u s r e i c h t , l i e fert der h i e r gewählte A n s a t z das e i n f a c h s t 
d e n k b a r e I n s t r u m e n t a r i u m , u m K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m e z u b e h a n d e l n ( j eden -
fa l l s sowe i t d iese n i c h t a u f U m v e r t e i l u n g s p r o b l e m e n b e r u h e n ) . D i e ursprüngl ich 
gewähl te k o m p l e x e S t r u k t u r der Ö k o n o m i e d i e n t a lso l e t z t e n d l i c h n u r d a z u , das 
V e r h a l t e n des repräsentativen I n d i v i d u u m s (die T a t s a c h e , daß es d e n e x t e r n e n 
E f f e k t a ls unbeeinf lußbar a n s i e h t ) z u m o t i v i e r e n . 
Z u r I l l u s t r a t i o n sei e i n B e i s p i e l m i t C o b b - D o u g l a s - T e c h n o l o g i e a n a l y s i e r t . 
E s ge l te 
(2.5) p(e) = e a ; a < 1; e < 1 
D e r A n t e i l der T e i l n e h m e r v o n S e k t o r i a m Tauschprozeß beträgt d a n n 5 , = e", 
so daß f = e a ( r " 1 } . E s gel te ^ < 1. 
D i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n e ines repräsentativen I n d i v i d u u m s l a u t e t : 
(2.6) u = yea ea(r~]) - ke 
A u s d e r B e d i n g u n g e rs ter O r d n u n g e r g i b t s i c h : 
(2.7) a » c " - I c « ( r - , , = fc o d e r e = ( y ) ^ e ^ " - » 
G l e i c h u n g (2.7) i s t d i e aggreg ie r te R e a k t i o n s f u n k t i o n m i t d e n b e k a n n t e n E i g e n -
s c h a f t e n : f ^ O r £ l . 
de < < 
I m G l e i c h g e w i c h t m u ß g e l t e n : e = e; d a m i t 
, , S , . . ( S ) * 
E i n i n n e r e s G l e i c h g e w i c h t ist s t a b i l , w e n n der G r e n z e r t r a g der S u c h e be i n i e d r i -
ge ren S u c h n i v e a u s d i e K o s t e n übersteigt während er sie be i höheren S u c h n i v e a u s 
u n t e r s c h r e i t e t . E i n e s t a b i l e i n n e r e Lösung e x i s t i e r t , fa l l s ar < 1. D iese B e d i n -
g u n g g a r a n t i e r t , daß d ie S t e i g u n g d e r R e a k t i o n s f u n k t i o n i m G l e i c h g e w i c h t e = e 
k l e i n e r als 1 i s t : 
de = « ( r - 1 ) / a n r b ^ „ - n - , = < , ^ < , 
de 1 - a V k 1 1 - a 
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A n a l o g z u A b s c h n i t t 1.1.1 lassen s i c h w i e d e r F a l l u n t e r s c h e i d u n g e n m i t e n t s p r e -
c h e n d e n v e r s c h i e d e n e n Lösungen tre f fen für f^l u n d ar — 1. 
D a s s o z i a l o p t i m a l e E i n s a t z n i v e a u e* b e s t i m m t s i c h d u r c h M a x i m i e r u n g d e r 
i n t e r n a l i s i e r t e n N u t z e n f u n k t i o n e ines repräsentativen I n d i v i d u u m s u = year — k. 
D i e ef f iz iente Lösung l a u t e t 
(2 .9)
 e
.
=
 (
r
^ )
T
^
= r
T ^ e 
e * ^ e für r ^ 1. 
1.2.1. Multiplikatoreffekte 
A u f g r u n d der p o s i t i v e n External i täten ergeben s i c h b e i z u n e h m e n d e n S k a -
lenerträgen m u l t i p l i k a t i v e W i r k u n g e n v o n exogenen S c h o c k s . A l s B e i s p i e l sei 
e i n p o s i t i v e r Produkt iv i tä t sschock ( e in A n s t i e g v o n y ) b e t r a c h t e t . D i e i n d i v i d u -
e l le R e a k t i o n b e i g e g e b e n e m a g g r e g i e r t e n N i v e a u e erhält m a n d u r c h p a r t i e l l e 
D i f f e r e n t i a t i o n der B e d i n g u n g ers ter O r d n u n g : p"(e) y • p(e)r~] de + p'(e) • 
p(e)r~l dy = 0 o d e r ^ = — p n ^ y • D i e i n d i v i d u e l l e S u c h e w i r d i n t e n s i v i e r t , 
w e i l p ' (e ) > 0 u n d p"{e) < 0. 
D i e i n d i v i d u e l l e R e a k t i o n ändert aber a u c h das aggreg ie r te Akt iv i tä tsn i -
v e a u e. D e r G e s a m t e f f e k t e r g i b t s i c h aus t o t a l e r D i f f e r e n t i a t i o n der B e d i n g u n g 
e r s t e r O r d n u n g u n d der G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g de. — de — de. E s m u ß a l so 
g e l t e n : 
p"(e)yp(e)r-] de + (r - 1 ) ^ y • p ( e ) r - ' de + p'(e) • p ( e ) r - ' dy = 0 
P 
o d e r d e = p\e) 
dy p"(e)y + (r-\)p'(e)y/p(e) 
B e i r = l e n t s p r i c h t der aggreg ier te Ef fekt d e m i n d i v i d u e l l e n . B e i p o s i t i -
v e n Suchexternal i täten ( r > 1) a b e r m a c h t d ie verstärkte i n d i v i d u e l l e S u c h e 
d u r c h R ü c k k o p p e l u n g s m e c h a n i s m e n we i tere Suchaktivitäten a t t r a k t i v . D i e ge-
s t i egene E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t z i eht verstärkte S u c h i n v e s t i t i o n e n n a c h s i c h . 
D i e aggreg i e r t e Ä n d e r u n g be i B e a c h t u n g der Rückwirkungen a u f das a l l g e m e i n e 
G l e i c h g e w i c h t ist stärker als d ie i n d i v i d u e l l e R e a k t i o n , w e i l der N e n n e r für r > 1 
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a b s o l u t k l e i n e r w i r d . D e r S c h o c k a u f d e n exogenen P a r a m e t e r e r z e u g t s o m i t 
M u l t i p l i k a t o r w i r k u n g e n . 
Für d i e C o b b - D o u g l a s - T e c h n o l o g i e erhält m a n fo lgende W e r t e : D e r S c h o c k 
a u f y verstärkt d i e i n d i v i d u e l l e S u c h e e n t s p r e c h e n d ^ = ^. D i e a g g r e -
g i e r t e Ä n d e r u n g d a g e g e n beträgt : 
de 1 e 1 de 
dy 1 - ra y 1 - ^ 1 dy 
1.2.2 Multiple Gleichgewichte 
B e i e i n e r C o b b - D o u g l a s - S u c h t e c h n o l o g i e e r g i b t s i c h e i n e i n d e u t i g e s G l e i c h -
g e w i c h t . E b e n s o w i e b e i exogen gegebener i n d i v i d u e l l e r Suchaktiv i tät k ö n n e n 
a b e r a u c h i n d i e s e m M o d e l l be i z u n e h m e n d e n Skalenerträgen m u l t i p l e G l e i c h g e -
w i c h t e a u f t r e t e n , s o b a l d e ine k o m p l e x e r e S u c h t e c h n o l o g i e z u g e l a s s e n w i r d . U m 
d ie B e d i n g u n g e n für m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e i n der e in fachs t mög l i chen F o r m 
a b z u l e i t e n , sei d i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n des repräsentativen W i r t s c h a f t s s u b j e k -
tes u = y p{e)f(e) — ke d u r c h e ine l ineare T r a n s f o r m a t i o n i n f o l g e n d e r W e i s e 
m o d i f i z i e r t : 
(2 .10) ü = p(e) — k(e) e m i t ü = it — r — — 
y /(e) 
W e g e n k(e) = g i l t : * ' ( e ) | 0 1. 
D i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n ist n u n so u m f o r m u l i e r t , daß der e x t e r n e E f f e k t c 
d ie G r e n z k o s t e n e i n e r i n t e n s i v e r e n S u c h e beeinflußt. B e i z u n e h m e n d e n S k a l e n -
erträgen s i n k e n d ie S u c h k o s t e n k m i t s te igender aggreg ie r te r Suchakt iv i tät . I m 
i n d i v i d u e l l e n O p t i m u m m u ß der G r e n z v o r t e i l e iner w e i t e r e n S u c h e g l e i c h d e n 
G r e n z k o s t e n s e i n : p'(e) = k(e). W ä h r e n d für d e n e i n z e l n e n d ie K o s t e n gege-
b e n s i n d , m u ß i m G l e i c h g e w i c h t ge l t en : e = c. D a m i t läßt s i c h g r a p h i s c h das 
S u c h g l e i c h g e w i c h t e i n f a c h c h a r a k t e r i s i e r e n . D i e G r e n z v o r t e i l s k u r v e p'(t) m u ß 
d ie a g g r e g i e r t e G r e n z k o s t e n k u r v e k(e) s c h n e i d e n . 3 * 
3^ D i e K u r v e k(e) = k(e) e r g i b t s i ch aus der G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g t — c: 
es ist a l so e ine K u r v e , d ie mögl i che G l e i c h g c w i c h t s b e z i e h u n g e i i repräsentiert . 
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D e r G r e n z v o r t e i l e iner w e i t e r e n S u c h e n i m m t m i t s t e i g e n d e m e a b . B e i a b -
n e h m e n d e n o d e r k o n s t a n t e n Skalenerträgen n i m m t dagegen k(e) m i t e z u ( b z w . 
b l e i b t k o n s t a n t ) . I n d iesen Fällen g i b t es d e m n a c h e i n e i n d e u t i g e s S u c h g l e i c h g e -
w i c h t . W e i l a b e r be i z u n e h m e n d e n Skalenerträgen a u c h k(e) m i t e fällt , k ö n n e n 
s i c h d i e K u r v e n m e h r m a l s s c h n e i d e n - es können m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e a u f t r e -
t e n . D i e G l e i c h g e w i c h t e lassen s i c h i m S i n n e v o n P a r e t o o r d n e n . G l e i c h g e w i c h t e 
m i t h ö h e r e m S u c h n i v e a u w e r d e n v o n d e m repräsentativen W i r t s c h a f t s s u b j e k t 
b e v o r z u g t . D e r B e w e i s ist e i n f a c h : W i r v e r g l e i c h e n zwe i G l e i c h g e w i c h t e m i t 
t\ < 62. M i t s t e i g e n d e m e f a l l e n d ie S u c h k o s t e n k (e ) : k(e2) < k(e\). Z u 
d e n n i e d r i g e r e n S u c h k o s t e n k(e2) könnte das W i r t s c h a f t s s u b j e k t a u c h jedes 
n i e d r i g e r e Akt iv i tätsn iveau wählen (a lso a u c h e i ) ; w e i l e2 b e i k(t2) o p t i m a l 
i s t , w ü r d e i h m t\ b e i d e n K o s t e n A:(e 2) e ine n i e d r i g e r e A u s z a h l u n g b r i n g e n : 
u ( c i , fc(e2)) < u(ti,k(t2)). D a r a u s fo lgt wegen k(e2) < k(e\) u n m i t t e l b a r : 
u ( e , , f c ( e , ) ) < u ( e 2 , Ä : ( e 2 ) ) . 
A l l e M a r k t g l e i c h g e w i c h t e s i n d ine f f i z i ent , fa l l s r ^ 1. I m s o z i a l e n O p t i m u m 
m u ß g e l t e n : p'(e) = k(e) + k'{e)e. I m F a l l r > 1 g i l t k'(e) < 0. D . h . , i n 
b e i e i n e r e f f i z i enten Lösung m u ß g e l t e n : p ' ( c ) < k(e). W e i l p"(e) < 0, i s t 
das S u c h n i v e a u i n j e d e m M a r k t g l e i c h g e w i c h t z u n i e d r i g . U m g e k e h r t we is t das 
M a r k t g l e i c h g e w i c h t für r < 1 e ine z u h o h e Suchintensität auf . 
1.3 Äquivalenz zu unternehmensexternen Skalenerträgen 
1.3.1 Grundmodell 
I n d e n v o r h e r g e h e n d e n A b s c h n i t t e n w u r d e das P h ä n o m e n v o n S u c h e x t e r -
nal i täten d i r e k t a u f d ie E x i s t e n z v o n Skalenerträgen i n der T r a n s a k t i o n s t e c h -
n o l o g i e zurückgeführt . D i e s e r A b s c h n i t t s o l l a u f z e i g e n , daß d ie A n a l y s e f o r m a l 
äquivalent ist z u der E x i s t e n z v o n s e k t o r a l e n , u n t e r n e h m e n s e x t e r n e n S k a l e n -
er t rägen . D i e s s o l l zunächst a n h a n d des e i n f a c h e n G r u n d m o d e l l s aus A b s c h n i t t 
1.1 ( m i t e x o g e n e r Suchakt iv i tät ) i l l u s t r i e r t w e r d e n . D a s G r u n d m o d e l l m i t d e n 
b e i d e n S e k t o r e n sei z u d i e s e m Z w e c k fo lgendermaßen u m i n t e r p r e t i e r t : D i e P r o -
dukt iv i tä t i n e i n e m S e k t o r hängt n u n v o n der Z a h l der dor t a k t i v e n P r o d u z e n t e n 
a b . J e d e r e i n z e l n e hat d ie W a h l , e n t w e d e r n i c h t s z u p r o d u z i e r e n , o d e r P r o d u k -
t i o n s k o s t e n c a u f z u w e n d e n (sie s i n d e n t s p r e c h e n d der V e r t e i l u n g s f u n k t i o n G{c) 
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ü b e r a l l e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e des S e k t o r s v e r t e i l t ) . D u r c h P r o d u k t i o n w i r d 
e i n O u t p u t p(S) e r z e u g t . p(S) g i b t d i e Durchschni t tsprodukt iv i tät i m e i g e n e n 
S e k t o r a n , d i e v o m A n t e i l 5 a l l e r d o r t a k t i v e n P r o d u z e n t e n a b h ä n g t . D a d i e 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n u r das G u t des a n d e r e n S e k t o r s k o n s u m i e r e n m ö c h t e n , 
m u ß d ie P r o d u k t i o n a u f e i n e m M a r k t g e t a u s c h t w e r d e n . E b e n s o w i e i n d e r 
n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e sei n u n a b e r u n t e r s t e l l t , daß a l l e M a r k t t r a n s a k t i o n e n 
k o s t e n l o s u n d o h n e F r i k t i o n e n mög l i ch s i n d . In der T e r m i n o l o g i e des M o d e l l s : 
D i e T r a n s a k t i o n s f u n k t i o n weis t n i c h t n u r k o n s t a n t e Skalenerträge auf ; j e d e r 
K o n t a k t v e r s u c h führt u n m i t t e l b a r z u e i n e m E r f o l g (d ie E r f o l g s W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t be t rägt 1; d . h . M = 5) . 
D i e e igene E n t s c h e i d u n g , ob es r e n t a b e l i s t , z u p r o d u z i e r e n , hängt v o m 
e r w a r t e t e n N u t z e n u n d d a m i t v o m e r w a r t e t e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n P r o d u k t i o n s -
n i v e a u i m a n d e r e n S e k t o r a b . Für e i n e n m a r g i n a l e n P r o d u z e n t e n m u ß i m s y m -
m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t g e l t e n : 
U = p(S)-c>0 
T r e t e n b e i der P r o d u k t i o n ke ine u n t e r n e h m e n s e x t e r n e n E f f e k t e auf , so g i l t 
p{S) — p\ d i e G e s a m t p r o d u k t i o n weis t i n j e d e m S e k t o r k o n s t a n t e Skalenerträge 
auf : P — pS. G i b t es dagegen u n t e r n e h m e n s e x t e r n e s e k t o r w e i t e Skalenerträge 
b e i der P r o d u k t i o n , so n i m m t d ie Durchschni t t sprodukt iv i tä t p = P(S)/S m i t 
s t e i g e n d e m A n t e i l der a k t i v e n U n t e r n e h m e n z u ; u m g e k e h r t s i n k t sie m i t S be i 
D i s e c o n o m i e s o f S c a l e . W e n n die e x t e r n e n E f f e k t e n i c h t i n t e r n a l i s i e r t w e r d e n , ist 
der e i n z e l n e n u r a n d e r Durchschni t tsprodukt iv i tät i n t e r e s s i e r t ; d a m i t e r g e b e n 
s i c h m i t d e m A n s a t z der Suchexternal i täten f o r m a l völl ig i d e n t i s c h e R e s u l t a t e , 
w o b e i P{S) = y M(S). B e i k o n s t a n t e n oder a b n e h m e n d e n Skalenerträgen 
g i b t es e i n e i n d e u t i g e s s t a b i l e s M a r k t g l e i c h g e w i c h t . I m F a l l v o n E c o n o m i e s of 
S c a l e können m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e a u f t r e t e n . J e n a c h d e n E r w a r t u n g e n der 
P r o d u z e n t e n r e a l i s i e r t s i c h eines der G l e i c h g e w i c h t e . 
D a m i t ist d i e f o r m a l e Äquivalenz der S t r u k t u r b e i d e r Ansätze b e w i e s e n . 
D a d ie s e k t o r a l e I n t e r p r e t a t i o n für d e n F a l l u n t e r n e h m e n s e x t e r n e r Skalenerträge 
überflüssig i s t , w i r d i n d i e s e m A b s c h n i t t i m f o l genden n u r e i n E i n - S e k t o r - M o d e l l 
b e t r a c h t e t . 
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1.3.2 Investitionsexternalitäten 
D i e Äquivalenz der Ansätze legt es n a h e , das M o d e l l m i t e n d o g e n e r S u c h i n -
tensität für d ie A n a l y s e v o n Investit ionsexternalitäten z u v e r w e n d e n . D u r c h 
e ine e i n f a c h e U m i n t e r p r e t a t i o n ste l le i n der A u s z a h l u n g s f u n k t i o n u = p(e) — 
k(e) e d i e V a r i a b l e e n u n d ie Investit ionsaktivität eines repräsentat iven W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t e s d a r , während e d ie aggreg ier te d u r c h s c h n i t t l i c h e I n v e s t i t i o n s -
aktivität a l l e r W i r t s c h a f t s s u b k j e k t e repräsentiert . U n t e r n e h m e n s e x t e r n e S k a -
lenerträge l i e g e n d a n n v o r , w e n n das d u r c h s c h n i t t l i c h e N i v e a u e d i e i n d i v i d u e l l e 
A u s z a h l u n g s f u n k t i o n p o s i t i v beeinflußt. 
D i e Berücksicht igung so l cher Skalenerträge ermögl icht es u n m i t t e l b a r , i n 
e i n e m A n s a t z m i t endogener Investit ionsaktivität d ie k e y n e s i a n i s c h e Idee v o n 
Animal Spirits z u f o r m a l i s i e r e n : W e n n m i t s t e igender a g g r e g i e r t e r I n v e s t i t i -
onstät igkeit d ie Produkt iv i tä t der I n v e s t i t i o n e n z u n i m m t , e r g i b t s i c h e ine effek-
t i v e R e d u k t i o n der I n v e s t i t i o n s k o s t e n : k(e) s i n k t m i t e. G e n a u w i e i n A b s c h n i t t 
1.2.2 können n u n m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e m i t u n t e r s c h i e d l i c h h o h e n I n v e s t i t i -
o n s n i v e a u s a u f t r e t e n (je n a c h p e s s i m i s t i s c h e n oder o p t i m i s t i s c h e n A n i m a l S p i -
r i t s d e r I n v e s t o r e n r e a l i s i e r t s i c h e i n n i e d r i g e s o d e r hohes g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e s 
I n v e s t i t i o n s n i v e a u ) . G l e i c h g e w i c h t e m i t h o h e m I n v e s t i t i o n s n i v e a u d o m i n i e r e n 
so l che m i t n i e d r i g e m i m S i n n e v o n P a r e t o . 
D e r e in fache A n s a t z läßt s i c h b e l i e b i g v e r a l l g e m e i n e r n u n d i n e i n a l l g e -
m e i n e s G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l i n t e g r i e r e n . I m f o l g e n d e n s o l l das a n h a n d eines 
Z w e i - P e r i o d e n - M o d e l l s m i t e i n e m repräsentativen W i r t s c h a f t s s u b j e k t gesche-
h e n . D a b e i w i r d s i c h ze igen , daß be i e iner k o m p l e x e r e n Präferenzstruktur be -
re i t s d i e E x i s t e n z u n t e r n e h m e n s e x t e r n e r E f f ekte für s i c h a l l e i n a u s r e i c h t , u m 
m u l t i p l e , P a r e t o - g e o r d n e t e G l e i c h g e w i c h t e z u e r h a l t e n . Zunehmende Skalen-
erträge a u f a g g r e g i e r t e m N i v e a u s i n d dafür ke ine n o t w e n d i g e B e d i n g u n g . 
D a s repräsentative I n d i v i d u u m verfügt i n b e i d e n P e r i o d e n über e ine E r s t -
a u s s t a t t u n g a n e i n e m K o n s u m g u t X], x2. D e r K o n s u m b r i n g t d e n N u t z e n 
u(c], c'2). E i n e I n v e s t i t i o n e ermögl icht ( d u r c h K o n s u m v e r z i c h t i n d e r e r s t e n 
P e r i o d e ) M e h r k o n s u m i n der z w e i t e n P e r i o d e e n t s p r e c h e n d der Produkt iv i tä t s -
f u n k t i o n K(c). In se iner E i g e n s c h a f t als K o n s u m e n t o p t i m i e r t das W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t s e i n e n i n t e r t e m p o r a l e n K o n s u m p l a n , w o b e i es d e n Z i n s s a t z u n d e v e n t u -
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el les G e w i n n e i n k o m m e n , das i n der z w e i t e n P e r i o d e be i der Investit ionstätigkeit 
anfällt , a l s gegeben b e t r a c h t e t . E r m a x i m i e r t a lso u ( c j , C 2 ) be i d e n B u d g e t b e -
s chränkungen c\ = x\ — s u n d C2 = X2 + (l + r)$ + G. W e i l für e i n repräsentatives 
I n d i v i d u u m K r e d i t n i c h t zulässig i s t , m u ß ge l t en c.\ < x\. 
I n se iner E i g e n s c h a f t a ls Inves tor m a x i m i e r t das W i r t s c h a f t s s u b j e k t d e n 
G e w i n n aus d e r I n v e s t i t i o n b e i gegebenem Z i n s s a t z . D i e Produkt iv i tä ts funkt ion 
K ( e ) weise i n d i v i d u e l l k o n s t a n t e oder a b n e h m e n d e Grenzerträge auf : A ' i ( e ) > 
0; Ä ' i i ( e ) < 0. D i e Produkt iv i tä t hänge a b e r ( e twa a u f g r u n d v o n E x t e r n a -
l itäten b e i der I n v e s t i t i o n i n H u m a n k a p i t a l ) p o s i t i v v o m a g g r e g i e r t e n I n v e s t i -
t i o n s n i v e a u a b : E s ge l te A ' ( e , e) m i t d\dl^l_dc\ > o. D i e i n d i v i d u e l l e I n v e s t i t i -
o n s f u n k t i o n A ' i ( e , e ) verläuft für e i n gegebenes aggreg iertes I n v e s t i t i o n s n i v e a u 
e b e i a b n e h m e n d e n i n d i v i d u e l l e n Grenzerträgen f a l l e n d i n e. E i n g e s a m t w i r t -
s c h a f t l i c h e s G l e i c h g e w i c h t bes teht aber n u r d a n n , w e n n g i l t e = e. Für jedes 
gegebene e e x i s t i e r t n u n g e n a u e i n I n v e s t i t i o n s n i v e a u e, be i d e m das u n t e r s t e l l t e 
a g g r e g i e r t e N i v e a u e g e r a d e d e m i n d i v i d u e l l e n N i v e a u g l e i c h i s t : e = e m i t der 
e n t s p r e c h e n d e n Grenzprodukt iv i tä t K\(e,e). K\(e,e) g i b t d i e R e n d i t e a n , d ie 
s i c h e i n s t e l l e n m ü ß t e , w e n n das N i v e a u e e i n I n v e s t i t i o n s g l c i e h g e w i c h t d a r s t e l -
l e n w ü r d e . D i e Inverse d ieser F u n k t i o n läßt s i ch als I n v e s t i t i o n s g l e i c h g e w i c h t s -
f u n k t i o n I ( r ) i n t e r p r e t i e r e n . B e i e iner R e n d i t e r k a n n n u r das N i v e a u I (r ) e i n 
G l e i c h g e w i c h t d a r s t e l l e n . Für h o m o g e n e F u n k t i o n e n g i l t A ' ( r e , r e ) = r r A ' ( e , e ) 
m i t A ' i ( r e , r c ) = r r _ 1 A ' j (c , e). W e i s t d ie aggreg ier te Produkt iv i tä ts funkt ion 
z u n e h m e n d e Skalenerträge a u f [7- > 1], d a n n verläuft d ie I n v e s t i t i o n s g l e i c h -
g e w i c h t s k u r v e I ( r ) s t e i g e n d i n e. B e i k o n s t a n t e n i n d i v i d u e l l e n Grenzerträgen 
[A* = k(e) • e] b e i s p i e l s w e i s e fällt d ie I n v e s t i t i o n s g l e i c h g e w i c h t s k u r v e I (r ) m i t 
der a g g r e g i e r t e n Durchschni t tsprodukt iv i tät k(c) z u s a m m e n . 
E i n a l l g e m e i n e s M a r k t g l e i c h g e w i c h t besteht be i e iner R e n d i t e r , w e n n das 
I n v e s t i t i o n s n i v e a u a u f der I n v e s t i t i o n s g l e i c h g e w i c h t s k u r v e I (r ) l iegt u n d z u d e m 
der H a u s h a l t be i der R e n d i t e r u n d d e m s i ch be i r e r g e b e n d e n m a x i m a l e n G e -
w i n n e i n k o m m e n G ( r ) gerade d e n B e t r a g I s p a r e n möch t e . D a s G l e i c h g e w i c h t 
läßt s i c h a m e i n f a c h s t e n für d e n F a l l k o n s t a n t e r i n d i v i d u e l l e r Grenzerträge c h a -
r a k t e r i s i e r e n . H i e r e rz i e l t das i n v e s t i e r e n d e U n t e r n e h m e n k e i n e n G e w i n n , so 
daß s i c h d i e i n d i v i d u e l l e S p a r f u n k t i o n S ( r . G ( r ) ) für a l t e r n a t i v e Zinssätze r d i -
r e k t aus der O f f e r k u r v e a b l e i t e n läßt. D i e S p a r f u n k t i o i i ist p o s i t i v gene ig t , w e n n 
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K o n s u m i n b e i d e n P e r i o d e n B r u t t o s u b s t i t u t e d a r s t e l l e n ( d . h . w e n n d ie O f f e r -
k u r v e s i c h n i c h t zurückbiegt ) . E i n G l e i c h g e w i c h t e r g i b t s i c h als S c h n i t t p u n k t 
aus d e r S p a r f u n k t i o n u n d der I n v e s t i t i o n s g l e i c h g e w i c h t s k u r v e . 
B e i z u n e h m e n d e n Skalenerträgen a u f a g g r e g i e r t e m N i v e a u verläuft a u c h d ie 
I n v e s t i t i o n s g l e i c h g e w i c h t s k u r v e s t e i g e n d ; m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e w i e i n A b b . 
II.6 s i n d d a n n d e n k b a r . I n A b b . II.6 b) i s t d ie O f f e r k u r v e sowie d ie a g g r e g i e r t e 
P r o d u k t i v i t ä t s k u r v e e ingeze i chnet sowie zusätzlich für das G l e i c h g e w i c h t e# d ie 
b e i g e g e b e n e m N i v e a u e# s u b j e k t i v w a h r g e n o m m e n e Produkt iv i tä ts funkt ion 
Ä ' ( e , eB). 
I n Abb. II.6 s i n d d ie b e i d e n G l e i c h g e w i c h t e keine Investition ( e = 0) s owie 
e.ß s t a b i l e G l e i c h g e w i c h t e . W e n n - i n e iner l o k a l e n U m g e b u n g des G l e i c h g e -
w i c h t s - der Z i n s s a t z d e n G l e i c h g e w i c h t s z i n s übersteigt u n d e i n repräsentatives 
I n d i v i d u u m e n t s p r e c h e n d m e h r s p a r t , d a n n fällt d ie aggreg ier te Produkt iv i tä t 
n i e d r i g e r aus als der Z i n s ; der Z i n s s a t z m u ß d a h e r f a l l e n u n d d ie E r s p a r n i s s i n -
k e n , so daß e ine T e n d e n z h i n z u m G l e i c h g e w i c h t ausgeübt w i r d . B e d i n g u n g für 
e i n s t a b i l e s G l e i c h g e w i c h t i s t , daß d ie S t e i g u n g der I n v e s t i t i o n s f u n k t i o n n i e d r i -
ger i s t als d ie der S p a r f u n k t i o n . 
D e r Z u s a m m e n h a n g v o n z u n e h m e n d e n Skalenerträgen u n d d e m P h ä n o m e n 
v o n A n i m a l S p i r i t s w i r d i n e i n e m ähnlichen A n s a t z v o n Weil (1989) b e t o n t . 
W e i l l e i te t a b , daß z u n e h m e n d e Skalenerträge sowie d ie A n n a h m e der B r u t t o -
subst i tut ional i tät n o t w e n d i g e B e d i n g u n g e n für das A u f t r e t e n m u l t i p l e r G l e i c h -
g e w i c h t e s i n d . D i e R e s u l t a t e d o r t w e r d e n für d e n F a l l k o n s t a n t e r i n d i v i d u e l l e r 
Grenzer t räge abge le i t e t . We iJ (1989 , S.890) b e h a u p t e t j e d o c h : Relaxing this 
assmnption to allow for private decreasing returns to storage would not quali-
tative!)'' affect the results. Wie der folgende» A b s c h n i t t ze ig t , i s t diese A u s s a g e 
n i c h t z u t r e f f e n d . 
D i e b i s h e r a b g e l e i t e n E r g e b n i s s e e rwecken d e n E i n d r u c k , als se ien S k a -
lenerträge (sei es i n der S u c h t e c h n o l o g i e , sei es u n t e r n e h m e n s e x t e r n e r A r t ) 
e i n e n o t w e n d i g e B e d i n g u n g für das A u f t r e t e n v o n m u l t i p l e n , P a r e t o - g e o r d n e t e n 
G l e i c h g e w i c h t e n . E i n e genauere A n a l y s e des M o d e l l s m i t I n v e s t i t i o n s e x t e r n a -
l i täten ze igt j e d o c h , daß dies n i c h t z u t r i f f t . B e i a b n e h m e n d e n i n d i v i d u e l l e n 
Grenzer t rägen der S u c h e e n t s t e h e n p r i v a t e G e w i n n e aus der Invest it ionstätig-
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k e i t . D i e S p a r f u n k t i o n S ( r , G ( r ) ) k a n n d a m i t n i c h t m e h r e i n f a c h aus der Of fer -
k u r v e a b g e l e i t e t w e r d e n , w e i l d ie G e w i n n h ö h e n u n m i t der Investit ionstätigkeit 
v a r i i e r t . F o l g e n d e K o n s t r u k t i o n s v o r s c h r i f t ermögl icht es, G l e i c h g e w i c h t e z u er -
m i t t e l n : 
Für j edes N i v e a u I g i b t es e n t s p r e c h e n d der Inversen der I n v e s t i t i o n s g l e i c h -
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g e w i c h t s k u r v e I~] e ine e r f o r d e r l i c h e G l e i c h g e w i c h t s r e n d i t e r ( I ) . B e i d e r K o m -
b i n a t i o n I , r ( I ) ents teht e i n G e w i n n e i n k o m m e n G ( I , r ( I ) ) . Z u der K o m b i n a t i o n 
( r ( I ) , G ( I ) ) e x i s t i e r t e i n o p t i m a l e r K o n s u m p l a n m i t e n t s p r e c h e n d e r E r s p a r n i s 
S ( I ) . S ( I ) g i b t n u n a n , w i e v i e l der H a u s h a l t s p a r e n w ü r d e , w e n n a u f d e m U n -
t e r n e h m e n s s e k t o r be i e i n e m N i v e a u I e i n I n v e s t i t i o n s g l e i c h g e w i c h t h e r r s c h e n 
würde . E i n F i x p u n k t der A b b . S(I ) i s t e i n a l l geme ines M a r k t g l e i c h g e w i c h t . 
Abb. II.7 m a c h t d e u t l i c h , daß n u n (als F o l g e des A u f t r e t e n s v o n V e r m ö -
gense f fekten) se lbst be i k o n s t a n t e n a g g r e g i e r t e n Skalenerträgen m u l t i p l e G l e i c h -
g e w i c h t e a u f t r e t e n können. A l l e G l e i c h g e w i c h t e müssen a u f der a g g r e g i e r t e n 
Produkt iv i tä ts funkt ion l i egen . A u n d B s i n d s u b j e k t i v w a h r g e n o m m e n e P r o -
dukt iv i täts funkt ionen für u n t e r s c h i e d l i c h h o h e aggreg ier te I n v e s t i t i o n s n i v e a u s 
e,4, e# . E i n M a r k t g l e i c h g e w i c h t h e r r s c h t , w e n n e ine s u b j e k t i v e P r o d u k t i v i t ä t s -
f u n k t i o n e n t l a n g der a g g r e g i e r t e n F u n k t i o n v o n e iner I n d i f f e r e n z k u r v e t a n g i e r t 
w i r d . E s i s t l e i c h t , m e h r e r e so l che G l e i c h g e w i c h t e z u k o n s t r u i e r e n , o h n e p e r -
verse Präferenzen u n t e r s t e l l e n z u müsssen. D a s G l e i c h g e w i c h t i n Abb. II.7 
i s t P a r e t o - i n f e r i o r z u G l e i c h g e w i c h t e ß . B e i d e G l e i c h g e w i c h t e s i n d natür l i ch i n -
f e r i o r r e l a t i v z u e iner Lösung , be i der d i e e x t e r n e n E f f e k t e i n t e r n a l i s i e r t w ü r d e n 
Abb. 11.7 
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B e i e i n e r h o m o g e n e n Produkt iv i täts funkt ion m i t k o n s t a n t e n a g g r e g i e r t e n 
Skalenerträgen verläuft d i e I n v e s t i t i o n s g l e i c h g e w i c h t s k u r v e I (r ) h o r i z o n t a l - d e r 
G l e i c h g e w i c h t s z i n s s a t z ist k o n s t a n t , unabhängig v o m N i v e a u I. D e n n d a n n g i l t : 
A ' i ( r e , r e ) = A ' i ( e , e) . U n t e r s c h i e d l i c h e S p a r n i v e a u s S( I ) können s i c h i n d i e s e m 
F a l l s o m i t ausschließlich über d e n Vermögenseffekt e r g e b e n (das G e w i n n e i n k o m -
m e n s te ig t m i t s t e i g e n d e r I n v e s t i t i o n s n i v e a u ) . N o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g für 
das A u f t r e t e n m u l t i p l e r G l e i c h g e w i c h t e ist d a n n , daß d ie E r s p a r n i s m i t s t e i g e n -
d e m V e r m ö g e n b e i k o n s t a n t e m Z i n s z u n i m m t (anders f o r m u l i e r t : G e g e n w a r t s -
k o n s u m m u ß e i n i n f e r i o r e s G u t se in ) . Superiorität v o n G e g e n w a r t s k o n s u m k a n n 
i n d i e s e m F a l l s o m i t d i e E i n d e u t i g k e i t des M a r k t g l e i c h g e w i c h t s gewährle is ten . 
B e i a l l g e m e i n e r e n Produkt iv i täts funkt ionen ist Superiorität j e d o c h k e i n e h i n -
r e i c h e n d e B e d i n g u n g , u m E i n d e u t i g k e i t z u g a r a n t i e r e n . D e r G r u n d l iegt d a r i n , 
daß g l e i c h z e i t i g m i t e i n e r Z i n s v a r i a t i o n eine (arbiträre) G e w i n n v a r i a t i o n er fo lg t 
u n d s o m i t i n b e l i e b i g e r W e i s e Vermögenseffekte a u f t r e t e n können . 
E i n e x t r e m e s B e i s p i e l für e i n K o n t i n u u m v o n G l e i c h g e w i c h t e n e r g i b t s i c h 
für f o l gende Ö k o n o m i e : A ' ( e , e ) = e a e 1 _ a ; U — ac\ + c 2 . Jedes I n v e s t i t i -
o n s n i v e a u ist h i e r e i n G l e i c h g e w i c h t , w e i l für jedes e = e; 0 < e < x\ g i l t : 
2K\ - - ci - dU!>dCi 
de l e = e ~ u — dU/dc2 ' 
Vermögensef fekte a l l e i n r e i c h e n a lso aus , u m m u l t i p l e P a r e t o - g e o r d n e t e 
G l e i c h g e w i c h t e z u k o n s t r u i e r e n . I m G e g e n s a t z z u d e n b i s h e r für S u c h m o d e l l e 
a b g e l e i t e t e n R e s u l t a t e n s i n d z u n e h m e n d e Skalenerträge ke ine n o t w e n d i g e B e -
d i n g u n g . D e r U n t e r s c h i e d z u d e n S u c h m o d e l l e n l iegt d a r i n , daß d o r t - a u f g r u n d 
der S t r u k t u r des s u c h t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s - E i n k o m m e n s - b z w . V e r m c i g e n s -
effekte v o n v o r n e h e r e i n ausgesch lossen w e r d e n . So schließt e t w a die a d d i t i v 
s e p a r a b l e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n , be i der S u c h l e i d l i n e a r i n d ie F u n k t i o n e i n g e h t , 
E i n k o m m e n s e f f e k t e a u f d i e Suchintensität aus . D a d ie f o r m a l e S t r u k t u r der 
S u c h m o d e l l e äquivalent ist z u e i n f a c h e n M o d e l l e n m i t e x t e r n e n E f f e k t e n , ist 
z u v e r m u t e n , daß s i c h a u c h i n S u c h m o d e l l e n be i a l l g e m e i n e r e n , k o m p l e x e r e n 
Präferenzstrukturen g a n z ana loge E r g e b n i s s e a b l e i t e n lassen . 
D i e B e i s p i e l e i l l u s t r i e r e n , daß be i E x i s t e n z v o n e x t e r n e n E f f e k t e n d i e V o r -
s t e l l u n g v o n A n i m a l S p i r i t s r e l a t i v e in fach m o d e l l i e r t w e r d e n k a n n . D a s A u f -
t r e t e n m u l t i p l e r G l e i c h g e w i c h t e k a n n d a n n n i c h t ausgesch lossen w e r d e n : dies 
b e d e u t e t , daß d e n E r w a r t u n g e n der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e e ine große B e d e u t u n g 
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z u k o m m t . A l l e r d i n g s läßt s i ch der A n s a t z n u r schwer als e ine M o d e l l i e r u n g 
k e y n e s i a n i s c h e r Nachfrageschwäche a u f g r u n d v o n f eh lender I n v e s t i t i o n s n e i g u n g 
i n t e r p r e t i e r e n . I n e i n e m a l l g e m e i n e r e n A n s a t z ( v g l . be i sp i e l swe i se Grandmont 
(1985) ) k a n n die E r s t a u s s t a t t u n g i n der e r s t e n P e r i o d e als A r b e i t s a n g e b o t i n t e r -
p r e t i e r t w e r d e n , das aus e i n e m Optimierungskalkül über F r e i z e i t u n d G ü t e r k o n -
s u m abge le i t e t ist (d ie A u s z a h l u n g s f u n k t i o n repräsentiert d a n n e ine i n d i r e k t e 
N u t z e n f u n k t i o n ) . I n a l l e n b e t r a c h t e t e n G l e i c h g e w i c h t e n ist diese A r b e i t s m e n g e 
g l e i c h h o c h ; e ine n i e d r i g e I n v e s t i t i o n b e d e u t e t n u r e i n e n e n t s p r e c h e n d höheren 
a k t u e l l e n G ü t e r k o n s u m ; das M a r k t v e r s a g e n bes teht a lso n i c h t i n e i n e m z u n i e d -
r i g e n g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n Akt iv i tätsniveau, s o n d e r n eher i n der I n v e s t i t i o n 
i n d i e fa l s che ( w e n i g e r p r o d u k t i v e ) T e c h n o l o g i e . D a s n i e d r i g e I n v e s t i t i o n s n i v e a u 
führt i n der Z u k u n f t z u e i n e m n i e d r i g e r e n O u t p u t u n d d a m i t z u e iner s t r u k -
t u r e l l i n f e r i o r e n A l l o k a t i o n , es r e d u z i e r t aber n i c h t d ie g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e 
N a c h f r a g e der e r s t e n P e r i o d e . 
E b e n s o w e n i g k a n n m i t H i l f e dieses A n s a t z e s t r o t z des n i c h t - k l a s s i s c h e n V e r -
lau fs der I n v e s t i t i o n s f u n k t i o n das Paradox of Thrift m i k r o ö k o n o m i s c h f u n d i e r t 
w e r d e n . I n der U m g e b u n g eines s t a b i l e n G l e i c h g e w i c h t s h a t d i e E r h ö h u n g der 
E r s p a r n i s t r a d i t i o n e l l e k lass i s che A u s w i r k u n g e n . D i e Produkt iv i tä t der I n v e s t i -
t i o n e n s i n k t ; d a m i t s i n k t der Z i n s u n d der A n r e i z z u höherem S p a r e n . A b e r a u c h 
i n der U m g e b u n g eines i n s t a b i l e n G l e i c h g e w i c h t e s ha t e i n A n s t i e g der E r s p a r n i s 
n i c h t d ie v o n K e y n e s p r o g n o s t i z i e r t e n d e p r e s s i v e n E f f ek te - g a n z i m G e g e n t e i l : 
D a n n s te igt d ie Produkt iv i tä t v o n I n v e s t i t i o n e n ; d a m i t w i r d es a t t r a k t i v e r , 
verstärkt z u s p a r e n . W e i l d a d u r c h e ine B e w e g u n g h i n z u e i n e m s u p e r i o r e n 
G l e i c h g e w i c h t ausgelöst w i r d , e r g i b t s i c h e i n w o h l f a h r t s s t e i g e r n d e r E f f e k t . 
2. Modellierung des Arbeitsmarkts bei Suchfriktionen 
I m A b s c h n i t t 1 w u r d e n s t i l i s i e r t e M o d e l l e eines repräsentativen I n d i v i d u -
u m s e n t w i c k e l t , d ie v o m n e o k l a s s i s c h e n P a r a d i g m a d u r c h d ie Berücks icht igung 
e x t e r n e r E f f e k t e i n der A u s z a h l u n g s f u n k t i o n ( v e r u r s a c h t d u r c h d ie S u c h t e c h n o -
log ie ) a b w e i c h e n . E s w u r d e geze igt , daß d ie z e n t r a l e n A u s s a g e n der S u c h m o -
de l l e i n d i e s e m e i n f a c h e n R a h m e n abge le i te t w e r d e n können. Z u d e m w u r d e d ie 
Äquiva lenz der S t r u k t u r z u M o d e l l e n m i t u n t e r n e h m e n s e x t e r n e n Skalenerträgen 
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aufgeze ig t . E i n wesen t l i ches Z i e l be i d e r E n t w i c k l u n g v o n S u c h m o d e l l e n b e s t e h t 
d a r i n , I n e f f i z i e n z e n a u f d e m A r b e i t s m a r k t z u a n a l y s i e r e n . D i e S u c h t h e o r i e b i e -
tet s i c h dafür a ls i d e a l e r A u s g a n g s p u n k t a n : I n d e m sie es e rmög l i cht , S u c h -
f r i k t i o n e n z u berücks icht igen , k a n n A r b e i t s l o s i g k e i t i n O p t i m i e r u n g s m o d e l l e n 
s y s t e m a t i s c h e i n b e z o g e n w e r d e n . 
D i e s t a r k v e r e i n f a c h t e n s t i l i s i e r t e n M o d e l l e m i t s y m m e t r i s c h e n S e k t o r e n , 
d i e b i s h e r d i s k u t i e r t w u r d e n , s i n d f r e i l i c h g a n z o f f e n s i c h t l i c h inadäquat z u r B e -
s c h r e i b u n g v o n S u c h p r o z e s s e n z w i s c h e n A r b e i t e r n u n d U n t e r n e h m e n a m A r -
b e i t s m a r k t . E s wäre u n s i n n i g , z u u n t e r s t e l l e n , be ide M a r k t s e i t e n se i en be i d e r 
S u c h e n o t w e n d i g e r w e i s e g l e i c h p r o d u k t i v ; z u d e m k a n n z w i s c h e n e i n e m U n t e r -
n e h m e n u n d e i n e m A r b e i t e r ü b e r h a u p t erst n a c h e r f o l g r e i c h e m Z u s a m m e n t r e f -
f en e i n G u t p r o d u z i e r t w e r d e n . D e r G e w i n n ( S u r p l u s ) läßt s i c h d a n n b e l i e b i g 
z w i s c h e n U n t e r n e h m e r u n d A r b e i t e r a u f t e i l e n . D i e R e d u k t i o n des M o d e l l s a u f 
e i n repräsentat ives I n d i v i d u u m sche in t a b e r gerade d ie i n d i e s e m Z u s a m m e n -
h a n g w e s e n t l i c h e n F r a g e n aus der B e t r a c h t u n g auszuschließen. I n d i e s e m A b -
s c h n i t t s o l l j e d o c h geze igt w e r d e n , daß d ie b i s h e r i g e n E r g e b n i s s e s i c h p r o b l e m l o s 
a u f d i e A n a l y s e des A r b e i t s r n a r k t e s übertragen lassen . D a b e i w i r d e i n M o d e l l 
a n a l y s i e r t , das z u m Z i e l h a t , z e n t r a l e E i n s i c h t e n v o n d y n a m i s c h e n Ansätzen 
(wie Hosios ( 1990a ) , b ) , Howitt/McAfee (1987, 1988) , Mortensen (1989) u n d 
Pissarides (1985) ) i n e i n e m s t a t i s c h e m R a h m e n a b z u l e i t e n u n d d a m i t Bezüge 
u n d U n t e r s c h i e d e z u r t r a d i t i o n e l l e n n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e h e r a u s z u a r b e i t e n . 
2.1 Grundmodell 
W i r b e t r a c h t e n fo lgendes M o d e l l : A u f d e m A r b e i t s m a r k t g i b t es H A r -
beitskräfte . B e i e i n e m e r f o l g r e i c h e n Z u s a m m e n t r e f f e n z w i s c h e n e i n e m A r b e i t e r 
u n d e i n e m U n t e r n e h m e n k a n n e i n O u t p u t y p r o d u z i e r t w e r d e n . J e d e s U n -
t e r n e h m e n benöt ig t z u r P r o d u k t i o n j e w e i l s g e n a u e i n e n A r b e i t e r . W e i l fre ier 
M a r k t z u t r i t t für U n t e r n e h m e n u n t e r s t e l l t w i r d , bedeute t diese A n n a h m e ke ine 
Beschränkung d e r A l l g e m e i n h e i t : D i e G e s a m t p r o d u k t i o n er fo lgt be i k o n s t a n t e n 
Skalenerträgen. 
W ü r d e S u c h e k e i n e K o s t e n v e r u r s a c h e n , so wäre u n t e r d i e sen B e d i n g u n g e n 
das M a r k t g l e i c h g e w i c h t e i n f a c h z u c h a r a k t e r i s i e r e n . B e i f r e i e m M a r k t z u t r i t t 
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k o n k u r r i e r e n v i e l e p o t e n t i e l l e U n t e r n e h m e r u m die k n a p p e n Arbei tskräf te . A l l e 
H A r b e i t e r w e r d e n v o l l beschäft igt . D i e A r b e i t e r w e r d e n e n t s p r e c h e n d i h r e m 
G r e n z p r o d u k t e n t l o h n t ; der markt räumende L o h n s a t z w beträgt f o l g l i c h w = y . 
W e n n e i n U n t e r n e h m e n w e n i g e r b i e t e t , k a n n der A r b e i t e r o h n e V e r l u s t e z u 
e i n e m a n d e r e n A r b e i t g e b e r w e c h s e l n . 
B e i V o r l i e g e n v o n S u c h k o s t e n verändert s i c h d ie S i t u a t i o n d r a m a t i s c h . 
N a c h d e m e r f o l g r e i c h e n Z u s a m m e n t r e f f e n e r g i b t s i c h n u n d ie S i t u a t i o n e ines 
b i l a t e r a l e s V e r h a n d l u n g s m o n o p o l s z w i s c h e n b e i d e n M a r k t p a r t n e r n . D a d i e S u -
che n a c h e i n e m n e u e n M a r k t p a r t n e r w i e d e r R e s s o u r c e n b e a n s p r u c h e n w ü r d e , 
ents teht b e i e r f o l g r e i c h e r E i n i g u n g e ine R e n t e ( e in S u r p l u s S ) , d i e b e l i e b i g auf -
t e i l b a r i s t . D i e Verhandlungsstärke w i r d v o n d e n verfügbaren A l t e r n a t i v o p t i o -
n e n m i t b e s t i m m t . J e a t t r a k t i v e r d ie verfügbaren O p t i o n e n für e ine P a r t e i , des to 
höher i s t i h r D r o h p u n k t i m Verhandlungsprozeß . D i e K o s t e n d e r S u c h e n a c h 
e i n e m n e u e n P a r t n e r b e s t i m m e n d e n V e r l u s t aus e i n e m Z u s a m m e n b r u c h d e r 
V e r h a n d l u n g e n . I n e i n e m s t a t i s c h e n A n s a t z g i b t es j e d o c h n a c h e i n m a l e r f o l g -
r e i c h e r S u c h e ke ine w e i t e r e n O p t i o n e n (es besteht ke ine Mögl i chke i t , w e i t e r z u 
s u c h e n - b e i d e M a r k t s e i t e n verfügen als D r o h p u n k t n u r über e ine A u s z a h l u n g 
v o n 0) . D a m i t fällt der S u r p l u s z u s a m m e n m i t d e m g e s a m t e n b e i e r f o l g r e i c h -
r e i c h e r E i n i g u n g p r o d u z i e r b a r e n O u t p u t y. 
D e r A r b e i t e r erhält e i n e n A n t e i l Oy, das U n t e r n e h m e n d e n R e s t (1 — 0)y. 
W i e y z w i s c h e n d e n V e r t r a g s p a r t n e r n aufgete i l t w i r d , i s t i m M o d e l l völ l ig u n -
b e s t i m m t . A u f g r u n d der S t r u k t u r des Suchprozesses verfügt k e i n e M a r k t s e i t e 
über d ie Mögl i chke i t , s i c h bere i t s v o r e i n e m k o n k r e t e n Z u s a m m e n t r e f f e n a u f 
e ine b e s t i m m t e A u f t e i l u n g b i n d e n d fes tzu legen . So wäre es e t w a w e n i g g l a u b -
h a f t , w e n n d ie U n t e r n e h m e n e i n Taice it or Leave it - A n g e b o t (0 — 0) a b g e b e n 
w ü r d e n . D a b e i e iner N i c h t a n n a h m e d u r c h d e n A r b e i t e r a u c h das U n t e r n e h -
m e n n u r e ine A u s z a h l u n g v o n 0 e r h i e l t e , bes tünde e i n h o h e r A n r e i z , w e i t e r z u 
v e r h a n d e l n . 
D e r Verhandlungsprozeß läßt s i c h a m e i n f a c h s t e n so m o d e l l i e r e n : N a c h 
e i n e m e r f o l g r e i c h e n Z u s a m m e n t r e f f e n können be ide V e r t r a g s p a r t e i e n p o t e n t i -
e l l u n e n d l i c h l a n g e m i t e i n a n d e r v e r h a n d e l n . W e n n d ie P a r t e i e n a l t e r n i e r e n d e 
A n g e b o t e a b g e b e n , a u f d ie d ie Gegense i t e entweder m i t Z u s t i m m u n g o d e r m i t 
e i n e m G e g e n v o r s c h l a g a n t w o r t e t , d a n n e n t s p r i c h t d ie S i t u a t i o n d e m R u b i n s t e i n -
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M o d e l l (Rubinstein (1982) ) m i t f o lgender Verhandlungslösung: D i e A u f t e i l u n g 0 
b e s t i m m t s i c h d u r c h d ie Zeitpräferenzraten der b e i d e n P a r t e i e n ; w e n n die R a t e n 
g l e i c h h o c h s i n d u n d d ie Ze i tabstände z w i s c h e n d e n A n g e b o t e n vernachläss ig -
b a r k l e i n s i n d , e r g i b t s i c h e ine g le ichmäßige T e i l u n g des S u r p l u s (0 = 0, 5) a l s 
Lösung . 
U n a b h ä n g i g d a v o n , w i e der Verhandlungsprozeß k o n k r e t a u s g e s t a l t e t i s t , 
w i r d i m f o l g e n d e n u n t e r s t e l l t , daß b e i d e S e i t e n r a t i o n a l e E r w a r t u n g e n ü b e r d e n 
A b l a u f des V e r h a n d l u n g s p r o z e s s e s h a b e n u n d d e s h a l b d ie A u f t e i l u n g s r e g e l 0 
a n t i z i p i e r e n . D i e E r w a r t u n g e n über 0 bee in f lussen ex a n t e d ie A n r e i z e z u r S u -
che für b e i d e M a r k t s e i t e n . E i n e veränderte A u f t e i l u n g h a t s o m i t zwangsläuf ig 
E f f e k t e a u f d i e Suchakt iv i täten b e i d e r S e i t e n . D a ke iner Se i te der vo l l e S u r p l u s 
zufällt , e r g e b e n s i c h e x t e r n e E f f e k t e . E i n M e c h a n i s m u s z u r I n t e r n a l i s i e r u n g d i e -
ser External i täten is t p r i n z i p i e l l wegen der S t r u k t u r des P r o b l e m s n i c h t r e a l i s i e r -
b a r . S e l b s t w e n n e ine P a r t e i ex ante e ine ef f iz iente A u f t e i l u n g s r e g e l a n k ü n d i g e n 
w ü r d e , so s i n d d o c h n a c h e r f o l g r e i c h e m K o n t a k t a l le i n der V e r g a n g e n h e i t e r -
f o l g t e n A n k ü n d i g u n g e n i r r e l e v a n t ; e n t s c h e i d e n d für d ie tatsächliche A u f t e i l u n g 
is t d a n n n u r m e h r d e r k o n k r e t e Verhandlungsprozeß . 
E n t s p r e c h e n d d e m A n s a t z v o n Pissaridis (1985) w i r d i m f o l g e n d e n a n g e -
n o m m e n , daß a u f S e i t e n der U n t e r n e h m e n freier M a r k t e i n t r i t t bes teht . E s w i r d 
u n t e r s t e l l t , daß a l l e U n t e r n e h m e n f ixe S u c h k o s t e n c h a b e n (d ie E r g e b n i s s e s i n d 
d a v o n u n a b h ä n g i g - be i endogener Suchintensität erhält m a n a n a l o g e R e s u l -
t a t e ) . D i e Z a h l d e r a k t i v s u c h e n d e n U n t e r n e h m e n b e s t i m m t s i c h so, daß d e r 
e r w a r t e t e S u c h e r f o l g d i e S u c h k o s t e n gerade deckt . B e i M e r f o l g r e i c h e n Z u s a m -
m e n t r e f f e n u n d V s u c h e n d e n U n t e r n e h m e n beträgt der e r w a r t e t e S u c h e r f o l g je 
U n t e r n e h m e n (1 — 6) y D i e N u l l - G e w i n n - B e d i n g u n g l a u t e t a lso : 
M 
(2 .11) ( 1 - 0 ) 2 , — = r 
I m G e g e n s a t z z u d e n U n t e r n e h m e n können die A r b e i t e r i h r e Suchintensität e 
(0 < e < 1) e n d o g e n b e s t i m m e n . A n a l o g z u A b s c h n i t t 1.2 w i r d der S u c h p r o z e s s 
z w e i s t u f i g m o d e l l i e r t . M i t der W a h l der Suchintensität e k a n n der e i n z e l n e 
A r b e i t e r i n d i v i d u e l l d ie W a h r s c h e i n l i c h k e i t p(e) fest legen, m i t der er a k t i v a m 
M a t c h i n g - P r o z e ß t e i l n i m m t . Z u r V e r e i n f a c h u n g sei p(e) = e. 
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I n s g e s a m t b e t e i l i g e n s i c h d a n n eH A r b e i t e r u n d V U n t e r n e h m e n a m M a t c h -
i n g - Prozeß ; e n t s p r e c h e n d der T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e g i b t es M(cH, V) e r f o l g -
re i che Z u s a m m e n t r e f f e n . D i e i n d i v i d u e l l e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , e i n e n U n t e r n e h -
m e r z u t r e f f e n , beträgt d e m n a c h e • . D e r e inze lne A r b e i t e r b e t r a c h t e t 
d e n A n t e i l eH a l l e r a k t i v s u c h e n d e n A r b e i t e r als gegeben ; er k a n n n u r se ine 
i n d i v i d u e l l e Suchintensität e se lbst b e s t i m m e n . D i e Suchaktivität kos te t i h n 
k (e ) . 
D a n n l a u t e t d i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n eines A r b e i t e r s : 
( 2 , 1 2 ) „ . „ . m & n - M 
eh 
m i t der B e d i n g u n g ers ter O r d n u n g : 
eH de 
E s gel te 
(2 .14) Jt'(c) > 0 u n d J f c " ( e )>0 
U n t e r d e n B e d i n g u n g e n (2.14) e x i s t i e r t be i gegebenem N i v e a u e e i n e i n d e u t i g e s , 
s t a b i l e s M a x i m u m für e. E i n e i n n e r e Lösung k a n n g a r a n t i e r t w e r d e n d u r c h d i e 
B e d i n g u n g k'(e) —> oo für e —-> 1. 
D i e T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e M(eH,V) h a b e fo lgende E i g e n s c h a f t e n : 
D i e l e t z t e B e d i n g u n g gewälirleistet e ine s t a b i l e Lösung für d ie A n z a h l V der 
U n t e r n e h m e n be i f r e i e m M a r k t z u t r i t t . 
B e i gegebener S u c h t e c h n o l o g i e u n d gegebener A u f t e i l u n g s r e g e l 0 b e s t i m m t 
s i c h aus der B e d i n g u n g erster O r d n u n g (2.13) g e m e i n s a m m i t der N u l l - G e w i n n 
B e d i n g u n g für U n t e r n e h m e n (2.11) d ie A n z a h l der s u c h e n d e n U n t e r n e h m e n V 
u n d d e r i n d i v i d u e l l o p t i m a l e S u e h e i n s a t z e der A r b e i t e r . I m G l e i c h g e w i c h t m u ß 
z u d e m d ie i n d i v i d u e l l e Suchaktivität der d u r c h s c h n i t t l i c h e n e n t s p r e c h e n . E s 
m u ß g e l t e n : 
(2 .16) 
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D i e G r e n z k o s t e n v e r l a u f e n s t e i g e n d i n e. D e r G r e n z e r t r a g ist für d e n e i n z e l -
n e n e x o g e n gegeben ; d i e aggreg ie r te E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t M/eH w i r d a b e r 
i n f o l g e n d e r W e i s e beeinf lußt , w e n n a l le A r b e i t e r i h r e Suchintensität e v a r i -
i e r e n : E i n höheres e verändert über d ie N u l l - G e w i n n - B e d i n g u n g d ie A n z a h l 
V s u c h e n d e r U n t e r n e h m e n u n d d a m i t w i e d e r u m d ie E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t 
M/eH. I n w e l c h e r W e i s e e a u f M/eH w i r k t , hängt v o n d e n E i g e n s c h a f t e n der 
T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e ( d e n Skalenerträgen r ) a b . 
2.2 Die Bedeutung von Skalenerträgen in der Transakti-
onstechnologie 
F a l l s d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Suchintensität z u n i m m t , verändert s i c h d i e a g -
g r e g i e r t e E r f o l g s W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n t s p r e c h e n d d e m f o l g e n d e n M e c h a n i s m u s : 
E i n A n s t i e g v o n e m a c h t e n t s p r e c h e n d der N u l l g e w i n n b e d i n g u n g 2.11 S u c h e für 
m e h r U n t e r n e h m e n a t t r a k t i v . D i e Z a h l der a k t i v e n U n t e r n e h m e n V erhöht s i c h 
so , daß G l e i c h u n g (2.17) erfüllt b l e i b t : 
M c 
(2 .17) - = I r - W y = k o n s t a n t 
(2.17) b e s t i m m t e ine B e z i e h u n g V = V(eH). D a r a u s le i tet s i c h e ine G l e i c h -
g e w i c h t s b e z i e h u n g M(eH,V(eH)/eH a b . D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e S u c h p r o d u k t i -
vität n i m m t m i t e g e n a u d a n n z u , w e n n z u n e h m e n d e Skalenerträge i n der T r a n s -
a k t i o n s t e c h n o l o g i e v o r l i e g e n . 4 * D e r B e w e i s ist e i n f a c h : D i f f e r e n z i e r e n n a c h eH 
e r g i b t 
(2 .18) 
q \M(eH,V{eH)) 
_ DM_ _ 1 _ cH_ dV M > ^> 
dlH ~ ~ IT ' deH ^ eH M deH ~ (eH)2 < ^ r< 
w e i l • eH + ^ ö T h • M <^> r | l . D i e s folgt aus f o l gender Über -
l e g u n g : T o t a l e D i f f e r e n t i a t i o n v o n (2 .17) l ie fert : §fjjdeH + ( | M _ M)dV = 0. 
S o m i t g i l t : 
(2 .19) 
Jp-.*JL = 1 1 ^ r | l w e i l M - ^ V I §^eH r | l 
O V 
4^ W i e i n T e i l 1 e r z e u g e n z u n e h m e n d e ( a b n e h m e n d e ) Skalenerträge w i e d e r s t r a -
teg ische K o m p l e m e n t a r i t ä t ( S u b s t i t u t i o n ) z w i s c h e n d e n Suchakt iv i täten . 
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B e i k o n s t a n t e n Skalenerträgen w i r d eine S t e i g e r u n g v o n e z u e i n e m p r o -
p o r t i o n a l e n A n s t i e g v o n V führen, w e n n freier M a r k t z u t r i t t h e r r s c h t . D a m i t 
a b e r b l e i b t d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Produkt iv i tät unverändert . B e i z u n e h m e n d e n 
Skalenerträgen s te ig t dagegen V überpropor t i ona l , d a m i t (2 .17) erfüllt b l e i b t . 
D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Produkt iv i tä t M- n i m m t i n d i e s e m F a l l s o m i t aus z w e i 
G r ü n d e n z u : m i t 7* > 1 w ü r d e e i n p r o p o r t i o n a l e r A n s t i e g a l l e r I n p u t s d ie P r o -
dukt iv i tät s t e i g e r n ; a b e r a u f g r u n d der B e d i n g u n g f re i en M a r k t e i n t r i t t s erhöht 
s i c h V s o g a r ü b e r p r o p o r t i o n a l . D i e gegente i l ige A r g u m e n t a t i o n läßt s i c h b e i 
a b n e h m e n d e n Skalenerträgen anführen. 
E i n a l l g e m e i n e s G l e i c h g e w i c h t ist d u r c h d e n S c h n i t t p u n k t der i n d i v i d u e l -
l e n G r e n z k o s t e n k u r v e m i t der F u n k t i o n 0 y M(eH)/eH g e k e n n z e i c h n e t . A u s 
d e n a n g e s t e l l t e n Über legungen folgt u n m i t t e l b a r : B e i a b n e h m e n d e n o d e r k o n -
s t a n t e n Skalenerträgen g i b t es e i n e i n d e u t i g e s , s tab i l e s M a r k t g l e i c h g e w i c h t . 
W ä h r e n d d ie G r e n z k o s t e n |^ m i t e z u n e h m e n , f a l l e n d ie a g g r e g i e r t e n G r e n -
zerträge je A r b e i t e r ( b z w . b l e i b e n k o n s t a n t ) . B e i z u n e h m e n d e n Skalenerträgen 
d a g e g e n n e h m e n d i e a g g r e g i e r t e n Grenzerträge m i t e z u . D i e s h a t z w e i I m p l i -
k a t i o n e n , d i e a ls k e y n e s i a n i s c h e E i g e n s c h a f t e n i n t e r p r e t i e r t w e r d e n können : 
Z u m e i n e n t r e t e n M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e auf. E i n S c h o c k , der das i n d i v i d u e l l e 
Akt iv i tä tsn iveau e erhöht , s te igert d a m i t z u g l e i c h d e n G r e n z e r t r a g der S u c h e für 
a l l e M a r k t t e i l n e h m e r ; d ies w i e d e r u m g i b t e i n e n verstärkten A n r e i z , d ie S u c h e 
w e i t e r z u i n t e n s i v i e r e n . Z u m a n d e r e n können s i c h G r e n z e r t r a g s - u n d G r e n z k o -
s t e n k u r v e m e h r m a l s s c h n e i d e n , w e n n be ide e i n e n s t e i g e n d e n V e r l a u f a u f w e i s e n . 
E s k a n n m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e geben . W e n n d ie G r e n z k o s t e n s o w o h l für e = 0 
w i e für e = l d e n G r e n z e r t r a g der S u c h e übersteigen, s i c h d ie b e i d e n K u r v e n i m 
B e r e i c h 0 < e < 1 a b e r s c h n e i d e n , d a n n muß es - n e b e n d e m t r i v i a l e n G l e i c h -
g e w i c h t e = 0 m i n d e s t e n s zwe i we i tere G l e i c h g e w i c h t e g e b e n ( E i n e s d a v o n is t 
i n s t a b i l : I n Abb. II.8 ist s o w o h l e = 0 w i e das G l e i c h g e w i c h t e# s t a b i l ) . 
D i e G r e n z e r t r a g s k u r v e der A r b e i t e r u n d d ie Durchschni t t sprodukt iv i tä t 
d e r U n t e r n e h m e n verändern s i c h s t e t i g m i t 0. D a m i t v a r i i e r e n e u n d V s t e t i g 
b e i e i n e r Ä n d e r u n g v o n 6. Für jedes N i v e a u e geht s o w o h l für 0 —• 0 w i e 
für 6 —> 1 d ie Suchprodukt iv i tä t gegen N u l l . B e i 0 = 0 ist S u c h e für d i e 
A r b e i t e r u n r e n t a b e l ; b e i 0 = 1 ist es für k e i n U n t e r n e h m e n s i n n v o l l , S u c h k o s t e n 
a u f z u w e n d e n ; d a m i t w i r d wegen M(eH,0) = 0 d ie S u c h e a u c h für A r b e i t e r 
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u n r e n t a b e l . D a s b e d e u t e t : D i e G r e n z e r t r a g s k u r v e v e r s c h i e b t s i c h n a c h u n t e n , 
w e n n 0 gegen N u l l o d e r gegen E i n s geht ; be i e i n e m W e r t 0ml" u n d e i n e m W e r t 
ßmax w'ir(\ c\\e G r e n z k o s t e n k u r v e gerade t a n g i e r t ; für diese k r i t i s c h e n W e r t e 
e x i s t i e r t n u r e i n G l e i c h g e w i c h t m i t p o s i t i v e r Suchaktivität . Für 0 < ß m i n u n d 
0 > 0 m a x i s t e = 0 das e i n z i g e G l e i c h g e w i c h t ; e ine S u c h e ist i n d i e sen Fällen n i c h t 
r e n t a b e l . I m B e r e i c h Qmtn < 0 < ß m a x dagegen g i b t es j ewe i l s e ine g e r a d e Z a h l 
v o n G l e i c h g e w i c h t e n ( m i n d e s t e n s zwe i ) m i t p o s i t i v e r Suchaktivität e > 0. 
M i t s t e i g e n d e m 9 n i m m t der A n t e i l des A r b e i t e r s a m S u r p l u s z u ; a n d r e r -
seits n i m m t d ie Z a h l d e r s u c h e n d e n U n t e r n e h m e n ab . E i n A n s t i e g v o n 0 h a t a lso 
z w e i gegenläufige E f f e k t e a u f d ie G r e n z e r t r a g s k u r v e . Für 6 > v e r s c h i e b t 
s i c h d ie G r e n z e r t r a g s k u r v e eines A r b e i t e r s wegen des s t e i g e n d e n S u r p l u s a n t e i l s 
zunächst n a c h o b e n b i s z u e i n e m k r i t i s c h e n W e r t 0*; J e n s e i t s v o n 0* überwiegt 
a b e r der n e g a t i v e Einfluß des z w e i t e n Ef fektes a u f die E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t 
der S u c h e jjj d e n V o r t e i l des gest iegenen S u r p l u s - A n t e i l s ; d e s h a l b v e r s c h i e b t 
s i c h d ie G r e n z e r t r a g s k u r v e w i e d e r zurück. 
D a m i t ist i n d e m e i n f a c h e n s t a t i s c h e n R a h m e n fo lgendes E r g e b n i s abge-
l e i t e t : U n t e r d e n b e s c h r i e b e n e n B e d i n g u n g e n e x i s t i e r e n i n e i n e m b e s t i m m t e n 
B e r e i c h 0 m i n < 0 < 0 m a x m i n d e s t e n s zwei S u c h g l e i c h g e w i c h t e . D a r a u s fo lgt 
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j e d o c h u m g e k e h r t , daß für jedes e i n e i n e m b e s t i m m t e n B e r e i c h m i n d e s t e n s 
zwei G l e i c h g e w i c h t e m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m 0 e x i s t i e r e n . D e n n m i t s t e i g e n d e m 
0 g i b t es w i e d e r e ine G r e n z e r t r a g s k u r v e , we l che die G r e n z k o s t e n k u r v e b e i m 
g l e i c h e n S u c h n i v e a u s c h n e i d e t . D i e M e n g e a l l e r G l e i c h g e w i c h t e läßt s i c h s o m i t 
d u r c h e i n e n ges ch lossenen K r e i s w i e i n Abb. ILIO d a r s t e l l e n . D a s E r g e b n i s ent -
s p r i c h t d e m des d y n a m i s c h e n M o d e l l s v o n Howitt/'McAfee (1987) . D o r t w i r d 
das E r g e b n i s für e ine spez ie l l e T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e abge l e i t e t ; das Ä q u i v a -
lent i m s t a t i s c h e n R a h m e n ist d ie F u n k t i o n M = cH • V ( I n i h r e m M o d e l l i s t 
d ie Z a h l d e r U n t e r n e h m e n gegeben ; i h r e Suchaktivität w i r d e n d o g e n b e s t i m m t 
- d a h e r v e r l e t z t e ine T e c h n o l o g i e m i t r — 2 n i c h t d ie S tab i l i tä tsbed ingungen) . 
D e r e i n f a c h e s t a t i s c h e R a h m e n , der h i e r v e r w e n d e t w i r d , e r l a u b t es, das E r g e b -
n i s u n t e r a l l g e m e i n e r e n B e d i n g u n g e n a n d ie T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e a b z u l e i t e n 
u n d z u d e m d e n Einfluß der T e c h n o l o g i e u n d i h r e n W i r k u n g s m e c h a n i s m u s ex -
a k t z u a n a l y s i e r e n . N o t w e n d i g e B e d i n g u n g für m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e s i n d 
z u n e h m e n d e Skalenerträge; für d ie E r g e b n i s s e s i n d aggreg ier te O v e r - G r o w d i n g 
E f f e k t e b e i h o h e r Suchintensität (eine fa l l ende G r e n z e r t r a g s f u n k t i o n der S u c h e ) 
n i c h t n o t w e n d i g . 
I n d e m s t a t i s c h e n M o d e l l ist z u d e m eine W o h l f a h r t s a n a l y s e ( e in V e r g l e i c h 
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der W o h l f a h r t i n v e r s c h i e d e n e n G l e i c h g e w i c h t e n ) e x t r e m e i n f a c h . Für gege-
benes 0 l a s s e n s i c h d ie v e r s c h i e d e n e n G l e i c h g e w i c h t e e i n d e u t i g i m S i n n e v o n 
P a r e t o o r d n e n . D e r A n t e i l des S u r p l u s e s , der a n d ie U n t e r n e h m e n g e h t , w i r d 
w e g e n des f r e i e n M a r k t e i n t r i t t s völl ig v o n d e n S u c h k o s t e n a u f g e z e h r t . B e i gege-
b e n e m 0 erhöht s i c h d e r e r w a r t e t e S u r p l u s für d ie A r b e i t n e h m e r m i t s t e i g e n d e r 
E r f o l g s W a h r s c h e i n l i c h k e i t M/eH. G l e i c h g e w i c h t e m i t h ö h e r e m e (das b e d e u t e t 
i m p l i z i t : m i t e iner n i e d r i g e r e n A r b e i t s l o s e n r a t e ) w e r d e n d e m n a c h v o n a l l e n A r -
b e i t e r n b e v o r z u g t , s o l a n g e z u n e h m e n d e Skalenerträge i n der T r a n s a k t i o n s t e c h -
n o l o g i e ( r > 1) v o r h e r r s c h e n . D a r a u s fo lgt u n m i t t e l b a r , daß das G l e i c h g e w i c h t 
m i t d e m höchsten Akt iv i tätsn iveau e* ( u n d der e n t s p r e c h e n d e n A u f t e i l u n g s r e -
ge l 0*) a l l e n d ie höchste e r w a r t e t e A u s z a h l u n g b r i n g t . 5 ^ A u c h d ie K o m b i n a t i o n 
(e* ,0*) ist f r e i l i c h n u r e i n S e c o n d - B e s t O p t i m u m . S ie ermögl icht d e n M a r k t -
t e i l n e h m e r n d ie höchsten A u s z a h l u n g e n u n t e r der V o r a u s s e t z u n g , daß ke ine 
S u b v e n t i o n i e r i m g z u r S t i m u l i e r u n g zusätzlicher Suchaktivität mög l i ch i s t . D a 
a u f g r u n d der e x t e r n e n E f f e k t e das S u c h n i v e a u i n j e d e m M a r k t g l e i c h g e w i c h t z u 
n i e d r i g i s t , s i n d a l le G l e i c h g e w i c h t e inef f iz ient ( v g l . u n t e n A b s c h n i t t 2.4) . 
5^ D i e s tr i f f t n u r d a n n n i c h t m e h r z u , w e n n be i h o h e m Akt iv i tätsniveau ( i n 
der U m g e b u n g v o n e*) a u f g r u n d v o n O v e r c r o w d i n g E f f e k t e n a b n e h m e n d e 
Skalenerträge v o r l i e g e n . 
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2.3 Beispiel: Cobb-Douglas-Technologie 
A l s B e i s p i e l für M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e u n d m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e sei w i e d e r 
e ine C o b b - D o u g l a s - T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e b e t r a c h t e t : 
(2 .20) 
d(M/V) 
av 
m e n l a u t e t : 
< 0 
M = (eH)ar • V i l ~ Q ) r 
(1 — a)r < 1. D i e N u l l - G e w i n n - B e d i n g u n g für U n t e r n e h -
(2 .21) (1 - 0) y (eH)Qr • y < 1 - * > r - 1 = c 
Für gegebenes eH beträgt d ie A n z a h l der s u c h e n d e n U n t e r n e h m e n 
\(l-0)y] 
(2 .22) V •(cff)»-<»-°>' 
(2 .23) 
dV eH 
d(eH) V l - ( l - a ) r 
> = < 1 r > = < 1 
D a s Faktoreinsatzverhältnis suchende Unternehmen im Verhältnis zu den 
aktiv suchenden Arbeitern s te igt überpropor t i ona l , w e n n d ie S u c h t e c h n o l o g i e 
z u n e h m e n d e Skalenerträge au fwe i s t . D e r G r e n z e r t r a g der S u c h e für e i n e n e i n -
z e l n e n A r b e i t e r beträgt GE = Oy ffi = Oy (eH)ar • V^~a)r. 
D u r c h E i n s e t z e n der G l e i c h u n g (2.22) erhält m a n : 
GE = Oy • ( e # ) a r • (eH)(*z°)*-' = Oy ( i - » ) y (eH) 
D a m i t g i l t : > = < 0 r > = < 1. 
A n h a n d des B e i s p i e l s ist e i n f a c h z u sehen , daß be i r > 1 M u l t i p l i k a t o r e f -
fekte a u f t r e t e n . Z u r I l l u s t r a t i o n sei f o lgender e in facher V e r l a u f der S u c h k o s t e n 
u n t e r s t e l l t : 
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m i t ß > 1 u n d d e n G r e n z k o s t e n k'(e) = j- • eJ3 1 k 
B e i d ieser K o s t e n f u n k t i o n erhält m a n als i n d i v i d u e l l e R e a k t i o n s f u n k t i o n : 
(2.25) e = ko-1 -z0~l • e ^ - 1 ' »-(>-«)r 
m i t 
* = «y • 
A l s B e d i n g u n g für e ine s t a b i l e i n n e r e Lösung m u ß d ie G r e n z k o s t e n f u n k -
t i o n s t e i l e r v e r l a u f e n als d i e G r e n z e r t r a g s f u n k t i o n . D . h . es m u ß g e l t e n : ß > 
( l - o ) r 
( 1 - 0 ) 1 / • - ' 
l - ( l - a ) r * 
E i n S c h o c k a u f d e n P a r a m e t e r k , der d i e S u c h k o s t e n s e n k t , h a t f o lgende 
A u s w i r k u n g e n : D i e S t e i g e r u n g v o n k führt z u der i n d i v i d u e l l e n R e a k t i o n 
de 1 e 
(2.26) 
dk ß - 1 k 
D u r c h d i e i n t e n s i v e r e S u c h e ste igt für r > 1 d ie E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t u n d 
führt z u m E i n t r i t t zusätzl icher U n t e r n e h m e n . D a m i t i s t e i n w e i t e r e r A n r e i z z u 
i n t e n s i v e r e r S u c h e gegeben . D e r G l e i c h g e w i c h t s w e r t e beträgt 
(2.27) e = (fczJi/'-näriSo-r) 
D i e G e s a m t r e a k t i o n a u f e ine K o s t e n s e n k u n g e r g i b t s i c h als 
(2.28) 
de 1 — + a r e 1 de . 1 7' — 1 
m i t 77? 
dk (ß- l ) a r -ß(l -r) k 1 - m dk ß - 1 1 - r + ar 
B e i k o n s t a n t e n Skalenerträgen ist d ie G e s a m t r e a k t i o n i d e n t i s c h m i t der 
i n d i v i d u e l l e n Ä n d e r u n g . B e i 7- > 1 dagegen w i r d d u r c h d ie g e s c h i l d e r t e n F e e d -
b a c k - E f f e k t e d i e ursprüngl iche W i r k u n g u m d e m M u l t i p l i k a t o r m verstärkt: 
(2.29) m = - i - • r ~ 1 > 0 r > 1 
ß — 1 1 — r 4- 07-
U m s t a r k e R e a k t i o n e n der Suchaktivität a u f exogene S c h o c k s erklären z u kön-
n e n , m u ß f r e i l i c h d i e G r e n z k o s t e n k u r v e r e l a t i v e l a s t i s c h v e r l a u f e n , d e n n für 
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W e n n m a n d ie K o s t e n f u n k t i o n als A r b e i t s l e i d v o n Suchaktivität i n t e r p r e t i e r t , so 
läßt s i c h d iese B e d i n g u n g f o lgendermaßen f o r m u l i e r e n : D i e Elastizität der A r -
b e i t s s u c h e ( ^ r y ) m u ß r e l a t i v h o c h s e i n , d a m i t i n der Ö k o n o m i e s t a r k e S c h w a n -
k u n g e n d e r A r b e i t s l o s e n r a t e b e o b a c h t b a r s i n d ( v g l . d a z u K a p i t e l I V ) . 
I m b e t r a c h t e t e n B e i s p i e l können für r > 1 z u d e m m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e 
a u f t r e t e n , w e n n d ie o b e n f o r m u l i e r t e n B e d i n g u n g e n a n d e n V e r l a u f der S u c h -
k o s t e n f u n k t i o n k(e) erfüllt s i n d . A l s E x t r e m f a l l sei h i e r n u r e i n B e i s p i e l m i t 
e i n e m K o n t i n u u m v o n G l e i c h g e w i c h t e n für gegebenes 0 angeführt : 
S e i 0 = 0 , 5 ; y = 2; o• = 0 , 5 ; c = 1; r = 1,2; H = 100. 
D i e G r e n z e r t r a g s f u n k t i o n l a u t e t d a n n : GE = 1 0 e 0 ' 5 . B e i der K o s t e n f u n k -
t i o n k = y • e 1 , 5 e r g i b t s i c h als R e a k t i o n s f u n k t i o n e = e. J e d e r W e r t e für 
0 < e < 1 i s t e i n N a s h - G l e i c h g e w i c h t . D i e e r w a r t e t e A u s z a h l u n g je A r b e i t e r 
s te igt m i t z u n e h m e n d e m e; sie beträgt 
tf = l 0 e > . » - ^ . e " = H . . e . . . . 
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D ieses B e i s p i e l i s t ebenso w i e e n t s p r e c h e n d e B e i s p i e l e i n früheren A b s c h n i t t e n 
n i c h t g e n e r i s c h . 
D a s M o d e l l i l l u s t r i e r t i n e i n f a c h s t e r F o r m , daß be i E c o n o m i e s o f S c a l e i n 
der T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n A r -
b e i t s l o s e n r a t e n e x i s t i e r e n können . E s e x i s t i e r t ke ine e i n d e u t i g e natürl iche A r -
b e i t s l o s e n r a t e ; we l che A r b e i t s l o s e n r a t e i m M a r k t g l e i c h g e w i c h t r e a l i s i e r t w i r d , 
is t u n b e s t i m m t u n d hängt v o n d e n E r w a r t u n g e n a l l e r M a r k t t e i l n e h m e r a b . I n 
j e d e m G l e i c h g e w i c h t h a n d e l n a l le A r b e i t e r u n d a l le U n t e r n e h m e r i n d i v i d u e l l 
r a t i o n a l . A l l e S u c h e n d e n s i n d ex ante i m E r w a r t u n g s w e r t g l e i c h ges te l l t - i n 
d i e s e m S i n n g i b t k e i n e unfreiwillig A r b e i t s l o s e n . K e i n e r k a n n s i c h d u r c h a b w e i -
c h e n d e s V e r h a l t e n i n d i v i d u e l l besser s t e l l e n . D e n n o c h lassen s i c h d ie v e r s c h i e -
d e n e n G l e i c h g e w i c h t e i m S i n n e v o n P a r e t o o r d n e n . S o l a n g e 7- > 1, w i r d das 
G l e i c h g e w i c h t m i t der höchsten Beschäft igung e i n d e u t i g v o n a l l e n präferiert . 
D i e A r b e i t s l o s e n s i n d ex pos t s ch lechter geste l l t als d i e j e n i g e n , d i e e r f o l g r e i c h 
e i n e n J o b g e f u n d e n h a b e n - sie s i n d i n s o f e r n u n f r e i w i l l i g a r b e i t s l o s . D a s M o d e l l 
v e r d e u t l i c h s o m i t , daß der F r a g e , ob A r b e i t s l o s i g k e i t f r e i w i l l i g o d e r u n f r e i w i l l i g 
i s t , w e n i g aufschlußreich i s t . E n t s c h e i d e n d ist v i e l m e h r , daß g e s a m t w i r t s c h a f t -
l i c h e ine s t r u k t u r e l l ine f f i z iente S i t u a t i o n d a u e r h a f t b e s t e h e n b l e i b e n k a n n : D e r 
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M a r k t m e c h a n i s m u s a l l e i n (das W i r k e n der u n s i c h t b a r e n H a n d ) k a n n d a s E r -
r e i c h e n des P a r e t o - o p t i m a l e n G l e i c h g e w i c h t s n i c h t gewährleisten. Z u r R e a l i s i e -
r u n g des G l e i c h g e w i c h t e s ist v i e l m e h r eine K o o r d i n a t i o n der Akt iv i tä ten a l l e r 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e e r f o r d e r l i c h . 
2.4. Aufteilungsregel und effiziente Allokation 
D i e A u f t e i l u n g s r e g e l 9 i s t m i t b e s t i m m e n d für d ie A n r e i z e z u r S u c h e für a l l e 
M a r k t t e i l n e h m e r . E i n höheres 9 m a c h t i n t e n s i v e r e S u c h e für A r b e i t n e h m e r a t -
t r a k t i v e r , r e d u z i e r t a b e r a n d e r e r s e i t s d ie Z a h l der s u c h e n d e n U n t e r n e h m e n . B e i 
e i n e r e f f i z i enten A u f t e i l u n g s o l l t e n d ie F a k t o r a n t e i l e m i t der P r o d u k t i v i t ä t der 
M a r k t t e i l n e h m e r i m Suchprozeß k o r r e l i e r t se in . D i e o p t i m a l e A u f t e i l u n g s r e g e l 
erhält m a n d u r c h M a x i m i e r u n g der G e s a m t W o h l f a h r t : 
(2 .30) W = M(eH, V) y - H k{e) - Vc 
D i e o p t i m a l e n W e r t e v o n e u n d V e r g e b e n s i c h aus d e n B e d i n g u n g e n 1. O r d n u n g 
d u r c h D i f f e r e n t i a t i o n v o n W n a c h e u n d V : 
, n n , dM dk dM 
(2'31) Wh)v = ^ dvy = c 
E i n V e r g l e i c h m i t d e n M a r k t g l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g e n (2.11) u n d (2.13) ze ig t , 
daß der M a r k t d a n n ef f iz ient i s t , w e n n : 
dM iE dM V 
D i e F a k t o r a n t e i l e müssen be i e f f iz ienter A l l o k a t i o n d e n P r o d u k t i o n s e l a s t i -
z itäten d e r T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e e n t s p r e c h e n . N u r d a n n erhält j e d e r F a k t o r 
d e n A n t e i l a m S u r p l u s , der s e i n e m m a r g i n a l e n s o z i a l e n B e i t r a g e n t s p r i c h t . W e -
g e n y$rV + djijT)^^ ~ r ^ s m c ^ k ° n s t a n t e Skalenerträge e ine n o t w e n d i g e V o r -
a u s s e t z u n g für d ie E f f i z i e n z des M a r k t g l e i c h g e w i c h t s . D i e E f f i z i e n z b e d i n g u n g e n 
i n e i n e m d y n a m i s c h e n M o d e l l s i n d a n a l o g : Für e ine ef f iz iente S u c h e m u ß j e d e r 
e n t s p r e c h e n d s e i n e m m a r g i n a l e n s o z i a l e n B e i t r a g e n t l o h n t w e r d e n ; u n t e r M a r k t -
b e d i n g u n g e n ist d ies n u r be i k o n s t a n t e n Skalenerträgen mögl i ch ( v g l . Hosios 
(1990a ) ) . 
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D e r E f f e k t der A u f t e i l u n g s r e g e l a u f d ie A n r e i z e z u r S u c h e u n d d ie W o h l f a h r t 
s o l l w i e d e r a n h a n d eines B e i s p i e l s m i t C o b b - D o u g l a s T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e 
i l l u s t r i e r t w e r d e n . B e i der E r m i t t l u n g der s o z i a l o p t i m a l e n A l l o k a t i o n g e h e n 
w i r d a v o n a u s , daß n u r e ine S u b v e n t i o n i e r u n g der Suchakt iv i tät der A r b e i t e r , 
n i c h t a b e r v o n U n t e r n e h m e n mög l i ch i s t . W e g e n f re i en M a r k t e i n t r i t t s b e s t i m m t 
s i c h d i e Z a h l d e r U n t e r n e h m e n so, daß i h r e r w a r t e t e r S u r p l u s - A n t e i l v o n d e n 
S u c h k o s t e n a u f g e z e h r t w i r d . D . h . , es g i l t : 
(2 .33) (1 - 9) y {eH)Qr • y ( 1 ~ a ) r " 1 = c 
D a m i t beträgt d i e A n z a h l der U n t e r n e h m e n 
( l - * ) y l (2 .34) V •(cff)»-<»-«)r 
G e g e b e n dieses V e r h a l t e n der U n t e r n e h m e n , l a u t e n d ie e r w a r t e t e n A u s z a h l u n -
g e n je A r b e i t n e h m e r 
(l-o)r 
U = e • 9y (2 .35) 
(l-O)y l-(l-o)r 
(eH) r-> - k(e) 
Z u r M a x i m i e r u n g der F u n k t i o n erhält m a n als B e d i n g u n g e n e r s t e r O r d -
n u n g : 
(1 - a)r - 1 •Oy 
l-(l-«)r dk 
de' 
ey • 
( i - ö ) y (eH)( 
9 (1 - q ) r 
1 - 9 ' 1 - (1 - ot) r ey 
\(l-0)y] l-(l-a) . 
• ( C f f ) < » - « > r - , 
o d e r 
(2 .36) 
9 _ 1 - (1 - g) r 
1 - 9 ~ (1 - a) r 
b z w . 9 = 1 - ( 1 - a)r 
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D i e I n t e r p r e t a t i o n d e r B e d i n g u n g ist für d e n F a l l r = 1 a m e i n f a c h s t e n . I n 
d i e s e m F a l l v e r e i n f a c h t s i c h d ie G l e i c h u n g für d ie o p t i m a l e A u f t e i l u n g s r e g e l 
z u 9 — c\. E i n A n t e i l 9 > a w ü r d e d e n S u c h a n r e i z für U n t e r n e h m e n so s t a r k 
r e d u z i e r e n , daß d e r d a d u r c h v e r m i n d e r t e S u c h e r t r a g der A r b e i t e r i h r e n h ö h e r e n 
S u r p l u s a n t e i l ü b e r k o m p e n s i e r e n würde . A u c h für r > 1 m u ß be i o p t i m a l e r 
A u f t e i l u n g s r e g e l d e r A n t e i l d e r U n t e r n e h m e n i h r e m m a r g i n a l e n s o z i a l e n B e i t r a g 
e n t s p r e c h e n : 
« , ^ dM V 
1 _ ~dV ~M' 
D u r c h d ie A u f t e i l u n g s r e g e l w i r d d ie M a r g i n a l b e d i n g u n g für e ine s o z i a l o p t i m a l e 
U n t e r n e h m e n s s u c h e v e r w i r k l i c h t : 
„ M dM 
D e r R e s t des S u r p l u s , d e n d ie A r b e i t e r e r h a l t e n , w i r d d u r c h e n t s p r e c h e n d e 
S u b v e n t i o n e n g e m ä ß der e r s t e n B e d i n g u n g m a x i m i e r t : j£ = ^jjt^V-
W e i l b e i r > 1 d i e g e s a m t e n Z a h l u n g e n a n die F a k t o r e n das G e s a m t p r o -
d u k t m e h r a ls ausschöpfen , wäre z u r I n t e r n a l i s i e r u n g e n t s p r e c h e n d d e n E f f i z i -
e n z b e d i n g u n g e n e ine F i n a n z i e r u n g d u r c h L u m p - S u m - S t e u e r n e r f o r d e r l i c h ; e ine 
I n t e r n a l i s i e r u n g d u r c h p r i v a t e V e r h a n d l u n g e n , w i e sie das C o a s e - T h e o r e m ( v g l . 
Coase ( i 9 6 0 ) ) p r o g n o s t i z i e r t , ist i n der b e s c h r i e b e n e n Ö k o n o m i e n i c h t a l l e i n 
w e g e n d e r S t r u k t u r des Suchprozesses unmögl i ch : Se lbs t w e n n - e t w a be i e i -
n e r e n t s p r e c h e n d e n R e p u t a t i o n v o n V e r m i t t l u n g s i n s t i t u t i o n e l l - e ine e f f iz iente 
A u f t e i l u n g s r e g e l d u r c h s e t z b a r wäre , hätten p r i v a t e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e k e i n e n 
A n r e i z , e ine so l che R e p u t a t i o n a u f z u b a u e n . E s würde s i c h d a n n für k e i n e n U n -
t e r n e h m e r r e n t i e r e n , als V e r m i t t l e r a u f z u t r e t e n , w e i l ke ine R e n t e n e n t s t e h e n , 
d i e abgeschöpf t w e r d e n k c i n n t e n . B e i z u n e h m e n d e n Skalenerträgen re i ch t i m 
G e g e n t e i l das G e s a m t p r o d u k t n i c h t aus , u m d ie e i n z e l n e n F a k t o r e n für i h r e n 
p r o d u k t i v e n B e i t r a g z u e n t l o h n e n . D i e I n t e r n a l i s i e r u n g wäre d a n n e i n t y p i s c h e s 
öffentliches G u t . 
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3. Wertung 
D i e S u c h t h e o r i e l ie fert e i n e n überzeugenden R a h m e n , i n n e r h a l b dessen e n t -
s c h e i d e n d e m a k r o ö k o n o m i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n a n a l y s i e r t w e r d e n können . S ie 
ermögl icht d e n V e r z i c h t a u f d ie F i k t i o n des W a l r a s i a n i s c h e n A u k t i o n a t o r s u n d 
m o d e l l i e r t d e n Tauschprozeß e x p l i z i t i n e in facher F o r m . D i e aggreg ie r te T a u s c h -
t e c h n o l o g i e w i r d i n m o d e r n e n m a k r o ö k o n o m i s c h e n Ansätzen e ine ähnl iche R o l l e 
s p i e l e n w i e d ie aggreg ie r te n e o k l a s s i s c h e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n i n der W a c h s -
t u m s t h e o r i e u n d e i n f a c h e n d y n a m i s c h e n M a k r o m o d e i l e n . D a m i t w i r d es m ö g -
l i c h , d i e B e d e u t u n g v o n T a u s c h f r i k t i o n e n für d ie Instabilität e ines M a r k t s y s t e m s 
d e t a i l l i e r t z u a n a l y s i e r e n . D e r A r b e i t s m a r k t we is t e ine V i e l z a h l v o n E i g e n s c h a f -
t e n a u s , d ie i m R a h m e n der n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e n u r unzulängl ich o d e r ü b e r -
h a u p t n i c h t erfaßt w e r d e n können. So können i n s b e s o n d e r e P h ä n o m e n e , d i e 
d u r c h das b i l a t e r a l e V e r h a n d l u n g s m o n o p o l z w i s c h e n U n t e r n e h m e n u n d A r b e i t -
n e h m e r e n t s t e h e n , v o m n e o k l a s s i s c h e n M o d e l l m i t p e r f e k t e n A u k t i o n s m ä r k t e n 
n i c h t erfaßt w e r d e n . D i e K o m b i n a t i o n v o n S u c h - u n d V e r h a n d l u n g s t h e o r i e er -
l a u b t es, d i e I m p l i k a t i o n e n u n t e r s c h i e d l i c h e r H y p o t h e s e n e x p l i z i t d a r z u s t e l l e n . 
I m S u c h m o d e l l k a n n 0 a ls L o h n s a t z i n t e r p r e t i e r t w e r d e n ; das K o m p l e m e n t 
1 — e z u r E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t läßt s i c h als A r b e i t s l o s e n r a t e i n t e r p r e t i e r e n . 
D a s M o d e l l i l l u s t r i e r t , daß b e i V o r l i e g e n v o n T r a n s a k t i o n s k o s t e n k e i n e u n m i t -
t e l b a r e B e z i e h u n g z w i s c h e n Grenzprodukt iv i tä t der A r b e i t u n d d e m L o h n s a t z 
b e s t e h t . W e i l d a n n e ine S i t u a t i o n b i l a t e r a l e n M o n o p o l s v o r l i e g t , i s t d e r L o h n -
sa tz n i c h t ausschließlich d u r c h F u n d a m e n t a l f a k t o r e n b e s t i m m t . D i e B e z i e h u n g 
z w i s c h e n L o h n s a t z u n d A r b e i t s l o s i g k e i t is t z u d e m n u r v o n i n d i r e k t e r N a t u r : A r -
b e i t s l o s i g k e i t w i r d d u r c h Ä n d e r u n g e n des L o h n s a t z e s n u r i n s o f e r n beeinf lußt , 
a ls s i c h das S u c h v e r h a l t e n v o n A r b e i t e r n u n d U n t e r n e h m e n ändert . 
N u r für d e n F a l l 0 > 6* g i l t d ie t r a d i t i o n e l l e neok lass i s che i n v e r s e B e z i e h u n g 
z w i s c h e n L o h n s a t z u n d A r b e i t s l o s e n r a t e . E i n e L o h n s e n k u n g m a c h t verstärkte 
S u c h e a u f S e i t e n der U n t e r n e h m e n a t t r a k t i v ; für 0 > 6* d o m i n i e r t der d a d u r c h 
i n d u z i e r t e A n s t i e g der Suchprodukt iv i tät d e n n e g a t i v e n E f f e k t eines g e r i n g e -
r e n L o h n a n t e i l s u n d s t i m u l i e r t d a m i t a u c h d ie Suchaktivität der Arbei tskräfte . 
F a l l s j e d o c h 0 < 0*, w ü r d e eine L o h n s e n k u n g d ie Suchaktivität r e d u z i e r e n : d e r 
n e g a t i v e A n r e i z e f f e k t der L o h n s e n k u n g überwiegt n u n die p o s i t i v e n S u c h a n r e i z e 
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a u f S e i t e n d e r U n t e r n e h m e n . 
D i e b e s c h r i e b e n e n E f f e k t e g e l t e n unabhängig d a v o n , ob a b n e h m e n d e o d e r 
z u n e h m e n d e Skalenerträge v o r l i e g e n . D i e T a t s a c h e , daß be i z u n e h m e n d e n S k a -
lenerträge m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e e x i s t i e r e n , b e d e u t e t , daß es u n t e r s o l c h e n 
B e d i n g u n g e n k e i n e e i n d e u t i g e natürl iche A r b e i t s l o s e n r a t e g i b t . D a s G l e i c h g e -
w i c h t m i t d e r n i e d r i g s t e n A r b e i t s l o s e n r a t e (der höchsten Suchintens i tät ) w i r d 
v o n a l l e n präferiert u n d ist s o m i t P a r e t o - d o m i n a n t . D e n n o c h g i b t es k e i n e n 
M e c h a n i s m u s , d e r d i e Ö k o n o m i e o h n e k o r r i g i e r e n d e E i n g r i f f e i n d e n M a r k t m e -
c h a n i s m u m aus e i n e m i n f e r i o r e n G l e i c h g e w i c h t l e i t e n könnte : A l l e W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t e h a n d e l n i n d i v i d u e l l r a t i o n a l ; sie h a b e n z u d e m r a t i o n a l e E r w a r t u n g e n 
bezüg l i ch das V e r h a l t e n a l l e r a n d e r e n . K e i n e i n z e l n e r h a t d e s h a l b e i n e n A n r e i z , 
v o n s e i n e m V e r h a l t e n a b z u w e i c h e n . 
W i e Abb. 11.11 i l l u s t r i e r t , e r l a u b t das V o r l i e g e n m u l t i p l e r G l e i c h g e w i c h t e 
d ie M o d e l l i e r u n g v o n H y s t e r e s i s - E f f e k t e n . E s sei a n g e n o m m e n , d i e W i r t s c h a f t 
b e f i n d e s i c h ursprüngl ich i n e i n e m s t a b i l e n G l e i c h g e w i c h t m i t n i e d r i g e r A r b e i t s -
l o s e n r a t e (e* für 0o i n Abb. 11.11). B e i V o r l i e g e n k l e i n e r S c h o c k s e r g e b e n s i c h 
l o k a l e S c h w a n k u n g e n i n der U m g e b u n g dieses G l e i c h g e w i c h t s . N a c h e i n e m s t a r -
k e n n e g a t i v e n S c h o c k a b e r k a n n s i c h d ie G r e n z e r t r a g s k u r v e so s t a r k n a c h u n t e n 
Sk f 
de ' 
GE 
Abb. 11.11 
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v e r s c h i e b e n , daß i n der U m g e b u n g v o n e* k e i n G l e i c h g e w i c h t m e h r e x i s t i e r t . 
D a n n w i r d s i c h e i n R e g i m e w e c h s e l h i n z u e i n e m G l e i c h g e w i c h t m i t h o h e r A r -
b e i t s l o s e n r a t e ( e i ) e rgeben . 6 ^ S e l b s t n a c h e i n e m A b k l i n g e n des S c h o c k s w i r d das 
G l e i c h g e w i c h t m i t h o h e r A r b e i t s l o s e n r a t e f o r t b e s t e h e n b l e i b e n . D u r c h e ine S t i -
m u l i e r u n g a g g r e g i e r t e r N a c h f r a g e könnten d ie E r w a r t u n g e n p o s i t i v beeinflußt 
w e r d e n , s o d a ß e ine Rückkehr z u m A u s g a n g s g l e i c h g e w i c h t ermögl i cht w i r d . 
W ä h r e n d i n d e r G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e d e n P r e i s e n als S i g n a l e für r e l a t i v e 
K n a p p h e i t e n e ine z e n t r a l e R o l l e i m A l l o k a t i o n s m e c h a n i s m u s z u k o m m t , h a b e n 
P r e i s e i n S u c h m o d e l l e n k e i n e r l e i A l l o k a t i o n s f u n k t i o n . D i e P r e i s e (d ie A u f t e i -
l u n g s r e g e l 0) s i n d i m F a l l der u n t e r s t e l l t e n T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e vö l l ig i n -
d e t e r m i n i e r t . D i e A n k ü n d i g u n g e i n e r L o h n s t e i g e r u n g d u r c h e i n U n t e r n e h m e n 
hätte k e i n e r l e i p o s i t i v e n Einfluß a u f dessen S u c h e r f o l g . D i e A r b e i t e r können i n 
d e m M o d e l l n i c h t w i s s e n , we l ches U n t e r n e h m e n höhere L ö h n e z a h l t , w e i l sie 
sonst n i c h t m e h r s u c h e n müßten . 7 ^ D i e E i n b e z i e h u n g v o n U n s i c h e r h e i t ü b e r 
d ie H ö h e v o n y b e r e i t e t k e i n e r l e i S c h w i e r i g k e i t e n . I m R a h m e n des A n s a t z e s i s t 
a b e r n i c h t z u g e l a s s e n , daß e i n U n t e r n e h m e n m i t h ö h e r e m y ( u n d d a m i t e i n e m 
h ö h e r e m L o h n s a t z ) S i g n a l e a n d ie s u c h e n d e n A r b e i t e r sendet u n d d a m i t d i e 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t für e i n er fo lgre i ches Z u s a m m e n t r e f f e n erhöht ] . 
D a m i t w i r d i n d e n b e t r a c h t e t e n S u c h m o d e l l e n j e g l i c h e L e n k u n g s f u n k t i o n 
v o n P r e i s e n ge l eugnet ; d ie A u f t e i l u n g b e s t i m m t s i c h erst ex p o s t n a c h d e m Z u -
s a m m e n t r e f f e n . I m V e r g l e i c h z u r G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e verfällt d i e S u c h t h e o r i e 
d a m i t i n das entgegengesetz te E x t r e m . Für m a n c h e Märkte ( i n s b e s o n d e r e für 
d e n A r b e i t s m a r k t ) l ie fert der A n s a t z eine realitätsnähere B e s c h r e i b u n g , a u f 
a n d e r e M ä r k t e ( i n d e n e n d ie N a c h f r a g e r w i e d e r h o l t e Käufe tätigen u n d d ie A n -
b i e t e r e i n s t a r k e s Interesse d a r a n h a b e n , aus Reputat i onsgründen i h r P r e i s g e b o t 
n i c h t s tändig z u verändern ) ist das M o d e l l der G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e z u t r e f f e n -
der . E i n a l l g e m e i n e s M o d e l l , das b e i d e S i t u a t i o n e n als S p e z i a l f a l l enthäl t , m ü ß t e 
d ie S u c h t e c h n o l o g i e so v e r a l l g e m e i n e r n , daß d u r c h P r e i s s i g n a l e d ie T a u s c h w a h r -
s c h e i n l i c h k e i t erhöht w e r d e n k a n n . 
6 ) D i e h i e r b e t r a c h t e t e n G l e i c h g e w i c h t e s i n d a l le j ewe i l s l o k a l s t a b i l . 
7 ) I m M o d e l l i s t f r e i l i c h ke ineswegs ausgesch lossen , daß u n t e r s c h i e d l i c h e U n -
t e r n e h m e n u n t e r s c h i e d l i c h p r o d u k t i v s i n d ( d a n n wäre der O u t p u t y z u f a l l s -
v e r t e i l t ) . 
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U n g e a c h t e t d ieser K r i t i k l ie fert die S u c h t h e o r i e gerade i n der h i e r e n t -
w i c k e l t e n F o r m e i n e n E i n b l i c k i n d ie P r o b l e m s t r u k t u r , d ie be i d e r E x i s t e n z 
v o n F r i k t i o n e n i m Tauschprozeß e n t s t e h e n können. D a s S u c h m o d e l l z e i g t , d a ß 
das A b g e h e n v o m W a l r a s i a n i s c h e n A u k t i o n a t o r a l l e i n n i c h t für I n e f f i z i e n z e n 
u n d M a r k t f r i k t i o n e n v e r a n t w o r t l i c h i s t . E n t s c h e i d e n d s i n d v i e l m e h r d ie n i c h t 
n e o - k l a s s i s c h e n E i g e n s c h a f t e n der T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e . N u r b e i z u n e h m e n -
d e n Skalenerträgen t r e t e n M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e a u f u n d s i n d m u l t i p l e , P a r e t o -
g e o r d n e t e G l e i c h g e w i c h t e mög l i ch . W i e geze igt , s i n d d ie s t r u k t u r e l l e n E i g e n -
s c h a f t e n v o n Ö k o n o m i e n m i t E c o n o m i e s o f Sca le i n der T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e 
äquivalent m i t Ö k o n o m i e n , d i e u n t e r n e h m e n s e x t e r n e Skalenerträge a u f w e i s e n . 
D i e B e d e u t u n g v o n M a r s h a l l s c h e n Skalenerträgen für K o o r d i n a t i o n s v e r s a g e n i s t 
b e r e i t s seit l a n g e m i n T e i l e n der ökonomischen T h e o r i e d i s k u t i e r t w o r d e n . S i e 
s p i e l e n e ine w i c h t i g e R o l l e b e i m infant industry A r g u m e n t i n der E n t w i c k l u n g s -
t h e o r i e ; s ie w u r d e n i n der S t a d t ö k o n o m i e be i der A n a l y s e v o n A g g l o m e r a t i o n s -
e f fekten b e t o n t ; i n der Außenhandels theor ie ist b e k a n n t , daß d ie t r a d i t i o n e l l e n 
A u s s a g e n über H a n d e l s g e w i n n e b e i V o r l i e g e n v o n Skalenerträgen m o d i f i z i e r t 
w e r d e n müssen . I n jüngster Ze i t w e r d e n d y n a m i s c h e Skalenerträge z u d e m z u -
n e h m e n d i n w a c h s t u m s t h e o r e t i s c h e M o d e l l e i n t e g r i e r t , u m d ie P e r s i s t e n z v o n 
u n t e r s c h i e d l i c h e n W a c h s t u m s r a t e n i n v e r s c h i e d e n e n Ländern m i t d e n A u s s a g e n 
d e r n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e k o m p a t i b e l z u m a c h e n ( v g l . Roiner ( 1986 ) , Lucas 
(1988) ) . 
Z u n e h m e n d e Skalenerträge w u r d e n i n der n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e l a n g e Z e i t 
p e r d e f i n i t i o n e m v o n der B e t r a c h t u n g ausgesch lossen - sie p a s s e n n i c h t z u r h e i -
l e n W e l t d e r well behaved n e o c l a s s i c a l p r o d u c t i o n f u n c t i o n . D i e s ist a b e r s i cher 
n i c h t a l l e i n d a r a u f zurückzuführen, daß i h r e B e a c h t u n g t e c h n i s c h e P r o b l e m e 
a u f w i r f t , d i e l a n g e Z e i t n i c h t geme i s te r t w e r d e n k o n n t e n . E i n w i c h t i g e s A r g u -
m e n t w a r gewiß a u c h , daß i n d u s t r i e w e i t e s t a t i s c h e M a r s h a l l s c h e Skalenerträge 
e m p i r i s c h n u r s c h w e r z u r e c h t f e r t i g e n s i n d . V e r g l e i c h e d a z u d ie K r i t i k v o n Pres-
cott (1989) : What is the empirical evidence for static industry increasing returns 
to scale? How big are they? Where are the measurements? Do Chrysler's cost 
decline when Ford is producing more automobiles? Maybe, but I want to see 
some evidence before taking the assumption seriously. 
E s i s t n i c h t v o n der H a n d z u we i sen , daß gerade i m K o m m u n i k a t i o n s b e r e i c h 
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Skalenerträge e ine w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n . W e n n sie i n der g e s a m t e n Ö k o n o m i e 
u n t e r n e h m e n s e x t e r n a u f t r e t e n , k a n n es z u d e n b e s c h r i e b e n e n P h ä n o m e n e n m i t 
z u n i e d r i g e r g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r Akt iv i tät k o m m e n . A n d r e r s e i t s g i b t es g u t e 
A r g u m e n t e dafür , daß V e r m i t t l e r i m D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h e i n e n Großte i l d e r 
Externa l i tä ten i n t e r n a l i s i e r e n können . Pissarides (1987) a r g u m e n t i e r t z u d e m , 
d a ß k o n s t a n t e Skalenerträge der T e c h n o l o g i e als e i n z i g s i n n v o l l e H y p o t h e s e i n 
F r a g e k o m m t : a n d e r n f a l l s müßte d ie Größe v o n Ö k o n o m i e n e i n e n s y s t e m a t i -
s c h e n Einfluß a u f d i e Höhe der A r b e i t s l o s e n r a t e h a b e n . I n w a c h s e n d e n Ö k o n o -
m i e n w ü r d e s i c h d ie natürliche A r b e i t s l o s e n r a t e ständig v e r r i n g e r n . D i e s e A r g u -
m e n t a t i o n u n t e r s t e l l t f r e i l i c h , daß das W i r t s c h a f t s w a c h s t u m d i e T r a n s a k t i o n s -
t e c h n o l o g i e unverändert läßt u n d a u f d ie A r b e i t s l o s e n r a t e ausschließlich d u r c h 
d i e i n der T e c h n o l o g i e b e s c h r i e b e n e n V a r i a b l e n w i r k t . E s ist j e d o c h a n z u n e h -
m e n , daß k o m p l e x e r e P r o d u k t i o n s t e c h n o l o g i e n z u verstärkter S p e z i a l i s i e r u n g 
führt u n d d e s h a l b b e i gegebener Suchintensität d i e E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t 
für e i n e n g e e i g n e t e n A r b e i t s p l a t z a b n i m m t . Z u d e m v e r a l t e n m i t z u n e h m e n d e m 
t e c h n i s c h e m F o r t s c h r i t t d ie Fähigkeiten s c h n e l l e r , so daß d ie W i r k u n g v o n W i r t -
s c h a f t s w a c h s t u m a u f d i e S u c h t e c h n o l o g i e s i c h w e s e n t l i c h k o m p l e x e r d a r s t e l l t . 
D i e b e s c h r i e b e n e n M o d e l l e a n a l y s i e r e n d ie w i r t s c h a f t l i c h e n I m p l i k a t i o n e n 
v o n a g g r e g i e r t e n Skalenerträgen i n der T r a n s a k t i o n s t e c h n o l o g i e u n d s t e l l e n d a -
m i t t e s t b a r e H y p o t h e s e n auf . L e t z t l i c h m u ß d ie E x i s t e n z v o n Skalenerträgen 
e m p i r i s c h u n t e r s u c h t w e r d e n . Blanchard/Diamond (1989) u n t e r n e h m e n e i n e n 
e r s t e n S c h r i t t i n diese R i c h t u n g . S ie tes ten e ine aggreg ier te T r a n s a k t i o n s t e c h n o -
l o g i e a n h a n d v o n U S - A r b e i t s n i a r k t d a t e n u n d k o m m e n z u m E r g e b n i s , daß e ine 
s t a b i l e C o b b - D o u g l a s - F u n k t i o n m i t k o n s t a n t e n G e w i c h t e n für freie S t e l l e n u n d 
Beschäf t ig te sowie m i t k o n s t a n t e n oder n u r l e i cht z u n e h m e n d e n Skalenerträgen 
eme g u t e B e s c h r e i b u n g der D a t e n l i e fer t . D i e E r g e b n i s s e l i e f e r n f r e i l i c h n u r 
e r s t e g r o b e A n h a l t s p u n k t e ; we i tere e m p i r i s c h e F o r s c h u n g über d e n Einfluß v o n 
S u c h t e c h n o l o g i e n s i n d z u r B e u r t e i l u n g der B e d e u t u n g v o n Skalenerträgen u n -
u m g ä n g l i c h . 
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Kapitel III: 
Nachfrageexternalitäten bei unvollkommener Konkurrenz 
D i e A n a l y s e v o n T r a n s a k t i o n s f r i k t i o n e n ze igte , daß M a r k t g l e i c h g e w i c h t e 
b e i e i n e m A b w e i c h e n v o m p e r f e k t e n n e o k l a s s i s c h e n M o d e l l E i g e n s c h a f t e n a u f -
w e i s e n k ö n n e n , d i e i n s t a r k e m W i d e r s p r u c h z u d e n n e o k l a s s i s c h e n A u s s a g e n 
s t e h e n . W ä h r e n d i m K a p i t e l II I m p l i k a t i o n e n v o n k o m p l e x e r e n T r a n s a k t i o n s -
t e c h n o l o g i e n u n t e r s u c h t w u r d e n , s o l l i n d i e s e m K a p i t e l a n a l y s i e r t w e r d e n , i n w i e -
we i t d u r c h e ine a n d e r e M o d i f i k a t i o n des n e o k l a s s i s c h e n M o d e l l s v o l l k o m m e n e n 
W e t t b e w e r b s , näml i ch d u r c h das E i n b e z i e h e n v o n M a r k t m a c h t a u f S e i t e n d e r 
U n t e r n e h m e n , gewisse k e y n e s i a n i s c h e P h ä n o m e n e erklärt w e r d e n können . D i e 
n e o k l a s s i s c h e T h e o r i e des a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s h a t , s t i m u l i e r t d u r c h d i e 
A r b e i t e n v o n A r r o w u n d D e b r e u , d u r c h ständige V e r a l l g e m e i n e r u n g d e r m a t h e -
m a t i s c h e n F o r m a l i s i e r u n g e ine b e w u n d e r n s w e r t e P e r f e k t i o n e r f a h r e n . G e r a d e 
v i e l e G l e i c h g e w i c h t s t h e o r e t i k e r ( v g l . e t w a Arrow/ Hahn (1971)) w a r e n s i c h 
j e d o c h i m m e r b e w u ß t , daß t r o t z ( oder v i e l l e i c h t gerade wegen) d e r m a t h e m a t i -
s c h e n Präzis ion des M o d e l l s wesent l i che A s p e k t e rea ler Ö k o n o m i e n d a m i t n i c h t 
erfaßt w e r d e n können . 
E i n e r d e r a m w e n i g s t e n b e f r i e d i g e n d e n A s p e k t e des M o d e l l s i s t d i e A b -
w e s e n h e i t v o n M a r k t m a c h t . M o n o p o l i s t i s c h e E l e m e n t e s p i e l e n e ine w e s e n t l i c h e 
R o l l e i n m o d e r n e n Ö k o n o m i e n , u n d v i e l f a c h w i r d a r g u m e n t i e r t , daß K o o r d i -
n a t i o n s p r o b l e m e g e r a d e d a d u r c h e n t s t e h e n , daß s t a t t e ines p e r f e k t f u n k t i o -
n i e r e n d e n W a l r a s i a n i s c h e n A u k t i o n a t o r s W i r t s c h a f t s a k t e u r e m i t M a r k t m a c h t 
über d ie R e s s o u r c e n a l l o k a t i o n e n t s c h e i d e n . Natürl ich ist es a u c h ( u n d gerade ) 
für ( N e o ) - K l a s s i k e r e ine t r i v i a l e E r k e n n t n i s , daß a m A r b e i t s m a r k t Ine f f i z i enzen 
a u f t r e t e n können , w e n n G e w e r k s c h a f t e n i h r e M a r k t m a c h t a u s n u t z e n . W i e be -
re i t s o b e n a r g u m e n t i e r t , können so lche A r g u m e n t e j e d o c h k a u m als F u n d i e r u n g 
k e y n e s i a n i s c h e r T h e o r i e angesehen w e r d e n . D e s h a l b w i r d i m f o l g e n d e n d u r c h -
wegs d a v o n a u s g e g a n g e n , daß der A r b e i t s m a r k t per f ekt f u n k t i o n i e r t ; e v e n t u e l l e 
Ine f f i z i enzen d u r c h M o n o p o l m a c h t der A r b e i t n e h m e r so l l en h i e r g a n z aus der 
B e t r a c h t u n g ausgesch lossen w e r d e n . D i e A n n a h m e eines k o m p e t i t i v e n A r b e i t s -
m a r k t e s e r l a u b t es, d i e A n a l y s e v o l l a u f d e n Einfluß v o n Nachfrageexternal i täten 
z u k o n z e n t r i e r e n . D a d u r c h k a n n i n d i r e k t a u c h h e r a u s g e a r b e i t e t w e r d e n , i n w i e -
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wei t U n v o l l k o m m e n h e i t e n a u f d e m A r b e i t s m a r k t z u r Erklärung k e y n e s i a n i s c h e r 
P h ä n o m e n e u n v e r z i c h t b a r s i n d . 
B e r e i t s i n F i x p r e i s m o d e l l e n w u r d e häufig a r g u m e n t i e r t , daß das P h ä n o m e n 
m a n g e l n d e r e f f ekt iver N a c h f r a g e d u r c h e i n M o d e l l u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z 
m i k r o ö k o n o m i s c h f u n d i e r t w e r d e n k a n n . D a h i n t e r s teht f o lgende Über l egung : 
be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z ist es für d i e e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e a u s -
r e i c h e n d , s i c h ausschließlich a n d e n P r e i s e n als S i g n a l e z u o r i e n t i e r e n ; k e i n e i n -
ze lner benö t i g t M e n g e n s i g n a l e , u m se inen o p t i m a l e n A n g e b o t s - o d e r N a c h f r a g e -
p l a n z u b e s t i m m e n . I m G e g e n s a t z d a z u m u ß e i n U n t e r n e h m e r m i t M a r k t m a c h t 
P r o g n o s e n ü b e r d ie N a c h f r a g e n a c h se inen P r o d u k t e n e r s t e l l e n - er p r o d u z i e r t 
a u f d e r B a s i s v o n A b s a t z e r w a r t u n g e n . D i e V o r s t e l l u n g , daß p e s s i m i s t i s c h e A b -
s a t z e r w a r t u n g e n ( e r w a r t e t e R a t i o n i e r u n g e n ) a l l e r U n t e r n e h m e r z u e i n e r E i n -
s chränkung v o n Produkt i onsp länen führt u n d s i c h d a m i t d i e p e s s i m i s t i s c h e n 
E r w a r t u n g e n v o n se lbs t erfüllen, s che int e i n a t t r a k t i v e r W e g , u m R a t i o n i e r u n g s -
m o d e l l e z u f u n d i e r e n . I n e r s t e n Ansätzen m i t k o n j e k t u r a l e n G l e i c h g e w i c h t e n 
be i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z s c h i e n diese H y p o t h e s e bestät igt z u w e r d e n . 
E s b e d a r f f r e i l i c h k e i n e r a l l z u großen i n t e l l e k t u e l l e n A n s t r e n g u n g e n , e i n e m U n -
t e r n e h m e r s u b j e k t i v e E r w a r t u n g e n über d e n V e r l a u f se iner N a c h f r a g e f u n k t i o n 
i n d e r F o r m z u z u s c h r e i b e n , daß er t r o t z R a t i o n i e r u n g e ine P r e i s s e n k u n g als 
n i c h t r a t i o n a l e r a c h t e t : er m u ß n u r der U b e r z e u g u n g s e i n , d ie für e ine A b -
s a t z s t e i g e r u n g e r f o r d e r l i c h e P r e i s r e d u k t i o n müsse so h o c h a u s f a l l e n , daß s e i n 
G e w i n n b e i e i n e r P r e i s a n p a s s u n g r e d u z i e r t würde . D a z u ist es e r f o r d e r l i c h , daß 
der P r o d u z e n t s u b j e k t i v se ine P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n als s t a r k g e k n i c k t e m p -
findet. D i e s t a r r e n R a t i o n i e r u n g s s c h r a n k e n des F i x p r e i s m o d e l l s k a n n m a n a ls 
e i n e n E x t r e m f a l l dieses A n s a t z e s i n t e r p r e t i e r e n . 
D a s P r o b l e m b e i d i e s e m V o r g e h e n besteht j e d o c h d a r i n , daß b e i U n t e r s t e l -
l u n g e n t s p r e c h e n d e r E r w a r t u n g e n natürlich a l le gewünschten E r g e b n i s s e a b l e i t -
b a r s i n d ; i n d e r R e g e l a b e r s i n d d ie u n t e r s t e l l t e n E r w a r t u n g e n m i t der S t r u k t u r 
des M o d e l l s n i c h t v e r e i n b a r . D i e s u b j e k t i v e m p f u n d e n e N a c h f r a g e f u n k t i o n e n t -
s p r i c h t n i c h t d e n o b j e k t i v e n S t r u k t u r e n . U n b e s t r e i t b a r g i b t es U n t e r n e h m e r , 
d ie a u f d e r B a s i s v o n u n z u t r e f f e n d e n V o r s t e l l u n g e n über i h r e N a c h f r a g e s t r u k t u r 
p r o d u z i e r e n . F e h l e r h a f t e s u b j e k t i v e E r w a r t u n g e n s i n d j e d o c h k e i n a t t r a k t i v e r 
A u s g a n g s p u n k t für e ine m a k r o ö k o n o m i s c h e T h e o r i e . D a s P h ä n o m e n des K o o r -
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d i n a t i o n s v e r s a g e n s i s t w e s e n t l i c h stärker m i k r o ö k o n o m i s c h f u n d i e r t , w e n n ge-
ze igt w e r d e n k a n n , daß so l che P h ä n o m e n e se lbst d a n n a u f t r e t e n können , w e n n 
d ie U n t e r n e h m e r r a t i o n a l e E r w a r t u n g e n über i h r e N a c h f r a g e f u n k t i o n b e s i t z e n . 
A u s d i e s e m G r u n d g e h e n m o d e r n e Ansätze u n v o l l k o m m e n e n W e t t b e w e r b s d a -
v o n a u s , daß d i e U n t e r n e h m e r r a t i o n a l e E r w a r t u n g e n bezügl ich i h r e r ( o b j e k t i -
v e n ) N a c h f r a g e f u n k t i o n e n b e s i t z e n . 
W a s als objektive N a c h f r a g e f u n k t i o n eines P r o d u z e n t e n a n z u s e h e n i s t , i s t 
f r e i l i c h ke ineswegs e i n d e u t i g . I n e i n e m i n t e r d e p e n t e n G l e i c h g e w i c h t s s y s t e m s i n d 
a l l e V a r i a b l e n m i t e i n a n d e r verknüpft . So b e t r a c h t e t , müßte d ie S t r u k t u r d e r 
g e s a m t e n Ö k o n o m i e z u r E r m i t t l u n g der N a c h f r a g e f u n k t i o n eines e i n z e l n e n U n -
t e r n e h m e n s berücksicht igt w e r d e n . D i e M o d e l l i e r u n g v o n M a r k t m a c h t i m R a h -
m e n e ines a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l s v e r u r s a c h t z u d e m e n o r m e t e c h -
n i s c h e K o m p l i k a t i o n e n . ^ D i e S t a n d a r d a n n a h m e n der n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e 
(well-behaved k o n v e x e T e c h n o l o g i e n u n d Präferenzen) , d ie be i v o l l k o m m e n e m 
W e t t b e w e r b d i e E x i s t e n z eines a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s g a r a n t i e r e n , r e i c h e n 
b e i u n v o l l k o m m e n e m W e t t b e w e r b n i c h t aus , u m z u gewährleisten, daß d ie G e -
w i n n f u n k t i o n e ines U n t e r n e h m e n s q u a s i - k o n k a v i s t ; d a m i t k a n n d ie E x i s t e n z 
e ines N a s h - G l e i c h g e w i c h t s n i c h t a l l g e m e i n gezeigt w e r d e n . E s ist n i c h t e i n m a l 
k l a r , w e l c h e zusätzl ichen R e s t r i k t i o n e n a n Präferenzen u n d T e c h n o l o g i e n Q u a s i -
Konkav i tä t d e r G e w i n n f u n k t i o n g a r a n t i e r e n können. D e r G r u n d l iegt d a r i n , daß 
i n e i n e m a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l be i B e a c h t u n g v o n E i n k o m m e n s e f -
f e k t e n d ie A u s s a g e n d e r P a r t i a l m a r k t m o d e l l e n i c h t m e h r gültig se in müssen . 
D i e G l e i c h g e w i c h t s e f f e k t e können z u m B e i s p i e l a u c h d a z u führen, daß G e w i n n -
m a x i m i e r u n g e ines U n t e r n e h m e n s m i t M a r k t m a c h t n i c h t m e h r i m Interesse d e r 
A n t e i l s e i g n e r l i e g t , w e i l n i c h t ausgeschlossen w e r d e n k a n n , daß über R ü c k w i r -
k u n g s e f f e k t e g e r a d e d ie P r e i s e der Güter s te igen w e r d e n , d ie d ie A n t e i l s e i g n e r 
b e s o n d e r s s t a r k k o n s u m i e r e n . 
A l s A u s w e g aus d i e s e m S c h w i e r i g k e i t e n beschränkte s i c h d ie G l e i c h g e -
w i c h t s t h e o r i e l a n g e Z e i t d a r a u f , das M o d e l l v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z i n v i e -
l e n D e t a i l l s z u v e r a l l g e m e i n e r n u n d d a b e i d ie Möglichkeit v o n M a r k t m a c h t z u 
i g n o r i e r e n . E r s t i n jüngster Ze i t w u r d e n M o d e l l e e n t w i c k e l t , d ie d u r c h s t a r k e 
l ) V g l . d a z u als Überb l i ck d e n S u r v e y v o n Hart (1985) . 
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V e r e i n f a c h u n g e n bezügl i ch der S t r u k t u r der Ö k o n o m i e d ie g e s c h i l d e r t e n P r o -
b l e m e v e r m e i d e n . D a b e i geht es vor a l l e m d a r u m , d ie Ö k o n o m i e so z u m o d e l -
l i e r e n , daß R ü c k k o p p e l u n g e n d u r c h E i n k o m m e n s e f f e k t e , m i t d e n e n U n t e r n e h -
m e n d u r c h P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n g d ie N a c h f r a g e n a c h d e n e igenen p r o d u z i e r t e n 
G ü t e r n s t i m u l i e r e n könnten , ausgesch lossen w e r d e n . 
D i e m i k r o ö k o n o m i s c h e T h e o r i e l ie fert k e i n e i n h e i t l i c h e s P a r a d a g m a z u r 
A n a l y s e u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z . E s w e r d e n v i e l m e h r e ine V i e l z a h l v o n 
A n s ä t z e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n Lösungskonzepten a n g e b o t e n . D i e A u s s a g e n 
s i n d oft widersprüchl i ch : be i sp i e l swe i se erhält m a n i n e i n e m h o m o g e n e n O l i -
g o p o l i n der R e g e l entgegengesetz te E r g e b n i s s e , je n a c h d e m , ob C o u r n o t - o d e r 
B e r t r a n d - V e r h a l t e n u n t e r s t e l l t w i r d . B e i B e r t r a n d - W e t t b e w e r b s te l l t s i c h z u -
d e m se lbs t b e i n u r z w e i K o n k u r r e n t e n d ie g le i che A l l o k a t i o n e i n w i e b e i v o l l -
k o m m e n e r K o n k u r r e n z e i n . D i e s c h e i n b a r e B e l i e b i g k e i t der A u s s a g e n is t v i e l -
l e i c h t e i n e r d e r w e s e n t l i c h e n G r ü n d e dafür, daß u n v o l l k o m m e n e K o n k u r r e n z 
l a n g e Z e i t k a u m i n d ie M a k r o ö k o n o m i e i n t e g r i e r t w u r d e . I n d e n l e t z t e n J a h r -
z e h n t e n h a b e n s i c h a b e r i n der Industr ieökonomie e in ige a l l g e m e i n a k z e p t i e r t e 
S t a n d a r d p a r a d i g m a h e r a u s g e b i l d e t , d ie z u r A n a l y s e v o n M a r k t m a c h t h e r a n g e -
z o g e n w e r d e n können . D i e v e r s c h i e d e n e n M o d e l l e s i n d z u r A n a l y s e b e s t i m m t e r 
F r a g e s t e l l u n g e n u n t e r s c h i e d l i c h geeignet . So k a n n e t w a das O l i g o p o l m o d e l l d i e 
P r e i s s e t z u n g d u r c h d i e P r o d u z e n t e n n u r u n z u r e i c h e n d er fassen . D a s B e r t r a n d -
R e s u l t a t k o m m t n u r d e s h a l b z u s t a n d e , w e i l i n e i n e m h o m o g e n e n M a r k t a l l e 
P r o d u k t e p e r f e k t e S u b s t i t u t e s i n d u n d s o m i t ke iner der P r o d u z e n t e n über l o k a l e 
M a r k t m a c h t verfügt . D i e R e s u l t a t e i n M o d e l l e n m i t h e t e r o g e n e n G ü t e r n u n d 
P r e i s w e t t b e w e r b e n t s p r e c h e n wei t eher d e n R e s u l t a t e n des C o u r n o t - M o d e l l s a ls 
d e n e n des B e r t r a n d - M o d e l l s . 
A b g e s e h e n v o m O l i g o p o l m o d e l l g i b t es i m w e s e n t l i c h e n z w e i Ansätze z u r 
M o d e l l i e r u n g m o n o p o l i s t i s c h e r K o n k u r r e n z m i t endogener P r e i s s e t z u n g . I n d e m 
A n s a t z v o n Dixit/Stiglitz (1977) möchten a l le K o n s u m e n t e n a l l e p r o d u z i e r -
t e n G ü t e r k o n s u m i e r e n - sie s i n d G e n e r a l i s t e n i m K o n s u m . B e i a l l g e m e i n e n 
Prä ferenzen l a s s e n s i c h i n e i n e m s o l c h e n F a l l überhaupt k e i n e A u s s a g e n a b l e i -
t e n . D i x i t / S t i g l i t z schränken die Präferenzstruktur d e m e n t s p r e c h e n d s t a r k e i n . 
S ie u n t e r s t e l l e n e ine k o n s t a n t e Substitutionselastizität z w i s c h e n d e n P r o d u k -
t e n . D a m i t w i r d e ine e x p l i z i t e B e r e c h n u n g des G l e i c h g e w i c h t s überhaupt erst 
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ermögl i cht . J e d e r P r o d u z e n t b ie te t e i n b e s t i m m t e s P r o d u k t a n - er k a n n als M o -
n o p o l i s t s e i n e n P r e i s f es t se tzen . Se ine M a r k t m a c h t ist a b e r d a d u r c h beschränkt , 
daß d i e a n d e r e n P r o d u k t e enge S u b s t i t u t e d a r s t e l l e n . D a s D i x i t / S t i g l i t z - M o d e l l 
w u r d e v o n Blanchard/Kiyotaki (1987) z u e i n e m M a k r o m o d e l l u m f o r m u l i e r t 
u n d i s t m i t t l e r w e i l e das w o h l populärs te P a r a d i g m a für m a k r o ö k o n o m i s c h e A n a -
l y s e n m i t M a r k t m a c h t g e w o r d e n . 
D a s a n d e r e S t a n d a r d m o d e l l ist das - a u f H o t e l l i n g b a s i e r e n d e - M o d e l l l o k a -
l e r Güter . J e d e r e i n z e l n e K o n s u m e n t b e v o r z u g t e in b e s t i m m t e s P r o d u k t ; d i e a n -
d e r e n P r o d u k t e w e r d e n ( e t w a a u f g r u n d v o n T r a n s p o r t k o s t e n ) w e n i g e r geschätzt . 
D i e Präferenzen s i n d über a l l e H a u s h a l t e Zufa l l s v e r t e i l t ( w o b e i e ine G l e i c h Ver -
t e i l u n g u n t e r s t e l l t w i r d ) . A u f g r u n d der h e t e r o g e n e n Präferenzen verfügen d i e 
e i n z e l n e n P r o d u z e n t e n über e i n lokales M o n o p o l . I n i h r e r M a r k t m a c h t s i n d sie 
d u r c h i h r e u n m i t t e l b a r a n g r e n z e n d e n K o n k u r r e n t e n beschränkt . D ieses M o d e l l 
w u r d e e r s t m a l s v o n Weitzman (1982) für e ine m a k r o ö k o m o m i s c h e A n a l y s e u m -
f o r m u l i e r t . E i n e V e r a l l g e m e i n e r u n g des A n s a t z e s v o n W e i t z m a n er fo lg te d u r c h 
Pagano (1990) . 
W i e s i c h ze igen w i r d , s i n d d ie w e s e n t l i c h e n E i g e n s c h a f t e n v o n M o d e l l e n 
u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z , d i e i m Z u s a m m e n h a n g m i t m a k r o ö k o n o m i s c h e n 
F r a g e s t e l l u n g e n i n t e r e s s i e r e n , unabhängig v o m k o n k r e t gewählten A n s a t z . D a s 
b e d e u t e t , daß es z u r I l l u s t r a t i o n der K e r n p r o b l e m e a u s r e i c h t , s i c h a u f d e n j e -
we i l s e i n f a c h s t e n A n s a t z z u k o n z e n t r i e r e n . Zunächst w i r d d e s h a l b e ine g a n z 
e i n f a c h e O l i g o p o l s t r u k t u r m i t C o u r n o t - V e r h a l t e n der P r o d u z e n t e n a n a l y s i e r t 
u n d anschl ießend geze ig t , w i e dieses G r u n d m o d e l l z u m o d i f i z i e r e n i s t , u m es i n 
d ie a n d e r e n M o d e l l e überführen z u können. 
1. Makroökonomisches Modell mit Cournot-Nash-
Wettbewerb 
W i r b e t r a c h t e n e ine Ö k o n o m i e m i t zwe i S e k t o r e n . U n t e r n e h m e r u n d A r -
b e i t e r p r o d u z i e r e n i n e i n e m S e k t o r , k o n s u m i e r e n aber n u r das G u t des a n d e r e n 
S e k t o r s . D i e s e S t r u k t u r ermögl icht es, i n der e i n f a c h s t e n F o r m S p e z i a l i s i e r u n g 
i n der P r o d u k t i o n u n d G e n e r a l i s i e r u n g i m K o n s u m z u m o d e l l i e r e n (e ine V e r a l l -
g e m e i n e r u n g a u f v i e l e S e k t o r e n m i t e iner Präferenz für d e n K o n s u m der Güter 
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a l l e r a n d e r e n S e k t o r ist t r i v i a l ) . D i e A n n a h m e der S p e z i a l i s i e r u n g e n t s p r i c h t d e r 
s e k t o r a l e n S t r u k t u r , d ie a u c h d e n S u c h m o d e l l e n v o n K a p i t e l II z u g r u n d e l i e g t . 
S ie ist n o t w e n d i g , u m ü b e r h a u p t K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m e er fassen z u k ö n n e n . 
N e o k l a s s i s c h e M a k r o m o d e l l e m i t e i n e m repräsentativen H a u s h a l t schließen s o l -
che P r o b l e m e v o n v o r n e h e r e i n p e r d e f i n i t i o n e m aus . I n s o l c h e n Ö k o n o m i e n is t 
a u t o m a t i s c h das S a y s c h e G e s e t z a u c h a u f i n d i v i d u e l l e m N i v e a u erfüllt. W e n n 
d ie N repräsentat ive U n t e r n e h m u n g i h r e P r o d u k t i o n a u s d e h n t , s te igt d a m i t das 
E i n k o m m e n des repräsentativen H a u s h a l t s u n d d e m e n t s p r e c h e n d erhöht s i c h 
seine N a c h f r a g e ; e i n P r o b l e m f e h l e n d e r e f fekt iver N a c h f r a g e k a n n g a r n i c h t auf -
t r e t e n . 
A n d e r s d a g e g e n b e i der h i e r b e t r a c h t e t e n s e k t o r a l e n S t r u k t u r . D a s S a y s c h e 
G e s e t z i s t n u n a u f i n d i v i d u e l l e m N i v e a u n i c h t m e h r gültig. D i e P r o d u k t i o n s a u s -
d e h n u n g i m e i g e n e n S e k t o r e rzeugt z w a r über höheres E i n k o m m e n zusätzl iche 
N a c h f r a g e ; d iese N a c h f r a g e geht a b e r v o l l i n a n d e r e S e k t o r e n . I n s g e s a m t , a u f 
a g g r e g i e r t e m N i v e a u , ist das S a y s c h e G e s e t z w e i t e r h i n unverändert gült ig . D i e 
P r o d u k t i o n s a u s d e h n u n g führt z u e i n e r wertmäßig e n t s p r e c h e n d e n N a c h f r a g e -
s t e i g e r u n g . D a v o n s i n d j e d o c h a n d e r e S e k t o r e n betro f f en - es w i r d s o m i t e ine 
A r t e x t e r n e r E f f e k t e r z e u g t . W e i t e m a n (1982) m a c h t für d i e Gült igkeit des 
S a y s c h e n G e s e t z e s i n n e o k l a s s i s c h e n M o d e l l e n d ie A n n a h m e k o n s t a n t e r S k a l e n -
erträge v e r a n t w o r t l i c h ; dies ist a b e r n i c h t k o r r e k t . A u c h b e i k o n s t a n t e n , s ogar 
b e i a b n e h m e n d e n Skalenerträgen k a n n e ine P r o d u k t i o n s a u s d e h n u n g b e i e n t -
s p r e c h e n d e r S p e z i a l i e r u n g n i c h t i m e igenen S e k t o r abgesetz t w e r d e n . I n g e w i s -
ser W e i s e wähl t W e i t z m a n d ie fa l sche M o d e l l i e r u n g e iner i m P r i n z i p k o r r e k t e n 
Idee: S p e z i a l i s i e r u n g der Arbeitskräfte a u f d ie P r o d u k t i o n eines G u t e s o d e r we -
n i g e r G ü t e r er fo lgt d e s h a l b , w e i l U n t e i l b a r k e i t e n das g l e i c h z e i t i g e E r l e r n e n a l l e r 
Fähigkei ten ine f f i z i ent m a c h e n würde . D a d u r c h e rgeben s i c h S k a l e n v o r t e i l e - e i n 
s p e z i a l i s i e r t e r A r b e i t e r ist e f f iz ienter . D i e s e A r t v o n S k a l e n v o r t e i l e n ist j e d o c h 
b e r e i t s i n d e r M o d e l l i e r u n g der s e k t o r a l e n S t r u k t u r e n t h a l t e n . 
B e i d e r gegebenen s e k t o r a l e n S t r u k t u r ist das S a y s c h e G e s e t z a u f i n d i v i d u -
e l l e m N i v e a u naturgemäß a u c h b e i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z n i c h t gült ig . D a s 
b e d e u t e t : D i e s e k t o r a l e S t r u k t u r i m p l i z i e r t für s i c h a l l e i n n o c h ke ineswegs , daß 
e i n P r o b l e m u n z u r e i c h e n d e r N a c h f r a g e a u f t r e t e n muß . B e i v o l l k o m m e n e r K o n -
k u r r e n z h a t e ine m a r g i n a l e R e a l l o k a t i o n der R e s s o u r c e n ke ine A u s w i r k u n g e n a u f 
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d ie W o h l f a h r t der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e . D a d ie P r e i s e d e n m a r g i n a l e n s o z i a l e n 
W e r t d e r j e w e i l i g e n R e s s o u r c e n e x a k t w i d e r s p i e g e l n , verändert e ine m a r g i n a l e 
P r o d u k t i o n s a u s d e l m u n g d ie W o h l f a h r t n i c h t . 
I m G e g e n s a t z d a z u d i v e r g i e r e n be i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z d ie G r e n z -
r a t e n d e r S u b s t i t u t i o n für U n t e r n e h m e n u n d H a u s h a l t e . W e i l d ie S c h a t t e n p r e i s e 
n i c h t g l e i c h s i n d , e r g e b e n s i c h i n e iner Ö k o n o m i e m i t u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r -
r e n z P a r e t o - r e l e v a n t e Nachfrageexternal i täten. E i n S t a n d a r d r e s u l t a t der P a r t i -
a l m a r k t a n a l y s e i s t , daß u n v o l l k o m m e n e K o n k u r r e n z d ie A l l o k a t i o n i n f o l g e n d e r 
W e i s e v e r z e r r t : D i e p r o d u z i e r t e n M e n g e n s i n d - i m V e r g l e i c h z u e i n e r e f f i z i en -
t e n A l l o k a t i o n - z u n i e d r i g ; d ie P r e i s e dagegen z u h o c h . In e i n e m P a r t i a l m o d e l l 
l i egt d e r G r u n d dafür d a r i n , daß das A u s n u t z e n v o n M a r k t m a c h t d u r c h d i e 
U n t e r n e h m e n es d e n A n t e i l s e i g n e r n ermögl icht , s i c h a u f K o s t e n der K o n s u m e n -
t e n V o r t e i l e z u verschaf f f en . I n e iner a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s a n a l y s e b e i 
u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z e r g i b t s i c h i m w e s e n t l i c h e n d ie g l e i che W i r k u n g 
a u f M e n g e n u n d P r e i s e w i e i n der P a r t i a l a n a l y s e . Zusätzl ich a b e r e r z e u g e n d i e 
V e r z e r r u n g e n i m a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t Nachfrageexternal i täten z w i s c h e n 
v e r s c h i e d e n e n S e k t o r e n . D i e r e d u z i e r t e P r o d u k t i o n i n a l l e n S e k t o r e n schränkt 
das g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n s n i v e a u e in u n d v e r s c h i e b t a u f d iese W e i s e 
für j e d e n S e k t o r d ie N a c h f r a g e k u r v e n a c h i n n e n . 
1.1 Aggregierte Nachfrageexternalitäten 
D e r W i r k u n g s m e c h a n i s m u s s o l l k u r z a n h a n d eines e i n f a c h e n B e i s p i e l s m i t 
e x t r e m e n E i g e n s c h a f t e n s k i z z i e r t w e r d e n . E s w i r d eine Ö k o n o m i e a n a l y s i e r t , i n 
der be i M a r k t i n a c h t v o n U n t e r n e h m e n die G e w i n n e der U n t e r n e h m e r n i e d r i g e r 
a u s f a l l e n als be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z , während d ie W o h l f a h r t der A r b e i t e r 
v o n der M a r k t m a c h t unberührt b l e i b t . Dieses B e i s p i e l k a n n die N a t u r der 
Nachfrageexternal i täten besonders d r a s t i s c h v e r d e u t l i c h e n . 
I n j e d e m S e k t o r p r o d u z i e r e n F U n t e r n e h m e n das g le i che h o m o g e n e G u t 
Xif ( i = l , 2 ; f = l , . . . , F ) . Jedes U n t e r n e h m e n ist i m B e s i t z eines U n t e r n e h m e r s . 
E i n U n t e r n e h m e r i m S e k t o r i w i l l n u r das G u t j-j des a n d e r e n S e k t o r s (j ^ /) 
k o n s u m i e r e n . I n j e d e m S e k t o r g i b t es H A r b e i t e r . D i e A r b e i t e r b i e t e n ihre 
A r b e i t s z e i t (b is z u r m a x i m a l e n M e n g e T ) z u r P r o d u k t i o n des G u t e s .r , a n ; 
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sie m ö c h t e n a b e r eben fa l l s n u r das G u t Xj k o n s u m i e r e n . A r b e i t u n d K o s u m 
s i n d für sie v o l l k o m m e n e S u b s t i t u t e . D i e N u t z e i i f u n k t i o n eines A r b e i t e r s h i m 
S e k t o r i läßt s i c h a l so b e s c h r e i b e n d u r c h : Uiu — Xjh — ?'A r,/, m i t der i n d i r e k t e n 
N u t z e n f u n k t i o n V, / , — — Xth — rXtft- D i e A r b e i t e r b i e t e n z u e i n e m k o n s t a n t e n 
R e s e r v a t i o n s l o h n r b e l i e b i g v i e l A r b e i t a n b i s z u m M a x i m u m T . 
W e i l a u f d e m A r b e i t s m a r k t v o l l k o m m e n e K o n k u r r e n z h e r r s c h t , m u ß d e m -
n a c h i m G l e i c h g e w i c h t für d e n L o h n s a t z ge l t en : ^ = r . I n e i n e m s y m m e -
t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t p r o d u z i e r e n a l le U n t e r n e h m e n i n b e i d e n S e k t o r e n d i e 
g l e i che M e n g e ; i n j e d e m U n t e r n e h m e n a r b e i t e n H / F A r b e i t e r . F o l g l i c h beträgt 
i m G l e i c h g e w i c h t der r e l a t i v e P r e i s der b e i d e n Güter ^ = 1. D a r a u s fo lgt : 
Pi ~ p ~ 
I n e i n e m C o u r n o t - N a s h - G l e i c h g e w i c h t m a x i m i e r t e i n U n t e r n e h m e r f s e i n e n 
G e w i n n Gtf — pt(Xlf)xj — u>,-Ar,-/. D i e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n sei s t r e n g k o n k a v : 
xtf = f{Ntf m i t / ' > 0; / " < 0. D i e N a c h f r a g e n a c h A ' , b e s t i m m t s i c h a l l e i n 
d u r c h das E i n k o m m e n , das i m a n d e r e n S e k t o r j e rz ie l t w u r d e : Xt = 1^Lp±. W e -
gen der i s o e l a s t i s c h e n N a c h f r a g e f u n k t i o n g i l t i m C o u r n o t - N a s h - G l e i c h g e w i c h t : 
df(Nif) - 1 
Pl0 • — — = wi m i t 0 = 1 - — 
üNtf F 
Z u m G l e i c h g e w i c h t s l o h n w/p = r b e s t i m m t s i ch das o p t i m a l e P r o d u k t i o n s -
n i v e a u je U n t e r n e h m e n n a c h der B e d i n g u n g # / ' ( A r , / ) = B e i v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z wäre das P r o d u k t i o n s n i v e a u / ' ( A r * y ) = 7" m i t N*j > Xtj. E s ge l te , 
daß d ie G e s a m t n a c h f r a g e n a c h A r b e i t a u c h bei v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z n i c h t 
d i e M a x i n i a l m e n g e T H übersteige: T H > F XJ m i t f'{X*) — r. D i e A r b e i t e r 
s i n d i n b e i d e n Fällen g l e i c h g e s t e l l t , d a (be i der u n t e r s t e l l t e n v o l l k o m m e n e n S u b -
st i tut ional i tät ) der R e a l l o h n g l e i ch h o c h i s t . D i e U n t e r n e h i n e i i s g e w i n n e j e d o c h 
s i n d i m C o u r n o t - N a s h G l e i c h g e w i c h t niedrigen* als be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r -
r e n z : G/p = f(X) - rX < f{X* ) - rX\ we i l X* d e n A u s d r u c k f(X) - rX 
m a x i m i e r t . 
D a s Ergel") i i is sei a n h a n d e iner C o b b - D o u g l a s - P r o d u k t i o n s f u n k t i o n v e r d e u t -
l i c h t : . r , / — f(Xtf) = X^j1. B e i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z würden d ie U n t e r -
n e h m e r d ie F u n k t i o n G//}> = X[]:' — rX m a x i m i e r e n m i t der L(")sung X* — ( ^ )" 
u n d e i n e m G e w i n n v o n G* = JJ.. I m C o u r n o t - N a s h Gle i chgewicht , l aute t d i e 
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B e d i n g u n g e r s t e r O r d n u n g : #0 ,5A r ° ' 5 — w/p = r. D a r a u s ergibt, s i eh als A r -
b e i t s e i n s a t z N = (2 w/p)'2 O2 = ( £ ) 2 u n d als G e w i n n G = ¿ [26» - 02} < G\ 
w e i l (1 - O)2 > 0. 
I n d i e s e m B e i s p i e l s i n d d ie G e w i n n e der U n t e r n e h m e n i m G l e i c h g e w i c h t i m 
V e r g l e i c h z u r Lösung b e i v o l l k o m m e n e m W e t t b e w e r b n i e d r i g e r , w e n n sie i h r e 
M a r k t m a c h t a u s b e u t e n . D i e U r s a c h e ist o f f e n k u n d i g . J e d e r e i n z e l n e U n t e r n e h -
m e r b e t r a c h t e t n i c h t n u r d ie p r o d u z i e r t e n M e n g e n se iner K o n k u r r e n t e n , s o n d e r n 
a u c h d ie N a c h f r a g e als gegeben . J e d e r U n t e r n e h m e r verhält s i c h als C o u r n o t -
N a s h - W e t t b e w e r b e r u n d berücksichtigt n i c h t , daß e ine O u t p u t s t e i g e r u n g ü b e r 
e ine S t i m u l i e r u n g der N a c h f r a g e n a c h d e m G u t des a n d e r e n S e k t o r w i e d e r u m 
eine S t e i g e r u n g der N a c h f r a g e n a c h d e m G u t des e igenen S e k t o r s h e r v o r r u f t . 
D ieses V e r h a l t e n ist i n d i v i d u e l l r a t i o n a l . G e g e b e n das V e r h a l t e n a l l e r a n d e r e n 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e , k a n n s i c h k e i n U n t e r n e h m e r d u r c h P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n g 
v e r b e s s e r n . D e r V o r t e i l würde - als e x t e r n e r E f f ek t - a n d e r e n z u g u t e k o m m e n . 
A n d e r s f o r m u l i e r t : E s ist k e i n N a s h - G l e i c h g e w i c h t , d ie M e n g e n z u p r o d u z i e r e n , 
d i e be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z a n g e b o t e n würden - j eder e i n z e l n e könnte 
d a n n s e i n e n G e w i n n s t e i g e r n , i n d e m er seine P r o d u k t i o n einschränkt. 
D i e Ine f f i z ienz des a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s be i u n v o l l k o m m e n e r K o n -
k u r r e n z h a t d e n C h a r a k t e r eines G e f a n g e n e n d i l e m m a s . E i n e k o o r d i n i e r t e P r o -
d u k t i o n s s t e i g e r u n g a l l e r U n t e r n e h m e n würde die G e s a m t n a c h f r a g e s t i m u l i e r e n . 
D a d u r c h w ü r d e s i c h d ie N a c h f r a g e f u n k t i o n i n j e d e m S e k t o r n a c h außen v e r -
s c h i e b e n u n d es s o m i t a l l e n U n t e r n e h m e n ermögl i chen, d e n G e w i n n z u s t e i g e r n . 
Für jedes e i n z e l n e U n t e r n e h m e n a b e r ist es n i ch t i n d i v i d u e l l r a t i o n a l , s i c h so 
z u v e r h a l t e n . E i n e P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n g würde d e n P r e i s des e igenen G u t e s 
r e l a t i v z u m P r e i s des G u t e s i m a n d e r e n S e k t o r r e d u z i e r e n . D i e verstärkte N a c h -
frage d u r c h höheres A r b e i t s e i n k o m m e n k o m m t vol lständig d e m a n d e r e n S e k t o r 
z u g u t e - es ist e i n r e i n öffentliches G u t . D a s vertraute 1 A r g u m e n t v o n C o a s e . daß 
b e i Ine f f i z i e i i zen p r i v a t e A n r e i z e z u r I n t e r n a l i s i e r u n g b e s t e h e n , würde n u r d a n n 
f u n k t i o n i e r e n , w e n n a l le U n t e r n e h m e n i n a l l e n S e k t o r e n k o o p e r i e r e n würden . 
D a s a b e r b e d e u t e t n i c h t s anderes als daß eine öffentliche, k o o r d i n i e r e n d e A k t i -
vität e r f o r d e r l i c h ist - d ie Nachfrageexternal itäten e r f o r d e r n e i n e n k o r r i g i e r e n -
d e n s t a a t l i c h e n E i n g r i f f . K o o p e r a t i o n der U n t e r n e h m e n i n n e r h a l b e ines S e k t o r s 
w ü r d e übr igens das M a r k t v e r s a g e n zusätzlich verstärken. D a d u r c h steigt d ie 
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M o n o p o l m a c h t u n d die A l l o k a t i o n s v e r z e r r u i i g n i m m t z u . 
I n d e m M o d e l l w u r d e bewußt v o n I n e f K z i e n z e n a u f d e m A r b e i t s m a r k t a b -
s t r a h i e r t . D ieses V o r g e h e n ste l l t e i n d e u t i g k l a r , daß das b e s c h r i e b e n e M a r k t v e r -
sagen i n k e i n e r W e i s e a u f i r r a t i o n a l e s V e r h a l t e n v o n A r b e i t e r n zurückzuführen 
i s t . U n t e r a l l g e m e i n e r e n B e d i n g u n g e n , w e n n A r b e i t e r M a r k t m a c h t gegenüber 
d e n U n t e r n e h m e n b e s i t z e n , e rgeben s i ch i n der R e g e l zusätzl iche Ine f f i z i enzen 
- es sei d e n n , d ie G e w e r k s c h a f t e n h a n d e l n ef f iz iente K o n t r a k t e m i t d e n U n t e r -
n e h m e n a u s . B e i s e k t o r a l e f f iz ienten A r b e i t s k o n t r a k t e n ist d ie A l l o k a t i o n äqui-
va lent z u d e m h i e r s k i z z i e r t e n M o d e l l (nur d ie V e r t e i l u n g des S u r p l u s z w i s c h e n 
K a p i t a l e i n k o m m e n u n d A r b e i t s e i n k o m m e n wäre u n t e r s c h i e d l i c h ) . E i n e I n t e r -
n a l i s i e r u n g der Nachfrageexternal itäten i n der g e s a m t e n Ö k o n o m i e könnte n u r 
d a n n e r f o l g e n , w e n n eine E i n h e i t s g e w e r k s c h a f t i n der L a g e wäre , a l le e x t e r n e n 
E f f e k t e i n der g e s a m t e n Ö k o n o m i e z u i n t e m a l i s i e r e n . 
D a s a u f d e n e r s t en B l i c k verblüffende E r g e b n i s ist n i c h t v e r w u n d e r l i c h , 
w e n n d ie E r g e b n i s s e der S e c o n d - B e s t - T h e o r i e berücksichtigt w e r d e n . E s ist 
b e k a n n t , daß i n e iner a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s a n a l y s e v o n S e c o n d - B e s t - Ö k o -
n o m i e n d ie S t a n d a r d a u s s a g e n v o n P a r t i a l m o d e l l e n n i c h t m e h r zu t re f f en müssen . 
D e r M e c h a n i s m u s , der i m s k i z z i e r t e n B e i s p i e l für d ie R e s u l t a t e v e r a n t w o r t l i c h 
i s t , k a n n d u r c h d ie A n a l y s e des E i n t r i t t s v o n w e i t e r e n U n t e r n e h m e n i n b e i d e n 
S e k t o r e n v e r d e u t l i c h t w e r d e n . D e r M a r k t z u t r i t t e ines zusätzl ichen U n t e r n e h -
m e n s v e r r i n g e r t d i e G e w i n n e der b e s t e h e n d e n U n t e r n e h m e n i m b e t r e f f e n d e n 
S e k t o r . D i e G e s a m t p r o d u k t i o n ste igt ; d a m i t s i n k t der r e l a t i v e P r e i s z u m G u t 
des a n d e r e n S e k t o r s . 
D i e s e r negative 1 E f f ekt w i r d aber übe ikompens ie r t , w e n n g l e i c h z e i t i g i n b e i -
d e n S e k t o r e n e i n zusätzliches U n t e r n e h m e n i n d e n M a r k t e i n t r i t t . D a be i e i n e m 
M a r k t e i n t r i t t die» i n d i v i d u e l l e N a c h f r a g e f u i i k t i o n für d ie e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n 
e l a s t i s c h e r w i r d , s t e i g e r n a l le ihre P r o d u k t i o n . D a m i t erhöht s i c h i n b e i d e n 
S e k t o r e n d ie aggreg ier te N a c h f r a g e . D i e S t e i g e r u n g der a g g r e g i e r t e n N a c h f r a g e 
d o m i n i e r t d e n n e g a t i v e n Effekt d u r c h schärferen W e t t b e w e r b i m e igenen S e k -
tor . D i e U n t e r n e h m e r p r o f i t i e r e n als K o n s u m e n t e n des a n d e r e n G u t e s stärker 
v o m v e r r i n g e r t e n M o n o p o l a u f s c h l a g i m K o n s u m s e k t o r als sie als P r o d u z e n t e n 
d u r c h d e n n i e d r i g e r e n A u f s c h l a g ver l i e ren . S o l a n g e der soz ia le B e i t r a g des U n -
t e r n e h m e n (das G r e n z p r o d u k t der A r b e i t ) höher ist als d ie s o z i a l e n K o s t e n 
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(d ie G r e n z r a t e der S u b s t i t u t i o n z w i s c h e n F r e i z e i t u n d G ü t e r k o n s u m für d i e A r -
b e i t e r ) , s te ig t d i e W o h l f a h r t der U n t e r n e h m e n , o h n e daß d ie W o h l f a h r t d e r 
A r b e i t e r s i n k t . 
B i s h e r w u r d e n i n der P r o d u k t i o n a b n e h m e n d e Skalenerträge u n t e r s t e l l t . 
U n t e r d ieser B e d i n g u n g e r g i b t s i ch i n d e m b e t r a c h t e t e n B e i s p i e l für e ine ge-
gebene Z a h l F v o n a k t i v e n U n t e r n e h m e n e i n e i n d e u t i g e s G l e i c h g e w i c h t . D i e s 
t r i f f t b e i k o n s t a n t e n o d e r z u n e h m e n d e n Skalenerträgen n i c h t m e h r z u . D a n n 
s p i e l e n d ie A b s a t z e r w a r t u n g e n der P r o d u z e n t e n e ine w i c h t i g e R o l l e be i d e r B e -
s t i m m u n g des O u t p u t n i v e a u s . E s gelte n u n , r , / = aN{j — c. D i e E in führung d e r 
F i x k o s t e n c e r l a u b t i n der e i n f a c h s t e n F o r m die A n a l y s e v o n Skalenerträgen. 
D a s Gewinnmaximierungskalkül eines e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n s l a u t e t n u n : 
(3.1) M a x Pi(Xi)xif-Wi[^xif + c] 
W e g e n d e r i s o e l a s t i s c h e n N a c h f r a g e f u n k t i o n A ' , = ^ m i t I} = HFwjNjh + 
F Gj a ls das G e s a m t e i n k o m m e n , das i m S e k t o r j e r z i e l t w i r d , e r g i b t s i c h als 
B e d i n g u n g e rs ter O r d n u n g : 
(3 .2a) P i = ~ W i 
Xij + (F - l)xtf ei 
I n e i n e m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t p r o d u z i e r e n a l l e U n t e r n e h m e n eines S e k -
to rs d i e g l e i c h e M e n g e . D . h . xtj = i , / ; d a m i t ;; ,-[l — -p] = o d e r : 
(3.26) — =ci9 m i t 0 = 1 - ^ 
Pi F 
D e r g l e i c h g e w i c h t i g e R e a l l o h n ist ausschließlich eine F u n k t i o n der Produkt iv i tä t 
u n d des M o n o p o l g r a d e s , unabhängig v o m O u t p u t n i v e a u . E s ge l te a 0 > r - der 
R e a l l o h n überste ige d e n R e s e r v a t i o n s l o h n der Arbeiten- . B e i der F e s t l e g u n g 
i h r e r P r o d u k t i o n s m e n g e müssen die U n t e r n e h m e r A b s a t z e r w a r t u n g e n b i l d e n . 
D a m i t hängt das P r o d u k t i o n s n i v e a u i n S e k t o r i v o n der e r w a r t e t e n P r o d u k t i o n 
i n S e k t o r j a b . Für d ie N a c h f r a g e je U n t e r n e h m e n g i l t : 
X, 1 Ij 1 HwjNjH + FGj 1 V]XJ 
(3-3) •<-./ = y = - • - = = F ~p~ = 
D e n n i m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t muß ge l ten A ' ; = Fxjf u n d P l = P j . D a s 
b e d e u t e t : W e n n U n t e r n e h m e r e r w a r t e n , daß i m S e k t o r j jedes U n t e r n e h m e n 
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d ie Menge 1 XJJ p r o d u z i e r t w i r d , ist es o p t i m a l , d ie g le i che M e n g e z u p r o d u z i e -
r e n . D a u m g e k e h r t dasse lbe g i l t , g ibt es e i n K o n t i n u u m v o n s i c h g e g e n s e i t i g 
se lbst bes tät igenden E r w a r t u n g e n . Jedes p o s i t i v e O u t p u t n i v e a u xtf s t e l l t e i n 
N a s h - G l e i c h g e w i c h t d a r , solange 1 ehe1 e r f o rder l i che A r b e i t s z e i t n i c h t d ie g e s a m t e 
ver fügbare A r b e i t s m e n g e übersteigt, d .h . s o lange g i l t : 
HT 
o < jr,f < s - r = « • - y - c 
D i e p r o d u z i e r t e n M e n g e n s i n d völlig i n d e t e r m i n i e r t . W e n n e t w a v o n a l l e n er -
w a r t e t w i r d , daß i m a n d e r e n Sektor n u r die Hälfte der m a x i m a l mög l i chen P r o -
d u k t i o n . r " | a x p r o d u z i e r t w i r d , d a n n erfüllen s i c h d ie E r w a r t u n g e n v o n se lbs t . 
E i n e inze lnes U n t e r n e h m e n , das eine andere P r o d u k t i o n s m e n g e a n b i e t e n w ü r d e , 
w ü r d e d a m i t n u r se inen G e w i n n r e d u z i e r e n . D a s E r g e b n i s g i l t unabhäng ig d a -
v o n , ob k o n s t a n t e o d e r z u n e h m e n d e Skalenerträge v o r l i e g e n ( d . h . , ob c = 0 o d e r 
c > 0) . A u c h be i a b n e h m e n d e n Skalenerträgen i n d e m S i n n , daß c < 0, e r g i b t 
s i c h die1 g l e i che P r o b l e m a t i k . 
E n t s c h e i d e n d für elas K o n t i n u u m v o n G l e i c h g e w i c h t e n ist d ie N o t w e n d i g -
ke i t für ehe-- e inzelnem U n t e r n e h m e n , be i k o n s t a n t e n G r e n z k o s t e n der P r o d u k t i o n 
A b s a t z c r w a r h i n g e n z u f o r m u l i e r e n . G e g e b e n die S t r u k t u r der Ö k o n o m i e ist j ede 
A b s a t z e r w a r t u n g r a t i o n a l , sofern sie von a l l e n U n t e r n e h m e n gete i l t w i r d . D e r 
G r u n d l iegt d a r i n , daß i n d e m geschlossenen M o d e l l das g e s a m t e p r o d u z i e r t e 
E i n k o m m e n w i e d e r konsumier t , w i r d ; die K o n s u m q u o t e beträgt 1. I n der K e y -
nesschen T e r m i n o l o g i e g i l t auf aggreg ier tem N i v e a u : C — I\ j ede e r w a r t e t e 
Nach f rage 1 bestätigt s i ch seihst . Z u e i n e m R e a l l l o l m w/p > r b i e t e n elie A r -
b e i t e r i h r e gesamte» Zeit T auf dem M a r k t a n : elas aggreg ier te A r b e i t s a n g e b o t 
beträgt HT. Die 1 A r b e i t s n a c h f r a g e w i r d j e d o c h a l l e i n v o n d e n A b s a t z e r w a r t u n -
gen b e s t i m m t . W e n n elie1 A r b e i t e r i m D u r c h s c h n i t t elie Ze i t uT unbeschäft igt 
s i n d , beträgt, elie1 Beschäft igung je Unte»rnehmen (1 — u)HT/F. D e r G e w i n n je 
U n t e r n e h m e n erg ibt s i ch i m Gle i chgewicht als 
(l-u)HT 
G = ./• - - A- = ,/ • (1 ~ 0) • A T - r = « • ^ 7 c 
j) F1 
E r n i m m t m i t der Beschäft igungsquote (1 — ?/) z u u n d m i t der Z a h l der U n t e r -
n e h m e n a b . 
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D a s u n t e r s t e l l t e C o u r n o t - V e r h a l t e n der U n t e r n e h m e r (d ie O u t p u t n i v e a u s 
s i n d d ie W e t t b e w e r b s v a r i a b l e n ) ist für das E r g e b n i s i r r e l e v a n t . A u c h w e n n d ie 
U n t e r n e h m e r d e n P r e i s a ls W e t t b e w e r b s v a r i a b l e e i n s e t z e n ( B e r t r a n d - W e t t b e -
w e r b ) , e r g i b t s i c h das g l e i che P h ä n o m e n . D e r G l e i c h g e w i c h t s p r e i s s p i e l t s i c h 
d u r c h d i e K o n k u r r e n z der U n t e r n e h m e n d a n n so e i n , daß der R e a l l o h n w i e 
b e i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z g l e i c h d e m G r e n z p r o d u k t der A r b e i t a i s t ; d ie 
U n t e r n e h m e n e r z i e l e n k e i n e n G e w i n n . I n e i n e m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t 
p r o d u z i e r e n a l l e U n t e r n e h m e n d ie g le i che M e n g e . A u c h u n t e r d i e s e n B e d i n -
g u n g e n hängt das P r o d u k t i o n s n i v e a u w i e d e r v o n d e n A b s a t z e r w a r t u n g e n , (der 
N a c h f r a g e i m a n d e r e n S e k t o r ) a b . W i e d e r ist jedes zulässige O u t p u t n i v e a u e i n 
r a t i o n a l e s E r w a r t u n g s g l e i c h g e w i c h t . E i n B e r t r a n d - N a s h - G l e i c h g e w i c h t e x i s t i e r t 
n u r , fa l l s c = 0 . 2 ) 
D a s b e d e u t e t : S e l b s t b e i w a l r a s i a n i s c h e n P r e i s e n k a n n a u f g r u n d der s e k t o -
r a l e n S t r u k t u r d e r Ö k o n o m i e e i n K o n t i n u u m v o n P a r e t o - g e o r d n e t e n G l e i c h g e -
w i c h t e n a u f t r e t e n . D e r G r u n d ist o f f ens i ch t l i ch : B e i k o n s t a n t e n Skalenerträgen 
is t a u c h b e i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z d ie i n d i v i d u e l l e P r o d u k t i o n s m e n g e u n -
b e s t i m m t ; d e r A u k t i o n a t o r müßte zusätzlich z u d e n P r e i s - a u c h M e n g e n s i g n a l e 
l i e f e r n . I n A b w e s e n h e i t e ines A u k t i o n a t o r s müssen d ie M e n g e n s i g n a l e d u r c h d ie 
A b s a t z e r w a r t u n g e n der P r o d u z e n t e n s u b s t i t u i e r t w e r d e n ; wegen d e r I n d e t e r m i -
n i e r t h e i t der E r w a r t u n g e n s i n d sie e i n unzulängliches S u b s t i t u t . 
D a s E r g e b n i s e ines K o n t i n u u m s v o n G l e i c h g e w i c h t e n g i l t für j ede b e l i e b i g e 
Z a h l F v o n U n t e r n e h m e n . E s l iegt n a h e , d ie Z a h l der G l e i c h g e w i c h t e e i n -
zuschränken d u r c h d ie F o r d e r u n g , daß i m C o u r n o t - N a s h - G l e i d i g e w i c h t wegen 
f re i en M a r k t e i n t r i t t s d i e N u l l - G e w i n n - B e d i n g u n g erfüllt se in m u ß . D o c h a u c h 
diese F o r d e r u n g ändert a n der G r u n d p r o b l e m a t i k n i c h t s . A u c h fre ier M a r k t z u -
t r i t t k a n n n i c h t g a r a n t i e r e n , daß so l ange U n t e r n e h m e n i n d e n M a r k t e i n t r e t e n , 
b i s a l l e Arbei tskräf te v o l l beschäftigt w e r d e n . D e n n für jedes F g i b t es e ine 
M e n g e . r , y , b e i d e r d ie N u l l - G e w i n n - B e d i n g u n g .r,- / = w/pNtf = a 0 [ X'/*L} 
o d e r . J ' i / = (F — l)c erfüllt i s t . D i e Z a h l mögl icher G l e i c h g e w i c h t e w i r d d u r c h 
f r e i en M a r k t e i n t r i t t n u r i n f o l g e n d e m S i n n eingeschränkt: Für j ede M e n g e 
2^ A n d e r n f a l l s würden die U n t e r n e h m e n b e i e i n e m R e a l l o h n — = a V e r l u s t e 
p 
m a c h e n . 
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g i b t es e ine Z a h l F , be i der a l le aktivem U n t e r n e h m e n g e r a d e k e i n e n G e w i n n 
e r z i e l e n . B e i s t e t i g e m F g i b t es somit i m m e r n o c h e i n K o n t i n u u m v o n G l e i c h -
g e w i c h t e n , d i e s i c h fo lgendermaßen untensche iden : M i t s t e i g e n d e r P r o d u k t i -
o n s m e n g e .r,- / n i m m t wegen .r,y = (F - 1) c d ie für e i n G l e i c h g e w i c h t m i t 
N u l l - G e w i n n e r f o r d e r l i c h e Z a h l F zu . W e g e n = a 0 n i m m t a u c h der g l e i c h -
g e w i c h t i g e R e a l l o h n m i t s t e i g e n d e m F ( u n d s t e i gender P r o d u k t i o n ) z u . D i e 
g e s a m t e N a c h f r a g e n a c h A r b e i t beträgt i n e i n e m G l e i c h g e w i c h t m i t f r e i e m E i n -
t r i t t Nt — F2^. W e n n d ie Arbeitskräfte i m D u r c h s c h n i t t ( l - u ) T a r b e i t e n , 
e rg ib t s i c h f o lgende B e z i e h u n g zwischen der Z a h l der U n t e r n e h m e n u n d der 
A r b e i t s l o s e n r a t e u : 
F=]Jy(l-u)TH 
M i t s t e i g e n d e m F n i m m t die Beschäft igungsquote z u . E s g i b t e ine m a x i m a l e 
Z a h l F* = yj^ • TH, be i der k e i n akt ives U n t e r n e h m e n G e w i n n e r z i e l t u n d a l l e 
Arbei tskräf te v o l l beschäftigt s i n d . A u s g e h e n d v o n e i n e m U n g l e i c h g e w i c h t -
e iner S i t u a t i o n , i n der p o s i t i v e G e w i n n e erz ie l t w e r d e n - b e s t i m m e n die E r w a r -
t u n g e n der M a r k t t e i l n e h m e r darüber, welche R e a k t i o n e n i m U n g l e i c h g e w i c h t 
a b l a u f e n , we l ches der v i e l e n G l e i c h g e w i c h t e r e a l i s i e r t w i r d . E s g i b t k e i n e n a u t o -
m a t i s c h e n M e c h a n i s m u s , der gewährleisten könnte , daß das Vo l lbeschäf t igungs -
g l e i c h g e w i c h t a. = 0 r e a l i s i e r t w i r d . 
D i e A u s s a g e n des C o u r n o t - N a s h - M o d e l l s e n t s p r e c h e n i m w e s e n t l i c h e n d e n 
R e s u l t a t e n , d i e Holländer (1988) in e i n e m g a n z a n d e r e n R a h m e n a b l e i t e t . E r 
k r i t i s i e r t d i e A u s s a g e n v o n Wcitznmn (1982) , der das H o t e l l i n g - M o d e l l m o n o -
p o l i s t i s c h e r K o n k u r r e n z m i t l o k a l e n M o n o p o l e n a u f m a k r o ö k o n o m i s c h e F r a g e -
s t e l l u n g e n a n w e n d e t e . W e i t z m a n a r g u m e n t i e r t , daß z u n e h m e n d e Skalenerträge 
für die Nicht -Gült igkeit des S a y s c h e i i Gesetzes u n d d a m i t für P r o b l e m e der U n -
terbeschäf t igung v e r a n t w o r t l i c h seien. Während W e i t z m a n d ie V e r w e n d u n g v o n 
G e w i n n e n aus der B e t r a c h t u n g ausschließt (e in V o r g e h e n , das be i der A n a l y s e 
v o n G l e i c h g e w i c h t e n mit. N u l l - G e w i n n p r o b l e m l o s i s t ) , ze igt Holländer ( 1988 ) , 
daß - g a n z a n a l o g wie i n denn h ier gewählten A n s a t z - für jedes F e i n K o n -
t i n u u m v o n ( k u r z f r i s t i g e n ) G l e i c h g e w i c h t e n m i t p o s i t i v e n G e w i n n e n e x i s t i e r t , 
w e n n d ie e r z i e l t e n G e w i n n e ebenfa l ls wieder k o n s u m i e r t w e r d e n . D i e o b e n a n -
geführten A r g u m e n t e 1 bezüglich der R o l l e der Skalenerträge e n t s p r e c h e n der 
K r i t i k Hol länders a n dem A u s s a g e n W e i t z m a n s . D i e B e z i e h u n g v o n W e i t z m a n s 
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M o d e l l z u d e m h i e r v o r g e s t e l l t e n A n s a t z w i r d ausführlicher i n A b s c h n i t t 2.2 
d i s k u t i e r t . 
1.2 Muliplikatoreffekte bei unvollkommener Konkurrenz 
D a s E r g e b n i s des l e t z t e n A b s c h n i t t s , daß bei k o n s t a n t e n G r e n z k o s t e n e i n 
K o n t i n u u m v o n G l e i c h g e w i c h t e n m i t v a r i a b l e r Beschäf t igungsquote e x i s t i e r t , ist 
n i c h t r o b u s t g e g e n ü b e r Ä n d e r u n g e n des M o d e l l s . S o b a l d e i n T e i l des p r o d u z i e r -
t e n E i n k o m m e n s für d e n K o n s u m v o n n i cht p r o d u z i e r t e n Gütern a u s g e g e b e n 
w i r d , erhält m a n l o k a l e i n d e u t i g e G l e i c h g e w i c h t e . W i e Hart (1982) gezeigt 
h a t , e r g e b e n s i c h u n t e r s o l c h e n B e d i n g u n g e n a u f g r u n d der N a c h f r a g e e x t e r n a -
l itäten M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e . B e i e iner V a r i a t i o n der verfügbarem M e n g e des 
n i c h t - p r o d u z i e r t e n G u t e s w e r d e n d ie i n d i v i d u e l l e n R e a k t i o n e n a u f a g g r e g i e r t e m 
N i v e a u verstärkt. D a s P h ä n o m e n v o n M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e n läßt das M o d e l l 
u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z als e i n e n v i e l v e r s p r e c h e n d e n A n s a t z e r s c h e i n e n , 
u m z u erklären, w a r u m reale Ö k o n o m i e n stärken- schwankem als d ie n e o k l a s -
s ische T h e o r i e v o l l k o m m e n e r Märkte e r w a r t e n läßt. In d i e s e m A b s c h n i t t s o l l 
e i n e in faches s t i l i s i e r t e s M o d e l l z u r A n a l y s e der M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e u n t e r s u c h t 
w e r d e n . 
Info lge des A u f t r e t e n s v o n e x t e r n e n E f f e k t e n ist die» E x i s t e n z eines a l l -
g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s i n e i n e m M o d e l l u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z n i c h t 
u n t e r a l l g e m e i n e n B e d i n g u n g e n ges i cher t . D a h e r ist es n o t w e n d i g , s t a r k e i n -
schränkende A n n a h m e n a n d ie S t r u k t u r der Ö k o n o m i e z u m a c h e n . B e g i n n e n d 
m i t der A r b e i t v o n Hart (1982) . w e r d e n v i e l f a ch fo lgende v e r e i n f a c h e n d e A n -
n a h m e n bezügl i ch d e r Präferenzen der A r b e i t e r g e m a c h t : 
(3 .4) U, = f(C) - </(.V) 
Die 1 Präferenzen s i n d a d d i t i v s e p a r a b e l z w i s c h e n e i n e m Konsuingüterbüi ide l C 
u n d der F r e i z e i t . Z u d e m w i r d u n t e n s t e l l t , daß f ( C ) e ine h o m o t h e t i s c h e F u n k t i o n 
bezügl i ch des K o n s u m g ü t e r b ü n d e l s i s t . wobe i die1 F u n k t i o n h o m o g e n v o m G r a d 
1 i s t . D i e s e starkem Einschränkungen a n eleu V e r l a u f den' Präferenzen v e r e i n -
f a c h e n d i e a l l g e m e i n e G l e i c h g e w i c h t s a n a l y . s e e r h e b l i c h . Den - i n d i r e k t e N u t z e n 
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ist d a n n l i n e a r i m E i n k o m m e n : \'(p,I,N) — I • z(p) — g{N) m i t z(p) a ls e ine 
F u n k t i o n des P r e i s i n d e x des Konsumgüterbündels u n d I = ioN - f G 
W e g e n des k o n s t a n t e n G r e n z n u t z e n s des E i n k o m m e n s ist d ie N a c h f r a g e -
f u n k t i o n l i n e a r i m E i n k o m m e n ; die Nachfrageelastizität e ist - u n a b h ä n g i g v o m 
E i n k o m m e n - ausschließlich eine F u n k t i o n des P r e i s i n d e x : Xih = h{(p)Ih. D i e 
N a c h f r a g e n a c h v e r s c h i e d e n e n Gütern ( u n d d a m i t a u c h n a c h e i n e m aggreg i e r -
t e n K o n s u m g ü t e r i n d e x ) v a r i i e r t p r o p o r t i o n a l m i t d e m E i n k o m m e n . E i n e A g -
g r e g a t i o n d e r N a c h f r a g e f i m k t i o n e n über a l le H a u s h a l t e b e r e i t e t u n t e r d i e s e n 
v e r e i n f a c h e n d e n A n n a h m e n keine 1 S c h w i e r i g k e i t e n . D e r M o n o p o l a u f s c h l a g e ines 
U n t e r n e h m e n s m i t M a r k t m a c h t ist v o n der Nachfrageelastizität u n d d e r A n -
z a h l F der K o n k u r r e n t e n a u f demi M a r k t b e s t i m m t : 0 = 1 — „ \ , . E r w i r d 
v o m O u t p u t n i v e a u n u r insowe i t beeinflußt, als e i n verändertes O u t p u t n i v e a u 
R ü c k w i r k u n g e n a u f dem Konsunigüterpreis index h a t . D a s A r b e i t s a n g e b o t i s t 
m i r eine 1 F u n k t i o n des R e a l l o h n e s ; es ergeben s i c h ke ine E i n k o m m e n s e f f e k t e . 
E i n gest iegenes E i n k o m m e n w i r d z u r Erhöhung des K o n s u m g ü t e r b ü n d e l s v e r -
w e n d e t u n d verpu f f t n i c h t teilweise 1 i n gest iegenem F r e i z e i t k o n s u m . N u r i n s o f e r n 
d i e gest iegene Nachfrage» Rückwirkungen auf d e n P r e i s i n d e x h a t , der für d i e A r -
b e i t s a n g e b o t s e n t s c h e i d u n g relevant is t , e rgeben s i ch G l e i c h g e w i c h t s e f f e k t e a u f 
d a s A r b e i t s a n g e b o t . 
U m e ine exp l i z i t e 1 Lösung des a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s z u e r h a l t e n , w i r d 
d i e A n a l y s e i m folgendem n o c h dras t i s cher v e r e i n f a c h t . Für A r b e i t sei e ine 
k o n s t a n t e Arbeitsangebotselast iz i tät u n t e r s t e l l t . E s gelte a l so : 
(3 .5 ) V(p, LN) = I-z(p) - --N'j = z(p)wN - ^Nß + z(p)G m i t ß > 1 
D a s A r b e i t s a n g e b o t hängt d a n n v o m R e a l l o h n w z (p) folgern dermaßen a b : 
(3 .6 ) N = (wz(p))^ 
Die 1 Arbc i tsangebotse last iz i tät // beträgt // = jz^ • Für ß = 1 ist das G r e n z l e i d 
d e r A r b e i t k o n s t a n t ; i n d i e s e m F a l l ist bei gegebenem P r e i s i n d e x das A r b e i t s -
a n g e b o t u n e n d l i c h e l a s t i s c h . B e i .i > 1 ( z u n e h m e n d e m G r e n z l e i d der A r b e i t ) 
m u ß der R e a l l o h n m i t s te igender Beschäftigung z u n e h m e n . 
Die- e i n f a c h s t e M o d e l l s t r u k t u r zur I l l u s t r a t i o n v o n M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e n 
erhält m a n i n d e m b i s h e r d i skut ier tem Z w e i - S e k t o r e n - M o d c l l d u r c h d ie Einfüh-
r u n g eines zusätzlichem, n i cht p r o d u z i e r e n Gute\s y (E ine 1 V e r a l l g e m e i n e r u n g a u f 
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v i e l e S e k t o r e n i s t w i e d e r u m t r i v i a l u n d w ü r d e a l l e i n d ie N o t a t i o n v e r k o m p l i z i e -
r e n ) . H a u s h a l t e ( A r b e i t n e h m e r - u n d U n t e r n e h m e r h a u s h a l t e ) i n e i n e m S e k t o r 
m ö c h t e n n e b e n d e m G u t des a n d e r e n S e k t o r s a u c h das n i c h t - p r o d u z i e r t e G u t y 
k o n s u m i e r e n . Z u r V e r e i n f a c h u n g der K a l k u l a t i o n w i r d m i t C o b b - D o u g l a s - P r ä f e -
r e n z e n z w i s c h e n d e m K o n s u m g u t u n d d e m n i c h t p r o d u z i e r t e n G u t g e a r b e i t e t . 
U n t e r d i e s e n B e d i n g u n g e n e r g e b e n s i c h i s o e l a s t i s c h e N a c h f r a g e f u n k t i o n e n . 
I n j e d e m S e k t o r g i b t es w i e d e r F U n t e r n e h m e n ; be i e i n e m e i n z e l n e n U n -
t e r n e h m e n se ien H Arbeitskräfte beschäft igt . D i e A r b e i t n e h m e r verfügen ü b e r 
e ine E r s t a u s s t a t t u n g des n i c h t p r o d u z i e r t e n G u t e s yxh u n d e r z i e l e n e i n A r b e i t -
s e i n k o m m e n ; sie m a x i m i e r e n i h r e Präferenzen e n t s p r e c h e n d : 
(3 .7) 
b e i Xjhpj + yih = Ilh = wtNlfl + ylh\ Nth < T 
D a r a u s e r g e b e n s i c h als Güternachfrage - u n d A r b e i t s a n g e b o t s f i i n k t i o i i e n : 
d lik 
(3.8) 3 Pj 
ydth = (\-a)-Ilh 
( 3 . 9 a : d > 1) Nt 
w e n n w 1 p ß~x < T 
sonst. 
0 'f<p-
( 3 . 9 6 : ,1 = 1) N?h = { [0. T\ * = P -
T *>p-
U m V e r t e i l u n g s e f f e k t e auszuschließen, w i r d u n t e r s t e l l t , daß j e d e r A r b e i t e r 
p r o p o r t i o n a l a m Genv inn a l l e r U n t e r n e h m e n fies e igenen S e k t o r s b e t e i l i g t ist . 
Ident ische 1 R e s u l t a t e würfle1 m a n e r h a l t e n , w e n n die U n t e r n e h m e r i h r gesamtes 
G e w i i m e i n k o i n m e n Gtf ( u n d eventue l les E i n k o m m e n aus e iner E r s t a u s s t a t t u n g 
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des p r o d u z i e r t e n G u t e s ) i n der g le i chen Weise w i e d ie A r b e i t n e h m e r k o n s u m i e -
r e n ; w e n n sie a lso bezügl ich . r ; u n d y die1 g le iche Präferenzstruktur a u f w e i s e n . 
1.2.1 Aggregierte Nachfrage und Multiplikatoreffekte 
Für d ie aggreg ie r te N a c h f r a g e n a c h d e m p r o d u z i e r t e n G u t Xj erhält m a n 
d u r c h A g g r e g a t i o n der N a c h f r a g e f u n k t i o n e n 
y r f E.Nih + EfGif + Y I, P t Y 
A = (\ = a — = a — A j; + a — 
Pj Pj Pj Pj 
D a b e i sei Y d ie aggregierte 1 E r s t a u s s t a t t u n g des n i c h t p r o d u z i e r t e n G u t e s j e 
S e k t o r u n d / , das aggregierte 1 E i n k o m m e n a l l e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e i n S e k t o r 
i . I n e i n e m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t muß für d ie b e i d e n S e k t o r e n g e l t e n : 
Pi = pj\ X{ = Xf = Xj = Xj\ Xt = Xj. D a m i t k a n n m a n v e r e i n f a c h e n z u : 
(3 .10) Xd = aXd + o - bzw. : Xd = oXd + Cn 
A 
x I 
X= c a + ax 
Ahl). Uli 
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D i e G l e i c h u n g läßt s i c h als k e y n e s i a n i s c h e K o i i s u i n f u n k t i o n i n t e r p r e t i e r e n 
( v g l . Abb. ULI). A u s i h r e rg ib t s i c h fo lgende B e z i e h u n g : 
(3 .10a) Xd = - = — i — Cn 
1 — a p 1 — a 
W ü r d e be i e iner O u t p u t s t e i g e r u n g das P r e i s n i v e a u k o n s t a n t b l e i b e n , d a n n 
w ü r d e d i e P r o d u k t i o n d e r Güter X{ u n d Xj m i t s t e i g e n d e i n A n g e b o t des n i c h t 
p r o d u z i e r t e n G u t e s Y e n t s p r e c h e n d der B e d i n g u n g (3.10) z u n e h m e n . F a l l s ke ine 
P r e i s e f f e k t e a u f t r e t e n , e r g i b t s i ch somi t e ine k lass i s che M u l t i p l i k a t o r b e z i e h u n g . 
E i n e E i n k o m i n e n s s t e i g e r u n g be i e iner Z u n a h m e des n i c h t p r o d u z i e r t e n G u t e s 
führt e n t s p r e c h e n d der K o n s u m q u o t e 1 a zu M e h r n a c h f r a g e 1 n a c h eleu p r o d u z i e r -
t e n G ü t e r n X . D e r i n d i v i d u e l l e Ef fekt beträgt 
dX q 
(3-11) = -
ö) p 
D i e s e r E r s t r u n d e n e f f e k t erzeugt zusätzliches E i n k o m m e n , aus d e m w i e d e r u m 
M e h r i i a c h f r a g e e n t s t e h t - es ents teht e in m u l t i p l i k a t i v e r Prozeß . D e r G c s a m t -
effekt ist u m so stärker, je1 höher d ie K o n s u i n q u o t e a i s t . G a n z a n a l o g z u m 
M u l t i p l i k a t o r der K e y n e s i a n i s c h e n K o n s u m f u n k t i o n beträgt der M u l t i p l i k a t o r 
l . 
1 -a ' 
dX 1 <9A' 
(3 .12) — = - ^ 7 
dl 1 - o öl 
D i e G l e i c h u n g (3.10) k a n n m a n für gegebenes Y m a k r o ö k o n o m i s c h als aggre-
g i e r t e N a c h f r a g e f u n k t i o n X(l(p) n a c h p r o d u z i e r t e n Gütern i n Abhängigke i t v o m 
P r e i s n i v e a u p i n t e r p r e t i e r e n . In e iner a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s a n a l y s e führt 
e ine N a c h f r a g e s t e i g e r u n g a u c h z u P r e i s e f f e k t e n ; d u r c h e i n e n A n s t i e g des P r e i s -
n i v e a u s w i r d elie1 M u l t i p l i k a t o r w i r k u n g gedämpft . Z u r B e r e c h n u n g des a l lge -
m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s m u ß a u c h elie1 A n g e b o t s s c i t e eler Ö k o n o m i e b e t r a c h t e t 
wer dem. 
1.2.2 Aggregierte Angebotsfunktion; multiplikatordämp-
fende Preiseffekte 
B e i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z b e s t i m m t s i ch aus den B e d i n g u n g e n a u f d e m 
A r b e i t s m a r k t e ine aggreg i e r t e A n g e b o t s f u n k t i o n . Sie1 erg ibt s i ch aus d e m Z u -
s a i n m e i i s p i e l z w i s c h e n A r b e i t s a n g e b o t u n d der Arbe i t sna<*h f rage funkt i on (der 
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B e d i n g u n g , daß das G r e n z p r o d u k t , der A r b e i t g l e i c h d e m R e a l l o h n i s t ) . B e i 
u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z ist eine solche A n g e b o t s f u n k t i o n i m t r a d i t i o n e l -
l e n S i n n n i c h t d e f i n i e r t . E s ist j e d o c h mögl ich , e i n Äquivalent d a z u a b z u l e i t e n . 
W e n n d i e P r o d u k t i o n e n t s p r e c h e n d einer C o b b - D o u g l a s - F u n k t i o n b e i k o n s t a n -
t e n o d e r a b n e h m e n d e n Skalenerträgen erfolgt [xtf = N"j], d a n n m u ß i n e i n e m 
s y m m e t r i s c h e n C o u r n o t - N a s h G l e i c h g e w i c h t wegen der i s o e l a s t i s c h e n N a c h f r a -
g e f u n k t i o n m i t 6j = 1 g e l t e n : 
(3 .13) 0 = 9a N"~] = - m i t 0 = ( 1 - - ) < 1 
d A , / l J p F 
Die 1 A r b e i t s n a c h f r a g e b e s t i m m t sich ähnlich w i e be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r -
r e n z , n u r k o r r i g i e r t u m e i n e n k o n s t a n t e n M o n o p o l f a k t o r : 0. D a s A r b e i t s a n g e b o t 
e r g i b t s i c h aus d e m Optimierungskalkül der H a u s h a l t e : 
l 
( W \ 0-1 
B e i k o n s t a n t e m R e a l l o h n n i m m t das A r b e i t s a n g e b o t m i t s t e i g e n d e m P r e i s n i -
v e a u p z u . solange 1 d ie Zeitgrenze 1 T nicht erre i cht i s t . W e i l be i d e n Präferenzen 
a i i n a h m e g e m ä ß E i n k o m i n e n s e f f e k t e auf das A r b e i t s a n g e b o t ausgesch lossen w u r -
d e n , w i r k t h i e r e i n r e iner S u b s t i t u t i o n s e f f e k t . Ben k o n s t a n t e m R e a l l o h n , a b e r 
h e m e r e m P r e i s n i v e a u k a n n der A r b c i t n e h i n e r h a u s h a l t s i ch be i g l e i c h e r M e n g e 
a n A r b e i t u n d K o n s u m des p r o d u z i e r t e n G u t e s w e n i g e r v o m n i c h t - p r o d u z i e r t e n 
G u t l e i s t e n . D a der K o n s u m beiden" Güter a b e r p r o p o r t i o n a l z u m E i n k o m m e n 
i s t , m ö c h t e d e r H a u s h a l t be i J > 1 mit s t e i g e n d e m P r e i s p m e h r a r b e i t e n . 
Für e i n gegebenes P r e i s n i v e a u p läßt s i ch das G l e i c h g e w i c h t a u f denn A r -
b e i t s m n r k t i n t r a d i t i o n e l l e r We ise b e s t i m m e n . Den- R e a l l o h n ste l l t s i c h so e i n . 
elaß das A n g e b o t den Nae-hfragc en tspr i ch t . D u r c h E i n s e t z e n v o n G l e i c h u n g 
(3 .13) i n (3 .9c) erg ibt s i ch für jeele.s P r e i s n i v e a u p als G l e i c h g e w i c h t s w e r t a u f 
denn A l l j e i t s n i a r k f : 
[ iH • „>•' • :>'• -> fal ls j> < ^ f e r (0 • a)~^ 
(3 .14) A" - l 
[ MT s o n s t 
o. // r i> = ( # r ~ 
// T p > ( 0 ) - ^ 
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W e i l s i c h m i t s t e i g e n d e m P r e i s n i v e a u d i e A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n n a c h 
re chts v e r s c h i e b t , e r g i b t s i c h e ine p o s i t i v e B e z i e h u n g z w i s c h e n p u n d N.N(p) 
w i r d u m so p r e i s e l a s t i s c h e r , je e l a s t i s c h e r das A r b e i t s a n g e b o t ist (/? —• 1) 
u n d je höher d i e Skalenelastizität der T e c h n o l o g i e i s t (a —> 1). D e r ö k o n o -
m i s c h e W i r k u n g s m e c h a n i s m u s w i r d i m F a l l 0 = 1 a m d e u t l i c h s t e n . I n d i e -
s e m F a l l i s t das A r b e i t s a n g e b o t z u m L o h n s a t z j = pa~l v o l l k o m m e n e l a -
s t i s c h . D a s Beschäft igungsniveau w i r d d a n n a l l e i n d u r c h d ie A r b e i t s n a c h f r a g e 
Nd = ( ^ ) _ r ~ " • a ) 7 1 7 7 b e s t i m m t , so lange sie das aggreg ier te A n g e b o t H T 
n i c h t überste igt . B e i k o n s t a n t e n Skalenerträgen m u ß der R e a l l o h n i m G l e i c h -
g e w i c h t j = 0 b e t r a g e n . D i e A r b e i t s m e n g e u n d d a m i t a u c h der O u t p u t s i n d 
f o l g l i c h z u m P r e i s n i v e a u p = 0~TR^ völ l ig e l a s t i s c h z w i s c h e n 0 u n d HT. 
U b e r d ie P r o d u k t i o n s f u n k t i o n bes te l l t e ine e i n d e u t i g e B e z i e h u n g z w i s c h e n 
der G l e i c h g e w i c h t s m e n g e a n A r b e i t u n d d e m O u t p u t . Für a l t e r n a t i v e W e r t e 
v o n p läßt s i c h d a m i t f o lgende aggreg ier te Güterangebots funkt ion e r m i t t e l n : 
(3 .15) 
C H ( 6 • n ) ^ fa l l s p<HT=î T't^ (0 • «) 
{ (HT)" sonst 
( 3 . 15a : 3 = 1; a = 1) X" = 
0 
[0, H T] 
H T 
p<(oy 
P = (oy 
p > (oy 
E b e n s o w i e be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z (die k o m p e t i t i v e Lösung e r g i b t 
s i c h aus 0 = 1 ) ist d ie aggreg ier te A n g e b o t s f u n k t i o n für ß —• o o völl ig u n e l a -
s t i s c h ; w e n n g l e i c h z e i t i g 0 —• 1 u n d a —* 1, w i r d sie dagegen völl ig e l a s t i s c h . B e i 
e i n e m k o m p e t i t i v e n A r b e i t s m a r k t e rgeben s i c h ke ine q u a l i t a t i v e n U n t e r s c h i e d e 
z u r S i t u a t i o n v o l l k o m m e n e n W e t t b e w e r b s . A u f g r u n d des n i e d r i g e r e n R e a l l o h n s 
ist d ie A n g e b o t s f u n k t i o n n u r n a c h l i n k s v e r s c h o b e n . Für jedes P r e i s n i v e a u i s t 
d ie A r b e i t s b e r e i t s c h a f t r e d u z i e r t . 
D a s P r e i s n i v e a u u n d d ie P r o d u k t i o n X b e s t i m m e n s i ch d u r c h d e n S c h n i t t -
p u n k t v o n a g g r e g i e r t e r N a c h f r a g e u n d a g g r e g i e r t e m A n g e b o t . G l e i c h s e t z e n der 
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G l e i c h u n g e n (3 .10) u n d (3.15) l iefert die Lösung für das a l l g e m e i n e G l e i c h g e -
w i c h t . D i e L c i s u n g läßt s i c h d u r c h O u t p u t u n d A r b e i t s e i n s a t z e ines repräsentat i -
v e n U n t e r n e h m e n s vol lständig c h a r a k t e r i s i e r e n . A l s G l e i c h g e w i c h t s w e r t e erhält 
m a n das G l e i c h u n g s s y s t e m (3 .IG) ( zur V e r e i n f a c h u n g der D a r s t e l l u n g w i r d mü-
d e r F a l l H = 1 b e t r a c h t e t ) : 
G l e i c h u n g s s v s t e i n (3.16) 
P = 
_ I (t^ y) (0 • « f ^ für Y < ^ (6 • « r > ^ 
1 - a Ta sonst 
(i -t>) < 
X 
N 
: = J ( r ^ y) a (* • « ) ^ für r < ^ ( 0 - « r ^ 
T a sonst 
{ ( l ^ y ' ) ^ ( ö - « ) ^ für Y <]-^(0-a)-Th; 
{ T sonst 
( a - ' ) ( ! - « ) 
Y ' J ( ö a ) - ^ — für Y < ^ ( Ö a ) - T ^ T " 
(0 • a) T " " 1 sonst 
m i t — o • a > 0 wegen 3 > 1 u n d a < 1; a < 1 
Z u r V e r d e u t l i c h u n g sei der W i r k u i i g s n i e e h a n i s m u s a u f das M a r k t g l e i c h g e -
w i c h t für d e n F a l l e ines k o n s t a n t e n G r e n z l e i d s der A r b e i t (ß = 1) u n d k o n -
s t a n t e r Skalenerträgc (<i. — 1) s k i / . z i e i t . Ii i d i e s e m F a l l ist für e i n gegebenes 
P r e i s n i v e a u p das A r b e i t s a n g e b o t bei e inem R e a l l o h n ^ = pCt~] v o l l k o m m e n 
e l a s t i s c h , solange 1 N(l < HT. Solange 1 .Y/, <: T , m u ß d e m n a c h für elas g l e i c h -
gewicht ige 1 P r e i s n i v e a u d u r c h E i n s e t z e n von B e d i n g u n g (3.13) unabhäng ig v o m 
O u t p u t g e l t e n : 
Z u m G l c i c h g e w i c h t s p r e i s beläuft s i e h d i e G e s a m t p r o d u k t i o n je S e k t o r a u f 
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W e n n d ie Z e i t r e s t r i k t i o n T b i n d e n d w i r d ( d . h . . w e n n V* < 0~ 1 -^-^ H T). 
w i r d d ie M e n g e X = H T p r o d u z i e r t ; das P r e i s n i v e a u paßt s i c h e n t s p r e c h e n d 
a n . W e i l für X < HT ke ine P r c i s e f f e k t e a u f t r e t e n , e n t s p r i c h t der M u l t i p l i k a t o r 
g e r a d e m = jzr^- Für X > HT dagegen t r e t e n ausschließlich P r e i s s t e i g e r u n g s -
effekte auf ; es g i l t d a n n = 0 m i t m = 0 . 
I m a l l g e m e i n e n (für ß > 1) w i r d d ie M u l t i p l i k a t o r w i r k u n g d u r c h P r e i s e f -
fekte f o lgendermaßen g e d ä m p f t : L a u t G l e i c h u n g (3.10) beträgt der i n d i v i d u e l l e 
E f f e k t e i n e r S t e i g e r u n g des a g g r e g i e r t e n N i v e a u s des n i c h t - p r o d u z i e r t e n G u t e s 
dX a 
(3 .17) ö v = " 
dl p 
D e r G e s a m t e f f e k t beträgt e n t s p r e c h e n d G l e i c h u n g (3.16) u n t e r Berücks i cht igung 
des G l e i c h g e w i c h t s p r e i s i i i v e a u s : 
(3 .18) — = {- }— - ( } « (0 • a) — 
ai ß — a n \ 1 — a / 
_ (1 - a ) • a o 1 _ 1 DX 
ß - o a 1 - a p £ — r v OY (i 
S o l a n g e d ie aggreg i e r t e Z e i t r e s t r i k t i o n n i c h t b i n d e n d w i r d , w i r d d ie i n d i v i d u e l l e 
R e a k t i o n u m d e n F a k t o r , " , 1 = ] verstärkt: /// < t-L-, w e i l - > 1. S o w o h l a b n e h -
m e n d e Skalenerträge w i e e i n wen iger e last i sches A r b e i t s a n g e b o t d ä m p f e n n u n 
d e n M u l t i p l i k a t o r e f f e k t . N u r w e n n g l e i c h z e i t i g 3 = 1 u n d a = 1, g ib t es k e i n e 
d ä m p f e n d e W i r k u n g d u r c h Pre i se f f ekte ; für 3 —* oc dagegen er fo lgen wegen 
der i n e l a s t i s e h e n aggregiertem A n g e b o t s f u n k t i o n überhaupt ke ine M e n g e n r e a k -
t i o n e n ; i n d i e s e m F a l l g i b t es w i e d e r u m n u r e i n e n r e i n e n Pre i se f f ek t . 
1.3 Walrasianische Eigenschaften des Gleichgewichts 
D a s E i n b e z i e h e n m o n o p o l i s t i s c h e n V e r h a l t e n s i n eine a l l g e m e i n e G l e i c h -
g e w i e h t s a n a l y s e s che int s o m i t a u f den e rs ten B l i c k e ine gewisse t h e o r e t i s c h e 
F u n d i e r u n g der A u s s a g e n des F i x p r e i s a n s a t z e s zu l i e f e rn . D i e Berücksichti -
g u n g v o n P r e i s e f f e k t e n könnte i n dieser S icht als e ine v i e l v e r s p r e c h e n d e V e r -
a l l g e m e i n e r u n g des M u l t i p l i k a t o r a n s a t z e s angesehen w e r d e n , d ie den d ä m p f e n -
d e n Einfluß der Arbeitsangebotse last iz i tät u n d a b n e h m e n d e Skalenerträge (über 
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P r e i s s t e i g e r u n g e n ) a u f d e n M u l t i p l i k a t o r e inbez i eht . I n der I n t e r p r e t a t i o n v o n 
Benassy (1987) s i n d d ie I i i e f f i z i enzen , die i n e i n e m M o d e l l m i t p r e i s s e t z e n -
d e n A n b i e t e r n m i t M o i i o p o h n a r h t a u f t r e t e n , quite shnilar to those observed in 
T\eynesian type* general excess snpply states (Benassy ( 1987) , S. 422 ) . D a s 
ine f f i z i ent n i e d r i g e Akt iv i tätsniveau i n t e r p r e t i e r t er als e i n e n Z u s t a n d der U n -
t e r p r o d u k t i o n : at the going priccs and wages ßrm j would he happy to produce 
and seil inore. if the demand was fortheoming, thus displaying underproduetion 
( e b d . , S. 421 ) . W e n n a u c h d ie A n b i e t e r au f d e m A r b e i t s n i a r k t über M o n o p o l -
m a c h t ver fügen, wäre es - w i e B e n a s s y (1987) zeigt - mög l i ch , be i g e g e b e n e n 
P r e i s e n u n d L ö h n e n P r o d u k t i o n u n d Beschäft igung so a u s z u d e h n e n , daß a l l e 
besser ges te l l t würden . 
D i e s e S i c h t w e i s e ist j e d o c h eine F e h l i n t e r p r e t a t i o n des M o d e l l s . D i e W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t e wählen ( i n K e n n t n i s der o b j e k t i v e n N a c h f r a g e f u n k t i o n ) bewußt 
e i n b e s t i m m t e s Akt iv i tätsniveau (oder - äquivalent d a z u - e i n e n M o n o p o l p r e i s ) . 
N i e m a n d h i n d e r t sie1 d a r a n , m e h r z u p r o d u z i e r e n ; dies ist i n d i v i d u e l l d e s h a l b 
n i c h t a t t r a k t i v , w e i l d a n n gerade der P r e i s des a n g e b o t e n e n G u t e s s i n k e n m ü ß t e . 
E i n E x p e r i m e n t , das d ie P r o d u k t i o n be i k o n s t a n t e n P r e i s e n u n d Löhnen v a r i -
i e r t , m a c h t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g k e i n e n S i n n . 
E i n e g e n a u e r e A n a l y s e ze ig t , daß i m G e g e n s a t z z u der I n t e r p r e t a t i o n B e -
n a s s y ' s d i e S t r u k t u r der Ökonomie 1 t r o t z der Nachfrageexternal i täten sehr e n g 
v e r w a n d t ist m i t dem R e a l B u s i n e s s C y c l e A n s a t z . N a c h f r a g e s c h o c k s h a b e n 
q u a l i t a t i v d i e g l e i c h e n W i r k u n g e n wie be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z ; der W i r -
k u n g s n i e c h a n i s m u s ist a n a l o g z u m n e o k l a s s i s c h e n M o d e l l . S c h w a n k u n g e n kc>n-
n e n i n der Ökonomie 1 n u r d a n n a u f t r e t e n , w e n n e n t s p r e c h e n d e A n r e i z e für das 
A r b e i t s a n g e b o t gesetzt, w e r d e n . E b e n s o wie1 i m R e a l B u s i n e s s C y c l e A n s a t z ist 
eine he)he1 Elastizität des A r b e i t s a n g e b o t s n o t w e n d i g , u m starke 1 S c h w a n k u n g e n 
i n eleT Ö k o n o m i e z u e rzeugen . Schocks h a b e n n u r i n s o f e r n e'ine1 W i r k u n g , als 
sie ehe1 A n g c b o t s s c i t e der Ö k o n o m i e bee in f lussen . W e i l das G l e i c h g e w i c h t d u r c h 
ehe1 Verhä l tn isg le i chungen der W i i t s c h a f t s s u b j e k t e e i n d e u t i g d e t e r m i n i e r t i s t , 
müssen A n r e i z e z u r A n d e r i m g r les V e r h a l t e n s er fo lgen , u m reale E f f e k t e z u er -
z e u g e n . D a s m o n o p o l i s t i s c h e V e r h a l t e n führt z u (»iner s t r u k t u r e l l e n V e r z e r r u n g 
der ()ke)iie)inie i ( e i n e m insgesamt z u n i e d r i g e m Akt iv i tätsn iveau) , die1 a b e r n i c h t s 
m i t k e y n e s i a i i i s c h e n . k o n j u n k t u r e l l e n P h ä n o m e n e n g e m e i n s a m h a t . D a s b e d e u -
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te t , daß d i e A n a l y s e v o n m o n o p o l i s t i s c h e n E l e m e n t e n für s i c h a l l e i n ke ine M i k r o -
f i m d i e r u n g d e r A u s s a g e n der F i x p r e i s m o d e l l e l i e f e rn k a n n . G a n z i m G e g e n s a t z 
z u d e n F i x p r e i s m o d e l l e n ze igen Po l i t ikmaßnahmen i n R a h m e n u n v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z völ l ig u n k e y n e s i a n i s c h e W i r k u n g e n : 
w e i l d i e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e s i c h n u r a n r e a l e n Größen o r i e n t i e r e n , h a b e n 
r e i n n o m i n a l e Ä n d e r u n g e n ke ine A u s w i r k u n g e n a u f d i e A l l o k a t i o n . G e l d ist 
- e b e n s o w i e i n a n d e r e n a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l e n - völ l ig n e u t r a l 
( D i e s g i l t a l l e r d i n g s n i c h t m e h r , w e n n P r e i s a n p a s s u n g s k o s t e n berücksicht igt 
w e r d e n - v g l . K a p i t e l I V , A b s c h n i t t 5). 
E i n e S t e i g e r u n g der S t a a t s a u s g a b e n , d i e d i e A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e -
s t r u k t u r der p r i v a t e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e unverändert läßt, h a t i n k e y n e -
s i a n i s c h e n M o d e l l e n über Beschäft igungssteigerungen e i n e n w o h l f a h r t s s t e i -
g e r n d e n E f f e k t . I n e iner Ö k o n o m i e m i t u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z führt 
d iese P o l i t i k j e d o c h ebenso wie i n e iner n e o k l a s s i s c h e n Ö k o n o m i e z u e i n e m 
Crowding-Out der p r i v a t e n N a c h f r a g e . G e l d m e n g e n f i n a n z i e r t e S t a a t s a u s -
g a b e n r e d u z i e r e n be i sp ie l swe i se das Rea lvermögen der G e l d h a l t e r u n d be -
w i r k e n d a d u r c h e i n C r o w d i n g - O u t p r i v a t e r N a c h f r a g e . 
W e n n d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e e i n e n u n e n d l i c h l a n g e n Z e i t h o r i z o n t b e s i t -
z e n , is t e ine Ä n d e r u n g der F i n a n z i e r u n g s f o r m v o n S t a a t s a u s g a b e n n e u t r a l , 
s o f e rn d i e m o n o p o l i s t i s c h e n V e r z e r r u n g e n n i c h t v o m Z e i t p u n k t der B e s t e u e -
r u n g beeinflußt w e r d e n . W e n n dagegen die F i n a n z i e r u n g a u f spätere G e -
n e r a t i o n e n v e r s c h o b e n w e r d e n k a n n , e rgeben s i ch d ie üblichen E f f e k t e e n t -
s p r e c h e n d d e m D i a m o n d - M o d e l l über lappender G e n e r a t i o n e n . F a l l s d i e 
Ö k o n o m i e d y n a m i s c h effizient i s t , w i r d d ie K a p i t a l b i l d u n g be i K r e d i t f i n a n -
z i e r u n g r e d u z i e r t ; das S t e a d y - S t a t e K o n s u m n i v e a u v e r r i n g e r t s i c h . 
D i e A u s s a g e n s o l l e n k u r z a n h a n d e iner M o d i f i k a t i o n des G r u n d m o d e l l s i l -
l u s t r i e r t w e r d e n . E i n e mikroökonomisch f u n d i e r t e E i n b e z i e h u n g v o n G e l d i n e i n 
a l l g e m e i n e s G l e i c h g e w i c h t s s y s t e m er f o rder t e ine e x p l i z i t e d y n a m i s c h e A n a l y s e 
( v g l . d a z u Illing (1985) ) . D i e n a h e l i e g e n d s t e M o d i f i k a t i o n des e i n f a c h e n A n s a t -
zes bes teht d a r i n , das n i c h t p r o d u z i e r t e G u t als G e l d h a l t u n g z u i n t e r p r e t i e r e n . 
D a H a l t e n v o n G e l d a n s i ch k e i n e n N u t z e n b r i n g t , m a c h t dies n u r d a n n S i n n , 
w e n n d ie R e a l g e l d m e n g e i n d ie N u t z e n f u n k t i o n e ingeht . D i e Präferenzen eines 
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repräsentat iven W i r t s c h a f t s s u b j e k t e s müssen a lso i n f o lgender W e i s e m o d i f i z i e r t 
w e r d e n : 
1 
A l s A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n erhält m a n d a r a u s u n m i t t e l b a r : Ns = (w/p)d~l . 
E i n e Ä n d e r u n g des P r e i s n i v e a u s p hat k e i n e A u s w i r k u n g e n a u f das A r -
b e i t s a n g e b o t . M i t der B e s t i m m u n g des R e a l l o h n e s d u r c h d ie G l e i c h g e w i c h t s b e -
d i n g u n g e n a u f d e m A r b e i t s m a r k t ist somit d i e A r b e i t s n i e n g e u n d d a m i t a u c h 
der a g g r e g i e r t e O u t p u t - unabhängig v o n der G e l d m e n g e - d u r c h d ie A n g e b o t s -
b e d i n g u n g e n vo l ls tändig d e t e r m i n i e r t . D a s P r e i s n i v e a u s te l l t s i c h d a n n so e i n , 
daß d i e a g g r e g i e r t e G e l d n a c h f r a g e d e m der gegebenen G e l d m e n g e e n t s p r i c h t . 
D i e C o b b - D o u g l a s - P r ä f e r e n z e n erzeugen eine quant i tätstheoret ische B e z i e h u n g 
z w i s c h e n g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e m P r o d u k t i o n s n i v e a u u n d der G e l d m e n g e m i t 
k o n s t a n t e r U m l a u f g e s c h w i n d i g k e i t des G e l d e s . W e g e n der B e d i n g u n g e n ers ter 
O r d n u n g m u ß g e l t e n : 
a M 
3.20) A = 
1 - a p 
D a s P r o d u k t i o n s n i v e a u X ist bere i t s d u r c h d ie A n g e b o t s b e d i n g u n g e n b e s t i m m t . 
D a s P r e i s n i v e a u sp ie l t s i ch so e i n , daß die Quant i tätsg le ichung erfüllt i s t . E i n e 
E r h ö h u n g der G e l d m e n g e führt n u r zu einer p r o p o r t i o n a l e n Ä n d e r u n g des P r e i s -
n i v e a u s . 
Für H = 1 ist e i n G l e i c h g e w i c h t mi t i n n e r e r Lösung (N < T) d u r c h f o l -
gende 4 W e r t e c h a r a k t e r i s i e r t : 
G l e i c h u n g s s y s t e m (3.21) 
1 - o 
X = (ß • a F -
V 
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D i e Präferenzen s i n d i d e n t i s c h m i t der A u s z a h l u n g s f u n k t i o n , a n h a n d derer i m 
F i x p r e i s m o d e l l i n K a p i t e l I d i e Gültigkeit der k e y n e s i a n i s c h e n A u s s a g e n b e w i e -
sen w u r d e . U n v o l l k o m m e n e K o n k u r r e n z k o m m t also be i g l e i c h e r S t r u k t u r d e r 
Ö k o n o m i e z u a b s o l u t konträren A u s s a g e n . 
D i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n ist als K u r z f o r m für e i n d y n a m i s c h e s G e l d m o d e l l 
z u v e r s t e h e n . A m e i n f a c h s t e n erhält m a n die A u s z a h l u n g s f u n k t i o n i n e i n e m 
M o d e l l ü b e r l a p p e n d e r G e n e r a t i o n e n , i n d e m die W i r t s c h a f t s s u b j e k t e C o b b -
Douglas -Prä ferenzen bezügl i ch des K o n s u m s i n b e i d e n P e r i o d e n a u f w e i s e n u n d 
i n t e r t e m p o r a l e T r a n s a k t i o n e n n u r d u r c h G e l d h a l t u n g durchführen können . D a s 
abge l e i t e t e G l e i c h g e w i c h t repräsentiert d a n n das S t e a d y - S t a t e G l e i c h g e w i c h t be i 
e n d l i c h e m P r e i s für G e l d . W i e i n O v e r l a p p i n g - G e n e r a t i o n - M o d e l l e n m i t v o l l -
k o m m e n e r K o n k u r r e n z k ö n n e n s i c h a u c h h i e r wegen der u n v o l k o m m e n e n M a r k t -
s t r u k t u r Ine f f i z i enzen e r g e b e n ( v g l . z . B . Geanakoplos/Poleinarchakis (1986) ) ; 
d i e Berücks icht igung v o n M a r k t m a c h t führt j e d o c h ke ine q u a l i t a t i v n e u e n A s -
p e k t e e i n . E i n e a l t e r n a t i v e M o t i v a t i o n der Präferenzstruktur m i t i d e n t i s c h e n 
R e s u l t a t e n e r g i b t s i c h be i der Einführung e iner C a s h - i n - A d v a n c e Beschränkung. 
D i e n e g a t i v e n R e s u l t a t e 1 s i n d i m G r u n d e 1 w e n i g überraschend. U n v o l l k o m -
m e n e K o n k u r r e n z b e w i r k t eine 1 A l l o k a t i o n s v e r z e r r u n g u n d m a c h t d ie A n a l y s e 1 
der S e c o n d - B e s t - T h e o r i e e r f o r d e r l i c h . D i e W i r k u n g ist a n a l o g e t w a z u der 
Einführung v o n v e r z e r r e n d e n S t e u e r n a u f p r o d u z i e r t e Güter . E s w i r d n u r we1-
n ige Ö k o n o m e n g e b e n , d ie aus der E x i s t e n z v e r z e r r e n d e r S t e u e r n k e y n e s i a n i -
sche P o l i t i k i m p l i k a t i o n e n a b l e i t e n . D i e beste W i r t s c h a f t s p o l i t i k bes tünde i n 
der Ä n d e r u n g v o n R a h m e n b e d i n g u n g e n , d ie den W e t t b e w e r b z w i s c h e n d e n U n -
t e r n e h m e n verschärft . Ist dies n i c h t durchführbar , so sollte 1 (»ine S e c o n d - B e s t -
W i r t s c h a f t s p o l i t i k d ie B e d i n g u n g e n ersten' O r d n u n g für d ie W i r t . s c h a f t s s u b j e k t e 
se> verändern , daß e ine A n n ä h e r u n g an das F i r s t - B e s t - O p t i m u m erre i cht w i r d . 
D i e s b e d e u t e t h i e r k o n k r e t : Z u r K o r r e k t u r v o n Nachfrageexternal i täten wäre 
e ine S u b v e i i t i o i i i e r u n g der p r o d u k t i v e n Akt iv i täten a n g e b r a c h t - die1 m o n o p o l i -
s t i s c h e n U n t e r n e h m e n s o l l t e n für die1 p o s i t i v e n External i täten. ehe1 sie1 e r z e u g e n , 
k o m p e n s i e r t wenden . 
D a s Mul t ip l ikatorphäi iomen sugger i e r t , daß d u r c h s t a a t l i c h e X a c h f r a g e p o -
l i t k p o s i t i v e W o h l f a h r t s e f f e k t e k r e i e r t w e r d e n können. In der Tat hätte eine 
S t e i g e r u n g den - verfügbaren M e n g e des n i c h t - p r o d u z i e r t e n G u t e s W o h l f a h r t s c f -
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f ek te , d i r d u r c h d ie Rückkoppelungsef fekte verstärkt würden . W i e j e d o c h se lbst 
Heilt (1982) e inräumt , e n t s p r i c h t dies n i c h t e iner k e y n e s i a n i s c h e n N a c h f r a g e -
p o l i t i k . D i e P o l i t i k müßte v i e l m e h r d a r i n b e s t e h e n , das ver fügbare A n g e b o t 
z u erhöhen (das n i c h t - p r o d u z i e r t e G u t k a n n n i c h t als G e l d i n t e r p r e t i e r t w e r d e n 
- e ine G e l d m e n g e n ä n d e r u n g wäre wegen der Homogeni tä t der N a c h f r a g e v o m 
G r a d N u l l n e u t r a l ) . 
A l s e i n z i g e k e y n e s i a n i s c h e E i g e n s c h a f t b l e i b t s o m i t d i e V e r m u t u n g , daß 
d i e S e e o n d - B e s t - Ö k o n o m i e wegen der M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e v o l a t i l e r ist als e ine 
n e o k l a s s i s c h e Ö k o n o m i e , so daß s t a b i l i s i e r e n d e w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e E i n g r i f f e 
w o h l f a h r t s s t e i g e r n d w i r k e n . E i n V e r g l e i c h des G l e i c h g e w i c h t s b e i u n v o l l k o m -
m e n e r K o n k u r r e n z m i t d e m der v o l l k o m m e n e n K o n k u r r e n z ze igt j e d o c h , daß 
d a s G e g e n t e i l z u t r i f f t . E i n e Ö k o n o m i e , i n der d ie P r o d u z e n t e n M a r k t m a c h t 
a u s ü b e n , we is t g e r i n g e r e S c h w a n k u n g e n auf , w e n n für a l le S c h o c k s a u c h b e i 
v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z d ie aggreg ier te A r b e i t s n a c h f r a g e das aggreg ie r te A r -
b e i t s a n g e b o t n i c h t übersteigt . 
1.4 Volatilität des Marktgleichgewichts 
D i e B e d i n g u n g e n für das a l l g e m e i n e G l e i c h g e w i c h t be i v o l l k o m m e n e r K o n -
k u r r e n z erhält m a n u n m i t t e l b a r , i n d e m 0 — 1; gesetzt w i r d . D a r a u s erhält 
m a n : 
G l e i c h u i i g s s y s t e m (3.22) 
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P 
für Y < ^ a~— T~ 
— Ot 
sonst 
W i e i n e iner P a r t i a l m a r k t a n a l y s e s i n d a u c h i n der a l l g e m e i n e n G l e i c h -
g e w i c h t s a n a l y s e R e a l l o h n u n d O u t p u t n i v e a u be i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z 
n i e d r i g e r als i n e i n e m W e t t b e w e r b s g l e i c h g e w i c h t . D i e M o n o p o l m a c h t der P r o -
d u z e n t e n w i r k t s i c h n e b e n d e m n i e d r i g e r e n R e a l l o h n i n F o r m eines höheren 
P r e i s n i v e a u s p aus . D e r r e l a t i v e P r e i s der p r o d u z i e r t e n Güter ist i m V e r g l e i c h 
z u d e m des n i c h t p r o d u z i e r t e n G u t e s z u h o c h . D a s n i e d r i g e r e R e a l e i n k o m -
m e n v e r s c h i e b t d i e N a c h f r a g e f u n k t i o n e n für a l l e U n t e r n e h m e n n a c h i n n e n ; e ine 
N a c h f r a g e s t e i g e r u n g h a t e x t e r n e E f f ek te . 
P 
P* 
Abb. III.2 
N a c h f r a g e s c h o c k s , d ie d u r c h Ä n d e r u n g e n i n den Präferenzen ausgelöst w e r -
d e n u n d die P a r a m e t e r o . J\ ~ bee in f lussen , ebenso wie A n g e b o t s s s c h o c k s (d ie 
d ie Produkt iv i tä t a verändern) o d e r eine F l u k t u a t i o n des a g g r e g i e r t e n B e s t a n d s 
a m n i c h t p r o d u z i e r t e n G u t /_/ w i r k e n s i ch i n b e i d e n R e g i m e s s o w o h l a u f P r e i s -
n i v e a u w i e O u t p u t aus . A n g e n o m m e n , für a l le S c h o c k s gelte : 
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A u s d r i n V e r g l e i c h der G l e i d i g e w i e ^ s b c d i n g i m g e n e r g e b e n s i c h d a n n f o l -
gende B e z i e h u n g e n z w i s c h e n der G l e i c h g e w i c h t s p r o d u k t i o n ( b z w . d e m P r e i s n i -
v e a u ) b e i u n v o l l k o m m e n e m [X p] u n d v o l l k o m m e n e m [A*; / )* ] W e t t b e w e r b : 
(3 .23) X = 9*7T^X* P = 0-7r^p* 
E s b e s t e h t e ine p r o p o r t i o n a l e B e z i e h u n g z w i s c h e n O u t p u t - u n d P r e i s n i v e a u i n 
b e i d e n R e g i m e s . W e i l 0 < 1, ist das aggregierte O u t p u t n i v e a u be i u n v o l l k o m -
m e n e r K o n k u r r e n z n i e d r i g e r , das P r e i s n i v e a u höher ( v g l . A b b . III.2). A u s 
d ieser B e z i e h u n g fo lgt u n m i t t e l b a r als E r g e b n i s : 
Var(X) = O^T^ V a r ( A " ) ==> Var(X) < Var(X*) 
(3 .24) 
Var(p) = 0 ^ r ^ T Yar(p*) Var(p) > Var{p*) 
B e i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z s i n d also d ie O u t p u t s c h w a n k u n g e n g e r i n g e r , 
d i e P r e i s s c h w a n k u n g e n dagegen stärker s i n d als i n e iner Ö k o n o m i e m i t v o l l -
k o m m e n e m W e t t b e w e r b . S o l a n g e die m a x i m a l e A r b e i t s n a c h f r a g e a u c h b e i v o l l -
k o m m e n e r K o n k u r r e n z das A r b e i t s a n g e b o t (d ie g e s a m t e verfügbare A r b e i t s z e i t 
H T ) n i c h t überste igt , r eag i e ren die P r o d u z e n t e n be i u n v o l l k o m m e n e r K o n -
k u r r e n z i m V e r g l e i c h z u e iner Ökonomie» m i t P r e i s n e h m e r v e r h a l t e n stärker m i t 
P r e i s a n p a s s u n g e n ; d ie M e n g e n f l u k t u a t i o n e n f a l l e n d e m e n t s p r e c h e n d schwächer 
a u s . D i e s g i l t , o b w o h l be i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e 
d i e W i r k u n g e n verstärken, während solche» F e e d b a c k - E f f e k t e be i v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z f e h l e n . 
D i e b i s h e r a b g e l e i t e t e n R e s u l t a t e treffen n i c h t m e h r z w i n g e n d z u , w e n n 
d i e a g g r e g i e r t e A r b e i t s n a c h f r a g e be'i en t sprechend h o h e n S c h o c k s d ie g e s a m t e 
verfügbare» A r b e i t s z e i t übersteigt . M e h r als die m a x i m a l e Ze i t H T k a n n n i c h t 
g e a r b e i t e t w e r d e n ; d a m i t w i r d selbst, bei stärkeren S c h o c k s n i c h t m e h r a ls 
(H T)a p r o d u z i e r t . D i e s ha t (»inen entgegengesetzten E f f e k t a u f ehe Volati l i tät 
d e r O u t p u t s c h w a u k u n g e i i . W e i l das Aktivitätsniveau be i u n v o l l k o m m e n e r K o n -
k u r r e n z i n s g e s a m t n i e d r i g e r ist als bei v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z , k a n n es s e i n , 
d a ß b e i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z ehe A r b e i t s n a c l i f r a g e d ie m a x i m a l e G r e n z e 
n i c h t überste igt u n d d e m n a c h i n d iesem R e g i m e w e i t e r h i n O u t p u t s c h w a n k u n -
g e n e r f o l g e n . I n s g e s a m t ist der Effekt d a n n u n b e s t i m m t . 
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D a s R e g i m e m i t u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z weist e i n d e u t i g e ine stärkere 
Volati l i tät auf , fa l l s d ie S c h w a n k u n g e n so a u s f a l l e n , daß be i v o l l k o m m e n e r K o n -
k u r r e n z i m m e r der m a x i m a l zulässige O u t p u t p r o d u z i e r t würde , während b e i 
u n v o l l k o m m e n e r w e n i g e r als das M a x i m u m p r o d u z i e r t w i r d . D a n n e rgäben 
s i c h b e i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z überhaupt ke ine S c h w a n k u n g e n ( v g l . Abb. 
III.3). G e r a d e d ieser S p e z i a l f a l l w i r d i n e i n i g e n A r b e i t e n ( e twa Coopcr (1990) ) 
u n t e r s u c h t . W e n n m a n d ie e r h e b l i c h e V e r r i n g e r u n g der wöchent l i chen A r b e i t s -
z e i t e n i n d e n l e t z t e n J a h r z e h n t e n i n B e t r a c h t z i e h t , s che int d ieser F a l l e m p i r i s c h 
j e d o c h n u r w e n i g p l a u s i b e l . D i e h i e r a b g e l e i t e t e n E r g e b n i s s e ze igen e i n d e u t i g , 
daß e ine höhere Volati l i tät v o n u n v o l l k o m m e n e n M a r k t s t r u k t u r e n n i c h t a u f d a s 
V o r h a n d e n s e i n v o n M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e n zurückzuführen i s t . 
D a s E r g e b n i s w i d e r s p r i c h t s c h e i n b a r d e m t r a d i t i o n e l l e n Verständnis v o n 
M u l t i p l i k a t o r p r o z e s s e n . D i e i n t u i t i v e I n t e r p r e t a t i o n ist j e d o c h e i n f a c h . D i e 
M u l t i p l i k a t o r b e z i e h u n g (3 .10) k a n n a l t e r n a t i v a u c h als B e d i n g u n g erster O r d -
n u n g für e ine o p t i m a l e i n d i v i d u e l l e A l l o k a t i o n v o n p r o d u z i e r t e m u n d n i c h t -
p r o d u z i e r t e m G u t i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . S ie muß d e s h a l b bei v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z ebenso g e l t e n wie bei u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z . E i n e Z u n a h m e 
v o n y w ü r d e a u c h i n e i n e r F i r s t - B e s t - S i t u a t i o n z u e iner verstärkten G ü t e r p r o -
d u k t i o n führen. 
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E s führt d e s h a l b völl ig i n d ie Irre , die G l e i c h u n g als M u l t i p l i k a t o r b e z i e -
h u n g z u i n t e r p r e t i e r e n , w i e dies i n der L i t e r a t u r über e i n a l l g e m e i n e s G l e i c h -
g e w i c h t be i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z populär ist ( v g l . Hart (1982) o d e r 
Denassy ( 1987) ) . Z w a r können M a r k t u n v o l l k o m m e n h e i t e n (be i s t r a t e g i s c h e r 
K o m p l e m e n t a r i t ä t ) e ine M u l t i p l i k a t o r b e z i e h u n g h e r v o r r u f e n , d i e b e i v o l l k o m -
m e n e n M ä r k t e n n i c h t bes te l l t ( v g l . d a z u ausführlicher K a p i t e l I V ) . S i e be -
z i eht s i c h a b e r n i c h t (wie b e i m t r a d i t i o n e l l e n K e y n e s i a n i s c h e n M u l t i p l i k a t o r ) 
a u f M e n g e n w i r k u n g e n , s o n d e r n a u f W o h l f a h r t s w i r k u n g e n . A u f g r u n d v o n R ü c k -
k o p p e l u n g s m e c h a n i s m e n übersteigt der gesamte W o h l f a h r t s e f f e k t e ines S c h o c k s 
d ie u n m i t t e l b a r e , d i r e k t e W o h l f a h r t s w i r k u n g . 
D i e s sei k u r z erläutert. D u r c h E i n s e t z e n der G l e i c h g e w i c h t s w e r t e i n d ie 
i n d i r e k t e N u t z e n f u n k t i o n eines repräsentativen W i r t s c h a f t s s u b j e k t e s e r g i b t s i c h 
als m a x i m a l e W o h l f a h r t : 
(3 .25) V= — - \ Nß 
v pa ß 
D e r G e s a m t - W o h l f a h r t s e f f e k t e iner Z u n a h m e v o n y setzt s i c h z u s a m m e n z u m 
e i n e n a u s d e m u n m i t t e l b a r e n W o h l f a h r t s e f f e k t , der d u r c h das s t e igende R e a l -
v e r m ö g e n e n t s t e h t = p~n ( w o b e i dies n o c h u m e v e n t u e l l e Pre i sänderungen 
k o r r i g i e r t w e r d e n müßte ) u n d z u m a n d e r e n aus d e m i n d i r e k t e n W o h l f a h r t s -
ef fekt , d e r s i c h d u r c h d ie i n d u z i e r t e Z u n a h m e des p r o d u z i e r t e n G u t e s e r g i b t . 
L e t z t e r e r e r r e c h n e t s i c h aus der Di f ferenz z w i s c h e n d e m W e r t der zusätzl ichen 
P r o d u k t i o n u n d i h r e n m a r g i n a l e n K o s t e n i n F o r m erhöhten A r b e i t s l e i d s . B e i 
v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z t r i t t e in solcher i n d i r e k t e r E f f e k t n i c h t auf . E i n e 
m a r g i n a l e R e a l l o k a t i o n k a n n k e i n e n zusätzlichen S u r p l u s schaf fen , w e i l d ie so-
z i a l e n G r c i r / k o s t e n gerade de in s o / i n l n i l G r e n z v o r t e i l e n t s p r e c h e n . 
A n d e r s b e i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z . H i e r übersteigt der soz ia l e V o r t e i l 
e iner P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n g d ie soz ia len K o s t e n , w e i l ^ > - f f y ^ Y • D a m i t 
ensteht e i n i n d i r e k t e r W o h l f a h r t s e f f e k t . der den d i r e k t e n verstärkt. D i e s sei für 
d e n F a l l ß = 1: a = 1 genauer s k i z z i e r t . In d iesem F a l l t r e t e n i n der U m g e b u n g 
e iner i n n e r e n Lösung ke ine Pre ise f fekte auf. M a n erhält d a n n d u r c h E i n s e t z e n 
der Gle i chgewichts lösungen : 
V = ],*-« X - X + p~n y -- • 7 • - . y . 0Th; + } l . ertr. 
1 — (\ I — o 
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D e r d i r e k t e W o h l f a h r t s e f f e k t e iner m a r g i n a l e n Erhöhung v o n y be t rägt : 
dV „ « 
(3 .26) ^r-=9r^ 
dy 
D e r G e s a m t e f f e k t e r r e c h n e t s i c h a ls : 
(3 .27) ^
= ( 1
_
Ö )
^ _ .
Ö
T ^
+ Ö
T ^ 
dy 1 — OL 
D a b e i i s t d e r i n d i r e k t e W o h l f a h r t s e f f e k t | y 4^- p r o p o r t i o n a l z u m S u r p l u s 
~r = p 1 _ c v - 1 = ^~Y~ — -p^Y > ^ e r b e i M o n o p o l m a c h t d u r c h e ine P r o -
d u k t i o n s a u s d e h n u n g e n t s t e h t . B e i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z (F —> oo) v e r -
s c h w i n d e t der i n d i r e k t e E f f e k t , w e i l d a n n d ie s o z i a l e n G r e n z k o s t e n ( i n F o r m 
v o n F r e i ze i t v e r l u s t ) g e r a d e d e n V o r t e i l a u f w i e g e n . D a n n g i l t : 4ry- = 0, a b e r 
dV _ d\r_ _ j 
dy dy 
T r o t z d e r M u l t i p l i k a t o r b e z i e h u n g fällt f r e i l i c h der g e s a m t e W o h l f a h r t s e f -
fekt e iner S t e i g e r u n g v o n y n i e d r i g e r aus als u n t e r d e n B e d i n g u n g e n v o l l k o m -
m e n e r K o n k u r r e n z . D e r i n t u i t i v e G r u n d für das R e s u l t a t l i egt d a r i n , daß 
eine I n t e r n a l i s i e r u n g der p o s i t i v e n e x t e r n e n E f f e k t e d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e z u 
stärkeren A n p a s s u n g e n des Akt iv i tätsniveaus veranlaßt ( v g l . d a z u ausführ-
l i c h e r K a p i t e l I V ) . D e r B e w e i s verläuft fo lgendermaßen: < ~fy~> w e n n 
[ 1 - 0 ] • ^ + tf1^7 < 1. o d e r < 9~ B e i d e S e i t e n der U n -
i J 1 — a • 1 — a 
g l e i c h u i i g s i n d für gegebenes o (ev > 0) e ine F u n k t i o n v o n 9. D i e l i n k e Se i t e ist 
e ine f a l l e n d e G e r a d e m i t der S t e i g u n g — die rechte Se i te ist e ine H y p e r b e l , 
d i e für 9 —* 0 gegen oo geht u n d für 9 —» oo gegen 0. Ihre S t e i g u n g beträgt 
— - j - ^ 9~ 1 - « . Für 9 < 1 ist d ie S t e i g u n g der H y p e r b e l i m m e r s te i l e r als d ie 
d e r G e r a d e n ; der a b s o l u t e W e r t der r e c h t e n Se i te ist größer als der der l i n k e n . 
D i e H y p e r b e l t a n g i e r t d ie G e r a d e be i 9 = 1 . D a m i t ist d ie U n g l e i c h u n g für 
9^1 i m m e r erfüllt. 
D i e E r g e b n i s s e dieses A b s c h n i t t e s q u a l i f i z i e r e n a u c h d ie A u s s a g e n v o n C o o -
p e r /Haltiwauger (1990) bezügl ich der E f f e k t e v o n s e k t o r a l e n S c h w a n k u n g e n 
u n t e r u n t e r s c h i e d l i c h e n M a r k t s t r u k t u r e n . In e i n e m R e a l B u s i n e s s C y c l c M o d e l l 
wenden s e k t o r a l e S c h o c k s u n t e r a n d e r e m d u r c h d ie Mobi l i tät der Arbeitskräfte 
a u f a g g r e g i e r t e m N i v e a u abgeschwächt . E r f o l g t i n e i n e m S e k t o r e i n p o s i t i v e r 
S c h o c k , s t e igen dor t d ie Real löhne i m V e r g l e i c h z u d e n a n d e r e n S e k t o r e n u n d 
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i n d u z i e r e n d a m i t W a n d e r u n g s b e w e g u n g e n der Arbeitskräfte , so daß s e k t o r a l e 
O u t p u t s c h w a n k u n g e n n e g a t i v kor re l i e r t s i n d . D a s A u f t r e t e n v o n N a c h f r a g e e x -
t e r n a l i täten i n e i n e m M o d e l l u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z s u g g e r i e r t , daß d ieser 
A n s a t z i d e a l geeignet i s t , p o s i t i v korre l i e r te s e k t o r a l e O u t p u t s c h w a n k u n g e n z u 
e r z e u g e n . Zusätzl iches E i n k o m m e n i n e i n e m S e k t o r schafft zusätzl iche N a c h -
frage i n a n d e r e n S e k t o r e n , so daß s i ch ein S c h o c k i n e i n e m S e k t o r über d ie 
g e s a m t e Ö k o n o m i e verstärkt. 
I n der T a t l e i t e n Coopcr/Haltiwanger (1990) i n e i n e m Z w e i - S e k t o r e n -
M o d e l l e i n e n t s p r e c h e n d e s E r g e b n i s ab . W ä h r e n d S c h o c k s b e i v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z n i c h t i n d e n a n d e r e n Sektor übertragen w e r d e n , ist d ies b e i u n -
v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z der F a l l . Das R e s u l t a t ist j e d o c h w i e d e r a u s s c h -
ließlich d a r a u f zurückzuführen, daß n i cht n o r m a l v e r l a u f e n d e A r b e i t s a n g e b o t s -
f u n k t i o n e n b e t r a c h t e t w e r d e n , s o n d e r n nur zwe i R e g i m e s . I n e i n e m ( d e m U n -
terbeschäf t igungsreg ime) ist das A r b e i t s a n g e b o t völl ig e l a s t i s c h , so daß e n t -
s p r e c h e n d e O u t p u t s c h w a n k u n g e n möglich s i n d ; i m a n d e r e n ( d e m Vol lbeschäft i -
g u n g s r e g i m e ) ist das A n g e b o t s t a r r . D i e S c h o c k s w e r d e n so gewähl t , daß d ie 
Ö k o n o m i e b e i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z s i ch i m m e r i m Vol lbeschäf t igungsre -
g i m e b e f i n d e t ; u m g e k e h r t be i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z . E i n e M o d e l l i e r u n g 
e n t s p r e c h e n d d e m h i e r gewählten A n s a t z würde ze igen , daß - gegeben d ie S t r u k -
t u r der Ö k o n o m i e - be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z eben fa l l s e ine p o s i t i v e sek-
t o r a l e K o r r e l a t i o n ( m i t n o c h stärkeren S c h w a n k u n g e n ) b e s t e h t . D a m i t w i r d 
d e u t l i c h , daß der U n t e r s c h i e d z u den A u s s a g e n des R e a l B u s i n e s s C y c l e A n -
satzes n i c h t i n der M o d e l l i e r u n g u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z b e s t e h t , s o n d e r n 
i n der M o d e l l i e r u n g i m m o b i l e r Arbeitskräfte i m Z u s a m m e n h a n g m i t der i n -
t e r s e k t o r a l e n Präferenzstruktur. B e i g le icher f u n d a m e n t a l e r S t r u k t u r k a n n d ie 
R e a l B u s i n e s s C y c l e Theor ie 1 die g le i chen R e s u l t a t e ( m i t e n t s p r e c h e n d stärkeren 
S c h w a n k u n g e n ) e r z e u g e n . 
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2. Preiswettbewerb 
2.1 Monopolistische Konkurrenz mit konstanter Substi-
tutionselastizität 
I m b i s h e r e n t w i c k e l t e n G r u n d m o d e l l w u r d e C o u r n o t - N a s h - V e r h a l t e n u n t e r -
s t e l l t . D i e P r o d u k t i o n s i n e n g e n a l l e r K o n k u r r e n t e n w e r d e n als gegeben angese -
h e n . W ü r d e n d ie U n t e r n e h m e n dagegen d a v o n a u s g e h e n , daß n i c h t d ie M e n g e n - , 
s o n d e r n d ie P r e i s e n t s c h e i d u n g e n der K o n k u r r e n t e n v o n d e n e igenen E n t s c h e i -
d u n g e n unberührt b l e i b e n , e rgäben s i c h g a n z a n d e r e A u s s a g e n . I n e i n e m M o -
d e l l m i t h o m o g e n e n Gütern e n t s p r i c h t d ie Lösung be i B e r t r a n d - W e t t b e w e r b d e r 
b e i v o l l k o m m e n e m W e t t b e w e r b (so fern überhaupt e i n G l e i c h g e w i c h t e x i s t i e r t ) . 
D i e s ist j e d o c h n u r e i n I n d i z dafür, daß P r e i s W e t t b e w e r b v o n d i e s e m A n s a t z 
n i c h t adäquat erfaßt w e r d e n k a n n . E i n e s i n n v o l l e M o d e l l i e r u n g v o n B e r t r a n d -
W e t t b e w e r b ist n u r i n e i n e m M o d e l l he terogener Güter mög l i ch , i n d e m jedes 
G u t v o n e i n e m e i n z i g e n ( m o n o p o l i s t i s c h e n ) P r o d u z e n t e n a n g e b o t e n w i r d . 
D i e e i n f a c h s t e E r w e i t e r u n g des b i s h e r i g e n A n s a t z e s bes teht d a r i n , d ie Prä -
f e r e n z e n so z u m o d i f i z i e r e n , daß d ie H a u s h a l t e für jedes e i n z e l n e G u t e ines 
g a n z e n K o n s u m g ü t e r b ü n d e l s e i n e n kons tantem A n t e i l ih res E i n k o m m e n s ver-
w e n d e n m ö c h t e n . D i e G r u n d a u s s a g e n des M o d e l l s b l e i b e n d a n n e r h a l t e n . B e i 
Präferenzen v o m C o b b - D o u g l a s - T y p wäre aber d ie Nachfrageelastizität n a c h 
j e d e m P r o d u k t g l e i c h 1; be i m o n o p o l i s t i s c h e n P r o d u z e n t e n könnte d a n n k e i n 
G l e i c h g e w i c h t e x i s t i e r e n . D i e E x i s t e n z eines G l e i c h g e w i c h t s erfordet, , daß d i e 
Präferenzen für das K o n s u m g ü t e r b ü n d e l e ine Substitutionselastizität größer a ls 
E i n s a u f w e i s e n . D i e s ist der v o n Dixit/Stiglitz (1977) untersuchte» F a l l , den 
Kiyotaki (1988) u n d Blanehard/Kiyotaki (1987) i n e»in M a k r o m o d e l l i n t e g r i e r t 
h a b e n . 
U m z u z e i g e n , d a ß ehe» m a k r o ö k o n o m i s c h e S t r u k t u r dieses A n s a t z e s m i t 
d e m h ie r b e t r a c h t e t e n G r u n d m o d e l l äquivalent ist (abgesehen d a v o n , daß n u n 
0 = 1 — j g i l t m i t F — 1 u n d e als Substitutionselastizität der p r o d u z i e r t e n 
G ü t e r ) , s o l l e n h i e r k u r z elie» G e m e i n s a m k e i t e n der b e i d e n Ansätze 1 h e r a u s g e a r b e i -
tet w e r d e n . E b e n s o wie» i n Blanchard/Kiyot aki (1987) se»i elas n i c h t - p r o d u z i e r t e 
G u t als R e a l g e l d i n e n g e in terpre t i e r t . ( D . h . . // = M/p). W e i l das A r b e i t s a n g e b o t 
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d a n n ( o h n e Pre i se f f ekte ) a l l e i n v o m R e a l l o h n abhängt , genügt d ie P a r t i a l b e -
t r a c h t u n g des A r b e i t s m a r k t e s z u r C h a r a k t e r i s i e r u n g des a l l g e m e i n e n G l e i c h g e -
w i c h t s ( v g l . A b s c h n i t t 1 .3 ) 3 ) 
I n e i n e m M o d e l l m i t v i e l e n heterogenen P r o d u k t e n (m g roß ) m u ß n i c h t 
länger d ie F i k t i o n a u f r e c h t e r h a l t e n werden , daß H a u s h a l t e das G u t n i c h t k o n -
s u m i e r e n m ö c h t e n , be i d e r e n P r o d u k t i o n sie se lbst m i t w i r k e n . D i e R ü c k k o p p e -
lungse f f ekte der P r o d u k t i o n s a u s d e h n u n g eines e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n s a u f d ie 
e igene N a c h f r a g e s i n d für großes m so ger ing , daß i h r e Vernachläss igung n i c h t als 
V e r l e t z u n g der Rat iona l i tä tsbed ingung gewertet w e r d e n m u ß . D i e Präferenzen 
eines repräsentat iven K o n s u m e n t e n i l a u t e n d e m z u f o l g e : 
(3 .28) U, = $ A ' t " • ! / , ' " " - i j V * m i t ß > 1 
m i t d e m K o n s u m g ü t e r b ü n d e l A ' , : 
A", 
u n d d e m N o r i n i e r u n g s f a k t o r 
1 — (V 4- o 77/ 
$ = (1 - o ) » - » 
A l s N a c h f r a g e v o n K o n s u m e n t i n a c h e i n e m e i n z e l n e n G u t x.j erhält m a n d a r a u s : 
(3 .29) W 7-'V ' ° p / 1 - (i + a rn p 
m i t d e m K o n s u m g u t e r p i e i s i n d r x 
1 
P 
A l s i n d i r e k t e N u t z e n f u n k t . i o n ereibt <*\ch wied< 
(3 .30) r, = I t - 3 X'1 - - Xt + G , 4- — - 3 X? 
n p 
3 ' A u c h i m a l l g e m e i n e r e n F a l l ohne diese V e r e i n f a c h u n g wären die m a k r o ö k o -
n o m i s c h e n I m i ) l i k a t i o n e n i d e n t i s c h . 
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D i e G e s a m t n a c h f r a g e n a c h P r o d u k t j i s t l i n e a r v o m a g g r e g i e r t e n E i n k o m m e n I 
i n der Ö k o n o m i e abhängig . 
(3 .31) 1 " ' 
\ p / 1 — a + a m p 
U n t e r n e h m e r j b e t r a c h t e t das aggreg ier te E i n k o m m e n ebenso w i e d ie P r e i s e 
se iner K o n k u r r e n t e n als gegeben . E r geht d a v o n aus , daß d ie P r e i s e der a n d e r e n 
Güter ( u n d d a m i t a u c h der P r e i s i n d e x ) unverändert b l e i b e n , w e n n er se lbs t 
s e i n e n e i g e n e n P r e i s ändert . E r m a x i m i e r t : 
(3 .32) G = Pi(z)" — 2 ( a / ) i 
V p J 1 - a i - a m \P J 
S e i n G e w i n n m a x i m u m ist d a m i t d u r c h d ie B e d i n g u n g c h a r a k t e r i s i e r t : 
w 
Pj p ) 1 — ÖL + OL rn 
1 - a e - l 
= a 
W e i l A ' ; = (^~) a ^ U 1 1 ( ^ = 1 v e r e ^ n I * a c r i t s i c h dies z u : 
(3 .33) 9a T V " - 1 = - m i t 9 = (1 - - ) < 1 für e > 1 
3 p e 
Blanchard/Kiyotaki (1987) m o d e l l i e r e n a u c h d e n A r b e i t s m a r k t als e i n e n 
M a r k t , a u f d e m j e d e r e i n z e l n e A n b i e t e r über e i n e n P r e i s s e t z u n g s s p i e l r a u m ver -
fügt . E r b i e te t e i n spez i f i sches G u t a n , das v o n v i e l e n n a c h g e f r a g t w i r d . W e i l 
diese M o d e l l i e r u n g w e n i g z u r A n a l y s e rea le r Arbe i t smärkte b e i t r a g e n k a n n , w i r d 
i m f o l g e n d e n w e i t e r h i n v o n e i n e m k o m p e t i t i v e n A r b e i t s m a r k t a u s g e g a n g e n (eine 
a l t e r n a t i v e I n t e r p r e t a t i o n wäre, daß i m Lohnprozeß ef f iz iente K o n t r a k t e a u s -
g e h a n d e l t w e r d e n ) . M o n o p o l i s t i s c h e s V e r h a l t e n der Arbeitskräfte ändert d ie 
R e s u l t a t e q u a l i t a t i v o h n e h i n n i c h t . 
I m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t m u ß der i n d i v i d u e l l o p t i m a l e P r e i s d e m 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n P r e i s n i v e a u e n t s p r e c h e n : pt = p. A u f e i n e m k o m p e t i t i -
v e n A r b e i t s m a r k t g i l t be i H = 1 A r b e i t e r n je S e k t o r i m G l e i c h g e w i c h t : N = 
l 
(9 • a)ß-a . D a s P r e i s n i v e a u b e s t i m m t s i c h e n t s p r e c h e n d e iner quantitätstheore-
tischen B e z i e h u n g z w i s c h e n g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n ! P r o d u k t i o n s n i v e a u u n d der 
a g g r e g i e r t e n G e l d m e n g e : 
(3 .34) A = — — 77i (M/p) 
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m i t X a ls X = f £ > L i P> J->) /]>• 
W e i l d i e S t r u k t u r der Ö k o n o m i e i m w e s e n t l i c h e n m i t der des b i s h e r be -
t r a c h t e t e n M o d e l l s übere ins t immt , lassen s i ch Gle ichgewichts lösungen p r o b l e m -
los über t ragen . D a d ie N a c h f r a g e n a c h den e i n z e l n e n P r o d u k t e n s e p a r a b e l i s t , 
s i n d d i e E r g e b n i s s e unabhängig d a v o n , ob d ie M o n o p o l i s t e n d ie M e n g e o d e r 
d e n P r e i s a ls S t r a t e g i e v a r i a b l e b e n u t z e n (genauer : ob sie u n t e r s t e l l e n , daß i h r e 
K o n k u r r e n t e n d ie M e n g e n oder die P r e i s e k o n s t a n t h a l t e n ) . D i e I n t e r p r e t a t i o n 
der Nachfrageexternal i täten m u ß a l l e r d i n g s e n t s p r e c h e n d m o d i f i z i e r t w e r d e n . 
I m C o u r n o t - M o d e l l w u r d e gezeigt , daß eine M e n g e n s t e i g e r u n g e i n e n p o s i t i v e n 
e x t e r n e n E f f e k t ausübt , w e i l d a d u r c h die aggreg ier te N a c h f r a g e geste igert w i r d . 
D i e d a z u k o r r e s p o n d i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n e iner Pre isänderung l a u t e t n u n : E i n e 
P r e i s s t e i g e r u n g übt e i n e n negativem e x t e r n e n E f f e k t a u f d ie G e s a m t ö k o n o m i e 
aus , w e i l über d ie R e d u z i e r u n g der R e a l g e l d i n e n g e d ie G e s a m t n a c h f r a g e r e d u -
z iert w i r d . D a d ie e i n z e l n e n P r o d u z e n t e n d ie G e s a m t n a c h f r a g e a ls gegeben 
a n s e h e n , i g n o r i e r e n sie d iesen E f f e k t ; insgesamt führt dies z u e i n e m ü b e r h ö h t e n 
P r e i s n i v e a u . 
A u c h das M o d e l l m i t P r e i s s e t z u n g s v e r h a l t e n k a n n a u f d ie A n a l y s e e ines 
repräsentat iven I n d i v i d u u m s r e d u z i e r t w e r d e n , das be i s e i n e n E n t s c h e i d u n g e n 
( n e g a t i v e ) e x t e r n e E f f e k t e als gegeben b e t r a c h t e t . E s o p t i m i e r t d e n e i g e n e n 
P r e i s b e i g e g e b e n e m a l l g e m e i n e n P r e i s n i v e a u . E s v e r s u c h t , i m V e r g l e i c h z u r 
k o m p e t i t i v e n Lösung e i n e n höheren r e l a t i v e n P r e i s d u r c h z u s e t z e n u n d p r o d u -
z ier t d a m i t i m p l i z i t e ine z u n i e d r i g e M e n g e . W e i l i m G l e i c h g e w i c h t das i n d i -
v i d u e l l o p t i m a l e P r e i s n i v e a u d e m g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n e n t s p r e c h e n m u ß , ist 
das g e s a m t e P r e i s n i v e a u z u h o c h ; die R e a l g e l d i n e n g e z u n i e d r i g . D e r V o r t e i l , 
Preise 1 a ls S t r a t e g i e v a r i a b l e n z u m o d e l l i e r e n , bes teht d a r i n , daß e x p l i z i t das 
P r e i s s e t z u n g s v e r h a l t e n a n a l y s i e r t w e r d e n k a n n . 
E i n e r a s c h e C h a r a k t e r i s i e r u n g o p t i m a l e n P r e i s s e t z u n g s v e r h a l t e n s , d ie spä-
ter ( i n K a p i t e l I V ) verwendet w i r d , k a n n d u r c h fo lgende verkürzte A b l e i t u n g 
der i n d i r e k t e m N u t z e n f u n k t i o n ermöglicht w e r d e n . D i e aggreg ier te N a c h f r a g e 
n a c h d e m P r o d u k t des repräsentativen I n d i v i d u u m s ist 
D e r repräsentat ive H a u s h a l t legt bei gegebenem P r e i s n i v e a u p d e n o p t i m a l e n 
(3.35) 
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P r e i s pl fest . I m G l e i c h g e w i c h t m u ß se ine G e l d h a l t i m g se iner A n f a n g s a u s s t a t -
t u n g ( u n d der d u r c h s c h n i t t l i c h e n G e l d h a l t u n g a l l e r I n d i v i d u e n ) e n t s p r e c h e n . 
D u r c h d ie P r o d u k t i o n v o n G u t i k a n n i e i n K o n s u m g ü t e r b ü n d e l X v o m W e r t 
X = lj A ' i e r w e r b e n . Z u r P r o d u k t i o n v o n A",- ist e i n A r b e i t s e i n s a t z A , = X° 
e r f o r d e r l i c h . D i e i n d i r e k t e N u t z e n f u n k t i o n k a n n d e m n a c h f o r m u l i e r t w e r d e n a l s : 
(3 .36) 
O p t i m i e r u n g n a c h p,- u n d E i n s e t z e n der G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g p — pt l i e fert 
u n m i t t e l b a r als i n n e r e L ö s u n g für N < T das G l e i c h l i n g s s y s t e m 3.37 ( v g l . d a z u 
das G l e i c h u n g s s y s t e m (3.21) i n A b s c h n i t t 1.3): 
G l e i c h u n g s s y s t e m (3.37) 
1 — Q 
N = (6 • ü ) ^ 
2.2 Räumliche ProduktdifFerenzierung 
Weitzinaii (1982) e n t w a r f e ines der e rs ten M o d e l l e , das u n v o l l k o m m e n e 
K o n k u r r e n z i n e ine inakroökono in ische A n a l y s e e i n b e z i e h t . E s hat a u f d e n er-
s t e n B l i c k e ine völl ig a n d e r e S t r u k t u r als die b i s h e r u n t e r s u c h t e n Ansätze . In 
d i e s e m A b s c h n i t t s o l l gezeigt w e r d e n , daß d ie A u s s a g e n W e i t z m a n s s i ch wie -
d e r u m d u r c h ("ine M o d i f i k a t i o n des i n der v o r l i e g e n d e n A r b e i t v e r w e n d e t e n 
G r u n d m o d e l l s a b l e i t e n l a ssen . D u r c h eine N o r m i e r u n g e in iger i r r e l e v a n t e r P a -
r a m e t e r u n d d u r c h d ie B e t r a c h t u n g v o n r e l a t i v e n P r e i s e n (e iner M e t h o d i k , d ie 
(»her d e n t r a d i t i o n e l l e n V o r s t e l l u n g e n der T h e o r i e a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s 
e n t s p r i c h t ) w i r d z u d e m d e u t l i c h , w i e s i ch das M o d e l l i n e i n e n a l l g e m e i n e r e n 
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T h e o r i e r a h m e n e i n o r d n e n läßt. E s w i r d s i ch ze igen , daß a u c h d ie m a k r o ö k o -
n o m i s c h e G r u n d s t r u k t u r m i t denen der e in facheren Ansätze übere ins t immt -
W e i t z m a n s M o d e l l erzeugt n u r e ine andere 1 , v a r i a b l e Nachfrageelastizität . 
W e i t z m a n s A n s a t z bas iert au f d e m H o t e l l i n g - M o d e l l l o k a l e r Güter . A u c h 
be i i h m ist S p e z i a l i s i e r u n g i n der P r o d u k t i o n e i n z e n t r a l e r B e s t a n d t e i l . D i e 
H a u s h a l t e m ö c h t e n i n der R e g e l n i c h t das G u t des U n t e r n e h m e n s p r o d u z i e -
r e n , b e i d e m sie beschäftigt s i n d . I h r e n N u t z e n z i e h e n sie aus d e m C h a r a k t e r 
( d e m T y p ) , der e i n e m G u t z u e igen s i n d . V e r s c h i e d e n e H a u s h a l t e u n t e r s c h e i -
d e n s i c h d u r c h i h r e Präferenzen bezüglich der a n g e b o t e n e n T y p e n . D i e e i n -
z e l n e n G ü t e r t y p e n lassem s i c h als P u n k t e e n t l a n g eines K r e i s e s v o m U m f a n g 1 
repräsentieren. D i e Präferenzen über alle H a u s h a l t e s i n d e n t l a n g dieses R a u m s 
g l e i c h v e r t e i l t . D i e Z a h l der H a u s h a l t e sei H. E n t l a n g des K r e i s e s s i n d F U n -
t e r n e h m e n ( i n g l e i c h e n A b s t ä n d e n ) pos t i e r t , die e n t s p r e c h e n d der P r o d u k t i o n s -
f u n k t i o n A ' = a(N — c) m i t Hilfe ' v o n A r b e i t e in s t a n d o r t s p e z i f i s c h e s G u t ( e i n e n 
b e s t i m m t e m T y p ) p r o d u z i e r e n ( z u r besseren V e r g l e i c h b a r k e i t m i t W e i t z m a n s 
A n s a t z w i r d h i e r seine 1 N o r m i e r u n g der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n v e r w e n d e t ) . 
W e n n e i n H a u s h a l t s tat t seines b e v o r z u g t e n G u t e s i xj E i n h e i t e n des i n 
der E n t f e r n u n g |?' — j \ l i egenden G u t e s k o n s u m i e r t , beträgt der N u t z e n aus d e m 
Güterkonsu in : 1) = Xj — // • |/ - j\. 
Vj k a n n als K o n s u n i i n E f r i z i e n z e i n h e i t e n v o n x E i n h e i t e n des G u t e s j i n -
t e r p r e t i e r t wendem. I m G l e i c h g e w i c h t w i r d jeder H a u s h a l t n u r elas G u t k a u f e n , 
elas - gegeben seine V o r l i e b e n u n d gegeben die1 re lat ivem P r e i s e - die1 E f f i z i e n z -
e i n h e i t e n m a x i n i i e r t . W e i t z i n a n betrachtet i n s e i n e m M o d e l l n u r d e n N u t z e n 
Vj aus p r o d u z i e r t e m Gütern . U m das M o d e l l v o n W e i t z i n a n m i t d e m b i s h e r 
b e t r a c h t e t e n G r u n d m o d e l l v e r g l e i c h b a r zu m a c h e n , s o l l en d ie Präferenzen so 
v e r a l l g e m e i n e r t w e r d e n , daß j eder H a u s h a l t eine konstante 1 S u b s t i t u t i o n s e l a s t i -
zität z w i s c h e n e i n e m n i c l i t - p r o d u z i e r t e i i G u t y u n d d e m K o n s u m v o n p r o d u -
z i e r t e n Gütern i n E f r i z i e n z e i n h e i t e n aufweise 1. Z u d e m habe 1 er e ine k o n s t a n t e 
A r b e i t s a n g e b o t s e l a s t i z i t ät. E s gilt a lso : 
(3.3S) 
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u • y - IN, iß 
I-Ocj ß 
D a s E i n k o m m e n 7, setzt s i c h aus L o h n u n d G e w i n n e i n n a h m e n z u s a m m e n 
sowie aus d e m W e r t der A n f a n g s a u s s t a t t u n g des n i c h t p r o d u z i e r t e n G u t e s : 
7, = wNi 4- Gi 4- y. W i e i n Hol länder sei u n t e r s t e l l t , daß a l l e H a u s h a l t e e i n e n 
p r o p o r t i o n a l e n A n t e i l a m G e w i n n a l l e r U n t e r n e h m e n e r h a l t e n ( W i e d e r e r g e b e n 
s i c h d ie g l e i c h e n R e s u l t a t e , w e n n d i e Präferenzen bezügl ich des G ü t e r k o n s u m s 
für d ie H a u s h a l t e , d i e G e w i n n e i n k o m m e n b e z i e h e n , m i t d e n Präferenzen d e r -
j e n i g e n ü b e r e i n s t i m m e n , d ie A r b e i t s e i n k o m m e n b e z i e h e n ) . B e i e i n e m E i n k o m -
m e n 7, w i r d der A n t e i l a 7, für d e n K o n s u m p r o d u z i e r t e r Güter a u s g e g e b e n . 
D i e N a c h f r a g e n a c h e i n e m s p e z i f i s c h e n G u t hängt n u n a b e r n i c h t a l l e i n v o m 
D u r c h s c h n i t t s e i n k o m m e n d e r H a u s h a l t e a b , s o n d e r n a u c h v o m P r e i s p3, d e n 
P r o d u z e n t j r e l a t i v z u m P r e i s p se iner d i r e k t e n K o n k u r r e n t e n v e r l a n g t . J e d e s 
U n t e r n e h m e n b e t r a c h t e t be i se iner P r e i s s e t z u n g d ie P r e i s e der K o n k u r r e n t e n 
als gegeben ( B e r t r a n d - W e t t b e w e r b ) . I m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t v e r l a n -
gen a l l e K o n k u r r e n t e n d e n g l e i c h e n P r e i s . W e n n d ie K o n k u r r e n t e n e i n e n P r e i s p 
s e t z e n , j a b e r d e n P r e i s pJy so be l ie fer t j das M a r k t s e g e m e n t h(p3) ( d e n B e r e i c h 
~h^2* * o l s k{<2} * )• ^T! ) c ^ e r P u n k ^ a n d e m e i n K o n s u m e n t g e r a d e ind i f f e -
rent z w i s c h e n d e m K o n s u m b e n a c h b a r t e r P r o d u k t e i s t . W e i l der A b s t a n d z u 
d e n K o n k u r r e n t e n j ewe i l s l/F be trägt , m u ß für d e n m a r g i n a l e n K o n s u m e n t e n 
g e l t e n : 
(3 .39) 
a I 
Pj 
HPJ] a I KPJ) 
(3 .40) HPj) 
1 Ol I 1 
Pj 
I n s g e s a m t f r a g e n d a n n H • h(pj) K o n s u m e n t e n das P r o d u k t j n a c h , w o b e i sie 
a u f d e n K o n s u m j e w e i l s d e n A n t e i l a ihres E i n k o m m e n s / v e r w e n d e n . D i e 
G e s a m t n a c h f r a g e X beträgt a lso be i gegebenem E i n k o m m e n : 
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I m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t m i t pj = p e r r e c h n e t s i c h für d ie N a c h f r a g e -
elastizität: 
(3.42) , = 1 + ^ ^ 
P P 
Je n i e d r i g e r d i e Opportuni tätskosten eines b e n a c h b a r t e n P r o d u k t s u u n d je 
höher d i e Z a h l a k t i v e r U n t e r n e h m e n , desto e l a s t i s c h e r d ie N a c h f r a g e . D u r c h 
d ie spez i f i s che Präferenzstruktur w i r d die N a c h f r a g e a b e r a u c h m i t s t e i g e n d e m 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n R e a l e i n k o m m e n e las t i s cher (es g i b t a l so e ine a u t o m a t i s c h e 
T e n d e n z z u e i n e m a n t i z y k l i s c h e n M a r k - u p ) . 
I m G l e i c h g e w i c h t ( m i t pj = p) beträgt d i e aggreg ier te N a c h f r a g e n a c h d e m 
P r o d u k t e ines U n t e r n e h m e n s : 
(3.43) X ( P ) = a I ^ " "'-V - ° ' 'J <H 
p \F) p \F 
y 
a x + a -
J e d e r U n t e r n e h m e r m u ß be i se inen P r o d u k t i o n s e n t s c h e i d u n g e n E r w a r t u n -
gen über das d u r c h s c h n i t t l i c h e E i n k o m m e n I se iner K u n d e n b i l d e n . B e i r a t i o -
n a l e n E r w a r t u n g e n g i l t I = px + y\ das P r e i s n i v e a u s te l l t s i c h so e i n , daß d ie 
B e z i e h u n g Xd = erfüllt ist u n d G l e i c h g e w i c h t a u f d e m A r b e i t s m a r k t 
h e r r s c h t ( F ü r e i n k o n s t a n t e s P r e i s n i v e a u ergäbe s i c h w i e d e r d ie b e k a n n t e M u l -
t i p l i k a t o r b e z i e h u n g ) . 
Weitziimn (1982) b e t r a c h t e t eine S i t u a t i o n o h n e n i c h t - p r o d u z i e r t e s G u t 
u n d schließt A r b e i t s l e i d aus se inen Überlegungen a u s . W e n n m a n y = 0 u n d 
a = 1 s e t z t , d a n n ist d ie erwartete» N a c h f r a g e n a c h e i n e m s p e z i f i s c h e n P r o d u k t 
ausschließlich e ine F u n k t i o n der e r w a r t e t e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n P r o d u k t i o n s a k t i -
vität i n d e r Gesanitökonoinie . D i e E r w a r t u n g e n s i n d d a m i t völ l ig u n b e s t i m m t . 
D i e F o r d e r u n g , daß s i ch die E r w a r t u n g e n selbst bestät igen müssen , legt k e i n e r l e i 
R e s t r i k t i o n auf , w e i l es e i n K o n t i n u u m von r a t i o n a l e n E r w a r t u n g s g l e i c h g e w i c h -
ten g i b t . W e n n e r w a r t e t w i r d , daß i m D u r c h s c h n i t t jedes U n t e r n e h m e n d ie 
M e n g e X = x y p r o d u z i e r t , ist es für jedes U n t e r n e h m e n o p t i m a l , g e r a d e diese 
M e n g e z u p r o d u z i e r e n . D i e B e z i e h u n g X,i — X — x y k a n n - ebenso w i e i m 
b i s h e r b e t r a c h t e t e n G r u n d m o d e l l - als R e a k t i o n s f u n k t i o n m i t der S t e i g u n g 1 
i n t e r p r e t i e r t werde11. 
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D e r R e a l g e w i n n eines U n t e r n e h m e n s beträgt ^ = X — ic/p X = A ' — 
iuIP — c]. W e g e n d e r B e d i n g u n g ers ter O r d n u n g für e i n U n t e r n e h m e n y = 
(i (1 — |) m u ß g e l t e n : 
G X € - 1 
(3 .44) - = (ic 
p e € 
W e i l + — • - = \+x 4?-, erhält m a n d a r a u s : 
F 2 G 
(3 .45) 1 — (IC 
I m l a n g f r i s t i g e n G l e i c h g e w i c h t g i l t G = 0 oder 
(3 .46) F' = JtLt 
V (ic 
W i e b e r e i t s Holländer (1988) ze igte , besteht i m l a n g f r i s t i g e n G l e i c h g e w i c h t k e i n 
T r a d e - O f f z w i s c h e n Unterbeschäft igung u n d der Z a h l der a k t i v e n U n t e r n e h m e n 
- d ie Z a h l F , für d i e i m G l e i c h g e w i c h t d ie N u l l - G e w i n n - B e d i n g u n g erfüllt i s t . 
b e s t i m m t s i c h unabhäng ig v o n der Höhe* der G e s a m t p r o d u k t i o n . Hol länder 
le i te t darüberh inaus a b , daß der N o m i n a l g e w i n n s i c h i n W e i t z m a n s M o d e l l m i t 
d e n A b s a t z e r w a r t u n g e n n i c h t verändert ( n a c h se inen B e r e c h n u n g e n w i r d e ine 
N a c h f r a g e s t e i g e r i m g be i höherer Beschäft igung gerade kompens ie r t , d u r c h e ine 
höhere Nachfrageelastizität u n d e i n e m e n t s p r e c h e n d ges t iegenen L o h n , so daß 
der N o m i n a l g e w i n n k o n s t a n t b l e i b t ) . 
G l e i c h u n g (3 .45) ze ig t , daß i m G e g e n s a t z d a z u der R e a l g e w i n n für F < F* 
v o n der G c s a i n t n a c h f r a g e abhängt . E s g i l t : <KQJP > 0; f ^ ; ) < 0. D i e s e r Z u -
s a m m e n h a n g verstärkt j e d o c h n u r Holländers K r i t i k a n W e i t z m a n s M o d e l l i n -
t e r p r e t a t i o n . W e i t z m a n a r g u m e n t i e r t , daß bei z u n e h m e n d e n Skalenerträgen die 
Z u n a h m e d e r U n t e r n e h m e n s z a h l a u t o m a t i s c h eine p o s i t i v e Beschäft igungswir-
k u n g hätte . D e r übl iche M e c h a n i s m u s , der e inen M a r k t e i n t r i t t i n d u z i e r t , ist das 
V o r h a n d e n s e i n p o s i t i v e r G e w i n n e . W e n n e rwar te t w i r d , daß a u c h bei M a r k 
t e i n t r i t t d ie P r o - K o p f - P r o d u k t i o n je A r b e i t e r k o n s t a n t b l e i b t , w e i l d ie reale 
G e s a m t n a c h f r a g e n a c h p r o d u z i e r t e n Gütern unverändert b l e i b t , d a n n führt je 
d o c h e i n M a r k t e i n t r i t t . - be i unveränderter G e s a m t p r o d u k t i o n - n u r z u e iner 
e n t s p r e c h e n d e n R e d u k t i o n der P r o d u k t i o n der e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n . W e i l 
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d u r c h s te igendes F d ie Nachfrageelastizität f z u n i m m t , erhöht s i c h der R e a l -
l o h n , w ä h r e n d s i c h das G e w i n n e i n k o m m e n e n t s p r e c h e n d r e d u z i e r t , b i s schließ-
l i c h F = F*. B e i s o l chen ( r a t i o n a l e n ) E r w a r t u n g e n k a n n e i n M a r k t e i n t r i t t d i e 
Beschäft igung überhaupt n i ch t bee inf lussen . D a g e g e n könnten selbst b e i k o n -
s t a n t e r Z a h l F o p t i m i s t i s c h e r e N a c h f r a g e e r w a r t u n g e n e i n e n s i c h se lbst bestät i -
g e n d e n Beschäftigungseffekt h e r v o r r u f e n (mit s te igender Beschäft igung s te igt 
a u c h der R e a l g e w i n n - es g i l t : > 0 ) . D i e K r i t i k Holländers (1988) a n der 
I n t e r p r e t a t i o n W e i t z m a n s w i r d also v o l l bestätigt . 
3. Strukturelle Ineffizienzen 
D i e b i s h e r i g e n Resultate» m a c h e n d e u t l i c h , daß u n v o l l k o m m e n e K o n k u r -
renz z w a r Ine f f i z i enzen i n e i n e m G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l e r z e u g t , daß dies für s i c h 
a l l e i n a b e r n i c h t a u s r e i c h t , u m keynesianische A u s s a g e n a b z u l e i t e n . U n g e a c h -
tet dieses n e g a t i v e n E r g e b n i s s e s k a n n u n v o l l k o m m e n e K o n k u r r e n z d u r c h a u s als 
A u s g a n g s p u n k t z u r E r f a s s u n g b e s t i m m t e r k e y n e s i a n i s c h e r P h ä n o m e n e d i e n e n , 
w e n n zusätzl iche U n v o l l k o i n m e n h e i t e n i m M a r k t s y s t e m berücksichtigt w e r d e n . 
E i n B e i s p i e l : Nominale» Rigiditäten w e r d e n i n t r a d i t i o n e l l e n k e y n e s i a n i s c h e n 
Ansätzen häufig m i t d e m A r g u m e n t begründet , A r b e i t e r würden u n t e r G e l d -
i l l u s i o n l e i d e n u n d se ien d e s h a l b bere i t . K o n t r a k t e m i t f i x e m L o h n s a t z ohne» 
I n d e x i e r u n g abzuschl ießen. A l s r a t i o n a l e Begründung k a n n dieses A r g u m e n t 
w e n i g überzeugen . D a g e g e n wären Preisrigiditäten w o h l f u n d i e r t , w e n n A n p a s -
s u n g s k o s t e n Pre isänderungen n icht r e n t a b e l e r s che inen lassen . E i n e s i n n v o l l e 
M o d e l l i e r u n g dieses A r g u m e n t s erford<Tt die» Analyse» v o n o p t i m a l e m P r e i s s e t -
z u n g s v e r h a l t e n der W i r t S c h a f t s s u b j e k t e . D a s M o d e l l v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z 
m i t P r e i s n e h m c r v e r h a l t e n ist hierfür nicht geeignet . U n v o l l k o m m e n e K o n k u r -
renz m i t p r e i s s e t z e n d e n A k t e u r e n dagegen ist e in idea le r A u s g a n g s p u n k t , u m 
ehe1 I m p l i k a t i o n e n v o n A n p a s s u n g s k o s t e n zu u n t e r s u c h e n . Wie» A b s c h n i t t 5 i n 
K a p i t e l I V ze ig t , können bei V o r l i e g e n von P r e i s a n p a s s u n g s k o s t e n n o m i n a l e 
S c h o c k s reale A u s w i r k u n g e n h a b e n . 
D e r v o r l i e g e n d e A b s c h n i t t bezieht, s ich au f e i n anderes K e y n e s i a n i s c h e s 
P h ä n o m e n , nämlich d'\e U n b e s t i m m t h e i t von E r w a r t u n g e n . B e i u n v o l l k o m -
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m e n e r K o n k u r r e n z k a n n zusätzlich z u der m a r g i n a l e n Ine f f i z ienz , d i e für das 
E n t s t e h e n v o n M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e n v e r a n t w o r t l i c h w a r , a u c h e ine s t r u k t u r e l l e 
Ine f f i z ienz i m f o l g e n d e n S i n n e a u f t r e t e n : E s können m u l t i p l e , P a r e t o - g e o r d n e t e 
G l e i c h g e w i c h t e e x i s t i e r e n . I n j e d e m G l e i c h g e w i c h t bestät igen s i c h d ie E r w a r -
t u n g e n der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e selbst - d . h . , a l le G l e i c h g e w i c h t e s i n d G l e i c h -
g e w i c h t e b e i r a t i o n a l e n E r w a r t u n g e n . W e l c h e s s i c h d a v o n e i n s t e l l t , hängt v o n 
d e n k o n k r e t e n E r w a r t u n g e n der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e ab . A u f g r u n d der I n d e t e r -
m i n i e r t h e i t r a t i o n a l e r E r w a r t u n g e n k o m m t s o m i t d e n Animal Spirits i n d i e s e m 
R a h m e n - ebenso w i e i m R a h m e n v o n S u c h m o d e l l e n - e ine e x p l i z i t e R o l l e z u . 
D e r M a r k t m e c h a n i s m u s a l l e i n k a n n d a n n n i c h t g a r a n t i e r e n , daß s i c h e i n g u -
tes G l e i c h g e w i c h t e i n s t e l l t ; k o o r d i n i e r e n d e Akt iv i tät k a n n das M a r k t e r g e b n i s 
v e r b e s s e r n . 
B e r e i t s i n A b s c h n i t t 1.1 w u r d e n B e d i n g u n g e n a n g e g e b e n , u n t e r d e n e n e i n 
K o n t i n u u m v o n r a t i o n a l e n , s i c h selbst erfüllenden E r w a r t u n g s g l e i c h g e w i c h t e n 
e x i s t i e r t . D a s S z e n a r i o w a r a l l e r d i n g s sehr s p e z i e l l u n d n i c h t r o b u s t gegenüber 
Ä n d e r u n g e n . J e d e s O u t p u t n i v e a u k a n n e i n G l e i c h g e w i c h t d a r s t e l l e n , w e n n das 
g e s a m t e E i n k o m m e n i n e iner P e r i o d e j ewe i l s für d e n K o n s u m der p r o d u z i e r -
t e n Güter a u s g e g e b e n w i r d , ke ine n i c h t - p r o d u z i e r t e n Güter e x i s t i e r e n u n d d ie 
A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n degener ie r t ist . I m a l l g e m e i n e n f r e i l i c h s i n d G l e i c h g e -
w i c h t e be i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z ioA'ai e i n d e u t i g . E s lassen s i c h j e d o c h 
B e d i n g u n g e n a n g e b e n , u n t e r d e n e n m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e e x i s t i e r e n . 
Z w a r k a n n a u c h be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z das A u f t r e t e n m u l t i p l e r 
G l e i c h g e w i c h t e n i c h t ausgesch lossen w e r d e n , d o c h wie das zwe i te F u n d a m e n -
t a l t h e o r e m der W o h l f a h r t s t h e o r i e bewe is t , s i n d bei v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z 
a l l e G l e i c h g e w i c h t e P a r e t o - o p t i m a l . In e i n e m M o d e l l m i t e i n e m repräsentati -
v e n I n d i v i d u u m b e d e u t e t das : G e n e r i s c h k a n n n u r e i n e i n d e u t i g e s G l e i c h g e -
w i c h t e x i s t i e r e n . W e i l a l l e G l e i c h g e w i c h t e P a r e t o - o p t i m a l s i n d , müssen sie d e m 
I n d i v i d u u m j e w e i l s dasse lbe N u t z e n n i v e a u ermögl ichen. B e i m u l t i p l e n G l e i c h -
g e w i c h t e n m u ß f o l g l i c h i n der R e g e l e in V e r t e i l u n g s k o n f l i k t v o r l i e g e n . 
U n t e r B e d i n g u n g e n u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z ist diese A r g u m e n t a t i o n 
j e d o c h n i c h t m e h r gült ig . V e r s c h i e d e n e G l e i c h g e w i c h t e können d a n n u n t e r U m -
ständen e i n d e u t i g i m S i n n e v o n P a r e t o geordne t se in . I m folgernden so l l en B e -
d i n g u n g e n d i s k u t i e r t w e r d e n , u n t e r denen dies der F a l l se in k a n n . 
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3.1 Zunehmende Skalenerträge 
I n K a p i t e l II wurde 1 i n den A b s c h n i t t e n 1.1.2 u n d 1.2.2 d i s k u t i e r t , daß 
b e i V o r l i e g e n v o n Skalenerträgen i n der S u c h t e c h n o l g i e o d e r be i u n t e r n e h m e n -
s e x t e r n e n s e k t o r a l e n Skalenerträgen m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e a u f t r e t e n können . 
W e n n m a n das a l l g e m e i n e M a r k t g l e i c h g e w i c h t r e d u z i e r t a u f G l e i c h g e w i c h t s b e -
d i n g u n g e n für d e n A r b e i t s m a r k t , läßt s ich f o lgende t e c h n i s c h e Erklärung für 
dieses P h ä n o m e n g e b e n . B e t r a c h t e n w i r das M o d e l l e ines repräsentat iven I n d i -
v i d u u m s , dessen A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n m i t s t e i g e n d e m L o h n s a t z z u n i m m t . 
B e i k o n v e x e n T e c h n o l o g i e n m i t a b n e h m e n d e m G r e n z p r o d u k t der A r b e i t s i n k t 
d i e A r b e i t s n a c h f r a g e m i t s t e i g e n d e m L o h n , so daß s i c h e i n e i n d e u t i g e s , s t a b i -
les G l e i c h g e w i c h t e r g i b t . B e i z u n e h m e n d e n e x t e r n e n Skalenerträgen verläuft 
z w a r d i e u n t e r n e h m e n s s p e z i f i s c h e A r b e i t s n a c h f r a g e f u n k t i o n w i e d e r u m f a l l e n d , 
d ie a g g r e g i e r t e N a c h f r a g e dagegen hat i m G l e i c h g e w i c h t e i n e n p o s i t i v e n V e r -
lau f . D i e e f f ekt ive A r b e i t s n a c h f r a g e n i m m t m i t s t e i g e n d e m L o h n s a t z z u , w e i l 
d i e A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t m i t s t e i gendem O u t p u t e n t s p r e c h e n d s te ig t . D i e s k a n n 
m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e e r zeugen . 
E s i s t o f f e n s i c h t l i c h , daß der gleiche W i r k u n g s m e c h a n i s m u s a u c h d a n n z u m 
T r a g e n k o m m t , w e n n die P r o d u z e n t e n M a r k t i n a c h t b e s i t z e n . D i e Berücks ich-
t u n g v o n u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z b r i n g t d a b e i ke ine q u a l i t a t i v n e u e n E r -
g e b n i s s e . U n t e r n e h m e n s ] ! ] f e r n e Skaleiierträge dagegen s i n d m i t v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z u n v e r e i n b a r u n d müssen aus d i e s e m G r u n d i n e i n e m k o m p e t i t i v e n 
M o d e l l a u s d e r B e t r a c h t u n g ausgeschlossen w e r d e n - b e i z u n e h m e n d e n S k a l e n -
er trägen w ü r d e k e i n M a r k t g l e i c h g e w i c h t e x i s t i e r e n . I n e i n M o d e l l u n v o l l k o m -
m e n e r K o n k u r r e n z a n d r e r s e i t s können n u r h u n t e r n e h m e n s i n t e r n e Skalenerträge 
o h n e S c h w i e r i g k e i t e n integriert , wenden. 
D i e Mögl i chke i t m u l t i p l e r G l e i c h g e w i c h t e s o l l k u r z a n h a n d des e i n f a c h e n 
G r u n d m o d e l l s aufgezeigt w e r d e n . Die 1 P r o d u k t i o n s f u n k t i o n eines e i n z e l n e n U n -
t e r n e h m e r s weñse n u n z u n e h m e n d e Skalenerträge auf: 
(3 .47) . r f / = X'tlf mit a > 1 
U n t e r n e h m e r f i m S e k t o r i m a x i i i i i e r t seinen G e w i n n 
(3 .48) G , / = p(rlf) x l f - w x 
\/a 
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u n t e r B e a c h t u n g der P r e i s a b s a t z f u n k t i o n , die sieh be i i s o e l a s t i s c h e r N a c h f r a g e -
f u n k t i o n e r g i b t : 
(3 .49) pi = - m i t x - l f = V xif 
Xif -f- x _ , f ^—' 
A l s B e d i n g u n g ers ter O r d n u n g erhält m a n : 
(3.o0) x i f - - w x' = 0 
Xif+X-if (Xif+X-ifY (1 J 
I n e i n e m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t gi lt xtf = Xif — Xjj u n d r 
— pi. D u r c h U m f o r m u l i e r u n g e r g i b t s i c h d a r a u s als A r b e i t s n a c h f r a g e sowie a ls 
P r o d u k t i o n s m enge: 
» • > = { t f > • > - { % ' 
W e i l (i > 1, n i m m t d ie A r b e i t s n a c h f r a g e m i t s t e i g e n d e m R e a l l o h n z u . D i e 
so ermittelte» P r o d u k t i o n s m e n g e ist für U n t e r n e h m e n f n u r d a n n o p t i m a l , w e n n 
i m G e w i n n o p t i m u m die B e d i n g u n g zwe i ter O r d n u n g erfüllt ist u n d z u d e m der 
s i c h d a b e i e r g e b e n d e G e w i n n n i c h t nega t iv ausfällt. Die» B e d i n g u n g z w e i t e r 
O r d n u n g l a u t e t : 
= - 2 £ T - 2 h. , X i l - l - „ ,,'/"-2 
In e i n e m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t vere in facht s i c h der A u s d r u c k z u : 
d2G 2 0 1 1 w ] / n , 
= + _ ( 1 - - ) - . , ' / * -
üxl tx (i (i j) 
D e r A u s d r u c k ist n e g a t i v , w e n n 
2/9 1 ir 
— X I - - ) - x — 
r (i p 
D u r c h E i n s e t z e n des o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s w e r t e s erg ib t s i ch als B e d i n -
g u n g z w e i t e r O r d n u n g : 
2 1 F 
(3 .52) - > 1 - - oder n < 
F n F-2 
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B e i m o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n beträgt der G e w i n n : 
c - o ^ r - w , [ . * . > * - ( * > * ] 
F 
(3.53) G > 0 (0r/.) < 1 oder a < 
F — 1 
D i e B e d i n g u n g z w e i t e r O r d n u n g (3.52) ist a lso a u t o m a t i s c h erfüllt, w e n n der G e -
w i n n p o s i t i v i s t . E i n echtes G e w i n n m a x i m u m b e i z u n e h m e n d e n Skalenerträgen 
ist s o m i t i m m e r d a n n gewährleistet, w e n n das A u s m a ß der Skalenerträge r e l a -
t i v z u r Z a h l der a u f d e m M a r k t a k t i v e n U n t e r n e h m e n n i c h t z u h o c h ist ( fa l ls 
a n a h e b e i 1 l i e g t , k a n n F entsprechend groß w e r d e n , o h n e d ie B e d i n g u n g z u 
v e r l e t z e n ) . 
M i t d e n Aus führungen wurde 1 i m p l i z i t b e w i e s e n , daß - u n t e r p l a u s i b l e n 
B e d i n g u n g e n - z u n e h m e n d e u n t e r n e h m e n s i n t e r n e Skalenerträge e ine p o s i t i v ge-
ne ig te effektive A r b e i t s n a c h f r a g e f u n k t i o n erzeugen . D i e effektive A r b e i t s n a c h -
f r a g e f u n k t i o n gibt, d ie N a c h f r a g e a n . die d ie U n t e r n e h m e n äußern würden , w e n n 
be i d e m e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s e i n s a t z e in a l lgemeines M a r k t g l e i c h g e w i c h t u n -
ter u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z besteht . S c h n i t t p u n k t e d ieser F u n k t i o n m i t 
der A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n c h a r a k t e r i s i e r e n s o m i t e i n a l l g e m e i n e s G l e i c h g e -
w i c h t , s o f e r n das b e i m entsprechenden A r b e i t s e i n s a t z e rz i e l t e E i n k o m m e n ge-
n a u d ie ursprüngl ich u n t e r s t e l l t e Güternachfrage e r g i b t . 
D a s G l e i c h g e w i c h t au f d e m Gütersektor ist a u t o m a t i s c h erfüllt, w e n n d ie 
b i s h e r i m m e r u n t e r s t e l l t e n A n n a h m e n an die Präferenzstruktur erfüllt s i n d . D i e 
Präferenzen se ien a d d i t i v s e p a i a b e l zw i s chen K o n s u m u n d F r e i z e i t u n d z u d e m 
h o m o t h e t i s c h v o m G r a d E i n s bezüglich des Konsumguterbünde l s . E s ge l te a l so : 
(3 .54) r,„ := e;,, «/,',/" -<I(N,I,) 
U n t e r d i e s e n B e d i n g u n g e n ist die Güternachfrage i s o e l a s t i s c h ( v g l . G l e i c h u n g 
(3 .S) ) . D a s A r b e i t s a n g e h o t hängt - unabhängig v o n E i n k o n i m e n s e f f e k t e n - n u r 
v o m R e a l l o h n u n d d e m P r e i s n i v e a u p ab . Je n a c h S p e z i f i k a t i o n der F u n k t i o n 
(j{\ih ) k a n n e i n b e l i e b i g ste igender V e r l a u f erzeugt w e r d e n . E i n k o m m e n s e f f e k t e 
w i r k e n n i c h t a u f das A r b e i t s a n g e b o t . M i t s te igender P r o d u k t i o n s m e n g e m u ß 
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(wegen d e r B e d i n g u n g (3 .10a) ) der P r e i s p des p r o d u z i e r t e n G u t e s r e l a t i v z u m 
n i c h t - p r o d u z i e r t e n G u t s i n k e n ; d a m i t v e r s c h i e b t s i c h m i t s t e i g e n d e m O u t p u t 
w i e i n B e d i n g u n g (3.6) d i e A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n . W i e d e r läßt s i c h a u f e i n f a -
che W e i s e e ine m o d i f i z i e r t e effektive A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n k o n s t r u i e r e n . F ü r 
j edes P r o d u k t i o n s n i v e a u N(l g i b t es g e n a u e i n e n G l e i c h g e w i c h t s p r e i s p . D i e ef-
fektive A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n g i b t a n , wie h o c h der R e a l l o h n w/p = f(N,p) 
s e i n m u ß , d a m i t das für dieses P r o d u k t i o n s n i v e a u e r f o r d e r l i c h e A r b e i t s a n g e -
b o t N a u c h tatsächl ich a n g e b o t e n w i r d . D i e effektive A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n 
verläuft s t e i l e r als d i e ursprüngliche A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n . 
A 
w 
P 
0 N N=T N 
Abb. III.4 
M u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e , d ie s i c h m i t s t e igender Rea l l ohnhöhe i m S i n n e 
v o n P a r e t o o r d n e n l a s s e n , s i n d n u n n i c h t m e h r ausgesch lossen . I n der K o n -
s t e l l a t i o n v o n Abb. III.4 (für e ine k o n s t a n t e Arbe i tsangebotse last iz i tät ) ist d i e 
N a c h f r a g e f u n k t i o n stärker g e k r ü m m t als d ie A n g e b o t s f u n k t i o n . D a n n g i b t es 
d r e i G l e i c h g e w i c h t e ( A r = 0; N = N; N = T ) , v o n d e n e n das m i t t l e r e i n -
s t a b i l i s t . B e i v a r i a b l e r Arbeitsangebotse last iz i tät (oder be i u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Reservat ions löhnen der Arbeitskräfte 1 w ie i n Al)b. III.5) können s i c h j e d o c h 
o h n e we i teres b e l i e b i g v ie le n i c h t - t r i v i a l e s t a b i l e M a r k t g l e i c h g e w i c h t e e r g e b e n . 
Pagano (1990) e rzeugt i n e i n e m M o d e l l , das d e n A n s a t z v o n Weitzman (1982) 
v e r a l l g e m e i n e r t , a u f ähnliche W e i s e ebenfa l l s m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e . 
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Abb. III.5 
E s l i eg t a u f der H a n d , daß s i c h analoge R e s u l t a t e a u c h a b l e i t e n l a s s e n , 
w e n n d e r A r b e i t s i n a r k t n i c h t k o m p e t i t i v i s t , s o n d e r n d ie A u f t e i l u n g des S u r -
p l u s z w i s c h e n U n t e r n e h m e r u n d Beschäftigten d u r c h e i n e n Verhand lungsprozeß 
b e s t i m m t w i r d . S o l a n g e d ie V e r h a n d l u n g s p a r t n e r n i c h t über d ie g e s a m t e A l l o -
k a t i o n d e r Ö k o n o m i e v e r h a n d e l n , b e t r a c h t e n sie - ebenso w i e d ie U n t e r n e h m e r 
i n d e m h i e r b e t r a c h t e t e n A n s a t z - d ie aggreg ierte N a c h f r a g e f u n k t i o n a ls gege-
b e n ; a u s g e h e n d v o n e iner S i t u a t i o n , i n der i n e i n e m i n f e r i o r e n G l e i c h g e w i c h t 
o p e r i e r t w i r d , g i b t es ke ine V e r a n l a s s u n g , a n d e r e V e r e i n b a r u n g e n z u t re f fen . 
G e g e b e n d ie l o k a l e n B e d i n g u n g e n , ist das u n t e r s t e l l t e V e r h a l t e n j a o p t i m a l (für 
e i n M o d e l l m i t Verhai idhmgslösungen u n d z u n e h m e n d e n Skalenerträgen v g l . z. 
B . Maninil^ (1990) ) . 
3.2 Variabler Mark-up und Endogener Markteintritt 
E s ist n i c h t überraschend , daß Skalenerträge e ine p o s i t i v gene ig te A r b e i t s -
n a c h f r a g e f u n k t i o n e r z e u g e n können. Im G e g e n s a t z d a z u s i n k t be i a b n e h m e n d e n 
S k a l e n e r t r a g e n die Grenzprodukt iv i tät mi t s t e i g e n d e m A r b e i t s e i n s a t z . W e n n -
w i e u n t e r d e n B e d i n g u n g e n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z - das G r e n z p r o d u k t der 
A r b e i t d e m R e a l l o h n (Mitspr icht . muß die A r b e i t s n a c h f r a g e zwangsläufig m i t 
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s t e i g e n d e m E i n s a t z f a l l e n . D i e s folgt aus e iner r e i n t e c h n o l o g i s c h e n B e z i e h u n g 
( d e m V e r l a u f der a g g r e g i e r t e n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n ) . Die 1 a g g r e g i e r t e N a c h -
frage d a g e g e n h a t h e i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z überhaupt k e i n e n Einfluß a u f 
d i e A r b ei t s n a c 11 fr a ge. 
B e i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z ist d ieser e in fache Z u s a m m e n h a n g j e d o c h 
n i c h t m e h r gegeben . H i e r l a u t e t d ie B e d i n g u n g für d e n o p t i m a l e n A r b e i t s e i n -
s a t z : 
1 dx w 
(3 .55) (l--). — = -
7] oN p 
m i t ?/ a ls Nachfrageelastizität eines e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n s . W e n n der M a r k -
u p m i t s t e i g e n d e m A r b e i t s e i n s a t z s i n k t ( w e n n also d ie U n t e r n e h m e n s n a c h f r a g e 
m i t s t e i g e n d e r P r o d u k t i o n e las t i s cher w i r d ) , d a n n k a n n t r o t z s i n k e n d e m G r e n z -
p r o d u k t der A r b e i t d ie A r b e i t s n a c h f r a g e m i t s t e i g e n d e m R e a l l o h n z u n e h m e n . 
D i e s ist d e n k b a r , w e n n m i t s t e i gender P r o d u k t i o n die aggreg ier te N a c h f r a g e 
e l a s t i s c h e r w i r d ( v g l . d a z u d e n nächsten A b s c h n i t t ) . D o c h se lbst be i k o n s t a n -
ter Nachfrageelastizität für d e n G e s a m t m a r k t k a n n die N a c h f r a g e der e i n z e l n e n 
U n t e r n e h m e n über e i n e n e i n f a c h e n M e c h a n i s m u s e las t i s cher w e r d e n , nämlich 
d u r c h d e n M a r k t e i n t r i t t zusätzl icher U n t e r n e h m e n . 
B e t r a c h t e n w i r w i e d e r e i n Z w e i - S e k t o r - M o d e l l , i n d e m i n j e d e m S e k t o r F 
U n t e r n e h m e n e i n h o m o g e n e s G u t be i i s o e l a t i s c h e r Nachfrage 1 v o n 1 p r o d u z i e r e n . 
D i e N a c h f r a g e e l s t i z i t ä t für e i n e inze lnes U n t e r n e h m e n beträgt be i gegebener 
Z a h l F v o n akt ivem U n t e r n e h m e n i n e i n e m C Y m r i i o t - N a s h - G l e i c h g e w i c h t gerade 
F . D i e B e d i n g u n g ers ter O r d n u n g l a u t e t e n t s p r e c h e n d : (1 — -p) • jpq = ^. 
M i t z u n e h m e n d e r Z a h l a k t i v e r U n t e r n e h m e n i n b e i d e n S e k t o r e n würde* s i ch 
der M a r k - u p r e d u z i e r e n . B e i n i e d r i g e r e m M a r k - u p . a b e r unverändertem L o h n 
n i m m t für jedes U n t e r n e h m e n ehe1 Nachfrage 1 n a c h A r b e i t z u ; d a m i t s te igt i n s -
gesamt (wegen s te igender Z a h l der U n t e r n e h m e n u n d s t e i gender Nachfrage 1 je1 
U n t e r n e h m e n ) elie1 A r b e i t s n a c h f r a g e 1 ; a u f g r u n d der S t e t i g k e i t der F u n k t i o n e n 
g i l t dies a u c h d a n n , w e n n der L o h n s a t z gerinfügig ans te igen würde . 
D e r R e a l l o h n n i m m t a u c h bei s inkendem Skalenerträgen m i t steigernder 
Beschäf t igung z u , w e n n s i ch d u r c h M a r k t e i n t r i t t der M o n o p o l a u f s c h l a g der 
K o n k u r r e n t e n e n t s p r e c h e n d r e d u z i e r t . I m G l e i c h g e w i c h t k a n n dies f r e i l i c h n u r 
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g e l t e n , w e n n das A r b e i t s a n g e b o t e n t s p r e c h e n d e l a s t i s c h i s t . D e r e r f o r d e r l i -
che G l e i c h g e w i c h t s l o h n s a t z . der den A r b e i t e r n e i n e n A n r e i z z u e n t s p r e c h e n d e r 
M e h r a r b e i t b i e t e t , d a r f n i c h t so s t a r k ste igen, daß d ie A r b e i t s n a c h f r a g e der U n -
t e r n e h m e n zurückgeht . M u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e u n t e r s c h e i d e n s i c h n u n d u r c h 
d ie Z a h l v o n a k t i v p r o d u z i e r e n d e n U n t e r n e h m e n . J e m e h r U n t e r n e h m e n k o n -
k u r r i e r e n , d e s t o n i e d r i g e r ist der M a r k - u p u n d desto höher ist der R e a l l o h n . 
G l e i c h g e w i c h t e m i t höherem F w e r d e n v o n d e n A r b e i t n e h m e r n e i n d e u t i g be -
v o r z u g t . 
E i n e exogene V a r i a t i o n der U n t e r n e h m e n s z a h l F wäre f r e i l i c h k e i n e ü b e r -
zeugende B a s i s , u m m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e z u begründen . S o l a n g e a u f e i -
n e m M a r k t G e w i n n c h a n c e n b e s t e h e n , w e r d e n zusätzliche U n t e r n e h m e n e i n t r e -
t e n . D i e b i s h e r i g e A r g u m e n t a t i o n wäre gegens tands l os , w e n n s i c h d i e Z a h l der 
G l e i c h g e w i c h t e 1 be i f r e i e m M a r k t e i n t r i t t au f e i n e inz iges m i t N u l l - G e w i n n r e d u -
z i e r e n würde . B e i a b n e h m e n d e n Skalenerträgen ist d ie Z a h l der U n t e r n e h m e n 
unbeschränkt ; es würden u n e n d l i c h viele U n t e r n e h m e n i n d e n M a r k t e i n t r e -
t en u n d jedes U n t e r n e h m e n eine m i n i m a l e M e n g e p r o d u z i e r e n , so daß s i c h e ine 
L ö s u n g w i e be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z ergäbe . E i n e s innvo l le 1 M o d e l l i e r u n g 
v o n M a r k t z u t r i t t e r f o rder t die Berücksichtigung v o n F i x k o s t e n . E s ge l te a l so : 
(3.56) ./• = Na ~e 
F i x k o s t e n führen eine Nichtkonvexität i n d ie T e c h n o l o g i e e i n . Die 1 P r o d u k t i -
o n s f u n k t i o n e ines e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n s weist d a n n i n einem- g e w i s s e n B e -
r e i c h z u n e h m e n d e Skalenerträge auf. G e s a m t w i r t s c h a f t l i c h dagegen b e s t e h e n 
be i f r e i e m M a r k t z u t r i t t k o n s t a n t e Skalenerträge. F r e i e r M a r k t z u t r i t t k o n v e x i -
fiziert ( abgesehen v o n U n t e i l b a r k e i t s p r o b l e m e n ) d ie aggregierte 1 T e c h n o l o g i e . 
Be»i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z wäre das i n d i v i d u e l l e P r o d u k t i o n s n i v e a u 
e i n d e u t i g d u r c h elas M i n i m u m d(T D u r c h s e l m i t t s k o s t e n b e s t i m m t ; a u c h der Re 1-
a l l o h n wäre 1 d u r c h d ie Technologie ' e inde 'ut ig b e s t i m m t . B e i u n v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z p r o d u z i e r e n d ie einze-lnen U n t e r n e h m e n eine n i e d r i g e r e Menge 1 . In 
e i n e m G l e i c h g e w i c h t , be i f re i em M a r k t z u t r i t t m u ß - n e b e n der G l e i c h h e i t v o n 
G r e n z e r t . r a g u n d G i v n z k o s t e n zusätzlich der P r e i s den D u r c h s e l m i t t s k o s t e n 
e n t s p r e c h e n . E s m u ß also elie> N u l l - G e w i n n - B e d i n g u n g g e l t e n : 
(3.57) ./• - -A " = 0 
1> 
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E i n a l l g e m e i n e s M a r k t g l e i c h g e w i c h t ist d a d u r c h c h a r a k t e r i s i e r t , daß i n j e d e m 
S e k t o r - be i gegebener N a c h f r a g e des a n d e r e n S e k t o r s - für e i n p o t e n t i e l l e s 
U n t e r n e h m e n k e i n A n r e i z bes teht , i n d e n M a r k t e i n z u t r e t e n . W e n n a l l e i n 
d e m S e k t o r a k t i v e n U n t e r n e h m e n k e i n e n G e w i n n e r z i e l e n , k a n n M a r k t e i n t r i t t 
für e i n zusätzl iches U n t e r n e h m e n m i t g l e i cher T e c h n o l o g i e n i c h t a t t r a k t i v s e i n . 
W e i l d i e G e s a m t n a c h f r a g e d u r c h d e n a n d e r e n S e k t o r beschränkt i s t , w ü r d e n b e i 
e i n e m w e i t e r e n M a r k t e i n t r i t t n u r V e r l u s t e e n t s t e h e n . 
D i e s g i l t a b e r n i c h t m e h r , w e n n gleichzeitig i n b e i d e n S e k t o r e n w e i t e r e 
P r o d u z e n t e n a k t i v w e r d e n . A u f g r u n d der p o s i t i v e n Nachfrageexternal i täten 
verschaf f t z u n e h m e n d e r M a r k t e i n t r i t t i n e i n e m S e k t o r nämlich e i n e n A n r e i z für 
w e i t e r e n M a r k t e i n t r i t t i n d e n a n d e r e n S e k t o r - es bes teht e ine komplementäre 
B e z i e h u n g . W e i l k e i n k o o r d i n i e r t e r M a r k t e i n t r i t t e r fo lg t , k a n n s i c h d a d u r c h 
e ine s t r u k t u r e l l e Inef f lz ienz i n f o l g e n d e m S i n n e e r g e b e n : W e i l der M o n o p o l g r a d 
i n a l l e n S e k t o r e n z u h o c h i s t , würde s i c h e i n M a r k t e i n t r i t t für e i n e inze lnes U n -
t e r n e h m e n n i c h t l o h n e n . W ü r d e a b e r eine k o o r d i n i e r t e Z u n a h m e v o n a k t i v e n 
U n t e r n e h m e n i n a l l e n S e k t o r e n v o r g e n o m m e n , könnte e i n anderes G l e i c h g e w i c h t 
e r r e i c h t w e r d e n , das für a l l e H a u s h a l t e e ine bessere A l l o k a t i o n ermögl icht . P a r -
t iz ipat ionsexternal i täten w e r d e n bere i t s i n e i n e m v e r w a n d t e n A n s a t z v o n Chat-
tet jee/Coop er (1989) d i s k u t i e r t . D i e A u t o r e n u n t e r s t e l l e n j e d o c h e ine l i n e a r e 
T e c h n o l o g i e m i t F i x k o s t e n , so daß i n der b e t r a c h t e t e n Ö k o n o m i e a u f aggreg ie r -
t e m N i v e a u z u n e h m e n d e 1 Skalenerträge v o r l i e g e n ; z u d e m w i r d d o r t u n t e r s t e l l t , 
daß für d ie e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n u n t e r s c h i e d l i c h hohe F i x k o s t e n b e s t e h e n . 
A n h a n d eines B e i s p i e l s s o l l n u n gezeigt w e r d e n , daß d ie I n t e n s i v i e r u n g des 
W e t t b e w e r b s d u r c h neue M a r k t t e i l n e h m e r a u c h i n e iner Ö k o n o m i e m i t a b n e h -
m e n d e n Skalenerträgen a u f U n t e r n e h m e n s n i v e a u ( u n d d a m i t k o n s t a n t e n ag -
g r e g i e r t e n Skalenerträgen) a u s r e i c h t , u m s t r u k t u r e l l e Inef f iz ienz z u begründen . 
D i e Mögl i chkei t m u l t i p l e r G l e i c h g e w i c h t e bei f r e i e m M a r k t z u t r i t t s o l l h i e r n u r 
für d e n F a l l e iner s p e z i e l l e n G o b b - D o u g l a s - T e c h n o l o g i e m i t F i x k o s t e n i l l u s t r i e r t 
w e r d e n . E s gelte 1: . r f y = N^j'* — c. 
Die 1 G l e i c m g e w i c h t s b e d i n g u n g e n l a u t e n : 
(3 .58) 
P 
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(3.59) A ' ° / ' - -N - c = 0 
J P 
A u s d e r B e d i n g u n g ers ter O r d n u n g (3.58) erhält m a n : 
(3 .60) A 
G l e i c h u n g (3 .60) i n d ie N u l l - G e w i n n - B e d i n g u n g (3.59) e i n g e s e t z t , e r g i b t f o l -
gende B e z i e h u n g z w i s c h e n d e m R e a l l o h n u n d d e r Z a h l der U n t e r n e h m e n : 
(3 .61) 
P 
1 
4c" 
1 
' - F * 
M i t s t e i g e n d e r Z a h l der U n t e r n e h m e n steigt d e r G l e i c h g e w i c h t s r e a l l o h n . W e n n 
m i t s t e i g e n d e m R e a l l o h n zug le i ch die aggreg ier te A r b e i t s n a c h f r a g e z u n i m m t , 
e r g i b t s i c h d e r gewünschte V e r l a u f der F u n k t i o n . E s sei n u n geze ig t , daß s i c h 
g l e i c h z e i t i g m i t s t e i g e n d e m F a u c h die N a c h f r a g e der e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n 
n a c h A r b e i t erhöht (wegen ste igender Z a h l v o n U n t e r n e h m e n n i m m t d ie G e -
s a m t n a c h f r a g e natürl ich noch w e s e n t l i c h stärker z u ) . U n t e r B e a c h t u n g der 
G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g g i l t für e in e inzelnes U n t e r n e h m e n : 
(3 .62) 
[• 2 r ( l 
to
 
1(1-*) 
" * } 1 
2 
• (1 + i ) J L ( i + j)\ 
D i e a g g r e g i e r t e N a c h f r a g e n a c h A r b e i t ( F • Nfj) n i m m t s o m i t m i t s t e i -
g e n d e m F z u . E n t s p r e c h e n d den b e i d e n G l e i c h u n g e n (5.7) u n d (5.8) läßt s i c h 
n u n e ine Gleichgewichts' Arlwitsnnchfrrtgefunktion N(I wie i n A b b . III.6 er-
m i t t e l n . S i e g i b t (be i v a r i a b l e r U i i t e r i i e h n i e n s z a h l F ) für j e d e n R e a l l o h n d ie 
A r b e i t s n a c h f r a g e a n . d ie von den a k t i v e n U n t e r n e h m e n a u f d e m P a r t i a l m a r k t 
be i N u l l - G e w i n n geäußert würde. D i e F u n k t i o n k a n n m a n s o m i t als e ine Partial-
Gleiehgewichtskurve für den U n t e i n e h m e n s s e k t o r b e z e i c h n e n . 
E i n a l l g e m e i n e s G l e i c h g e w i c h t herrs cht , w e n n d ie A r b e i t s a n b i e t e r bere i t 
s i n d , z u m G l e i c h g e w i c h t s r e a l l o h n die v o n den U n t e r n e h m e n n a c h g e f r a g t e A r -
b e i t s m e n g e auszuführen u n d wenn z u d e m ihre N a c h f r a g e n a c h d e n p r o d u z i e r t e n 
G ü t e r n b e i e i n e r Nachfragee ls t i z i tä t von 1 d e m p r o d u z i e r t e n A n g e b o t gerade 
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Abb. III.6 
e n t s p r i c h t ( k o r r e k t e r : d e m A n g e h o t des a n d e r e n S e k t o r s , das a b e r wegen der 
M o d e l l s y m m e t r i e i d e n t i s c h i s t m i t d e m des e igenen S e k t o r s ) . 
E i n G l e i c h g e w i c h t ist a l so d u r c h e inen S c h n i t t p u n k t der A r b e i t s a n g e b o t s -
f u n k t i o n m i t der Partial-Gleichgewichtskurve c h a r a k t e r i s i e r t , w e n n z u g l e i c h a u f 
d e m Gütersektor G l e i c h g e w i c h t h e r r s c h t . A n a l o g z u A b s c h n i t t 1 ist dies d u r c h 
d ie gewähl te M o d e l l i e r u n g der Präferenzstruktur a u t o m a t i s c h ges i cher t . W i e -
der k a n n m a n e ine e f fekt ive aggreg ier te A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n k o n s t r u i e r e n , 
d i e d i e Partial-Gleichgewichtskurve der A r b e i t s n a c h f r a g e r b e l i e b i g oft s c h n e i d e n 
k a n n . J e d e m S c h n i t t p u n k t e n t s p r i c h t eine b e s t i m m t e U n t e r n c h m e n s z a h l F . M i r , 
F a k t i v e n U n t e r n e h m e n h e r r s c h t e in a l l g e m e i n e s M a r k t g l e i c h g e w i c h t , be i d e m 
d ie e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n k e i n e n G e w i n n e rz i e l en (die B e d i n g u n g bezügl ich der 
Nachfrageelast iz ität ist be i d e n b e t r a c h t e t e n Präferenzen a u t o m a t i s c h erfüllt) . 
W e i l i n e i n e m G l e i c h g e w i c h t , i n d e m eine höhere 1 A n z a h l v o n U n t e r n e h m e n ak -
t i v i s t , a u c h der R e a l l o h n höher i s t . w i r d e in solches G l e i c h g e w i c h t v o n a l l e n 
H a u s h a l t e n b e v o r z u g t . 
E i n t e c h n i s c h e s P r o b l e m entsteht aus den U n t e i l b a r k e i t e n i n der T e c h n o -
logie* be i F i x k o s t e n . L a n g e Ze i t hat es ehe1 F o r t e n t w i c k l u n g der T h e o r i e u n v o l l -
k o m m e n e r K o n k u r r e n z v e r h i n d e r t . H i e r t a u c h t es i n der F o r m auf , daß die 1 
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Gleichgewieditslösung n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e e ine natürl iche Z a h l für d i e A n -
z a h l F e r g e b e n m u ß . E i n G l e i c h g e w i c h t m i t N u l l - G e w i n n für a l l e a k t i v e n U n -
t e r n e h m e n e x i s t i e r t d a n n n i c h t . D a s P r o b l e m läßt s i c h a u f v e r s c h i e d e n e W e i s e 
lösen, e t w a d u r c h d ie B e t r a c h t u n g g e m i s c h t e r S t r a t e g i e n . Für d ie m a k r o ö k o -
n o m i s c h e Analyse* ist d i e t e c h n i s c h e F r a g e j e d o c h v o n g e r i n g e r B e d e u t u n g . A l s 
e i n f a c h s t e Mögl ichkei t sei f o lgende Lösung b e t r a c h t e t : <t>(F) sei d i e höchste 
natür l i che Z a h l , d ie k l e i n e r oder g l e i ch F i s t . I m G l e i c h g e w i c h t s i n d (f){F) U n -
t e r n e h m e n a k t i v ; sie e r z i e l e n (für $ ( F ) < F) e inen p o s i t i v e n G e w i n n . W ü r d e i n 
e i n e m e i n z e l n e n S e k t o r e i n weiteres U n t e r n e h m e n zusätzlich e i n t r e t e n , m ü ß t e 
es d a g e g e n m i t V e r l u s t e n r e c h n e n ( d a b e i der A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n k e i n e 
E i n k o m m e n s e f f e k t e a u f t r e t e n , beeinflußt das E n t s t e h e n v o n G e w i n n e i n k o m m e n 
d ie G l e i c h g e w i c h t s a l l o k a t i o n n i c h t ) . 
3.3 Variable Nachfrageelastizität 
I n a l l e n b i s h e r b e t r a c h t e t e n B e i s p i e l e n w u r d e n Präferenzen u n t e r s t e l l t , 
d i e e ine k o n s t a n t e Nachfrageelastizität e r z e u g e n . Solche 1 Präferenzstrukturen 
e rmög l i chen e ine e in fache C h a r a k t e r i s i e r u n g v o n M a r k t g l e i c h g e w i c h t e n , w e i l 
elie H ö h e eles M a r k - u p s d a n n unabhängig v o n der G e s a m t n a c h f r a g e i s t . D a s 
G l e i c h g e w i c h t a u f d e m A r b e i t s n i a r k t k a n n d a n n q u a s i w i e i n e iner P a r t i a l -
m a r k t a n a l y s e e r m i t t e l t w e r d e n , o h n e daß P r o b l e m e m i t a l l g e m e i n e n G l e i c h -
g e w i c h t s c f T e k t e n a u f t r e t e n . Ben k o m p l e x e r e n Präferenzen w i r d eine* m a t h e m a t i -
sche C h a r a k t e r i s i e r u n g eines a l l g e m e i n e n M a r k t g l e i c h g e w i c h t s j e d o c h e r h e b l i c h 
s c h w i e r i g e r . W e n n E i n k o m m e n s e f f e k t e ehe* Nachfrageelastizität verändern, er -
g e b e n s i c h zusätzl iche A r g u m e n t e für s t r u k t u r e l l ine f f i z i entc ( m u l t i p l e G l e i c h -
g e w i c h t e ) . A l l g e m e i n e B e d i n g u n g e n dafür w e r d e n i n Heller (1986) d i s k u t i e r t . 
H i e r s o l l n u r e i n e in faches graphischem B e i s p i e l d a r g e s t e l l t w e r d e n . 
W i r r e d u z i e r e n elie1 Ö k o n o m i e wieder a u f e i n repräsentatives I n d i v i d u u m , 
das a ls P r o d u z e n t M a r k t m a c h t b e s i t z t , während es s i ch als K o n s u m e n t v o l l -
k o m m e n k o m p e t i t i v verhält. In der Ö k o n o m i e k a n n m a n i n i t h i l f e v o n A r b e i t 
be i k o n s t a n t e m Skalenerträgen e in K o n s u m g u t p r o d u z i e r e n . G a n z a n a l o g z u 
eleu b i s h e r i g e n M o d e l l e n läßt s i ch d ie S t r u k t u r w i e d e r aus e i n e m Z w e i - S e k t o r -
M o d e l l a b l e i t e n , i n d e m ehe* W i r t s c h a f t s s u b j e k t e eines S e k t o r s j ewe i l s das G u t 
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des a n d e r e n S e k t o r s k o n s u m i e r e n . I n j e d e m S e k t o r s t e h e n j ewe i l s F U n t e r n e h -
m e n i n e i n e m C o u r n o t - N a s h - W e t t b e w e r b . P r o d u k t i o n erfolge b e i k o n s t a n t e n 
Skalenerträgen. 
- - > 
Abb. III.7 
D i e A l l o k a t i o n für e i n repräsentatives W i r t s c h a f t s s u b j e k t , das s i c h als A r -
b e i t s a n b i e t e r k o m p e t i t i v verhält , als P r o d u z e n t a b e r über M a r k t m a c h t verfügt, 
i s t d u r c h f o lgende d r e i B e d i n g u n g e n c h a r a k t e r i s i e r t : 
(3 .63) aN 
(3 .64) 
dU/ON 
dU/dx 
dx 
1 -
F e(p) 
o d e r 1 -
F e(p) 
W e n n a l l e d r e i B e d i n g u n g e n erfüllt s i n d u n d für jedes U n t e r n e h m e n d ie 
G e w i n n f u n k t i o n i n der l o k a l e n U m g e b u n g des G l e i c h g e w i c h t s d i e B e d i n g u n g 
z w e i t e r O r d n u n g erfüllt, l iegt e i n a l l g e m e i n e s N a s h - G l e i c h g e w i c h t vor . K e i n 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t k a n n s i ch d a n n i n d i v i d u e l l besser s t e l l e n , gegeben daß a l le 
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a n d e r e n i h r e G l e i c h g e w i c h t s s t r a t e g i e n ver fo lgen . D i e N a c h f r a g e e l s t i z i t ä t e be -
s t i m m t s i c h aus der S i i b s t i t u t i o n s b e z i e h u n g z w i s c h e n F r e i z e i t u n d G ü t e r k o n s u m 
für u n t e r s c h i e d l i c h e G l e i c h g e w i c h t s - G e w i n n e i n k o m m e n . Heller (1986) l e i te t a l l -
g e m e i n e B e d i n g u n g e n a n d ie G e s t a l t der N u t z e n f u n k t i o n a b , u n t e r d e n e n d i e 
B e d i n g u n g z w e i t e r O r d u n g für e in G e w i n n m a x i m u m erfüllt s i n d . E r ze ig t , daß 
m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e d a n n au f t re ten , w e n n d ie N a c h f r a g e für n i e d r i g e K o n -
s u m n i v e a u s sehr u n e l a s t i s c h ist (mi t steigernder P r o d u k t i o n n i m m t d ie N a c h -
frageelastizität d a n n z u ; der M a r k - u p d a m i t a b ) . G r a p h i s c h können m u l t i -
p l e G l e i c h g e w i c h t e w i e i n A b b . III. 7 darges te l l t w e r d e n . D i e G l e i c h g e w i c h t e 
müssen e n t l a n g der a g g r e g i e r t e n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n l i egen ; z u d e m müssen 
d i e o p t i m a l e n K o n s u m p l ä n e die entsprechende Nachfrageelastizität e r z e u g e n . 
D a s G l e i c h g e w i c h t m i t höherem A r b e i t s e i n s a t z ist d e m a n d e r e n i m S i n n e v o n 
P a r e t o über legen . 
3.4 Dynamische Ineffizienz 
D a s A u f t r e t e n v o n m u l t i p l e n G l e i c h g e w i c h t e n m a c h t d ie B e d e u t u n g der V o -
latilität v o n E r w a r t u n g e n u n m i t t e l b a r e i n s i c h t i g . D i e Mögl ichkeit s t r u k t u r e l l e r 
Ine f f i z i enz m a c h t M o d e l l e u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z z u e i n e m a t t r a k t i v e n 
P a r a d i g m a , u m d i e K e y n e s i a n i s e h e Idee von A n i m a l S p i r i t s i n e i n e m d y n a m i -
s c h e n Z u s a m m e n h a n g z u er fassen. Je n a c h den E r w a r t u n g e n der I n v e s t o r e n w i r d 
e i n G l e i c h g e w i c h t m i t h o h e r oder n iedr iger Investit ionsaktivität r e a l i s i e r t , w o b e i 
das G l e i c h g e w i c h t m i t h o h e r Aktivität i m S i n n e v o n P a r e t o d o m i n i e r t . D ieses 
S z e n a r i o k ö n n t e als G r u n d l a g e z u r M o d e l l i e r u n g v o n I n v e s t i t i o n s s c h w a n k u n g e n 
i n A b h ä n g i g k e i t v o m O p t i m i s m u s oder P e s s i m i s m u s der I n v e s t o r e n d i e n e n . 
I m f o l g e n d e n s o l l e i n B e i s p i e l entwickelt w e r d e n für e ine Ö k o n o m i e m i t f o l -
g e n d e n E i g e n s c h a f t e n : eines von mehreren mögl i chen G l e i c h g e w i c h t e n h a t d e n 
C h a r a k t e r e i n e r a l l g e m e i n e n D e p r e s s i o n in d e m S i n n , daß s o w o h l der A r b e i t -
s e i n s a t z , das K o n s u m n i v e a u als auch das I n v e s t i t i o n s n i v e a u a u f g r u n d p e s s i m i -
s t i s c h e r E r w a r t u n g e n der Investoren au f e i n e m n i e d r i g e n N i v e a u v e r h a r r e n - d i e 
A r b e i t e r k o n s u m i e r e n z u v ie l Freizeit i m V e r g l e i c h z u e i n e m a n d e r e n G l e i c h -
g e w i c h t , i n d e m a l le besser gestellt wären. O b w o h l be i gegebener P r e i s s t r u k -
t u r k e i n e r e i n e n A n r e i z h a t , von seiner i n d i v i d u e l l e n W a h l a b z u w e i c h e n (a l le 
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H a u s h a l t e a l so i m t r a d i t i o n e l l e n S i n n e freiwillig l interbeschäftigt s i n d , is t das 
M a r k t e r g e b n i s e i n d e u t i g ine f f i z i ent . 
W i e d e r g i b t es z w e i S e k t o r e n i. = 1,2. H a u s h a l t e , d ie A r b e i t i n e i n e m 
S e k t o r a n b i e t e n , k o n s u m i e r e n n u r das G u t des a n d e r e n S e k t o r s . D i e H a u s h a l t e 
h a b e n Präferenzen bezügl i ch F r e i z e i t sowie d e m Güterkonsum i n zwe i P e r i o d e n . 
S i e e r z i e l e n z u m e i n e n e i n A r b e i t s e i n k o m m e n ; z u m a n d e r e n e r h a l t e n sie e i n e n 
p r o p o r t i o n a l e n A n t e i l a m G e w i n n e i n k o m m e n a l l e r i n i h r e m S e k t o r a k t i v e n U n -
t e r n e h m e n . B e i der P r o d u k t i o n w e r d e n k o n s t a n t e Skalenerträge u n t e r s t e l l t . 
M u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e w e r d e n erzeugt d u r c h die A n n a h m e n i c h t - n o m o t h e -
t i s c h e r Präferenzen. A r b e i t w i r d als N u m e r a i r e v e r w e n d e t . 
In j e d e m S e k t o r e x i s t i e r e n zwe i Produkt ionsakt iv i täten ( u n d e n t s p r e c h e n d 
z w e i A r t e n v o n U n t e r n e h m e n ) . E i n e M e n ^ e v o n U n t e r n e h m e n p r o d u z i e r t i n 
der e r s t e n P e r i o d e m i t k o n s t a n t e n Skalenerträgen das G u t . r j , . w o b e i A r b e i t 
als I n p u t v e r w e n d e t w i r d : . r j , = aN\i. D a s p r o d u z i e r t e G u t k a n n e n t w e d e r 
k o n s u m i e r t o d e r i n v e s t i e r t w e r d e n . D u r c h I n v e s t i t i o n w i r d das K o n s u m g u t der 
z w e i t e n P e r i o d e e n t s p r e c h e n d e iner T e c h n o l o g i e m i t konstantem Skalcnerträgen 
p r o d u z i e r t : x2l = D i e Investitionsaktivität w i r d v o n e iner z w e i t e n Menge* 
v o n U n t e r n e h m e n durchgeführt ; sie p r o d u z i e r e n elas K o n s u m g u t x 2 l , i n d e m sie* 
e ine e n t s p r e c h e n d e M e n g e v o n G u t x ] l i n v e s t i e r e n . B e i der P r o d u k t i o n b e i d e r 
Güter h e r r s c h t u n v o l l k o m m e n e r W e t t b e w e r b ; be i der P r o d u k t i o n v o n G u t . r ^ 
s i n d F\ U n t e r n e h m e n je S e k t o r tätig; F2 U n t e r n e h m e n s i n d i m I n v e s t i t i o n s -
geschäft tätig. 
W e i l das H a u p t z i e l elieses A b s c h n i t t s d a r i n besternt, z u ze igen , elaß be i u n -
v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z e ine a l l g e m e i n e D e p r e s s i o n als G l e i c h g e w i c h t d e n k -
b a r i s t , w i r d e ine sehr spez ie l l e Präfcrenzstruktur u n t e r s t e l l t . D a b e i w e r d e n die* 
n i c h t - h o m o t h e t i s c h e n Präferenzen so gewählt , elaß bei der K o n s u n i e n t s c h e i d u n g 
keine* E i n k o m m e n s e f f e k t e a u f t r e t e n . 
E i n repräsentativer H a u s h a l t m a x i m i e r t folgernde Präferenzen: 
(3.6G) U = 1 x^ (x2j - zf - Nt o 4- j < 1 
m i t der Budge tbeschrän ku n g : 
P\J.C\J + p2ji--2j - Nt - G\t - G2t = 0 
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D a r a u s erhält m a n als N a c h f r a g e n a c h den K o n s u m g ü t e r n X\j, x2j u n d als A r -
b e i t s a n g e b o t Nt: 
) fi - l - /J 
J - U - (?) P\j Ihj 
(3 .67) „ . _ / a \ 1 - « - ;3 7 ^ -a-ß r , 1 " « - ' 3 _|_ 
= P l + P2>J*2> - ^ l i ~ ^ 2 ! 
D i e G ü t e r p r o d u k t i o n erfo lgt be i k o n s t a n t e n Skalenerträgen: 
(3 .68) =aXu; x2i =blu 
I n e i n e m s y m m e t r i s c h e n C o u r n o t - N a s h - G l e i c h g e w i c h t müssen f o lgende B e -
d i n g u n g e n erfüllt s e i n : 
1 . 1 
(3 .69) « ( 1 
Hl 
1 * PI 
F2 e2 P2 
B e i d e n u n t e r s t e l l t e n Präferenzen erg ib t s i c h als Nachfrageelastizität für 
d ie K o n s u m g ü t e r xn a n d x2l: 
(3 .70) 
f2 i + - < ^ ) r a p r ° " ' P2 
W e i l die 1 N a c h f r a g e e l a s t i z i t a t . c n v o n d e n M e n g e n unabhängig s i n d , erhält 
m a n d i e G l e i c h g e w i c h t s p r e i s e d u r c h E i n s e t z e n v o n e2 i n d i e G l e i c h u n g e n 
3.69 u n d Auf lösen n a c h p\*}>>. D i e be iden B e d i n g u n g e n e r g e b e n e i n e n e i n -
d e u t i g e n G l e i c h g e w i c h t s p r e i s für G u t x\, aber i m a l l g e m e i n e n erhält m a n z w e i 
G l e i c h g e w i c h t s p r e i . s e für G u t x2. J e nach d e m e r w a r t e t e n P r e i s e rgeben s i c h 
zwe i u n t e r s c h i e d l i c h e A l l o k a t i o n e n . die i m S i n n e v o n P a r e t o geordne t w e r d e n 
können . 
E i n spez i f i s ches B e i s p i e l so l l dies i l l u s t r i e r e n : Se i o = 0 . 5 ; ¡1 = 0 , 2 5 . 
D a n n lautem die* Naehfragevlastizitäten €\ — 3; e2 = 2 [1 -f ~\p\p2\~] • 
S o m i t e r g i b t s i c h für elie> G l e i c h g e w i c h t s i ) r e i s e 
/ . , = 1 / ^ 1 - 3 ^ ) 1 
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l + *7*pipj 
2F2 
P\ 
P2 
Sei z = 0 , 0 1 ; Fi = F2 = 2; a = f; 6 = y . I m G l e i c h g e w i c h t g i l t p , = 3. 
Für G u t a?2, m u ß d e r G l e i c h g e w i c h t s p r e i s d ie G l e i c h u n g p2 — 0,1 + p2 = 1,2 
erfüllen. A l s L ö s u n g erhält m a n p2/\ = 2 a n d p2B — 1 ,65. I m G l e i c h g e w i c h t A 
( m i t e i n e m h o h e n P r e i s ) beträgt der K o n s u m je H a u s h a l t X.\A = 0 , 1 4 8 ; X 2 A = 
0 , 1 2 1 m i t e i n e m A r b e i t s a n g e b o t NA = 0,46. 
I m G l e i c h g e w i c h t B dagegen ( m i t e i n e m n i e d r i g e n P r e i s ) g i l t X\B = 0 , 1 7 9 6 ; 
x 2 B = 0 , 1 6 3 ; Nß = 0 , 5 8 . UA = 0 ,43 < UB = 0 , 5 . Z u m V e r g l e i c h d ie Lösung 
b e i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z : p* = 1/a = 2 , 5 ; p2 = (l/bp*) = 0 , 7 5 m i t 
x\ = 0 , 6 8 ; x*2 = 1 ,148 ; A^* = 2 , 5 7 1 ; U* = 0 , 8 4 6 . 
W e l c h e s d e r b e i d e n N a s h - G l e i c h g e w i c h t e s i c h e i n s t e l l t , hängt a l l e i n v o n d e n 
E r w a r t u n g e n der I n v e s t o r e n a b . D e r P r e i s p\ für G u t 1 ist i n b e i d e n G l e i c h -
g e w i c h t e n g l e i c h h o c h . F a l l s d ie I n v e s t o r e n i n der z w e i t e n P e r i o d e e i n e n h o h e n 
P r e i s e r w a r t e n , müssen sie m i t n i e d r i g e r N a c h f r a g e r e c h n e n . D i e s schränkt i h r e 
Investit ionstätigkeit e i n ; d a r a u s folgt e ine a l l g e m e i n e D e p r e s s i o n für d ie g e s a m t e 
W i r t s c h a f t . I m G e g e n s a t z d a z u wäre d ie N a c h f r a g e be i e i n e m n i e d r i g e n P r e i s 
p2 e n t p r e c h e n d h o c h ; d i e Investit ionsaktivität w i r d d a d u r c h angeregt u n d s t i -
m u l i e r t sogar d ie Konsumgüternach f rage i n der e rs ten P e r i o d e . 
D a s B e i s p i e l i l l u s t r i e r t , daß u n v o l l k o m m e n e K o n k u r r e n z i n e iner d y n a m i -
s c h e n Ö k o n o m i e d u r c h a u s als M i k r o f u n d i e r u n g der K e y n e s s r h e n Idee d i e n e n 
k a n n , daß d ie A n i m a l S p i r i t s der I n v e s t o r e n d ie gesamte Ö k o n o m i e i n e ine D e -
p r e s s i o n m i t n i e d r i g e r g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r Akt iv i tät führen k a n n . 
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Kapitel IV: 
Makroökonomische Modelle mit externen Effekten 
1. Spieltheoretische Grundlagen 
Ö k o n o m i s c h e E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n e n lassen s i c h a b s t r a k t a ls e i n s t r a t e -
g isches S p i e l i n t e r p r e t i e r e n , be i d e m In teresse i i skon f l ik te u n d / o d e r K o o r d i n a -
t i o n s p r o b l e m e z w i s c h e n d e n E n t s c h e i d u n g e n v e r s c h i e d e n e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e 
a u f t r e t e n können . D i e S p i e l t h e o r i e l iefert e i n f o r m a l e s I n s t r u m e n t a r i u m z u r 
A n a l y s e s o l c h e r E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n e n . A l s Lösungskonzept b i e te t s i c h das 
N a s h - G l e i c h g e w i c h t a n . E i n e S t r a t e g i e k o m b i n a t i o n s te l l t e i n G l e i c h g e w i c h t d a r , 
w e n n j e d e r e i n z e l n e s i c h d u r c h d ie W a h l e iner a n d e r e n S t r a t e g i e n i c h t v e r b e s s e r n 
k a n n , g e g e b e n daß a l le a n d e r e n i h r e G l e i c h g e w i c h t s s t r a t e g i e s p i e l e n . I m a l l g e -
m e i n e n s i n d N a s h - G l e i c h g e w i c h t e n i ch t effizient (für e i n e n B e w e i s s iehe D u b e y 
(1980 ) ) . 
D i e E i g e n s c h a f t e n der Lösung eines Sp ie l s w e r d e n e n t s c h e i d e n d v o n d e r 
G e s t a l t u n g d e r S p i e l r e g e l n (den i n s t i t u t i o n e l l e n R a h m e n b e d i n g u n g e n ) m i t b e -
s t i m m t . E i n e z e n t r a l e A u f g a b e der ökonomischen T h e o r i e bes teht d a r i n , A n w e i -
s u n g e n z u g e b e n , w i e d ie S p i e l r e g e l n gestal tet w e r d e n s o l l t e n , d a m i t das S p i e l -
e r g e b n i s b e s t i m m t e wünschenswerte E i g e n s c h a f t e n (wie e t w a P a r e t o - E f f i z i e n z ) 
a u f w e i s t . D i e s e F r a g e des o p t i m a l e n Mechnnismus-Designs i s t i m P r i n z i p der 
A u s g a n g s p u n k t j eder T h e o r i e der W i r t s c h a f t s p o l i t i k . D i e A r r o w - D e b r e u - T h e o -
r ie g i b t B e d i n g u n g e n a n , u n t e r denen die Lösung des S p i e l s (das M a r k t g l e i c h -
g e w i c h t ) e f f iz ient i s t . W e n n al le S p i e l e i ( M a r k t t e i l n e h m e r ) s i c h als M e n g e n a n -
passer v e r h a l t e n u n d e ine vol lständige M e n g e v o n Märkten e x i s t i e r t , d a n n ist 
das M a r k t g l e i c h g e w i c h t (als e in S p e z i a l f a l l eines N a s h - G l e i c h g e w i c h t s ) P a r e t o -
e f f i z ient . Arrow (1971) hat d ie Äquivalenz eines vol lständigen M a r k t s y s t e m s 
z u d e r A b w e s e n h e i t e x t e r n e r Ef fekte gezeigt . 
T r e t e n j e d o c h e x t e r n e E f f ekte auf . d a n n k a n n eine Ä n d e r u n g der S p i e l r e -
g e l n w o h l f a h r t s v e r b e s s e r n d w i r k e n . In der mikroökonomischen A l l o k a t i o n s t h e o -
r ie w e r d e n s t a a t l i c h e E i n g r i f f e i n das M a r k t s y s t e m (abgesehen v o n Ä n d e r u n -
gen d e r D i s t r i b u t i o n aus Gerecht igkeitserwägungen) als w o h l f a h r t s v e r b e s s e r n d e 
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K o r r e k t u r v o n External i täten gerecht f e r t i g t . N a c h Coase (1960) r e i c h t f r e i -
l i c h b e i b i l a t e r a l e n e x t e r n e n E f f e k t e n d ie D e f i n i t i o n v o n E i g e n t u m s r e c h t e n a u s , 
u m e ine e f f iz iente Verhandhmgs lösung z u gewährleisten. D i e Z u w e i s u n g v o n 
E i g e n t u m s r e c h t e n ist d a n n e ine ef f iz iente F o r m der G e s t a l t u n g v o n S p i e l r e g e l n . 
B e i e x t e r n e n E f f e k t e n , d i e v ie le S p i e l e r betre f fen ( e t w a be i U m w e l t p r o b l e m e n ) , 
können j e d o c h a u f g r u n d v o n F r e e - R i d e r - V e r h a l t e n E i g e n t u m s r e c h t e a l l e i n k e i n 
ef f iz ientes E r g e b n i s g a r a n t i e r e n . D i e E x t e r n a l i ta t ist d a n n e i n öffentliches G u t ; 
i h r e I n t e r n a l i s i e r u n g e r f o r d e r t i n der R e g e l zusätzliche Staatsaktivität . I n d i e -
s e m S i n n ist a u c h be i öffentlichen Gütern das C o a s e - T h e o r e m d u r c h a u s w e i t e r -
h i n gültig; D i e p r i v a t e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e schaf fen s i c h d e n S t a a t , u m e i n e 
k o o p e r a t i v e L ö s u n g d u r c h z u s e t z e n . 
D i e t r a d i t i o n e l l e k e y n e s i a n i s c h e T h e o r i e beschäftigt s i c h m i t m a k r o ö k o i i o -
m i s c h e m M a r k t v e r s a g e n : sie e rachte t häufig S t a a t s e i n g r i f f e für n o t w e n d i g , o h n e 
e ine e x p l i z i t e B e g r ü n d u n g für d ie U r s a c h e n des M a r k t v e r s a g e n z u l i e f e r n . O f t 
w i r d n u r vage d a r a u f v e r w i e s e n , daß das freie S p i e l der Marktkräf te a u f g r u n d 
v o n K o o r d i n a t i o n s p r o b l e i n e n z u e i n e m g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h s u b o p t i m a l e n E r -
g e b n i s führe. I n d e n v o r h e r g e h e n d e n K a p i t e l n w u r d e n v e r s c h i e d e n e F r i k t i o n e n 
a n a l y s i e r t , d i e e i n so lches K o o r d i n a t i o n s v e r s a g e n begründen könnten . A l l e u n -
t e r s u c h t e n A n s ä t z e w e i s e n e ine g e m e i n s a m e f o r m a l e S t r u k t u r auf . D i e d o r t 
c h a r a k t e r i s i e r t e n M a r k t g l e i e h g e w i c h t e s i n d i n f o l g e n d e m S i n n ine f f i z i ent : D i e 
e i n z e l n e n W i r t s c l i a f t s s u b j e k t e führen (bei r a t i o n a l e n E r w a r t u n g e n ) i n d i v i d u -
el le Opt imierungskalküle d u r c h ; F r i k t i o n e n v e r h i n d e r n a b e r , daß s i c h e i n ge-
s a m t w i r t s c h a f t l i c h ef f iz ientes E r g e b n i s e i n s t e l l t . D a s V o r g e h e n ist s o m i t f o r m a l 
äquivalent z u mikroökonomisehen M o d e l l e n m i t e x t e r n e n E f f e k t e n , u n d so ist 
es n i c h t a l l z u überraschend , daß s i c h d ie inakroökonomisc l ien Ansätze r e d u z i e -
r e n lassem a u f das Opti inierungskalkül eines repräsentativen I n d i v i d u u m s be i 
externem E f f e k t e n . I n d i e s e m K a p i t e l s o l l e n a l l g e m e i n d ie E i g e n s c h a f t e n so l cher 
M o d e l l e näher u n t e r s u c h t w e r d e n . 
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1.1 Marginale und Strukturelle Ineffizienz 
B e t r a c h t e t w i r d fo lgendes a b s t r a k t e s M o d e l l : E i n repräsentatives W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t m a x i m i e r t seine A u s z a h l u n g s f u n k t i o n 
(4.1) iu.,.k) 
e verkörpert d ie d u r c h s c h n i t t l i c h e Aktivität a l l e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e u n d k 
e i n e n m o d e l l - e x o g e n e n P a r a m e t e r . D i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n sei d i f f e r e n z i e r b a r 
u n d k o n k a v i n e; es ge l te a lso U\\ < 0. Z u d e m gelte : U\ \ + 2U\2 + U22 < 0 
(das G e s a m t s y s t e m ist s t a b i l ) . I m G l e i c h g e w i c h t m u ß g e l t e n : c = e. W e n n d ie 
A u s z a h l u n g s f u n k t i o n s t e t i g d i f f e renz ie rbar i s t , läßt s i c h das G l e i c h g e w i c h t m i t 
e i n e m repräsentat iven I n d i v i d u u m fo lgendermaßen a b l e i t e n : D a s I n d i v i d u u m 
m a x i m i e r t U(c\c.k) m i t der O p t i m a l b e d i n g u n g 
(4.2) T , - ^ - | c = e = 0 
De 
D i e B e d i n g u n g ers ter O r d n u n g l iefert eine R e a k t i o n s f u n k t i o n e(c) m i t der S t e i -
g u n g 
De U\ 2 
de 1 1, 
E i n G l e i c h g e w i c h t ist e in S c h n i t t p u n k t , der R e a k t i o n s f u n k t i o n m i t der 45° -L in ie : 
e = e. I m V e r g l e i c h d a z u berechnet s i ch die ef f iz iente Lösung c* aus 
dU DU 
(4.4) Ux 4- Uz = —~ + -TT- = 0 o d e r Ux = -U2 
ü( Üe 
Zw(M v e r s c h i e d e n e A r t e n v o n K o o r d i n a t i o n s v e r s a g e n können h i e r a u f t r e t e n : 
a ) M a r g i n a l e I n e f f i z i e n z ( G e f a n g e n e n d i l e m m a ) 
O b w o h l j e d e r e i n z e l n e S p i e l e r i n d i v i d u e l l r a t i o n a l h a n d e l t ( a u f i n d i v i d u e l -
ler E b e n e a l so versucht w i r d , a l le e r r e i c h b a r e n G e w i n n e z u r e a l i s i e r e n ) , könnte 
d u r c h k o o r d i n i e r e n d e E i n g r i f f e e ine P a r e t o - V e r b e s s e r u n g erz ie l t w e r d e n . D a s 
M a r k t e r g e b i i i s (das N a s h - G l e i c h g e w i c h t ) ist s o m i t i n f e r i o r r e l a t i v z u e iner k o -
o p e r a t i v e n Lösung . W e n n die aggregierte d u r c h s c h n i t t l i c h e Akt iv i tät c p o s i -
t ive e x t e r n e Effekte 1 a u f d ie A u s z a h l u n g der e i n z e l n e n S p i e l e r ausübt (a lso für 
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U2 > 0) i s t das i n d i v i d u e l l e Akt iv i tätsniveau i m N a s h - G l e i c h g e w i c h t z u n i e d r i g : 
t < e*; u m g e k e h r t b e i n e g a t i v e n e x t e r n e n E f f e k t e n . D i e m a r g i n a l e Ine f f i z i enz 
läßt s i c h s p i e l t h e o r e t i s c h als G e f a n g e n e n d i l e m m a (wie e t w a i n d e r M a t r i x 1 v o n 
Abb. IV.1 ) i n t e r p r e t i e r e n . S e l b s t w e n n a l le a n d e r e n das s o z i a l e f f iz iente N i v e a u 
e* (d ie k o o p e r a t i v e L ö s u n g ) wählen würden , läge es i m e igenen Interesse , d a -
v o n a b z u w e i c h e n : e* s t e l l t k e i n N a s h - G l e i c h g e w i c h t d a r , so lange e x t e r n e E f f e k t e 
a u f t r e t e n ( w e i l für U2 ^ 0 g i l t : U\(e*,e*) ^ 0) . 
S21 S22 
Su (3,3) (1,4) 
S12 (4,1) (2,2) 
s 2, S22 
s,, (2,2) (0,0) 
Si: (0,0) (1,1) 
IV. 1 a): Matrix 1 IVA b): Matrix 2 
Abb. IVA 
b) S t r u k t u r e l l e Ineff izienz ( K o o r d i n a t i o n s s p i e l ) 
W i e i n d e n v o r h e r i g e n K a p i t e l n geze igt , können m u l t i p l e , P a r e t o - g e o r d n e t e 
G l e i c h g e w i c h t e a u f t r e t e n . D ieses s t r u k t u r e l l e K o o r d i n a t i o n s v e r s a g e n k a n n s p i e l -
t h e o r e t i s c h w i e i n M a t r i x 2 v o n Abb. IVA als das A u f t r e t e n m e h r e r e r N a s h -
G l e i c h g e w i c h t e i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , v o n d e n e n eines das a n d e r e d o m i n i e r t . I n 
der S p i e l m a t r i x g i b t es zwe i N a s h - G l e i c h g e w i c h t e . W e n n a l le S p i e l e r e r w a r t e n , 
daß der G e g e n s p i e l e r seine erste S t r a t e g i e wählt , ist es o p t i m a l , eben fa l l s d ie 
erste S t r a t e g i e z u s p i e l e n . J e d e r erhält d a n n e ine A u s z a h l u n g v o n 2. W e n n 
a b e r a l l e e r w a r t e n , daß der G e g e n s p i e l e r d ie zwe i te S t r a t e g i e s p i e l t , w e r d e n 
s i c h d ie E r w a r t u n g e n w i e d e r u m v o n selbst erfüllen; d a n n s te l l t s i c h das N a s h -
G l e i c h g e w i c h t m i t e iner A u s z a h l u n g v o n 1 e i n . A u f g r u n d der m u l t i p l e n G l e i c h -
g e w i c h t e s i n d d ie E r w a r t u n g e n i n d e t e r m i n i e r t . 
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Cooper/John (1988) h a b e n i n e i n e m a l l g e m e i n e r e n a b s t r a k t e n s p i e l t h e o r e -
t i s c h e n A n s a t z geze igt , daß s t ra teg i s che Komplementar i tät (U\2 > 0) e ine e n t -
s c h e i d e n d e B e d i n g u n g für das A u f t r e t e n k e y n e s i a n i s c h e r E i g e n s c h a f t e n d a r s t e l l t . 
B e i s t r a t e g i s c h e r Komplementar i tä t w i r d es für d e n e i n z e l n e n a t t r a k t i v e r , se ine 
e igene Akt iv i tä t z u erhöhen, w e n n die d u r c h s c h n i t t l i c h e Akt iv i tät a l l e r W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t e a n s t e i g t . D i e Reaktionsfunktion e(e) we is t e i n e n s t e i g e n d e n 
V e r l a u f auf : f f > 0 <=> U]2 > 0 (dies folgt u n m i t t e l b a r aus G l e i c h u n g (4.3) 
w e g e n U\\ < 0 ) . S t r a t e g i s c h e Komplementar i tät erzeugt M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e 
i n d e m S i n n , daß d ie i n d i v i d u e l l e R e a k t i o n au f a g g r e g i e r t e m N i v e a u verstärkt 
w i r d . S i e ist z u d e m , w i e Cooper/John (1988) ze igen , e ine n o t w e n d i g e V o r -
a u s s e t z u n g für d ie E x i s t e n z v o n m u l t i p l e n s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t e n . D i e 
A b l e i t u n g d ieser A u s s a g e n ist i m R a h m e n des M o d e l l s m i t e i n e m repräsentat i -
v e m W i r t s c h a f t s s u b j e k t e i n f a c h . 
D i e i n d i v i d u e l l e R e a k t i o n au f e i n e n exogenen S c h o c k , der d e n P a r a m e t e r 
k änder t , erhält m a n d u r c h p a r t i e l l e s D i f f e r e n z i e r e n : || = — T o t a l e 
D i f f e r e n t i a t i o n e r g i b t als a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s e f f e k t : 
iA K \ d ( U™ 1 D C •„ ^12 (4.5) — = - — —— = — m i t TU = -
m > 0 <=> U\2 > 0. in < 1, fa l ls das G l e i c h g e w i c h t s t a b i l i s t , f a l l s a l so i m 
G l e i c h g e w i c h t d ie S t e i g u n g der R e a k t i o n s f u n k t i o n k l e i n e r als 45° i s t : — JJ^ < 1. 
N u r b e i p o s i t i v e r S t e i g u n g können s i ch m e h r e r e S c h n i t t p u n k t e m i t der 
45° -L in ie e r g e b e n . B e i e iner s t e t igen u n d d i f f e r e n z i e r b a r e n R e a k t i o n s f u n k t i o n 
m u ß i h r e S t e i g u n g i n e i n e m der G l e i c h g e w i c h t e e n t s p r e c h e n d s t a r k z u n e h m e n 
( s te i l e r a ls 1 s e in ) . M u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e s i n d P a r e t o - g e o r d n e t . E n t l a n g der 
R e a k t i o n s f u n k t i o n g i l t wegen < <: ~- = 1 u n d s o m i t : r ) ( ' ) , r ) = U\ 4- Ui — 
U'2 (w(*g(m d e r B e d i n g u n g erstc^r O r d n u n g U\ = 0 ) . B e i j ) o s i t i ven e x t e r n e n 
E f f e k t e n U2 > 0 s i n d s o m i t G l e i c h g e w i c h t e m i t e i n e m höherem Akt iv i tätsn iveau 
i m S i n n e v o n P a r e t o besser , u m g e k e h r t bei n e g a t i v e n e x t e r n e n E f f e k t e n . A l l e 
G l e i c h g e w i c h t e s i n d f r e i l i c h s u b o p t i i n a l i m V e r g l e i c h z u e iner e f f i z ienten Lösung . 
1.2 Ungleichgewichte und Gleichgewichtsanalyse 
D i e S t r u k t u r v o n Gleichgewichts-Modellen m i t k e y n e s i a n i s e h e n E i g e n s c h a f -
t en konnte 1 d u r c h das e in fache s p i e l t h e o r e t i s c h c M o d e l l k l a r h e r a u s g e a r b e i t e t 
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w e r d e n . Häufig w i r d a b e r v o n t r a d i t i o n e l l e n k e y n e s i a n i s c h e n Ungleichgewiehts-
T h e o r e t i k e r n gegen d ie M e t h o d i k der G l e i c h g e w i c h t s a n a l y . s e e i n g e w a n d t , daß 
e ine A n a l y s e v o n G l e i c h g e w i c h t e n w e n i g z u m Verständnis der w a h r e n k e y n e -
s i a n i s c h e n P r o b l e m e b e i t r a g e n könne . R e a l e Ö k o n o m i e n , d ie s tändigen S c h o c k s 
ausgese tz t s i n d , b e w e g t e n s i c h höchstens l a n g f r i s t i g z u e i n e m imaginären G l e i c h -
g e w i c h t s z u s t a n d - but in the long run we are all dead. K e y n e s ( u n d se ine 
w a h r e n N a c h f a h r e n ) se ien d e s h a l b m i t d e n r e l e v a n t e n P r o b l e m e n , d e n k u r z f r i -
s t i g e n Ung le i chgewichtsphänomenen (Zuständen außerhalb eines l a n g f r i s t i g e n 
G l e i c h g e w i c h t s ) beschäft igt . I n dieser S i c h t h a b e n a u c h i i i e f f i z i ente G l e i c h g e -
w i c h t e w e n i g m i t k e y n e s i a n i s c h e n V o r s t e l l u n g e n g e m e i n s a m . K e y n e s b e z i e h e 
s i c h v i e l m e h r a u f e i n g a n z a n d e r e s K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m : A u f g r u n d v o n F r i k -
t i o n e n , e t w a d i v e r g i e r e n d e n E r w a r t u n g e n der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e , d a u e r e der 
A n p a s s u n g s - u n d Lernprozeß inef f iz ient lange ; z u r B e s c h l e u n i g u n g dieses P r o -
zesses se ien d e s h a l b S t a a t s i n t e r v e i i t i o i i e n e r f o r d e r l i c h . 
D i e s e S i c h t w e i s e b e r u h t j e d o c h a u f e iner F e h l i n t e r p r e t a t i o n des G l e i c h -
g e w i c h t s k o n z e p t s . Zwe i f e l l o s ist p l a u s i b e l , daß der Anpassungsprozeß n a c h 
S törung eines G l e i c h g e w i c h t s d u r c h K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m e verschärft w i r d . 
D i e s e r P r o z e ß k a n n j e d o c h w i e d e r u m m i t der H i l f e der G l e i c h g e w i c h t s a n a l y s e 
a n a l y s i e r t w e r d e n . I n der ökonomischen T h e o r i e ist z w a r b i s h e r e ine über -
z e u g e n d e M o d e l l i e r u n g v o n L e r n p r o z e s s e n n icht g e l u n g e n . Ansätze , d i e be-
schränkte 4 Rat ional i tät o d e r A n p a s s u n g s k o s t e n e i n b e z i e h e n , s i n d b i s h e r w e i t -
g e h e n d arbiträr. S ie lassen s i ch a b e r (ohne 4 Beschränkung der A l l g e m e i n h e i t ) 
als beschränkte O p t i m i e r u n g u n t e r zusätzlichen N e b e n b e d i n g u n g e n i n t e r p r e t i e -
r e n . Unabhäng ig v o n der k o n k r e t e n F o r i n a l i s i e r u n g eines s o l chen L e r n p r o z e s s e s 
müßte er so m o d e l l i e r t w e r d e n , daß d ie e i n z e l n e n A k t c u r e i n d i v i d u e l l o p t i m a l 
a g i e r e n . D a n n a b e r läßt s i ch a u c h der Lernprozeß selbst w i e d e r m i t der M e -
t h o d i k der G l e i c h g e w i c h t s a n a l y . s e er fassen. D i e s würde n u r d a n n n i cht m e h r 
g e l t e n , w e n n der Lernprozeß n a c h völlig a n d e r e n K r i t e r i e n (e twa als e v o l u t -
o r i s c h e r P r o z e ß ) abläuft ; d a n n a b e r wäre e ine W o h l f a h r t s a n a l y . s e n i cht m e h r 
durchführbar . 
N u r d u r c h e ine e x p l i z i t e M o d e l l i e r u n g des A n p a s s u n g s p r o z e s s e s k a n n die 
F r a g e b e a n t w o r t e t w e r d e n , w a r u m s i ch d u r c h S t a a t s e i n g r i f f e das g e s c h i l d e r t e 
K o o r d i n a t i o n s p r o b l e i n besser lösen läßt. D i e Begründung , daß die e i n z e l n e n 
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W i r t s c h a f t s s u b j e k t e - e t w a a u f g r u n d beschränkter Rat ional i tät - d e n A n p a s -
sungsprozeß f e h l e r h a f t g e s t a l t e n , während der S t a a t d iesen Prozeß besser bewä l -
t i g e n k ö n n t e , k a n n ebenso w e n i g überzeugen wie d ie T h e s e , daß d ie W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t e i m G e g e n s a t z z u m S t a a t n i c h t über die n o t w e n d i g e n A n p a s s u n g s i n f o r -
m a t i o n e n verfügen. E i n f u n d i e r t e s A r g u m e n t für S t a a t s i n t e r v e n t i o n e n m ü ß t e 
v i e l m e h r f o lgendermaßen begründet se in : G e g e b e n d ie r e a l e n F r i k t i o n e n ge-
s t a l t e n d ie e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e i h r e n Anpassungsprozeß i n d i v i d u e l l 
o p t i m a l . W e i l a b e r ( a u f g r u n d v o n e x t e r n e n E f f e k t e n ) d ie s o z i a l e n K o s t e n der 
A n p a s s u n g we i t höher a u s f a l l e n als die p r i v a t e n , können S t a a t s e i n g r i f f e z u r B e -
s c h l e u n i g u n g des Prozesses w o h l f a h r t s v e r b e s s e r n d w i r k e n . 
D i e f o r m a l e S t r u k t u r wäre d a m i t w ieder äquivalent z u der h i e r v e r w e n d e -
t e n M e t h o d i k . D e r Anpassungsprozeß ist d a n n ine f f i z i ent , w e n n e x t e r n e E f f e k t e 
a u f t r e t e n . D i e M o d e l l i e r u n g müßte Externalitäten er fassen , d i e e n t l a n g e ines 
d y n a m i s c h e n A n p a s s u n g s p f a d e s a u f t r e t e n . D a b e i können d u r c h a u s zusätzl iche 
F r i k t i o n e n a u f t r e t e n , d ie v i e l l e i cht sogar g r a v i e r e n d e r s i n d als d ie b i s h e r be -
t r a c h t e t e n M a r k t u l i v o l l k o m m e n h e i t e n . D i e w e s e n t l i c h e n f o r m a l e n A s p e k t e der 
U n g l e i c h g e w i c h t s i n t e r p r e t a t i o n K e y n e s i a n i s c h e r T h e o r i e a b e r w e r d e n i m P r i n -
z i p v o n d e m h i e r d a r g e s t e l l t e n G r u n d m o d e l l erfaßt. A u c h e n t l a n g eines d y n a -
m i s c h e n A n p a s s u n g s p f a d s können w i e d e r zwei ve rs ch iedene A r t e n v o n Ine f f i z i -
e n z e n a u f t r e t e n . D e r A n p a s s u n g s p f a d k a n n i m V e r g l e i c h z u e i n e m o p t i m a l e n 
P f a d z u l a n g s a m s e i n , darüberhinaus k a n n es m u l t i p l e A n p a s s u n g s p f a d e g e b e n , 
v o n d e n e n e i n e r d ie a n d e r e n d o m i n i e r t . 
2. Multiplikatoreffekte und Volatilität von Second-Best-
Ökonomien 
A u f g r u n d der RückkoppelungsWirkungen, die d u r c h d ie External i täten aus -
gelöst, w e r d e n , h a b e n d ie S c h o c k s W o h l f a h r t s w i r k u n g e n , d ie über d e n u n m i t t e l -
b a r e n E f f e k t weit h i n a u s g e h e n können. D a s V o r h a n d e n s e i n v o n M u l t i p l i k a t o r -
e f fekten b e i s t r a t e g i s c h e r Komplementar i tät b e d e u t e t , daß S p i l l o v e r - E f f e k t e d ie 
W i r k u n g v o n p o s i t i v e n S c h o c k s verstärken. U m g e k e h r t löst e ine i n d i v i d u e l l 
o p t i m a l e A n p a s s u n g a n negat ive Schocks Rückkoppelungsef fekte a u s . d i e d ie 
W o h l f a h r t i m V e r g l e i c h z u e iner S i t u a t i o n ohne A n p a s s u n g r e d u z i e r t . D i e s 
sche int d a r a u f h i n z u d e u t e n , daß bei n s i k o a v e r s e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n e ine 
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S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k i n e iner S e c o n d - B e s t - Ö k o n o m i e w o h l f a h r t s s t e i g e r n d w i r k t . 
D a s M u l t i p l i k a t o r p h ä n o m e n s u g g e r i e r t , daß d ie M o d e l l e m i t F r i k t i o n e n i n d e r 
L a g e s i n d , f o l gende k e y n e s i a n i s c h e V o r s t e l l u n g e n z u er fassen : 
(a) E i n e M a r k t ö k o n o m i e m i t V e r z e r r u n g e n ist wegen der Präsenz v o n M u l t i p l i -
k a t o r e f f e k t e n , d i e i n d i v i d u e l l e S c h o c k s verstärken, w e s e n t l i c h v o l a t i l e r a ls 
es d i e f r i k t i o n s l o s e n e o k l a s s i s c h e T h e o r i e , i n der e ine V i e l z a h l s t a b i l i s i e r e n -
der F a k t o r e n v o r h e r r s c h e n , v o r h e r s a g t . V e r z e r r u n g e n s c h e i n e n d a m i t e i n e 
ü b e r z e u g e n d e F u n d i e r u n g z u r M o d e l l i e r u n g s t a r k e r F l u k t u a t i o n e n a u f a g -
g r e g i e r t e m N i v e a u z u l i e f e r n . W i e Cooper/John (1988 , S. 448f ) s c h r e i b e n : 
... in the presence of Strategie complementarities, small shocks may result 
in large changes in economic variables. 
(b ) A u f g r u n d der Volat i l i tät , d ie e i n e m M a r k t y s t e m inhärent i s t , würde e i n 
E i n s a t z v o n s t a a t l i c h e r S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k w o h l f a h r t s v e r b e s s e r n d w i r -
k e n . 
I n d i e s e m A b s c h n i t t s o l l u n t e r s u c h t w e r d e n , i n w i e w e i t M a r k t u n v o l l k o m -
m e n h e i t e n i n der L a g e s i n d , d ie s k i z z i e r t e n k e y n e s i a n i s c h e n V o r s t e l l u n g e n z u 
f u n d i e r e n . D i e E r g e b n i s s e i n K a p i t e l I I I d e u t e n a n , daß eine S e c o n d - B e s t - Ö k o -
n o m i e m i t u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z w e n i g e r s t a r k e O u t p u t s c h w a n k u n g e n , 
dafür a b e r stärkere P r e i s s c h w a n k u n g e n aufweis t als dies be i v o l l k o m m e n e r K o n -
k u r r e n z der F a l l wäre. D i e s weist d a r a u f h i n , daß e ine v e r z e r r t e Ö k o n o m i e t r o t z 
M u l t i p l i k a t o r w i r k u n g e n s t a b i l e r se in k a n n eine neok lass i s che . I m f o l g e n d e n w i r d 
d e r Einfluß rea le r S c h o c k s a u f d ie v e r z e r r t e Ö k o n o m i e u n t e r s u c h t u n d m i t der 
W i r k u n g i n e iner F i r s t - B e s t - S i t u a t i o n v e r g l i c h e n . D i e E r g e b n i s s e können d ie 
o b e n angeführten A u s s a g e n für e ine Ö k o n o m i e m i t p o s i t i v e n External i täten 
n i c h t bestät igen . D a h i n t e r steht f o lgende I n t u i t i o n : B e i p o s i t i v e n E x t e r n a -
litäten w i r d d ie i n d i v i d u e l l e W i r k u n g eines S c h o c k s d u r c h Rückkoppe lungse f -
fekte verstärkt . W e n n d ie External i täten i n t e r i i a l i s i e r t w e r d e n , e r g e b e n s i c h 
ke ine M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e m e h r . D i e K o m p e n s a t i o n s z a h l u n g e n , d ie d ie W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t e für d i e v o n i h n e n e r z e u g t e n External itäten e r h a l t e n , veranlaßt 
sie , stärker a u f ursprüngl iche S c h o c k s z u reag ieren - d ie Ö k o n o m i e bef indet s i c h 
i n e i n e m R e g i m e m i t h ö h e r e m Akt iv i tätsniveau. D e r G e s a m t e f f e k t i n der i n t e r -
n a l i s i e r t e n Ö k o n o m i e erweis t s i c h a ls stärker als der G l e i c h g e w i c h t s e f f e k t i n der 
v e r z e r r t e n Ö k o n o m i e . 
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2.1 Grundmodell 
B e i m V e r g l e i c h v o n S c h w a n k u n g e n i n e iner S e c o n d - B e s t - Ö k o n o m i e m i t e i -
n e m R e g i m e , i n d e m die Externalitäten i n t e r n a l i s i e r t s i n d , müssen S c h w a n k u n -
g e n u m u n t e r s c h i e d l i c h e Aktiv i tätsniveaus m i t e i n a n d e r v e r g l i c h e n w e r d e n . B e i 
p o s i t i v e n External i täten ist das d u r c h s c h n i t t l i c h e Akt iv i tätsn iveau i n d e r v e r -
z e r r t e n Ö k o n o m i e n i e d r i g e r als i n der F i r s t -Bes t -Ökonomie . E i n V e r g l e i c h d e r 
M a r g i n a l b e d i n g u n g e n h i l f t h i e r n i ch t we i ter ; d i e f u n k t i o n a l e F o r m der A u s z a h -
l u n g s f u n k t i o n U(e,e,k) m u ß spez i f i z i er t w e r d e n . B e i m Ü b e r g a n g v o n e i n e m 
R e g i m e z u m a n d e r e n ist i m P r i n z i p al les d e n k b a r . E i n e höhere Volati l i tät i n 
d e r U m g e b u n g des D u r c h s c h n i t t s n i v e a u s der v e r z e r r t e n Ö k o n o m i e k a n n e i n f a c h 
a u f Irregularitäten der ökonomischen D a t e n (der A u s z a h l u n g s f u n k t i o n ) i n d ieser 
U m g e b u n g b e r u h e n . U m d ie E f f e k t e h e r a u s z u a r b e i t e n , d ie s p e z i e l l a u f d i e E x i -
s t enz v o n M u l t i p l i k a t o r w i r k u n g e n zurückzuführen s i n d , i s t es s i n n v o l l , m i t e iner 
f u n k t i o n a l e n F o r m z u a r b e i t e n , d ie die a n g e s p r o c h e n e n Irregularitäten a u s s c h -
ließt u n d e i n e n g l o b a l e n V e r g l e i c h e r l a u b t . Z u d i e s e m Z w e c k w i r d i m f o l g e n d e n 
e ine k o n s t a n t e Substitutionselastizität z w i s c h e n der i n d i v i d u e l l e n Akt iv i tä t u n d 
d e m e x t e r n e n E f f e k t u n t e r s t e l l t . 
D a s repräsentative W i r t s c h a f t s s u b j e k t m a x i m i e r t f o lgende A u s z a h l u n g s -
f u n k t i o n : 
(4.6) U = [Xep + (1 - X)cp}7 - k-e für p ^ 0 
U = ( e x - c l - x ) n - kr. für p = 0 
m i t f)f( -r>c, 1): p - 1 — I < 1. 
D i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n ist k o n k a v für a < 1. D i e s i m p l i z i e r t R i s i k o -
a v e r s i o n bezügl i ch des K o n s u n m i v e a u s . D i e p o s i t i v e External i tät w i r d d u r c h 
d e n P a r a m e t e r A < 1 erfaßt. D i e Substitutionselastizität o z w i s c h e n der i n d i -
v i d u e l l e n Akt iv i tä t c u n d d e m e x t e r n e n Ef fekt e w i r d d u r c h d e n P a r a m e t e r p 
c h a r a k t e r i s i e r t . D i e B e d i n g u n g erster O r d n u n g U\ = 0 l i e fer t : 
(4.7) a • X[Xep + (1 - X)cfJ}f-] tp~x = k 
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I n der Ö k o n o m i e bes teht s t r a t e g i s c h e Komplementar i tä t , fa l l s p < ev, w e i l 
g i l t : 
Ul2 = { - - 1 ) p a-X-(l-X) [\ep + (l-\)ep]^-2 ep~l ep~l > 0 <=> a > p 
P 
D i e B e d i n g u n g e = e l ie fert z u s a m m e n m i t G l e i c h u n g (2) d ie G l e i c h g e -
wichts lösung : 
2.2 Ökonomische Strukturen 
D i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n is t a ls r e d u z i e r t e F o r m eines M o d e l l s m i t v o l l -
s tändiger ö k o n o m i s c h e r S t r u k t u r z u i n t e r p r e t i e r e n . D a s M o d e l l m i t e n d o g e n e r 
Suchakt iv i tät i n A b s c h n i t t 1.2 aus K a p i t e l II l ie fert u n m i t t e l b a r e ine A u s z a h -
l u n g s f u n k t i o n w i e i n G l e i c h u n g (4.6) ( m i t p = 0) . I m d o r t i g e n B e i s p i e l l a u t e t 
sie k o n k r e t : 
( 4 . 6 « ) u = y ea ea(r-l) - ke 
E s g i l t : 
U2 = a ( r - l ) y e a e : a ( r - , ) - 1 
U l 2 = a 2 ( r - l ) y e " - ] c a ^ ' 1 
B e i p o s i t i v e n e x t e r n e n E f f e k t e n (be i r > 1) besteht s t r a t e g i s c h e K o m p l e m e n -
tarität , w ä h r e n d u m g e k e h r t be i n e g a t i v e n e x t e r n e n E f f e k t e n S u b s t i t u t i o n a l i tat 
h e r r s c h t . 
D a s C o u r n o t - N a s h - M o d e l l m i t Nachfrageexternalitäten aus A b s c h n i t t 1. i n 
K a p i t e l I II läßt s i c h ebenso i n diesem R a h m e n e i n o r d n e n . E s sei H = l ; i n j e d e m 
S e k t o r se ien F repräsentative W i r t s c h a f t s s u b j e k t e a k t i v m i t der A u s z a h l u n g s -
f u n k t i o n 
<*-er-(rhr-*» 
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B e i k o n s t a n t e n Skalenerträgen e n t s p r i c h t der i n d i v i d u e l l e A r b e i t s e i n s a t z d e m 
O u t p u t : et = JVJ. B e i e iner P r o d u k t i o n e, hängt der K o n s u m Cj v o m aggre -
g i e r t e n r e l a t i v e n A n g e b o t der b e i d e n p r o d u z i e r t e n Güter a b . E s g i l t a l so für 
e i n e n e i n z e l n e n : e, = —, A f J . . . e,. Jedes e inze lne I n d i v i d u u m b e t r a c h t e t 
J e {: + ( r — ) ) e, 1 
e n t s p r e c h e n d d e m C o u r n o t - N a s h - V e r h a l t e n d ie Akt iv i tätsniveaus a l l e r a n d e r e n 
(äj b z w . e,) a ls gegeben . I m G l e i c h g e w i c h t m u ß g e l t e n : ej = e, = e. M a n 
k a n n d ie A u s z a h l u n g s f u n k t i o n eines repräsentativen I n d i v i d u u m s L r ( e , e , A) so-
m i t f o lgendermaßen f o r m u l i e r e n [mit e als External i tät ] : 
F \ o / \ 1 — a 
C 
D a r a u s e r g i b t s i c h d ie Gleichgewichtslösung: 
(\ 1 \ ^ Ol 
(4.86) c = ( - ( l - - ) j • — y 
U n v o l l k o m m e n e K o n k u r r e n z verursacht e ine p o s i t i v e External i tät bezüg -
l i c h der O u t p u t i n e n g e n , d ie z u s t ra teg i s cher Komplementar i tä t führt . E s g i l t : 
Ii = «• l - — — > 0 
f (-r(F-l)e 
ivi = h + o - • c — — — — — > 0 
[e + ( F — l ) e j J 
W e n n d ie P r e i s e als S t r a t e g i e v a r i a b l e n b e t r a c h t e t w e r d e n ( m i t d e m a l l g e m e i n e n 
P r e i s n i v e a u p als e x t e r n e r E f f e k t ) , ergeben s i ch n e g a t i v e External i täten , a b e r 
w i e d e r u m eine s t r a t e g i s c h e Komplementar i tät ( v g l . A b s c h n i t t 2 i n K a p i t e l I I I ) . 
2.3 Regimevergleich bei aggregierten Schwankungen 
W i r b e t r a c h t e n n u n e inen aggreg ier ten S c h o c k , der für a l le W i r t s c h a f t s s u b -
j e k t e d e n P a r a m e t e r k verändert . J e n a c h I n t e r p r e t a t i o n der A u s z a h l u n g s f u n k -
t i o n k a n n der S c h o c k d ie Produktivi tät e iner T e c h n o l o g i e m i t k o n s t a n t e n S k a -
lenerträgen betre f fen oder - bezogen a u f die Präferenzen - d ie S u b s t i t u t i o n s r a t e 
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z w i s c h e n K o n s u m u n d F r e i z e i t bee i n f l ussen ; er k a n n s o m i t als A r b e i t s a n g e b o t s -
s c h o c k o d e r a ls N a c h f r a g e s c h o c k i n t e r p r e t i e r t w e r d e n - (»ine U n t e r s c h e i d u n g , d i e 
i n e i n e m a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s s y s t e m o f f e n s i c h t l i c h w e n i g S i n n m a c h t . 
D a s repräsentat ive W i r t s c h a f t s s u b j e k t , das das D u r c h s c h n i t t s n i v e a u e a ls 
gegeben b e t r a c h t e t , r e a g i e r t a u f d e n S c h o c k e n t s p r e c h e n d : 
de _ 1 e 
(4'9^ dk = ~ A ( 1 _ Q ) + ( l - A ) ( l - p) k 
D u r c h d ie Rückkoppe lungse f fekte übersteigt d ie G l e i c h g e w i c h t s r e a k t i o n d e n i n -
d i v i d u e l l e n E f f e k t - er w i r d u m d e n F a k t o r -¡-"7 verstärkt: 
(4 10) ^ C 1 c 
dk 1 — CY k 
(4 .11) 
de 1 de (a - p) • (1 - A) 
Tk = T ^ dk m , t : m = x ( i - a ) + i i - x ) ( i - P y ° ^ m < 1 
in — 0 für A — 1 oder a = p 
D e r M u l t i p l i k a t o r ist u m so höher , je stärker der e x t e r n e E f f ek t u n d je w e n i g e r 
r i s i k o a v e r s d ie A u s z a h l u n g s f u n k t i o n i s t . 
B e i e i n e r I n t e r n a l i s i e r u n g des e x t e r n e n E f f e k t s A l a u t e t d ie A u s z a h l u n g s -
f u n k t i o n U = c a — ke. D i e B e d i n g u n g ers ter O r d n u n g e r g i b t u n m i t t e l b a r d ie 
Gle ichgewichts lösung der F i r s t - B e s t - A l l o k a t i o n : 
H . . 2 , , • - ( ? ) > = 
E i n V e r g l e i c h der Gle ichgewichts lösungen für e ( G l e i c h u n g 4.8) u n d (* ( G l e i -
c h u n g 4.12) e r g i b t : 
(4 .13) c = \T^e* 
B e i S c h w a n k u n g e n der ökonomischen Akt iv i tät e rg ib t s i ch d ie B e z i e h u n g E(r) — 
A » - « E(c*). W e n n m a n S c h w a n k u n g e n u m d e n M i t t e l w e r t , v e r u r s a c h t e twa 
d u r c h S c h o c k s a u f d e n P a r a m t e r k\ v e r g l e i c h t , so g i l t : 
(4 .14) Var[( - E(c)} = \rhyar[c* _ £((*)} 
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W e i l A < 1, s c h w a n k t d ie v e r z e r r t e Ö k o n o m i e wen iger s t a r k als dies be i e i n e r 
I n t e r n a l i s i e r u n g (F i rs t -Bes t -Lösung) der F a l l wäre. In b e i d e n R e g i m e s g i l t , 
daß d ie Ö k o n o m i e stärkeren S c h w a n k u n g e n ausgesetz t i s t , je w e n i g e r k o n k a v 
d ie Präferenzen s i n d (je höher o i s t ) . D e r G r u n d dafür ist f o l gender : E b e n s o 
w i e i n der R e a l - B u s i n e s s - C y c l e - T h e o r i e muß e ine h o h e Substitutionselast iz ität 
z w i s c h e n K o n s u m u n d F r e i z e i t u n t e r s t e l l t w e r d e n , u m h o h e S c h w a n k u n g e n z u 
e r z e u g e n . In te ressanterwe i se g i l t aber , daß m i t höherem a d ie V a r i a n z der 
v e r z e r r t e n Ö k o n o m i e r e l a t i v z u der der i n t e r n a l i s i e r t e n Ö k o n o m i e a b n i m m t . 
2 
D e r P r o p o r t i o n a l f a k t o r p = A n i m m t m i t s t e i g e n d e m cv a b : 
|£ = . InX • r-^-n < 0 w e i l A < 1. 
da (1 —at)z 
E i n V e r g l e i c h der G l e i c h g e w i c h t s r e a k t i o n e n v o n e b z w . e* a u f e ine Ä n d e -
r u n g des P a r a m e t e r s k l ie fert i n b e i d e n R e g i m e s : 
de k 1 
4.15) — - = -
dk e 1 — a 
E i n e p r o z e n t u a l e Ä n d e r u n g v o n k führt z u e iner k o n s t a n t e n p r o z e n t u a l e n Ä n d e -
r u n g v o n e (d iese Ä n d e r u n g fällt u m so stärker a u s , je höher a). W e i l das N i v e a u 
v o n e* das N i v e a u v o n e übersteigt , fa l l en S c h w a n k u n g e n u m e* stärker a u s . 
D ieses R e s u l t a t w u r d e für den F a l l e iner k o n s t a n t e n Substitutionselast iz ität 
z w i s c h e n der i n d i v i d u e l l e n Akt iv i tät u n d d e m e x t e r n e n E f f e k t abge l e i t e t . U n -
ter a l l g e m e i n e r e n B e d i n g u n g e n muß es n i cht n o t w e n d i g e r w e i s e zu t re f f en . F a l l s 
b e i s p i e l s w e i s e für e e ine obere G r e n z e e besteht u n d d ie S c h o c k s so a u s f a l l e n , 
daß diese G r e n z e i n der verzerrtem Ökonomie 4 n ie e r r e i c h t w i r d , während i n der 
F i r s t - B e s t - Ö k o n o m i e i m m e r an der G r e n z e t p r o d u z i e r t w i r d , w ü r d e d ie F i r s t -
B e s t - Ö k o n o m i e überhaupt nicht s c h w a n k e n . A l l g e m e i n e r g i l t , daß d ie v e r z e r r t e 
Ökonomie 1 stärker s c h w a n k e n k a n n , w e n n che Präferenzen i n der U m g e b u n g des 
M i t t e l w e r t s E ( e ) w e n i g e r regulär s i n d als i n der U m g e b u n g v o n E ( r * ) . 
D i e a b g e l e i t e t e n E r g e b n i s s e zeigen j e d o c h e i n d e u t i g , daß M u l t i p l i k a t o r b e -
z i e h u n g e n k e i n e höhere' Volatilität h e r v o r r u f e n . D i e A n n a h m e e iner k o n s t a n t e n 
Subst i tut ionselast iz i tät e r l a u b t es, spez i e l l die E f f e k t e h e r a u s z u a r b e i t e n , d ie s i c h 
a u f g r u n d s t r a t e g i s c h e r Komplementar i tät ergeben . E s erweist s i c h , daß sie a l l e i n 
ke ine stärkeren S c h w a n k u n g e n erzeugt : i m G e g e n t e i l er fo lgt d u r c h d ie G l e i c h g e -
w i c h t s r e a k t i o n e n der W i r t s c h a f t s u b j e k t e auf d ie V e r z e r r u n g e n e ine D ä m p f u n g . 
H i n t e r d i e s e m E r g e b n i s steht folgernde I n t u i t i o n : W e n n I i i e f f i z i enzen , d ie i n e iner 
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v e r z e r r t e n Ö k o n o m i e d u r c h p o s i t i v e Externalitäten h e r v o r g e r u f e n w e r d e n , i n t e r -
n a l i s i e r t w e r d e n , d a n n w e r d e n die W i r t s c h a f t s s u b j e k t e e r m u n t e r t , a u f S c h o c k s 
m i t e i n e r stärkeren A n d e r i m g ihres Aktivitätsniveaus z u r e a g i e r e n . O b w o h l 
n u n k e i n e M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e m e h r a u f t r e t e n , veranlaßt e ine I n t e r n a l i s i e r u n g 
stärkere a g g r e g i e r t e E f f e k t e . 
E i n e u m g e k e h r t e B e z i e h u n g würde s i ch n u r be i n e g a t i v e n E x t e r n a l i täten 
e r g e b e n . U n t e r s o l c h e n B e d i n g u n g e n würde die i n d i v i d u e l l e R e a k t i o n z u s t a r k 
a u s f a l l e n ; e ine I n t e r n a l i s i e r u n g würde sie dämpfen . I n a l l e n b e t r a c h t e t e n ö k o -
n o m i s c h e n M o d e l l e n m i t V e r z e r r u n g e n ( S u c h - u n d Nachfrageexternal i täten) er -
z e u g e n M e n g e n r e a k t i o n e n p o s i t i v e Externalitäten - d ie O u t p u t s c h w a n k u n g e n 
f a l l e n s o m i t z u s t a r k a u s . I m M o d e l l u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z läßt s i c h 
a u c h der P r e i s als A k t i o n s v a r i a b l e i n t e r p r e t i e r e n . D a e i n höherer P r e i s n e g a t i v e 
External i täten k r e i e r t , ist das P r e i s n i v e a u z u h o c h ; d ie P r e i s s c h w a n k u n g e n s i n d 
z u s t a r k . E i n M o d e l l , i n d e m M e n g e n e n t s c h e i d u n g e n je n a c h d e m k o n k r e t e n P a -
r a m e t e r w e r t e n t w e d e r p o s i t i v e oder negat ive External i täten h e r v o r r u f e n , w i r d 
i m A b s c h n i t t 3 ausführlicher d i s k u t i e r t . 
2.4 Stabilisierungspolitik in Second-Best-Okonomien 
B e i m V o r l i e g e n v o n p o s i t i v e n Externalitäten fällt das G l e i c h g e w i c h t s n i v e a u 
i m V e r g l e i c h z u r o p t i m a l e n Lösung z u n i e d r i g aus . A u s d e n o b e n abge l e i t e t en 
E r g e b n i s s e n fo lgt u n m i t t e l b a r , daß eine eff iziente P o l i t i k d a r a u f ger i chte t se in 
s o l l t e , d ie V e r z e r r u n g e n z u k o r r i g i e r e n . D u r c h eine I n t e r n a l i s i e r u n g könnte die 
F i rs t -Bes t -Lösung e r r e i c h t w e r d e n . W i e s i ch ze igte , würde e ine so lche P o l i -
t i k sogar z u stärkeren S c h w a n k u n g e n führen. In der i n t e r n a l i s i e r t e n Ökonomie 4 
r e a g i e r e n d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e a u f Schocks d u r c h eine 4 A n p a s s u n g i h r e r A k -
t ivitäten i n eine^r F o r m , die4 W o h l f a h r t s v e r l u s t c m i n i m i e r t . Z w a r würden r i s i k o -
averse W i r t s c h a f t s s u b j e k t e e ine s t a b i l e L h i i g e b u n g b e v o r z u g e n : für aggreg ier te 
S c h o c k s s i n d a b e r ke ine \ersicherungsmögl ichkeiten verfügbar. F o l g l i c h s i n d 
K o n j u n k t u r s c h w a n k u n g e n i n e iner n e o k l a s s i s c h c n Ö k o n o m i e ohne 4 F r i k t i o n e n 
ef f iz ient . 
E s können j e d o c h B e d i n g u n g e n v o r l i e g e n , a u f g r u n d derer e ine so lche P o l i t i k 
der I n t e r n a l i s i e r u n g unmög l i ch ist . D i e b i s h e r i g e n E r g e b n i s s e müssen keineswegs 
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b e d e u t e n , daß u n t e r S e c o n d - B e s t - B e d i n g u n g e n A n r e i z e für stärkere S c h w a n k u n -
gen ( z u r A n n ä h e r u n g a n d ie F i rs t -Best -Lösung) geschaffen w e r d e n s o l l t e n , s t a t t 
e ine S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k durchzuführen. I m G e g e n t e i l könnte e ine S t a b i l i s e -
r u n g s p o l i t i k d u r c h a u s als e ine A r t S e c o n d - B e s t - P o l i t i k d i e n e n - als e i n S u b s t i t u t , 
g egeben d i e Unmögl ichkeit e iner I n t e r n a l i s i e r u n g . T r o t z der o b e n a b g e l e i t e t e n 
R e s u l t a t e könnte e ine S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k i n e iner v e r z e r r t e n Ö k o n o m i e aus 
f o l g e n d e m G r u n d w o h l f a h r t s v e r b e s s e r n d w i r k e n : 
I n der v e r z e r r t e n Ö k o n o m i e m a x i m i e r e n die W i r t s c h a f t s s u b j e k t e i h r e A u s -
z a h l u n g s f u n k t i o n , o h n e die p o s i t i v e Externalität i n i h r Kalkül e i n z u b e z i e h e n . 
D i e W b h l f a h r t s w i r k u n g e n lassen s i c h i m R a h m e n des A n s a t z e s e ines repräsen-
t a t i v e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e s g r a p h i s c h a n h a n d v o n Abb. IV.2. e i n f a c h i l l u -
s t r i e r e n . Für e i n gegebenes N i v e a u ko verläuft die w a i i r e W o h l f a h r t s f u n k t i o n 
?/(e,e,Ä*o) e n t s p r e c h e n d der g e r a d e n L i n i e , d ie i n der A b b . I V . 2 . e ingeze i chne t 
i s t . S i e g i b t i n Abhängigke i t v o m Aktivitätsniveau die e r r e i c h b a r e n A u s z a h -
l u n g e n b e i I n t e r n a l i s i e r u n g a n . D a s e inze lne W i r t s c h a f t s s u b j e k t a b e r n i m m t 
als i n d i v i d u e l l e W o h l f a h r t s f u n k t i o n i / (e , e 0 , Ä*o) i n der U m g e b u n g des G l e i c h g e -
w i c h t s n i v e a u s r ( ) d i e g e s t r i c h e l t geze i chnete L i n i e w a h r . D e m e n t s p r e c h e n d s te l l t 
das l o k a l e M a x i m u m i n e0 e i n inef f iz ient n iedr iges Akt iv i tätsniveau d a r . 
U * 
U(k,) 
U(k0) 
• 
Abb. TV.2 
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E i n n e g a t i v e r S c h o c k , der d e n P a r a m e t e r k v o n ko a u f k\ a n s t e i g e n läßt, 
v e r s c h i e b t d i e W o h l f a h r t s f u n k t i o n n a c h u n t e n u n d r e d u z i e r t das G l e i c h g e w i c h t s -
n i v e a u a u f e\. I n der Abb. IV.2. w i r d u n t e r s t e l l t , daß d ie G l e i c h g e w i c h t e l o k a l 
s t a b i l s i n d . Ist das g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e Akt iv i tätsniveau n i e d r i g e r a l s d e r 
G l e i c h g e w i c h t s w e r t , w ü r d e j e d e r e i n z e l n e seine Akt iv i tät s t e i g e r n ; u m g e k e h r t 
für e i n höheres N i v e a u . I n der v e r z e r r t e n Ö k o n o m i e e r g e b e n s i c h z w e i E f f e k t e 
des S c h o c k s a u f d ie W o h l f a h r t . Zunächst e i n m a l r e d u z i e r t s i c h d ie W o h l f a h r t 
d i r e k t . Zusätzl ich a b e r g i b t es e i n e n i n d i r e k t e n n e g a t i v e n W o h l f a h r t s e f f e k t , der 
s i c h a u f g r u n d d e r A n p a s s u n g des G l e i c h g e w i c h t s n i v e a u s e e i n s t e l l t . W ä h r e n d 
es, a u s g e h e n d v o m ursprüngl ichen N i v e a u e"o, i m Interesse jedes e i n z e l n e n I n d i -
v i d u u m s l i e g t , a u f d e n S c h o c k d u r c h e ine R e d u k t i o n der e igenen A k t i v i t ä t z u 
r e a g i e r e n , führt diese A n p a s s u n g a u f g r u n d der External i täten z u e i n e m n e g a t i -
v e n Rückkoppe lungse f fekt , der d ie W o h l f a h r t we i ter r e d u z i e r t . F o r m a l k a n n d ie 
W i r k u n g e iner Ä n d e r u n g v o n k a u f d e n m a x i m a l e r r e i c h b a r e n N u t z e n i n zwe i 
T e i l e zer legt w e r d e n : 
dV(k) TT de TT 1 - A 1 
dk dk A 1 — ev 
D e r i n d i r e k t e E f f e k t -r^— e n i m m t m i t A ab u n d m i t ev z u ; er k a n n - r e l a t i v z u 
A 1 — oc 1 
d e m d i r e k t e n E f f e k t ( — e) b e l i e b i g groß w e r d e n . E i n e P o l i t i k , d ie e a u f d e m N i -
v e a u eo s t a b i l i s i e r e n w ü r d e , könnte d iesen i n d i r e k t e n E f f e k t e l i m i n i e r e n . F r e i l i c h 
e r g i b t s i c h b e i p o s i t i v e n S c h o c k s g e n a u der u m g e k e h r t e E f f e k t ; be i S c h w a n k u n -
g e n u m e i n D u r c h s c h n i t t s n i v e a u g l e i c h e n s i c h p o s i t i v e u n d n e g a t i v e W o h l f a h r t s -
effekte e r s te r O r d n u n g i m D u r c h s c h n i t t aus ( v g l . a u c h Ball/Romer ( 1989) ) . 
D i e W o h l f a h r t s w i r k u n g e iner S t a b i l i e r u n g s p o l i t i k ist s o m i t u n b e s t i m m t . A b e r 
se lbs t w e n n s i c h d ie b e i d e n E f f e k t e i m D u r c h s c h n i t t a u f h e b e n , könnte e ine S t a -
b i l i s i e r u n g be i r i s i k o - a v e r s e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n w o h l f a h r t s s t e i g e r n d w i r k e n . 
I n d i e s e m A b s c h n i t t w i r d der e r w a r t e t e N u t z e n e iner S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k 
m i t d e m e r w a r t e t e n N u t z e n e iner völl ig flexiblen Ökonomie 1 v e r g l i c h e n . W i e -
d e r u m w e r d e n S c h o c k s a u f d e n P a r a m e t e r k b e t r a c h t e t . F a l l s e n i c h t a u f e i n e m 
k o n s t a n t e m N i v e a u f i x i e r t i s t . w e r d e n d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e e n t s p r e c h e n d der 
G l e i c h u n g (4.8) r e a g i e r e n , n a c h d e m sie d ie R e a l i s a t i o n des S c h o c k s b e o b a c h -
tet h a b e n . Für e i n e n gegebenen W e r t v o n k beträgt der m a x i m a l e r r e i c h b a r e 
N u t z e n d u r c h E i n s e t z e n v o n G l e i c h u n g (4.8) i n (4.6) : 
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o I 
V [ K ) = (T) '""~ K • (T) = [ K ]~ ^ ( 1 " N X ) { A X ) T ^ 
V(k) i s t d i e i n d i r e k t e N u t z e n f u n k t i o n . V o r K e n n t n i s der k o n k r e t e n R e a l i s a t i o n 
k be läuft s i c h der e r w a r t e t e N u t z e n auf : 
(4 .17) EV{k) = E([k]-T^) (1 -a\)(a\)T^ 
B e t r a c h t e n w i r n u n eine P o l i t i k , d i e e a u f e i n e n festen W e r t e s t a b i l i -
s i e r t . D a s o p t i m a l e N i v e a u e ist der W e r t , d e n d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e wählen 
w ü r d e n , w e n n sie e fest legen müßten , b e v o r sie d e n w a h r e n W e r t k k e n n e n . D a s 
b e d e u t e t , sie m a x i m i e r e n E U(c ,Ä ' ) : 
EU(e, k) = [\ep + (1 - A ) e p ] ? - E(k) • e 
D a r a u s e r g i b t s i c h : 
\E(k)J 
D e r i n d i r e k t e N u t z e n E V ( f c , e ) be i e i n e m s t a b i l e n N i v e a u e beträgt : 
D a r a u s b e r e c h n e t s i c h als e r w a r t e t e r i n d i r e k t e r N u t z e n E V ( f c , e ) : 
(4 .18) EV(k, () = [E{k)]-T^ ( l _ a A ) ( o A ) r ^ r 
E i n e S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k wäre w o h l f a h r t s s t e i g e r n d , fa l ls d ie D i f f e r e n z A = 
EV(k,e) - EV(k) > 0 p o s i t i v ausfällt. E s g i l t aber : 
A = {[E(k)}~ _ E{[k]-T^)} (1 - o A ) (o\)T^ < o 
w e i l w e g e n J e n s e n s U n g l e i c h u n g f[E(k)] < E(f[k}), d e n n f[k] = k~ ^ ist e ine 
k o n v e x e F u n k t i o n v o n k: f ^> 0. 
D a r a u s f o l g t , daß eine P o l i t i k , d ie v e r s u c h t , d ie ö k o n o m i s c h e Akt iv i tät 
a n g e s i c h t s r e a l e r S c h o c k s z u s t a b i l i s i e r e n , a u c h i n der v e r z e r r t e n Ö k o n o m i e 
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w o h l f a h r t s m i n c l e r n d w i r k t . D i e e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e r e a g i e r e n a u f 
exogene rea le S c h o c k s i n d i v i d u e l l o p t i m a l , i n d e m sie i h r e Akt iv i tät a n p a s s e n . 
A u c h i n e i n e r S e c o n d - B e s t - Ö k o n o m i e w i r k e n diese A n p a s s u n g e n w o h l f a h r t s -
v e r b e s s e r n d . I n der T a t f a l l e n t r o t z der i n d i r e k t e n W o h l f a h r t s w i r k u i i g e n 
a u f g r u n d der External i täten - d i e W o h l f a h r t s s c h w a n k u n g e n i n der v e r z e r r t e n 
Ö k o n o m i e g e r i n g e r aus als i n e iner i n t e r n a l i s i e r t e n Ö k o n o m i e . D a s i m p l i z i e r t 
n i c h t , daß d ie S c h w a n k u n g e n z u n i e d r i g wären; d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e p a s s e n 
s i c h v i e l m e h r a n d ie S c h w a n k u n g e n o p t i m a l a n . In der v e r z e r r t e n Ö k o n o m i e 
g i l t : ^jjp- ~ — jzr^ e — e — j c . In e iner F i i s t - B e s t - Ö k o n o n h e t r i t t n u r 
der d i r e k t e E f f e k t auf : f / V d ^ = —e*. D u r c h E i n s e t z e n der j e w e i l i g e n G l e i c h g e -
w i c h t s w e r t e für e i n d e n b e i d e n R e g i m e s erhält m a n : 
.dV(k). x o / o A 1 ^ /a\T^ ldV*(k)l 
(4 .19) I — n - ^ l = ' 
dk V 7 / V 7 / dk 
D i e E r g e b n i s s e , d ie i n d e n l e t z t e n A b s c h n i t t e n abge le i te t w u r d e n , m a c h e n 
d e u t l i c h , daß k e y n e s i a n i s c h e P o l i t i k i m p l i k a t i o n e n n u r d a n n abge le i te t w e r d e n 
können , w e n n der M a r k t m e c h a n i s m u s i n der Ö k o n o m i e endogene S c h w a n k u n -
g e n e rzeugt . E i n e a k t i v e S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k m a c h t d a n n S i n n , w e n n S c h o c k s 
e n d o g e n d u r c h das M a r k t s y s t e m h e r v o r g e r u f e n w e r d e n . D i e V e r z e r r u n g e n a b e r , 
d i e i n Cooper/John (1988) h e r v o r g e h o b e n w e r d e n , w ie u n v o l l k o m m e n e K o n -
k u r r e n z o d e r Suchexternal i täten, s i n d weder h i n r e i c h e n d n o c h n o t w e n d i g , u m 
e ine S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k z u begründen . 
E n d o g e n e S c h w a n k u n g e n können a u f g r u n d der U n b e s t i m m t h e i t der E r w a r -
t u n g e n der M a r k t t e i l n e h m e r be i m u l t i p l e n G l e i c h g e w i c h t e n a u f t r e t e n . D i e s g i l t 
i n s b e s o n d e r e , w e n n S u n s p o t - G l e i c h g e w i c h t e oder f i n a n z i e l l e Instabil itäten auf -
t r e t e n . D i e P o l i t i k i m p l i k a t i o n e n m u l t i p l e r Gleichgewichte» w e r d e n i m A b s c h n i t t 
4 a n a l y s i e r t . E ine 1 a n d e r e Ursache» v o n endogenen S c h w a n k u n g e n können P r e i -
s a n p a s s u n g s k o s t e n s e i n . Mnnkiw (1985) sowie» Bnll/Romer (1989, 1990) u n t e r -
s u c h e n , wie» Ö k o n o m i e n a u f n o m i n a l e Schocks r e a g i e r e n , w e n n A n p a s s u n g s k o -
s t en es für private» W i r t s e h a f t s s u b j e k t e u n a t t r a k t i v m a c h e n , die Preist» be»i no -
m i n a l e n S c h o c k s z u verändern. Be»i flexiblen Preise»n würden nominale» S c h o c k s 
k e i n e r e a l e n A u s w i r k u n g e n h a b e n . A n p a s s u n g s k o s t e n a b e r führen z u e n d o g e n e r 
Instabil ität . U n t e r d iesen B e d i n g u n g e n k a n n e»ine» S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k w o h l -
f a h r t s v e r b e s s e r n d w i r k e n . Die»s w i r d i n A b s c h n i t t 5 ausführlicher d i s k u t i e r t . 
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3. Multiplikatoreffekte bei fehlenden Risikomärkten 
In d i e s e m K a p i t e l w u r d e geze igt , w i e m a k r o ö k o n o m i s c h e A u s s a g e n i n e i -
n e m e i n f a c h e n A n s a t z m i t e i n e m repräsentativen W i r t s c h a f t s s u b j e k t b e i e x t e r -
n e n E f f e k t e n abge le i t e t w e r d e n können . D i e b e i d e n v o r h e r g e h e n d e n K a p i t e l 
h a b e n v e r d e u t l i c h t , w i e s i c h i n S u c h m o d e l l e n u n d i n M o d e l l e n u n v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z n i c h t - n e o k l a s s i s c h e E i g e n s c h a f t e n a u f d ie E x i s t e n z v o n p o s i t i v e n 
External i täten ( ex t e rn e Skalenerträge b z w . M a r k t m a c h t ) zurückführen l a s s e n . 
D e r f o lgende A b s c h n i t t u n t e r s u c h t a n h a n d eines B e i s p i e l s , w i e b e i unvol ls tändi -
gen Märkten Preisexternal i täten M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e e r z e u g e n können . 
N a c h Arrow (1971) lassen s i c h External i täten genere l l f o r m a l als f e h l e n d e 
M ä r k t e i n t e r p r e t i e r e n . I n d e n l e t z t e n J a h r e n beschäft igte s i c h d ie m i k r o ö k o -
n o m i s c h e T h e o r i e i n t e n s i v m i t der A n a l y s e v o n M a r k t g l e i c h g e w i c h t e n b e i u n -
vo l l s tändigen Märkten . D a b e i erweis t s i c h , daß M a r k t g l e i c h g e w i c h t e b e i u n -
vo l l s tändigen M a r k t s y s t e m e n g e n e r i s c h inef f iz ient s i n d . D i e s w u r d e z u e r s t i n 
A r b e i t e n v o n Newbery/ Stiglitz (1982) u n d Gree.nwa.ld/ Stiglitz (1986) abge -
l e i t e t . S ie z e i g e n , daß pekuniäre External i täten b e i unvol lständigen M a r k t s y s t e -
m e r i P a r e t o - r e l e v a n t e W i r k u n g e n h a b e n . A l l e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e b e t r a c h t e n 
d ie P r e i s e als gegeben , i h r e H a n d l u n g e n bee in f lussen a b e r d ie R i s i k o s t r u k t u r des 
P r e i s s y s t e m s . D i e s e r e x t e r n e E f f e k t w i r d b e i d e n e igenen E n t s c h e i d u n g e n n i c h t 
berücks icht igt . N e b e n m a r g i n a l e r Inef f iz ienz k a n n a u c h s t u r k t u r e l l e Ine f f i z ienz 
a u f t r e t e n ( e in erstes B e i s p i e l l ie ferte Hart (1975) ) . D i e A u s s a g e n w u r d e n i n 
d e n letztem J a h r e n v e r a l l g e m e i n e r t (als U b e r b l i c k v g l . Magill/Shafer (1991) . 
D i e L i t e r a t u r z u unvol lständigen Märkten ist f r e i l i c h sehr a b s t r a k t ; e ine U b e r -
t r a g u n g a u f makroökono in i s che F r a g e s t e l l u n g e n ist b i s h e r k a u m er fo lgt . 
I n d i e s e m A b s c h n i t t s o l l e i n e infaches M o d e l l m i t unvol lständigen R i s i -
komärkten a n a l y s i e r t w e r d e n . E s b a s i e r t au f der A r b e i t v o n Illing ( 1990 ) , 
d ie a u f d e i n A n s a t z v o n Newbery/ Stiglitz (1982) a u f b a u t . D a s v o n I l l i n g 
e n t w i c k e l t e M o d e m m a c h t d e u t l i c h , daß pekuniäre External i täten M u l t i p l i k a -
t o r w i r k u n g e n e r z e u g e n können. A n h a n d des M o d e l l s s o l l i m f o l g e n d e n der U n -
t e r s c h i e d zwischem s t r a t e g i s c h e r Komplementar i tä t u n d p o s i t i v e n ( b z w . n e g a -
t i v e n ) External i täten h e r a u s g e a r b e i t e t w e r d e n . W i e o b e n geze igt , w e r d e n b e i 
p o s i t i v e m External i täten aggreg ier te S c h w a n k u n g e n i n e iner S e c o n d - B e s t - O k o -
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n o m i e g e d ä m p f t . B e i unvol lständigen M a r k t s y s t e m e n können u n t e r b e s t i m m t e n 
B e d i n g u n g e n a b e r n e g a t i v e External i täten a u f t r e t e n , d ie M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e 
e r z e u g e n . D a s b e d e u t e t , daß M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e stärkere S c h w a n k u n g e n h e r -
v o r r u f e n k ö n n e n als e i n vol lständiges M a r k t s y s t e m . 
E s w i r d e ine Z w e i - S e k t o r - Ö k o n o m i e b e t r a c h t e t . I n j e d e m S e k t o r k a n n i n 
e ine s i chere o d e r e ine r i s k a n t e T e c h n o l o g i e i n v e s t i e r t w e r d e n . D i e e i n z e l n e n 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e wählen d e n A n t e i l a n r i s k a n t e r Akt iv i tä t . A u f g r u n d der 
A b w e s e n h e i t v o n Ris ikomärkten r u f e n d ie H a n d l u n g e n der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e 
pekuniäre External i täten h e r v o r . D i e r e l a t i v e n P r e i s e der Güter der b e i d e n S e k -
t o r e n w e r d e n verändert ; d a d u r c h w e r d e n i n t e r d e p e n d e n t e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
d e n S e k t o r e n e r z e u g t , d ie b e i V o r l i e g e n vol lständiger Zukunf tsmärkte n i c h t be -
s t e h e n w ü r d e n . W e n n d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e e n t s p r e c h e n d r i s i k o a v e r s s i n d 
( w e n n i h r e r e l a t i v e R i s i k o a v e r s i o n größer als E i n s i s t ) , w e r d e n M u l t i p l i k a t o r e f -
fekte e r z e u g t . E i n e Z u n a h m e a n r i s k a n t e r Akt iv i tät i n e i n e m S e k t o r führt z u 
e iner Z u n a h m e der r i s k a n t e n Akt iv i tät i m a n d e r e n S e k t o r u n d d a m i t z u s i c h 
se lbst verstärkenden E f f e k t e n . 
3.1 Das Modell 
D i e Ö k o n o m i e bes teht aus zwe i völl ig s y m m e t r i s c h e n S e k t o r e n X u n d Y . J e -
der H a u s h a l t i n e i n e m b e s t i m m t e n S e k t o r p r o d u z i e r t das s e k t o r s p e z i f i s c h e G u t ; 
er m ö c h t e a b e r d ie Güter b e i d e r S e k t o r e n k o n s u m i e r e n - es bes teht S p e z i a l i s i e -
r u n g i n der P r o d u k t i o n , a b e r G e n e r a l i s i e r u n g i m K o n s u m . A l l e H a u s h a l t e h a b e n 
bezügl ich des G ü t e r k o n s u m s i d e n t i s c h e Präferenzen U ( x , y ) . In j e d e m S e k t o r 
g i b t es e ine (g le i ch ) große Z a h l v o n H a u s h a l t e n , d ie a l le e i n e n vernachläss igbar 
k l e i n e n Einfluß a u f d ie G e s a m t ö k o n o m i e h a b e n u n d s i c h d e m e n t s p r e c h e n d a l s 
P r e i s n e h m e r v e r h a l t e n . 
J e d e r H a u s h a l t i n S e k t o r X ( b z w . Y ) verfügt über e ine E r s t a u s s t a t t u n g 
v o n e iner E i n h e i t , d i e er n u r i n d ie P r o d u k t i o n des G u t e s X ( b z w . des G u t e s 
Y ) i n v e s t i e r e n k a n n . D i e P r o d u k t i o n k a n n m i t H i l f e zwe ier u n t e r s c h i e d l i c h e r 
T e c h n o l o g i e n e r f o lgen . E i n e T e c h n o l o g i e w i r f t e i n e n s i c h e r e n E r t r a g v o n 1 a b ; 
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der E r t r a g d e r a n d e r e n T e c h n o l o g i e is t u n s i c h e r . I m g u t e n Z u s t a n d w i r f t er e i n e n 
E r t r a g 1 + ¡i\ a b , a n d e r n f a l l s aber \ — U2- D e r E r w a r t u n g s w e r t der r i s k a n t e n 
T e c h n o l o g i e überste igt d e n der s i c h e r e n . D a s R i s i k o ist s e k t o r s p e z i f i s c h : A l l e 
I n v e s t o r e n i n e i n e m S e k t o r e r f a h r e n d ie g le i che R e a l i s a t i o n der Z u f a l l s v a r i a b l e n . 
D i e H a u s h a l t e müssen zunächst über d e n A n t e i l e n t s c h e i d e n , d e n sie i n d ie 
r i s k a n t e T e c h n o l o g i e i n v e s t i e r e n . N a c h R e a l i s a t i o n der Z u f a l l s v a r i a b l e n e r g e b e n 
s i c h S p o t - M ä r k t e , a u f d e n e n der r e l a t i v e P r e i s der b e i d e n Güter b e s t i m m t w i r d . 
B e i g e g e b e n e n P r e i s e n u n d der r e a l i s i e r t e n M e n g e v o m G u t des e igenen S e k t o r s 
b e s t i m m e n d i e H a u s h a l t e d a n n i h r e n o p t i m a l e n K o n s u m p l a n . B e i i h r e n I n v e s t i -
t i o n s e n t s c h e i d u n g e n h a b e n sie r a t i o n a l e E r w a r t u n g e n bezügl ich der zukünft igen 
P r e i s v e r t e i l u n g . E s e x i s t i e r e n a b e r ke ine Märkte , a u f d e n e n das P r o d u k t i o n s r i -
s i k o a b g e s i c h e r t w e r d e n könnte . A u f g r u n d des F e h l e n s v o n Ris ikomärkten k a n n 
e ine Z u n a h m e a n r i s k a n t e r I n v e s t i t i o n i n e i n e m S e k t o r u n t e r b e s t i m m t e n B e d i n -
g u n g e n a u c h d i e r i s k a n t e P r o d u k t i o n i m a n d e r e n S e k t o r a n r e g e n . U n t e r s o l c h e n 
B e d i n g u n g e n g i b t es e i n e n p o s i t i v e n Rückkoppe lungsmechan ismus i n d e m S i n n , 
daß d i e ursprüngl i che R e a k t i o n verstärkt w i r d . 
H a u s h a l t e i n S e k t o r X ( Y ) wählen d e n A n t e i l <yr{<*y den sie i n d ie r i s k a n t e 
T e c h n o l o g i e i n v e s t i e r e n . D e r d u r c h s c h n i t t l i c h e G e s a m t e r t r a g i m S e k t o r X e r g i b t 
s i c h d a n n a ls 
{ 1 - f ar u\ i m g u t e n Z u s t a n d 
1 — c\x fi2 sonst 
D i e A u s w i r k u n g e n v o n f e h l e n d e n Ris ikomärkten s i n d g e n a u d a n n v o n I n t e r -
esse, w e n n s i c h i n e i n e m S e k t o r der g u t e Z u s t a n d r e a l i s i e r t , während i m a n d e r e n 
der s c h l e c h t e Z u s t a n d e i n t r i t t . B e i s o l c h e m s e k t o r s p e z i f i s c h e m R i s i k o wäre i m 
P r i n z i p e ine R i s i k o t e i l u n g g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h d e n k b a r u n d w o h l f a h r t sverbes -
s e r n d . U m die I m p l i k a t i o n e n f eh lender Ris ikomärkte d e u t l i c h h e r a u s a r b e i t e n 
z u k ö n n e n , w i r d d e s h a l b u n t e r s t e l l t , daß die R i s k e r i der b e i d e n S e k t o r e n ne-
g a t i v m i t e i n a n d e r k o r r e l i e r t s i n d . G e s a m t w i r t s c h a f t l i c h g i b t es a lso n u r zwei 
Z u s t ä n d e der W e l t ; i m Z u s t a n d 1 ist d ie P r o d u k t i o n v o n S e k t o r 1 h o c h u n d d ie 
v o n S e k t o r 2 n i e d r i g ; i m Z u s t a n d 2 ist es gerade u m g e k e h r t . 
E s w i r d u n t e r s t e l l t , daß d ie Präferenzen der H a u s h a l t e eine konstante» S u b -
st i tut ionselast iz i tät z w i s c h e n d e m K o n s u m b e i d e r Güter sowie e ine k o n s t a n t e 
r e l a t i v e R i s i k o a v e r s i o n R au fwe i sen . 
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E i n repräsentatives W i r t s c h a f t s s u b j e k t i n S e k t o r i m a x i m i e r t 
, E s = i i V i s ] 1 ^ for € = 1 
(4.20) (V, = < 
s.t. 
(4 .21a) Iis = Iis ( n i ) 1, 2 / = A ' ; Y 
(4.216) Zis ~T psh'is — Iis i , 2 i = x , y 
B e i f e h l e n d e n Ris ikomärkten g i b t es für d ie H a u s h a l t e i n j e d e m Z u s t a n d d e r 
W e l t e ine e igene B u d g e t b e s c h r ä n k u n g ( G l e i c h u n g (4 .21b) m i t x l s (yls) a ls K o n -
s u m v o n G u t x (y) d u r c h H a u s h a l t i i m Z u s t a n d s). 
D i e E i n k o m m e n s h ö h e Ils i m Z u s t a n d s hängt v o n der W a h l des R i s i k o n i -
veaus ttj a.b. D a s E i n k o m m e n i n E i n h e i t e n v o n G u t X beträgt i n den v e r s c h i e -
d e n e n Zus tänden : 
(4 .22a ITS - xs = < 
1 1 - o r / / 2 
i n Z u s t a n d s = 1 
i n Z u s t a n d s = 2 
(4.22/;) Ls : Ps !Js 
P\ (1 - ".y />2) 
/>2 (1 + a y / / , ) 
i n Z u s t a n d s = 1 
i n Z u s t a n d s = 2 
In der Ö k o n o m i e b e s t e h e n zwei A r t e n v o n R i s i k o : 
(a) D a s Preisrisiko: Der r e l a t i v e P r e i s ps v o n G u t Y i n E i n h e i t e n v o n G u t X 
ist i m Z u s t a n d 1 (/;i ) h o c h u n d i m Z u s t a n d 2 (p2) n i e d r i g . 
(b) D a s Einkonnnensrisiko: Je n a c h der Höhe der P r o d u k t i o n i m e igenen S e k t o r 
i m V e r g l e i c h z u der des a n d e r e n S e k t o r s u n d d e m r e l a t i v e n P r e i s fällt das 
E i n k o m m e n h o c h o d e r n i e d r i g aus . 
D a s P r e i s r i s i k o sp iege l t che r e l a t i v e K n a p p h e i t be ider Güter w i d e r , n a c h -
d e m die Höhe v o n o x u n d o y festgelegt i s t . E s erg ibt s i ch aus d e n F u n d a m e n -
t a l d a t e n der Ö k o n o m i e u n d wäre selbst d a n n v o r h a n d e n , w e n n eine vol lständige 
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M e n g e v o n Zukunf tsmärkten ex i s t i e r t e . D a g e g e n ließe s i c h wegen der n e g a t i -
v e n K o r r e l a t i o n der s e k t o r a l e n R i s i k e n das E i n k o i n r n e n s r i s i k o völl ig v e r m e i d e n , 
w e n n e n t s p r e c h e n d e Ris ikomärkte e inger i chte t wären. B e i der E n t s c h e i d u n g 
über d ie o p t i m a l e H ö h e v o n o* könnten s i c h d ie H a u s h a l t e d a n n so v e r h a l t e n , 
als b e s t ü n d e k e i n e r l e i E i n k o m m e n s r i s i k o . D i e s würde e ine T r e n n u n g z w i s c h e n 
d e n E n t s c h e i d u n g e n als P r o d u z e n t u n d d e n e n als K o n s u m e n t ermögl i chen , ev* 
könnte u n a b h ä n g i g v o n der R i s i k o e i n s t e l l u n g b e s t i m m t w e r d e n . I m nächsten 
A b s c h n i t t w i r d das G l e i c h g e w i c h t für d e n F a l l f eh lender Ris ikomärkte b e r e c h -
ne t ; anschl ießend w i r d es m i t d e m G l e i c h g e w i c h t be i vo l ls tändigen Märkten 
v e r g l i c h e n . 
3.2 Rationales Erwartungsgleichgewicht 
D a s P r o d u k t i o n s r i s i k o , das be i f eh l enden Ris ikomärkten b e s t e h t , k a n n t e i l -
we ise d u r c h P r e i s s c h w a n k u n g e n ausgeg l i chen w e r d e n . D i e P r e i s e müssen u n t e r 
d i e s e n B e d i n g u n g e n z w e i F u n k t i o n e n g l e i c h z e i t i g erfüllen. Zusätzl ich z u r R o l l e 
a ls M a r k t r ä u m u n g s i n s t r u m e n t d i e n e n sie als e i n ( i m a l l g e m e i n e n u n v o l l k o m m e -
nes) S u b s t i t u t für E i n k o m m e n s a b s i c h e r u n g . 
D a s i n d i v i d u e l l e E n t s c h e i d u n g s p r o b l e m läßt s i c h i n z w e i S t u f e n ze r l egen . 
Zunächs t w i r d das o p t i m a l e R i s i k o n i v e a u a x ( o - y ) b e s t i m m t . D a r m , n a c h K e n n t -
n i s der R e a l i s a t i o n des Z u s t a n d e s , w i r d der o p t i m a l e K o n s u m p l a n be i gegebe-
n e m r e l a t i v e n P r e i s ps v o n G u t V i n E i n h e i t e n v o n G u t X au fges te l l t . Z u r 
E r m i t t l u n g des G l e i c h g e w i c h t s be i r a t i o n a l e n E r w a r t u n g e n w i r d zunächst der 
zweite» S c h r i t t a n a l y s i e r t . Für gegebene N i v e a u s (\ x u n d n v , beträgt die N a c h -
frage» n a c h d e n Gütern X u n d Y für e inen H a u s h a l t i m S e k t o r i ( i = X , Y ) : 
(4 .23) .r,-, = ItH — ^ — ijIH = ItH m i t J l s w ie i n (4.22) 
Ps + p's Ps + p[H 
Die» Markt räu inungsbed ingungen i m a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t l a u t e n : 
(4 .24) xxs + .VyS = JT9 u n d yxs + yys = ys 
D a r a u s e r g i b t s i c h als G l c i c h g e w i c h t s p r e i s ps i m Z u s t a n d s: 
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B e i C o b b - D o u g l a s - P r ä f e r e n z e n ( m i t e iner Nachfrageelastizität e =1) w i r -
k e n d ie P r e i s s c h w a n k u n g e n als per fektes S u b s t i t u t für e ine E i n k o m m e n s a b s i -
c h e r u n g . I n A n s t i e g der verfügbaren M e n g e führt d a n n z u e iner p r o p o r t i o n a l e n 
R e d u k t i o n des P r e i s e s . A b g e s e h e n v o n d i e s e m S p e z i a l f a l l können P r e i s a n p a s -
s u n g e n das P r o d u k t i o n s r i s i k o n i c h t au f fangen . B e i e l a s t i s c h e r N a c h f r a g e (e > 1) 
fällt d i e P r e i s s e n k u n g p r o p o r t i o n a l n i e d r i g e r aus als d ie M e n g e n e r h ö h u n g . D a s 
E i n k o m m e n ist d a n n i m g u t e n Z u s t a n d höher als i m s c h l e c h t e n . U m g e k e h r t ist 
b e i u n e l a s t i s c h e r N a c h f r a g e (e < 1) das E i n k o m m e n wegen des ü b e r p r o p o r t i o n a l 
ges t i egenen P r e i s e s i m s c h l e c h t e n Z u s t a n d höher . 
A u s (4 .21) , (4 .22) u n d (4.23) erhält m a n d ie i n d i r e k t e N u t z e n f u n k t i o n Vl3 
für e ine gegebene P r e i s v e r t e i l u n g p i , p2 u n d e i n gegebenes R i s i k o n i v e a u s a , , : 
(4 .26a) V x s = x s ( p ^ + l ) 7 ^ 1 
(4.266) Vys = P s ys (p j"< + l ) ^ = ys (p^1 + l ) ^ 
E i n A n s t i e g des r e l a t i v e n P r e i s e s ps v o n G u t Y v e r r i n g e r t d e n N u t z e n der 
H a u s h a l t e i n S e k t o r X u n d s te igert i h n für H a u s h a l t e i m S e k t o r Y . 
D i e o p t i m a l e W a h l des N i v e a u s a , hängt v o m G r a d der R i s i k o a v e r s i o n ab . 
B e i r a t i o n a l e n P r e i s e r w a r t u n g e n p\,p2 m a x i m i e r e n d ie H a u s h a l t e i m S e k t o r i 
( i = x , y ) 
( 4 - 2 7 ) U i = \ ( T ^ R ) / / r * { p ] ' ( + + \ r h i 7«~Ä { p " ( + 
u n t e r der N e b e n b e d i n g u n g (4.22) 
D i e B e d i n g u n g ers ter O r d n u n g für e inen H a u s h a l t i n S e k t o r X l a u t e t b e i -
sp ie l swe ise : 
(4 .2S) ft\ (1 + o , / i , r Ä (p\-' + l)^r = / * 2 ( l - o ^ ) - " (p ' -< + 1 ) ^ t 
D a r a u s e r g i b t s i c h für a , : 
( 4 . 2 9 , , o , = ± f , „ i t A=(^Y ( i £ ± ! 
fl\ + A^2 \ /*2 / \P2 + 1 
R- 1 
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A n a l o g g i l t für S e k t o r Y : 
(4-296) a , = - * ^ - m i t B = (^Y f ^ ± l 
J e d e r e i n z e l n e H a u s h a l t b e t r a c h t e t d ie P r e i s e als gegeben . O b w o h l d i e 
H a n d l u n g e ines e i n z e l n e n H a u s h a l t e s k e i n e n Einfluß a u f d i e G e s a m t ö k o n o m i e 
h a t , m u ß a b e r j e d e r H a u s h a l t M e n g e n p r o g n o s e n bezügl ich des d u r c h s c h n i t t l i -
c h e n R i s i k o n i v e a u s i m a n d e r e n S e k t o r a n s t e l l e n , u m r a t i o n a l e P r e i s e r w a r t u n g e n 
f o r m u l i e r e n z u k ö n n e n . W e i l der P a r a m e t e r A eine F u n k t i o n v o n p\ u n d P2 i s t , 
hängt d i e o p t i m a l e W a h l v o n ax v o n der o p t i m a l e n W a h l v o n ay a b . D e r G r u n d 
l iegt d a r i n , daß d i e a g g r e g i e r t e n E n t s c h e i d u n g e n a l l e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e i m 
S e k t o r Y ü b e r ay d i e P r e i s v e r t e i l u n g bee in f lussen . A l s G l e i c h g e w i c h t s p r e i s i n 
Z u s t a n d s erhält m a n aus G l e i c h u n g (4.25) ps = (x3/yay^. S o m i t e r g i b t s i c h : 
P\ = 
(4 .30) 
P2 = 
1 + Cix P\ 
1 ~ Oty P2 
1 ~ Ctx p2 
1 + Ciy P\ 
1A 
1/< 
D u r c h E i n s e t z e n v o n G l e i c h u n g (4.30) i n (4 .29) , k a n n das s y m m e t r i s c h e 
G l e i c h g e w i c h t m i t p2 = p^1 b e r e c h n e t w e r d e n . Für ax = ay = ev e r g i b t s i c h als 
R i s i k o n i v e a u : 
¿ - 1 • . (V\ (4 .31) ÖL = — m i t A = — 
Pi + Ap2 \P2 
E i n e h i n r e i c h e n d e B e d i n g u n g für Stabilität i s t , daß g l e i c h z e i t i g g i l t e > 1 
u n d R > 1. D i e s läßt s i c h fo lgendermaßen ze igen : 
D a s G l e i c h g e w i c h t d ist s t a b i l fa l l s S ^ - < 1 u n d 2 ^ - < 1 i n d . Die 
S t e i g u n g d e r R e a k t i o n s f u n k t i o n (\x(ay) e rg ib t s i ch aus G l e i c h u n g (4 .29a) u n t e r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n (4 .30) . I m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t g i l t p2 = . 
D a d u r c h v e r e i n f a c h t s i c h G l e i c h u n g (4 .29a) z u 
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D a r a u s fo lgt i m G l e i c h g e w i c h t s n i v e a u ä für | ^ 
dax (p] + p2) ( R - l ) f p \ \ 1 / R -> 1 p2 
dexy ( / i i + A ft2)2 R. \pi J P l P l € 1 - <>yM2 
D u r c h E i n s e t z e n v o n A aus ( 4 . 2 9 A ) erhält m a n 
do^ = l ( R - l ) z 
dtXy € R 
v {p\ + fl2)Au2 1 ^ . 
m i t Z = — — < 1 
(/M + A \i2y 1 - a y / / 2 
( / i , + rl2)Af.l2 ux + H2 
w e i l — < 1 - avp2 - — 
(/LI, + A / i 2 ) 2 V t / I , +.4/12 
S o m i t g i l t i m m e r < 1 fa l l s e > 1 u n d i ? > 1. D i e B e d i n g u n g ist a n d r e r s e i t s 
k e i n e n o t w e n d i g e B e d i n g u n g für Stabil ität . 
3.3 Gleichgewicht mit vollständigen Risikomärkten 
W e n n e ine vo l lständige M e n g e v o n Ris ikomärkten e x i s t i e r t , können d i e 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e zustandsabhängige Ansprüche für d e n K o n s u m b e i d e r G ü -
ter i n d e n v e r s c h i e d e n e n Zus tänden k a u f e n . W e i l das K o n s u m g ü t e r b ü n d e l i n 
j e d e m Z u s t a n d p r o p o r t i o n a l m i t d e m E i n k o m m e n v a r i i e r t , genügt es, z u s t a n d -
sabhängige A n s p r ü c h e a u f das E i n k o m m e n z u a n a l y s i e r e n . D i e A n a l y s e d e r 
R is ikomärkte k a n n s o m i t a u f d ie o p t i m a l e W a h l v o n zustandsabhängigen E i n -
k o m m e n s a n s p r ü c h e n r e d u z i e r t w e r d e n . D a s E i n k o m m e n Ils m u ß n u n m e h r n i c h t 
m e h r d e m W e r t d e r P r o d u k t i o n i m Z u s t a n d s e n t s p r e c h e n . Sei q der r e l a t i v e 
P r e i s ( i n E i n h e i t e n v o n G u t X ) v o n E i n k o m m e n i n Z u s t a n d 2 i m Verhältnis 
z u E i n k o m m e n i n Z u s t a n d 1. D i e M a x h n i e r u n g der i n d i r e k t e n N u t z e n f u n k t i o n 
(4.27) er fo lgt n u n u n t e r B e a c h t u n g der m o d i f i z i e r t e n Budgetbeschränkung 
Tj-i + qls2 = (1 + Oj- //] ) + q(l — c\j. p> ) H a u s h a l t e i n S e k t o r X 
Iy\ + qly2 = pi (1 - c\y (i>) + p2 q(l + Oy p\ ) H a u s h a l t e i n S e k t o r Y 
D i e B e d i n g u n g e n ers ter O r d n u n g e rgeben : 
/ - 0l\ dl\ 
(i = p\/i>2 = q i>\/ii2 = ( / / i / / / ' . ' ) " : ^ — = ^ — • q 
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Bei vo l l s tänd igen Ris ikomärkten k a n n d ie o p t i m a l e W a h l des R i s i k o n i v e a u s ab-
g e t r e n n t w e r d e n v o n der o p t i m a l e n A u f t e i l u n g des E i n k o m m e n s i n d e n v e r s c h i e -
d e n e n Z u s t ä n d e n . D i e zustandsabhängigen E inkommensansprüche w e r d e n so 
g e w ä h l t , d a ß d i e G r e n z r a t e der S u b s t i t u t i o n der E inkommensansprüche g l e i c h 
d e m r e l a t i v e n P r e i s q i s t . D a m i t e r re i ch t der H a u s h a l t , daß se in N u t z e n V,«, 
(das Realeinkommen) i n b e i d e n Zuständen g l e i ch h o c h i s t . 
D a v o n u n a b h ä n g i g wählen d ie P r o d u z e n t e n o , so, daß der W e r t der G e -
w i n n e ü b e r b e i d e Zus tände m a x i m i e r t w i r d . Für P r o d u z e n t e n i m S e k t o r X g i l t 
b e i s p i e l s w e i s e : m a x 1 - f c\x ux + q(l — ax / X 2 ) . A u f g r u n d der k o n s t a n t e n S k a -
lenerträge i n d e r R i s i k o p r o d u k t i o n ist b e i m P r e i s q = p\/p2\ j edes N i v e a u al 
o p t i m a l , v o r a u s g e s e t z t es g i l t Px/pi — Q P\/a2- D a m i t m u ß der r e l a t i v e P r e i s 
P\/P2 u n a b h ä n g i g v o n der H ö h e v o n a,- d ie B e d i n g u n g erfüllen: 
(4.32) P i / P 2 = ( / M / A ' 2 ) 2 
W ä h r e n d b e i unvol ls tändigen Märkten eine Z u n a h m e des R i s i k o n i v e a u s i n e i n e m 
S e k t o r d i e P r e i s s t r u k t u r beeinflußt ( v g l . G l e i c h u n g 4.30) , ist d ie P r e i s s t r u k t u r 
i n e i n e m G l e i c h g e w i c h t m i t vol lständigen Märkten unabhängig v o n D a s 
o p t i m a l e N i v e a u a * w i r d v i e l m e h r a l l e i n d u r c h d ie N a c h f r a g e b e s t i m m t . E n t -
s p r e c h e n d G l e i c h u n g (4.23) ist d ie aggreg ier te N a c h f r a g e e ine l i n e a r e F u n k t i o n 
des a g g r e g i e r t e n E i n k o m m e n s . I m G l e i c h g e w i c h t m u ß das aggreg ie r te E i n k o m -
m e n i n j e d e m Z u s t a n d g l e i c h d e m W e r t der G e s a m t p r o d u k t i o n i n der Ö k o n o m i e 
s e i n . D a m i t g i l t i n e i n e m s y m m e t r i s c h e n G l e i c h g e w i c h t m i t a * = a * = ev* für 
das o p t i m a l e R i s i k o n i v e a u o* : 
(4 .33) a * = A"l m i t A = ( — 
fh + Afi2 \p2 
3.4 Preisexternalitäten 
N u r b e i Ris ikoneutral i tät oder i n der A b w e s e n h e i t v o n E i n k o m m e n s r i s i k o 
i m (a l so b e i e i n e r Nachfrageelastizität e — 1) g i l t d = o*. W e i l ^ > 0, w i r d i 
F a l l f > 1 z u w e n i g i n d ie riskante» T e c h n o l o g i e i n v e s t i e r t (n < o* ) ; u m g e k e h r t 
g i l t für e < 1 (d > a * ) . 
V e r a n t w o r t l i c h für das A u f t r e t e n v o n U n t e r - b z w . Überinvest i t ion i n d ie 
riskante» T e c h n o l o g i e s i n d Preisexternalitäten, ehe be i d e n E n t s c h e i d u n g e n über 
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das R i s i k o n i v e a u n i c h t i n t e r n a l i s i e r t w e r d e n . I m G l e i c h g e w i c h t g i l t : p2 = p^ 
m i t p\ > 1. B e i e i n e m A n s t i e g der Risikoaktivität i n e i n e m S e k t o r w ü r d e i n 
b e i d e n Z u s t ä n d e n d e r P r e i s des j ewe i l s k n a p p e n G u t e s i m V e r g l e i c h z u d e m des 
r e i c h l i c h v o r h a n d e n e n w e i t e r a n s t e i g e n ; der P r e i s u n t e r s c h i e d i n d e n v e r s c h i e d e -
n e n Zus tänden w ü r d e s i c h verstärken. E n t s p r e c h e n d G l e i c h u n g (4.26) r e d u z i e r t 
e i n A n s t i e g des r e l a t i v e n P r e i s e s p9 den N u t z e n v o n H a u s h a l t e n i m S e k t o r X , 
w ä h r e n d es d e n v o n H a u s h a l t e n i m S e k t o r Y erhöht. E i n e Z u n a h m e d e r R i s i -
koakt iv i tät w ü r d e s o m i t d e n N u t z e n der H a u s h a l t e i n S e k t o r X i m Z u s t a n d 1 
v e r r i n g e r n u n d i m Z u s t a n d 2 s t e i g e r n ; das u m g e k e h r t e g i l t für S e k t o r Y . 
A u s d e r B e t r a c h t u n g v o n G l e i c h u n g (4.26) ( d e m r e a l e n N u t z e n i n d e n v e r -
s c h i e d e n e n Z u s t ä n d e n ) e r g i b t s i c h , daß d ie H a u s h a l t e i m Z u s t a n d m i t h o h e r 
R e a l i s a t i o n d e r r i s k a n t e n P r o d u k t i o n besser geste l l t s i n d , w e n n e > 1. U m g e -
k e h r t s i n d sie für d e n F a l l e < 1 besser geste l l t , w e n n s i c h d ie n i e d r i g e R e a l i s a t i o n 
e i n s t e l l t . E i n e S t e i g e r u n g des R i s i k o n i v e a u s würde f o l g l i c h i m F a l l e > 1 e ine 
A n g l e i c h u n g d e r N u t z e n n i v e a u s i n b e i d e n Zuständen b e w i r k e n . D e r N u t z e n re -
d u z i e r t s i c h i n d e m Z u s t a n d , i n d e m die H a u s h a l t e j ewe i l s besser geste l l t s i n d 
u n d erhöht s i c h dafür i m entgegengesetz ten F a l l ; r i s i k o a v e r s e H a u s h a l t e wären 
d a d u r c h s o m i t besser ges te l l t . E i n e r i s k a n t e I n v e s t i t i o n v e r u r s a c h t u n t e r d i e s e n 
B e d i n g u n g e n a l so p o s i t i v e External i täten. D e m e n t s p r e c h e n d ist das R i s i k o n i -
v e a u i m V e r g l e i c h z u e iner o p t i m a l e n A l l o k a t i o n z u g e r i n g . U m g e k e h r t m a c h t 
für e < 1 e i n P r e i s a n s t i e g des k n a p p e n G u t e s d ie N u t z e n n i v e a u s i n b e i d e n 
Zuständen n o c h u n g l e i c h e r . U n t e r so l chen B e d i n g u n g e n v e r u r s a c h t d ie R i s i k o -
aktivität n e g a t i v e External i täten; das R i s i k o n i v e a u ist ine f f i z ient h o c h . 
S c h o c k s , d i e d e n R i s i k o a v e r s i o n s p a r a m e t e r R betre f fen , h a b e n i m F a l l v o l l -
s tändiger R is ikomärkte ke ine A u s w i r k u n g a u f d ie G l e i c h g e w i c h t s a l l o k a t i o n . D a -
gegen verändern sie das G l e i c h g e w i c h t , w e n n Ris ikomärkte f eh l en . In d ie -
s e m S i n n ist e ine Ö k o n o m i e o h n e Ris ikomärkte v o l a t i l e r . Darüberhinaus a b e r 
können s i c h M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e e rgeben . S e k t o r s p e z i f i s c h e S c h o c k s , d ie das 
R i s i k o n i v e a u b e e i n f l u s s e n , w e r d e n u n t e r b e s t i m m t e n B e d i n g u n g e n a u f aggre-
g i e r t e m N i v e a u verstärkt, w e n n k e i n e Ris ikomärkte e x i s t i e r e n . D e r A n s t i e g des 
R i s i k o n i v e a u s k a n n d a n n a u c h i m a n d e r e n S e k t o r z u v e r m e h r t e r Risikoaktivität 
führen; es e r g e b e n s i c h s o m i t p o s i t i v e Rückkoppe lungsmechanismen . 
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3.5 Multiplikatoreffekte 
B e t r a c h t e n w i r e i n e n S c h o c k , der das R i s i k o n i v e a u i n e i n e m S e k t o r v e r -
stärkt . U b e r d i e A u s w i r k u n g e n a u f d ie P r e i s e h a t dies a u c h K o n s e q u e n z e n für 
d ie W i r t S c h a f t s s u b j e k t e i m a n d e r e n S e k t o r . W e n n e i n A n s t i e g v o n cv, z u e i n e m 
A n s t i e g v o n a ; führt ( u n d u m g e k e h r t - wegen der S y m m e t r i e des M o d e l l s ) , 
d a n n e rgäbe s i c h e i n Rückkoppe lungsmechan ismus , der i n e iner m u l t i p l i k a t i v e n 
Vers tärkung des A u s g a n g s e f f e k t e s mündet . 
B e i e i n e r vo l ls tändigen M e n g e v o n Ris ikomärkten t r e t e n so l che m u l t i p l i k a -
t i v e n W i r k u n g e n n i c h t auf . U n t e r so l chen B e d i n g u n g e n g i l t : dai/dcxj < 0 - d i e 
Ris ikoakt iv i täten s i n d s t r a t e g i s c h e S u b s t i t u t e . E i n A n s t i e g der Ris ikoaktivität 
i n e i n e m S e k t o r führt d a n n z u e i n e m n i e d r i g e r e n N i v e a u i m a n d e r e n ; d a m i t 
w i r d d e r ursprüngl iche E f f e k t gedämpft . D e r B e w e i s ist e i n f a c h . D i e S t r e u -
u n g der r e l a t i v e n P r e i s e (das Verhältnis p\/p2) w i r d be i vo l ls tändigen M ä r k t e n 
u n a b h ä n g i g v o m R i s i k o n i v e a u b e s t i m m t . E n t s p r e c h e n d G l e i c h u n g (4.32) m u ß 
g e l t e n : P\/p2 = (/m//^) 2 - AUS d ieser B e d i n g u n g e r g i b t s i c h z u s a m m e n m i t 
G l e i c h u n g (4 .30) : 
1 + fLl _ (V±\2t 1 ~ O y / ' 2 
1 - Otx fl2 \P2/ 1 + Öj, P\ 
S o m i t erhält m a n e ine inverse B e z i e h u n g z w i s c h e n ax u n d ay. 
I m G e g e n s a t z z u m F a l l vol lständiger Märkte verändert e i n A n s t i e g der R i s i -
koakt iv i tät i n e i n e m S e k t o r d ie S t r e u u n g der P r e i s e , w e n n Ris ikomärkte f e h l e n . 
B e t r a c h t e n w i r e i n e n A n s t i e g v o n c\y. D a d u r c h w i r d n u n der P r e i s p\ s t e i g e n , 
w ä h r e n d p2 fällt ( v g l . G l e i c h u n g (4.25)) . M u l t i p l i k a t i v e W i r k u n g e n e r g e b e n 
s i c h , w e n n diese Pre i se f f ek te a u c h Anlaß z u e iner verstärkten Ris ikoaktivität i m 
S e k t o r X g e b e n , w e n n also s t ra teg i s che Komplementar i tä t v o r l i e g t , d . h . w e n n 
doti/dotj > 0. D i e s ist g e n a u d a n n der F a l l , w e n n d ie H a u s h a l t e sehr r i s i k o a v e r s 
s i n d . D i e r e l a t i v e R i s i k o a v e r s i o n muß größer als E i n s se in (R > 1). D ieses E r -
g e b n i s f o l g t , w e n n m a n u n t e r Berücksichtigung der G l e i c h g e w i c h t s b e z i e h l i n g e n 
(4 .30) d i e G l e i c h u n g (4 .29a) p a r t i e l l n a c h ay a b l e i t e t . E s g i l t : 
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d<*x _ ( / / i + fr) OA 
dety (f.ii + A f.i2)2 dety 
DA ( Ä - l ) ff*i\1/R fp\~€ + 1 
Z > 0 
m i t 
z _ ( p ' - + 1) p p a p i / g g , - ( p j " + 1) p 2 - ' fo/da, ^ Q 
( p j _ < + 1 ) 2 
w o b e i dp\/dcxy > 0 u n d dp2/day < 0. E s g i l t a lso 
- - - > 0 /? > 1 
dety 
W e g e n der S y m m e t r i e erhält m a n a u c h für day/doT e i n en tsprechendes E r g e b -
n i s . 
S o f e r n d ie H a u s h a l t e e n t s p r e c h e n d r i s ikoavers s i n d , e r g e b e n s i ch a l so b e i 
unvol ls tändigen Ris ikomärkten Rückkoppelungsef fekte . D i e R e s u l t a t e s i n d u n -
abhängig d a v o n , ob e > 1 o d e r e < 1. D a s A u f t r e t e n v o n M u l t i p l i k a t o r e f -
f e k t e n ist a l so n i c h t d a v o n abhängig , ob p o s i t i v e oder n e g a t i v e External i täten 
v o r l i e g e n . D i e s v e r d e u t l i c h t d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n e x t e r n e n E f f e k t e n u n d 
s t r a t e g i s c h e r K o m p l e m e n t a r i t ä t . W ä h r e n d die e x t e r n e n E f f e k t e das reale N u t -
z e n n i v e a u der Haushalte» verändern, e rgeben s i ch M u l t i p l i k a t o r w i r k u n g e n , w e n n 
e ine p o s i t i v e W e c h s e l b e z i e h u n g ( s t ra teg i s che Komplementar i tä t ) z w i s c h e n d e n 
Akt iv i tätsn iveaus d e r H a u s h a l t e bes teht . 
D i e Akt iv i tätsn iveaus b e s t i m m e n s i ch aus den B e d i n g u n g e n erster O r d -
n u n g der H a u s h a l t e ( d e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n den G r e n z n u t z e n i n vers ch ie -
d e n e n Zuständen . E i n A n s t i e g v o n a v erhöht die S t r e u u n g der Preise». W e i l p} 
s te ig t , v e r t e u e r t s i c h der K o n s u m für H a u s h a l t e i m S e k t o r X i m Z u s t a n d 1. B e i 
g e g e b e n e m o x können sie» i n d i e s e m Z u s t a n d rea l wen iger k o n s u m i e r e n . Ihre 
N u t z e n p o s i t i o n ha t s i ch m a r g i n a l i m Z u s t a n d 1 v e r s c h l e c h t e r t , während sie» i m 
Z u s t a n d 2 m a r g i n a l gest iegen i s t . E n t s p r e c h e n d der B e d i n g u n g erster O r d n u n g 
( G l e i c h u n g (4 .28)) v e r s u c h e n die» H a u s h a l t e be i hoher R i s i k o a v e r s i o n (R > 1). 
d i e s e m E f f e k t e n t g e g e n z u w i r k e n , i n d e m sie1 verstärkt i n ehe riskante» Technologie 1 
i n v e s t i e r e n . 
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D i e i n d i v i d u e l l e A b s i c h t führt j e d o c h be i B e a c h t u n g der G l e i c h g e w i c h t s b e -
z i e h u n g e n z u e i n e m g e n a u entgegengesetz ten E f f e k t . D i e r e l a t i v e n K n a p p h e i t e n 
w e r d e n n u r n o c h w e i t e r verstärkt; der reale N u t z e n v o n H a u s h a l t e n i m S e k t o r 
X v e r r i n g e r t s i c h i n Z u s t a n d 1 w e i t e r (während er s i c h i m Z u s t a n d 2 e r h ö h t ) . 
J e n a c h d e m W e r t der Substitutionselastizität e h a b e n d ie G l e i c h g e w i c h t s e f -
f ekte g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e A u s w i r k u n g e n a u f d ie W o h l f a h r t . W e n n e > 1, 
i s t das N u t z e n n i v e a u v o n H a u s h a l t X i m Z u s t a n d 1 höher als i m Z u s t a n d 2. 
W e i l r i s i k o a v e r s e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e i h r e n r e a l e n N u t z e n i n d e n v e r s c h i e d e n e n 
Z u s t ä n d e n a n g l e i c h e n m ö c h t e n , führt e i n A n s t i e g der R i s i k o n i v e a u s z u e i n e r 
p o s i t i v e n External i tät . D i e N u t z e n p o s i t i o n e n i n b e i d e n Zus tänden w e r d e n e i n -
a n d e r a n g e g l i c h e n . I m F a l l v o n e < 1 dagegen ist der W o h l f a h r t s e f f e k t g e r a d e 
u m g e k e h r t . N u n s i n d H a u s h a l t e i m S e k t o r X i m Z u s t a n d 2 ( d e m Z u s t a n d m i t 
n i e d r i g e r P r o d u k t i v i t ä t ) besser geste l l t . I h r V e r s u c h , d e n K o n s u m i m Z u s t a n d 
1 d u r c h e i n e v e r m e h r t e Akt iv i tät ax z u s t e i g e r n , verstärkt d ie U n t e r s c h i e d e i n 
d e n N u t z e n n i v e a u s i n b e i d e n Zuständen; r i s i k o a v e r s e H a u s h a l t e w e r d e n d a m i t 
s c h l e c h t e r ges te l l t . D i e P r e i s a n p a s s u n g e n h a b e n n u n e i n e n w o h l f a h r t s r e d u z i e -
r e n d e n E f f e k t . D i e H a u s h a l t e berücksichtigen be i i h r e n E n t s c h e i d u n g e n n i c h t , 
daß d ie i n d i v i d u e l l o p t i m a l e W a h l d e n ursprünglichen P r e i s a n s t i e g i m Z u s t a n d 
1 n u r n o c h w e i t e r verstärkt. Für j e d e n e i n z e l n e n H a u s h a l t , der als P r e i s n e h m e r 
n u r e i n e n v e r s c h w i n d e n d g e r i n g e n Einfluß au f d ie G e s a m t ö k o n o m i e ausübt , i s t 
dieses V e r h a l t e n i n d i v i d u e l l r a t i o n a l . B e i unvol lständigen Märkten a b e r k a n n 
s i c h d a r a u s e i n n e g a t i v e r W o h l f a h r t s e f f e k t e rgeben . I m F a l l p o s i t i v e r E x t e r n a -
l itäten (e > 1) ist d ie Risikoaktivität be i . unvol lständigen Märkten z u g e r i n g : 
d < o* . W i e i n A b s c h n i t t 2. a l l g e m e i n gezeigt w u r d e , s i n d i n d i e s e m F a l l 
d ie S c h w a n k u n g e n i n der Ö k o n o m i e t r o t z M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e n n i e d r i g e r als i n 
der F i r s t - B e s t - S i t u a t i o n . D a g e g e n ist be i n e g a t i v e n External i täten (f < 1) das 
Akt iv i tä tsn iveau z u h o c h ( d > n * ) ; M u l t i p l i k a t o r w i r k u n g e n verstärken n u n d ie 
S c h w a n k u n g e n i m V e r g l e i c h z u e iner S i t u a t i o n vol lständiger Märkte . D i e s liegt, 
n i c h t d a r a n , daß das G e s a m t s y s t e m i n s t a b i l wäre - i n A b s c h n i t t 3.2 ze igte s i c h , 
daß ( > 1 u n d R > 1 z w a r e ine h i n r e i c h e n d e , a b e r ke ine n o t w e n d i g e B e d i n g u n g 
für Stabi l i tät d a r s t e l l t . 
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4. Indeterminiertheit rationaler Erwartungen 
A b s c h n i t t 2 ze ig te , daß M a r k t s y s t e m e m i t F r i k t i o n e n für s i c h a l l e i n k e i n e 
R e c h t f e r t i g u n g für S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k l i e f e r n . N u r b e i e n d o g e n e r Instabi l i tät 
des M a r k t p r o z e s s e s s i n d s t a b i l i s i e r e n d e E i n g r i f f e w o h l f a h r t s v e r b e s s e r n d . D a s 
A u f t r e t e n m u l t i p l e r , P a r e t o - g e o r d n e t e r G l e i c h g e w i c h t e l i e fer t e i n S z e n a r i o , d a s 
e n d o g e n e Instabil ität begründen k a n n . D i e I n d e t e r m i n i e r t h e i t v o n G l e i c h g e -
w i c h t e n m a c h t d e u t l i c h , daß d ie f u n d a m e n t a l e n D a t e n der Ö k o n o m i e (Prä fe ren -
z e n , E r s t a u s s t a t t u n g , T e c h n o l o g i e ) a l l e i n n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e e i n d e u t i g d i e 
R e s s o u r c e n a l l o k a t i o n i n e iner M a r k t w i r t s c h a f t d e t e r m i n i e r e n . D i e E r w a r t u n g e n 
der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e können e i n e n e n t s c h e i d e n d e n Einfluß a u f das M a r k t -
e r g e b n i s ausüben . I n d i v i d u e l l e E r w a r t u n g e n s i n d u n b e o b a c h t b a r e , s u b j e k t i v e 
G r ö ß e n , u n d d u r c h arbiträre H y p o t h e s e n bezügl ich der E r w a r t u n g s b i l d u n g läßt 
s i c h i m P r i n z i p jedes d e n k b a r e E r g e b n i s a b l e i t e n . U m so b e m e r k e n s w e r t e r i s t , 
daß se lbst b e i s t r e n g e n R e s t r i k t i o n e n a n d ie E r w a r t u n g s b i l d u n g k e i n e i n d e u t i -
ges E r g e b n i s e r r e i c h t w e r d e n k a n n . A u c h d ie Beschränkung a u f G l e i c h g e w i c h t e , 
i n d e n e n s i c h d ie E r w a r t u n g e n v o n se lbst erfüllen (rationale Erwartungsgleich-
gewichte), führt z u k e i n e r e i n d e u t i g e n Lösung . 
4.1 Auswahlkriterien bei multiplen Gleichgewichten 
V i e l f a c h w i r d diese I n d e t e r m i n i e r t h e i t als t h e o r e t i s c h u n b e f r i e d i g e n d a n -
gesehen . S i e sei n u r a u f d ie Unvol lständigkeit des M o d e l l s zurückzuführen. 
E i n M o d e l l m i t m u l t i p l e n G l e i c h g e w i c h t e n erfasse eben n i c h t d ie K r i t e r i e n , d i e 
d i e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e be i der A u s w a h l i h r e r E r w a r t u n g e n l e i t e n , u n d des-
h a l b sei d i e S p e z i f i z i e r u n g des M o d e l l s zwangsläufig unvol lständig . R a t i o n a l e 
E r w a r t u n g s g l e i c h g e w i c h t e s i n d e i n S p e z i a l f a l l v o n N a s h - G l e i c h g e w i c h t e n . D i e 
S p i e l t h e o r i e , i n der d ie Mult ipl iz ität v o n N a s h - G l e i c h g e w i c h t e n e i n g r a v i e r e n -
des P r o b l e m d a r s t e l l t , beschäftigt s i ch i n t e n s i v m i t A u s w a h l k r i t e r i e n z u r E i n -
schränkung d e r V i e l z a h l v o n G l e i c h g e w i c h t e n . V e r s u c h e , das N a s h - G l e i c h g e -
w i c l i t z u v e r f e i n e r n , h a b e n z u e iner E x p l o s i o n v o n a l t e r n a t i v e n Lösungskonzep -
t e n (den Reßneinents) geführt ( v g l . d a z u als U b e r b l i c k van Damme ( 1987) , als 
E inführung Holler/ Illing (1991) ) . B e i der A u s w a h l v o n m u l t i p l e n G l e i c h g e -
w i c h t e n i n K o o r d i n a t i o n s s p i e l e n he l fen j e d o c h d ie v e r s c h i e d e n e n V e r f e i n e r u n g s -
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k o n z e p t e n i c h t we i ter ; a l le N a s h - G l e i c h g e w i c h t e s i n d a u c h r o b u s t gegenüber d e n 
s t r e n g e r e n K r i t e r i e n . 
Häufig g i b t m a n s i ch d a m i t z u f r i e d e n , daß d ie F r a g e , we lches G l e i c h g e -
w i c h t s i c h k o n k r e t r e a l i s i e r e n w i r d , v o n F a k t o r e n abhängt , d i e außerhalb d e r 
m o d e l l i e r t e n S t r u k t u r l i egen . So m a g e i n b e s t i m m t e s G l e i c h g e w i c h t - e t w a auf -
g r u n d v o n g e m e i n s a m e n h i s t o r i s c h e n E r f a h r u n g e n a l l e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e -
d e n natürl ichen F o k u s - P u n k t i h r e r E r w a r t u n g e n b i l d e n (für e i n B e i s p i e l i n d i e -
s e m S i n n v g l . Cooper (1987) . In e iner stat ionären U m g e b u n g w i r d s i c h d a n n 
j ewe i l s dieses G l e i c h g e w i c h t e i n s t e l l e n , so lange ke ine k a t a s t r o p h a l e n Ä n d e r u n -
gen der ö k o n o m i s c h e n U m g e b u n g er fo lgen . I m G e g e n s a t z z u d i e s e m historischen 
V o r g e h e n h a b e n s i c h Harsanyi und Seiten (1988) d ie a n s p r u c h s v o l l e A u f g a b e 
ges te l l t , K r i t e r i e n z u e n t w i c k e l n , d ie für jedes S p i e l j ewe i l s z u e iner e i n d e u t i g e n 
Lösung führen. Ihre allgemeine Theorie der Gleichgewichtsauswahl f o r m u l i e r t 
b e s t i m m t e wünschenswerte K r i t e r i e n , d ie e i n Lösungskonzept erfüllen s o l l t e u n d 
e n t w i c k e l t , d a r a u f b a s i e r e n d , Lösungsa lgor i thmen, m i t d e r e n H i l f e j e w e i l s e ine 
e i n d e u t i g e L ö s u n g angegeben w e r d e n k a n n . H a r s a n y i / Se i t ens V o r s t e l l u n g i s t , 
daß r a t i o n a l e S p i e l e r i n der L a g e se i en , i n e iner A r t m e n t a l e m T a t o n n e m e n t -
Prozeß i n j e d e r S i t u a t i o n k o r r e k t d ie Lösung des S p i e l s v o r h e r z u s a g e n . D a s se tz t 
f r e i l i c h v o r a u s , daß a l l e S p i e l e r a n h a n d der g l e i c h e n Über legungen v o r g e h e n , daß 
i h r H a n d e l n a l so a u f e i n h e i t l i c h e n , a l l g e m e i n a k z e p t i e r t e n K r i t e r i e n b a s i e r t . E s 
ist o f f e n s i c h t l i c h , daß m a n je n a c h d e n u n t e r s t e l l t e n A u s w a h l k r i t e r i e n z u g a n z 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Lösungen g e l a n g e n k a n n . 
D i e G r u n d i d e e s o l l k u r z a n h a n d v o n B e i s p i e l e n für K o o r d i n a t i o n s s p i e l e d i s -
k u t i e r t w e r d e n . D a s S p i e l i n M a t r i x 2 (Abb. IV. 3) h a t z w e i N a s h - G l e i c h g e w i c h -
te i n r e i n e n S t r a t e g i e n . O b w o h l be ide S p i e l e r u n k o o r d i n i e r t h a n d e l n müssen , 
w e r d e n sie a b e r n a c h H a r s a n y i / S e l t e n i n i h r e m Denkprozeß unabhäng ig v o n e i n -
a n d e r j e w e i l s z u e iner e i n d e u t i g e n Lösung g e l a n g e n . S ie w e r d e n - i m V e r t r a u e n 
a u f d ie Rat ional i tät des G e g e n s p i e l e r s - d ie erste S t r a t e g i e wählen , so daß s i c h 
das P a r e t o - o p t i m a l e G l e i c h g e w i c h t e i n s t e l l t . In der e i n f a c h e n S p i e l s i t u a t i o n ist 
dies e ine d u r c h a u s p l a u s i b l e , v i e l l e i c h t sogar d ie e i n z i g vernünft ige H y p o t h e s e . 
H a r s a n y i / S e l t e n a r g u m e n t i e r e n , daß r a t i o n a l e S p i e l e r i m m e r , soweit ver fügbar , 
p a y o f f - d o m i n a n t e S t r a t e g i e n s p i e l e n w e r d e n . 
E r w e i s t s i c h das b i s h e r d i s k u t i e r t e K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m s o m i t n u r als 
künstl iches E r g e b n i s eines u n z u r e i c h e n d s p e z i f i z i e r t e n A n s a t z e s ? E i n e l e i c h t e 
A b w a n d l u n g der A u s z a h l u n g s m a t r i x ze igt a b e r , daß das K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m 
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d u r c h a u s g r a v i e r e n d s e i n k a n n . In M a t r i x 3 (Abb. IV.3b) könnte das S p i e l e n 
j e w e i l s der e r s t e n S t r a t e g i e z w a r das P a r e t o - d o m i n a n t e G l e i c h g e w i c h t ermögl i -
c h e n , b e i e i n e m a b w e i c h e n d e n V e r h a l t e n des G e g e n s p i e l e r s wäre j e d o c h der 
p o t e n t i e l l e V e r l u s t aus d e m S p i e l e n der e r s t e n S t r a t e g i e we i t höher als d e r p o -
t e n t i e l l e V e r l u s t b e i m S p i e l e n der z w e i t e n S t r a t e g i e . E s g i b t h i e r e i n e n K o n f l i k t 
z w i s c h e n Payoff-Dominanz u n d Risiko-Dominanz. H a r s a n y i u n d S e l t e n a r b e i -
t e n m i t e iner s t r e n g e n H i e r a r c h i e der b e i d e n K r i t e r i e n . I h n e n zufo lge w e r d e n 
S t r a t e g i e n , d i e z u e i n e m p a y o f f - d o m i n a n t e n G l e i c h g e w i c h t führen, se lbs t d a n n 
g e w ä h l t , w e n n a n d e r e S t r a t e g i e n w e n i g e r r i s k a n t wären. 
D i e E n t w i c k l u n g i h r e r T h e o r i e n a h m m e h r als 15 J a h r e i n A n s p r u c h ; i n 
d i eser Z e i t e x p e r i m e n t i e r t e n sie m i t v e r s c h i e d e n e n K r i t e r i e n . In e i n e m früherem 
A n s a t z v e r z i c h t e t e n H a r s a n y i / S e l t e n a u f das P a y o f f - D o m i n a n z - K r i t e r i u m , d o c h 
h a l t e n sie dieses K r i t e r i u m n u n für z e n t r a l ( v g l . Harsanyi/ Selten (1988) , S. 355 
f f ) . D e r G r u n d l iegt w o h l d a r i n , daß e i n R i s i k o n u r bei s t r a t e g i s c h e r U n s i c h e r h e i t 
b e s t e h t : P o t e n t i e l l e V e r l u s t e s i n d m i r d a n n re l evant , w e n n s i c h S p i e l e r über d ie 
W a h l i h r e r G e g e n s p i e l e r u n s i c h e r s i n d . I h r e r P h i l o s o p h i e gemäß ge l ing t es d e n 
S p i e l e r n j e d o c h , j ewe i l s e i n e i n d e u t i g e s E r g e b n i s v o r b e i z u s a g e n - d a n n a b e r 
b e s t e h t ü b e r h a u p t k e i n s t ra teg i s ches R i s i k o . 
D i e A r g u m e n t a t i o n zeigt f r e i l i c h n u r d ie Fragwürdigkeit des g e s a m t e n V o r -
gehens . S t r a t e g i s c h e U n s i c h e r h e i t k a n n n u r d a n n n i c h t e n t s t e h e n , w e n n a l l e 
S p i e l e r i n i h r e m m e n t a l e n Tato i ine inent -Prozeß j ewei l s z w i n g e n d z u e iner e i n -
d e u t i g e n , i d e n t i s c h e n V o r h e r s a g e g e l a n g e n . D a m i t aber w i r d e ine A r t k o l l e k t i v e r 
Rat iona l i tä t der S p i e l e r vorausgese tz t u n d v o n v o r n e h e r e i n d ie Möglichkeit v o n 
K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m e n i g n o r i e r t . E i n e so lche V o r g e h e n s w e i s e ist z u r A n a l y s e 1 
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v o n K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m e n k a u m geeignet . E s e n t s p r i c h t we i t eher i n d i v i d u e l l 
r a t i o n a l e m V e r h a l t e n , R i s i k e n z u v e r m e i d e n . 
In e x p e r i m e n t e l l e n S p i e l s i t u a t i o n e n h a t s i c h bestät igt , daß r i s i k o - d o m i n a n -
te , n i c h t a b e r p a y o f f - d o m i n a n t e G l e i c h g e w i c h t s s t r a t e g i e n gesp ie l t w e r d e n . I n 
e i n e m E x p e r i m e n t h a b e n Huyck/Battalio/Beil (1990) e i n K o o r d i n a t i o n s s p i e l 
ge tes te t , das a u f der e x t r e m s t e n F o r m s t r a t e g i s c h e r K o m p l e m e n t a r i t ä t b a s i e r t . 
D i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n eines S p i e l e r s b e i gegebenen S t r a t e g i e n der r e s t l i c h e n 
S p i e l e r e_,- l a u t e t : 
u(e,-, t-t) — a[min(ci%e-i] — bel - f c m i t a > b > 0 
D i e S p i e l s t r u k t u r e n t s p r i c h t d e m k e y n e s i a n i s c h e n K o o r d i n a t i o n s s p i e l , d a s Bry-
ant (1983) a n a l y s i e r t h a t . D i e aggreg ier te P r o d u k t i o n hängt v o m A r b e i t s e i n -
sa tz a l l e r S p i e l e r a b , w o b e i d ie d u r c h s c h n i t t l i c h e A u s z a h l u n g je S p i e l e r v o m m i -
n i m a l e n A r b e i t s e i n s a t z a l l e r S p i e l e r b e s t i m m t w i r d . In s te t iger F o r m g i b t es e i n 
K o n t i n u u m v o n P a r e t o - g e o r d n e t e n N a s h - G l e i c h g e w i c h t e n (d ie R e a k t i o n s f u n k -
t i o n fällt m i t d e r 45° -Lin ie z u s a m m e n . D i e beste A n t w o r t ist et- = mzn[e_ , - ] ) . 
E i n höherer A r b e i t s e i n s a t z b r i n g t i n d i v i d u e l l n u r V e r l u s t e ( A r b e i t s l e i d ) , w e n n 
m i n d e s t e n s e i n M i t s p i e l e r e i n e n n i e d r i g e r e n E i n s a t z wählt . A n d r e r s e i t s w ü r d e n 
b e i e i n e m k o o r d i n i e r t e m H a n d e l n a l le d u r c h d ie W a h l des m a x i m a l m ö g l i c h e n 
N i v e a u s p r o f i t i e r e n . 
I n i h r e n E x p e r i m e n t e n s e t z t e n Huyck/Battalio/Beil (1990) f o l gende W e r t e 
a = 0 ,20; b = 0 , 1 0 ; c = 0 , 6 0 . D i e S t r a t e g i e n der e i n z e l n e n S p i e l e r w e r d e n a u f 
d i e W a h l e i n e r natürl ichen Z a h l z w i s c h e n 1 u n d 7 beschränkt . D i e e x p e r i -
m e n t e l l e n R e s u l t a t e ze igen , daß das S p i e l r a s c h z u m M i n i m u m n i v e a u e — 1 
( d e m g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h s ch le chtes ten E r g e b n i s ) k o n v e r g i e r t . E n t s p r e c h e n d e 
R e s u l t a t e h a b e n s i c h a u c h i n E x p e r i m e n t e n m i t S t u d e n t e n bestät ig t , d i e d e r 
V e r f a s s e r durchgeführt h a t . (Für e i n weiteres E x p e r i m e n t m i t ähnl i chen E r -
g e b n i s s e n bezügl i ch K o o r d i n a t i o n s v e r s a g e n s siehe Cooper, Dejong, Forsythe, 
Ross ( 1990 ) ) . (i — 1 ist d ie Lösung, d ie s i c h a u c h be i M a x i m i n - V e r h a l t e n 
e r g e b e n würde . D e r V e r s u c h , mögl i che V e r l u s t e z u m i n i m i e r e n , führt z u e i n e m 
g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h u n b e f r i e d i g e n d e n E r g e b n i s . D i e R e s u l t a t e bes tä t igen , d a ß 
e i n K o o r d i n a t i o n s v e r s a g e n g r a v i e r e n d se in k a n n . 
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4.2 Strategische Unsicherheit und Sunspots 
D i e s t r a t e g i s c h e U n s i c h e r h e i t , d i e s i ch be i m u l t i p l e n N a s h - G l e i c h g e w i c h t e n 
e i n s t e l l t , d e u t e t d a r a u f h i n , daß das N a s h - G l e i c h g e w i c h t s k o n z e p t be i K o o r d i n a -
t i o n s p r o b l e m e n ke ineswegs z u v ie le Lösungen als d e n k b a r e s E r g e b n i s zuläßt , 
s o n d e r n eher z u wen ige . W e n n d ie Sp ie l e r n i c h t w i s s e n , we l che E r w a r t u n -
gen i h r e M i t s p i e l e r h e g e n , is t völlig offen, welches v o n v e r s c h i e d e n e n N a s h -
G l e i c h g e w i c h t e n s i c h r e a l i s i e r e n so l l t e . N a s h - G l e i c h g e w i c h t e w e r d e n häufig d a -
m i t g e r e c h t f e r t i g t , daß es e ine I m p l i k a t i o n r a t i o n a l e n V e r h a l t e n s v o n S p i e l e r n 
se i , G l e i c h g e w i c h t s s t r a t e g i e n z u sp i e l en . A u s d ieser S i c h t l e i te t s i c h a u c h d ie 
B e z e i c h n u n g Gleichgewicht bei rationalen Erwartungen ab. D a s N a s h - G l e i c h -
g e w i c h t s k o n z e p t ( u n d d a m i t d ie T h e o r i e r a t i o n a l e r E r w a r t u n g e n ) setzt i m p l i z i t 
a b e r we i t m e h r v o r a u s als r a t i o n a l e s V e r h a l t e n . E s u n t e r s t e l l t e ine K o o r d i n a -
t i o n der S p i e l e r i n d e m S i n n , daß i h r e E r w a r t u n g e n g e m e i n s a m e s W i s s e n a l l e r 
S p i e l e r d a r s t e l l e n . 
Bernheim (1984) u n d Pearce (1984) h a b e n a n a l y s i e r t , we l che E r g e b n i s s e 
mög l i ch s i n d , w e n n d ie S p i e l e r n u r w i s s e n , daß s i c h a l le S p i e l e r r a t i o n a l v e r -
h a l t e n , a n s o n s t e n a b e r ke ine K o o r d i n a t i o n s m e c l i a n i s m e n verfügbar s i n d . S ie 
e n t w i c k e l t e n d a r a u s das K o n z e p t r a t i o n a l i s i e r b a r e r S t r a t e g i e n . S ie ze igen , daß 
i m P r i n z i p n a h e z u jedes E r g e b n i s m i t d e m W i s s e n u m Rat ional i tät der G e g e n -
s p i e l e r v e r e i n b a r i s t . I m F a l l v o n K o o r d i n a t i o n s s p i e l e n ist dies e i n f a c h z u s e h e n . 
In M a t r i x 2 o d e r 3 k a n n - je n a c h den E r w a r t u n g e n über das V e r h a l t e n des 
G e g e n s p i e l e r s - das S p i e l e n b e i d e r S t r a t e g i e n e ine r a t i o n a l e A n t w o r t d a r s t e l l e n . 
W e n n S p i e l e r 1 e r w a r t e t , daß 2 seine erste S t r a t e g i e (.s 2i ) s p i e l t , w i r d er se lbs t 
eben fa l l s d i e ers te S t r a t e g i e ( s n ) sp i e l en . W e n n aber u m g e k e h r t S p i e l e r 2 d a m i t 
r e c h n e t , daß 1 d ie z w e i t e S t r a t e g i e (.S|2) einschlägt, ist es für i h n r a t i o n a l , d i e 
z w e i t e S t r a t e g i e (.S22) 211 s p i e l e n . Insgesamt k o m m t e i n . subopt ima les E r g e b n i s 
h e r a u s , w e i l d i e S p i e l e r i h r e E r w a r t u n g e n n i c h t k o o r d i n i e r e n können. Z u d e n 
i m p l i z i t e n A x i o m e n bezügl ich g e m e i n s a m e n W i s s e n s , d ie be i der Gültigkeit des 
N a s h - G l e i c h g e w i c h s vorausgese tz t w e r d e n , verg le i che Tan/ Werlang (1988) . 
U n t e r d e n b e s c h r i e b e n e n B e d i n g u n g e n wäre es für a l le B e t e i l i g t e n v o n V o r -
t e i l , i h r e S t r a t e g i e n z u k o r r e l i e r e n ( a u c h das s u b - o p t i m a l e N a s h - G l e i c h g e w i c h t 
wäre besser als e i n u n k o o r d i n i e r t e s E r g e b n i s ) . W e n n e i n e x p l i z i t e r K o o r d i -
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n i e r u n g s m e c h a n i s m u s n i c h t verfügbar i s t , könnten d ie S p i e l e r d ie W a h l i h r e r 
S t r a t e g i e v o n Zufal lsgrößen abhängig m a c h e n , d ie n i c h t s m i t d e n F u n d a m e n -
t a l d a t e n d e r Ö k o n o m i e z u t u n h a b e n ( s o g e n a n n t e Sunspot-Gleichgewichte). 
J e n a c h R e a l i s a t i o n der e x t e r n e n Zufallsgröße (der S o n n e n f l e c k e n ) w i r d e i -
nes v o n b e i d e n N a s h - G l e i c h g e w i c h t e n gesp ie l t . D i e Mögl ichkeit v o n S u n s p o t -
G l e i c h g e w i c h t e n w u r d e z u e r s t i n e i n e m O v e r l a p p i n g G e n e r a t i o n M o d e l l ge-
ze ig t (Azariadis (1981) ) . I n e iner Ö k o n o m i e m i t External i täten u n d m u l t i p l e n 
G l e i c h g e w i c h t e n können S u n s p o t s als eine A r t e x t e r n e r K o o r d i n a t i o n s m e c h a n i s -
m u s i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . W e n n d ie E r w a r t u n g e n der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n i c h t 
k o o r d i n i e r t w e r d e n , bes te l l t n a c h e i n e m S c h o c k U n s i c h e r h e i t darüber , we l ches 
M a r k t g l e i c h g e w i c h t s i c h v e r w i r k l i c h e n w i r d . U n t e r d iesen B e d i n g u n g e n k a n n d ie 
K o r r e l a t i o n d e r E r w a r t u n g e n d u r c h e ine v o n a l l e n b e o b a c h t b a r e Z u f a l l s v a r i a b l e 
als e i n ( ine f f i z i entes ) S u b s t i t u t für f eh lende K o o r d i n i e r u n g d i e n e n : d ie S u n s p o t s 
b e s t i m m e n , we l ches der v e r s c h i e d e n e n N a s h - G l e i c h g e w i c h t e s i c h r e a l i s i e r t . 
D u r c h d ie Einführung v o n Z u f a l l s v a r i a b l e n , d ie m i t d e n G r u n d d a t e n der 
Ö k o n o m i e n i c h t k o r r e l i e r t s i n d , lassen s i c h be l i eb ige Z y k l e n e r z e u g e n , i n d e n e n 
d i e Ö k o n o m i e z w i s c h e n d e n v e r s c h i e d e n e n Gle ichgewichtszuständen s c h w a n k t . 
E n d o g e n e Z y k l e n e n t s t e h e n s o m i t a l l e i n als K o n s e q u e n z v o l a t i l e r E r w a r t u n g e n 
( z u r B e z i e h u n g z w i s c h e n S u n s p o t s u n d Z y k l e n i n O v e r l a p p i n g G e n e r a t i o n M o -
d e l l e n s i ehe Azariadis/ Guesnerie (1986) ) . D i e I n d e t e r m i n i e r t h e i t r a t i o n a l e r 
E r w a r t u n g e n u n t e r s t r e i c h t d ie B e d e u t u n g v o n A n i m a l S p i r i t s ; sie k a n n i n s b e -
s o n d e r e e ine f o r m a l e B e g r ü n d u n g der K r i t i k v o n K e y n e s a n der Volati l i tät des 
A k t i e n m a r k t e s l i e f e r n . Keynes (1936, S. 156) v e r g l i c h d e n A k t i e n m a r k t m i t 
e i n e m S c h ö n h e i t s w e t t b e w e r b , be i d e m es n i c h t d a r a u f a n k o m m t , a n z u g e b e n , 
w e n m a n se lbs t für d i e schönste K a n d i d a t i n hält , s o n d e r n w e n d ie a n d e r e n M i t -
b e w e r b e r für d i e schönste h a l t e n (dies ist e i n schönes B e i s p i e l für s t r a t e g i s c h e 
K o m p l e m e n t a r i t ä t ) . 
I n d y n a m i s c h e n Ansätzen k o r r e s p o n d i e r t d ie Mult ipl iz ität v o n G l e i c h g e -
w i c h t e n m i t e iner Mult ipl iz i tät v o n A n p a s s u n g s p f a d e n . Diamond/Fudenberg 
(1989) u n d Howitt/McAfee (1988) h a b e n i n d y n a m i s c h e n M o d e l l e n m i t E x t e r -
nal i täten geze ig t , daß be i E x i s t e n z m u l t i p l e r stationärer G l e i c h g e w i c h t e für be -
s t i m m t e A u s g a n g s p u n k t e m e h r e r e u n t e r s c h i e d l i c h e A n p a s s u n g s p f a d e b e s t e h e n , 
w o b e i s i c h d i e E r w a r t u n g e n a u f a l l e n P f a d e n j ewe i l s selbst erfüllen. J e n a c h 
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der A r t d e r E r w a r t u n g e n k o n v e r g i e r t d ie Ö k o n o m i e z u e i n e m P a r e t o - i n f e r i o r e n 
o d e r e i n e m P a r e t o - s u p e r i o r e n stat ionären Z u s t a n d . Darüberh inaus k a n n es e i n 
K o n t i n u u m v o n z y k l i s c h e n A n p a s s u n g s p f a d e n geben . 
W i e d e r läßt s i c h e i n w e n d e n , daß d ie U n b e s t i m m t h e i t der A n p a s s u n g s p f a d e 
n u r A r t e f a k t e ines unzulängl ich s p e z i f i z i e r t e n M o d e l l s i s t . W i e s o s o l l t e n a l l e 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e g e m e i n s a m i h r e E r w a r t u n g e n a u f e i n e n b e s t i m m t e n k o m -
p l e x e n z y k l i s c h e n A n p a s s u n g s p r o z e ß k o o r d i n i e r e n ? W e n n b e i m A n p a s s u n g s p r o -
zeß e x p l i z i t r a t i o n a l e s L e r n e n berücksichtigt würde , würde d ie I n d e t e r m i n i e r t -
h e i t v e r s c h w i n d e n . D i e s e r E i n w a n d g i l t u m so m e h r für z y k l i s c h e S o n n e n f l e c k e n -
g l e i c h g e w i c h t e . S o b a l d d ie Ö k o n o m i e s i c h i n e i n e m so l chen S y s t e m b e f i n d e t , i s t 
es o h n e Z w e i f e l für k e i n e n e i n z e l n e n r a t i o n a l , d a v o n a b z u w e i c h e n - a b e r w a r u m 
s o l l t e n a l l e r a t i o n a l e n I n d i v i d u e n j e m a l s E r w a r t u n g e n b i l d e n , d ie das E n t s t e h e n 
so l cher S u n s p o t - G l e i c h g e w i c h t e mög l i ch m a c h e n ? 
Woodford (1990a) h a t i n e i n e m O v e r l a p p i n g G e n e r a t i o n M o d e l l j e d o c h ge-
z e i g t , daß der a d a p t i v e Lernprozeß v o n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n u n t e r p l a u s i b l e n 
B e d i n g u n g e n z u e i n e m stat ionären S u n s p o t - G l e i c h g e w i c h t k o n v e r g i e r e n k a n n . 
Schließlich: S e l b s t w e n n der Lernprozeß a u c h o h n e K o o r d i n a t i o n s m e c h a n i s m u s 
z u e i n e m stat ionären G l e i c h g e w i c h t k o n v e r g i e r e n würde , so lassem die b i s h e r i -
gen E r g e b n i s s e d o c h n i c h t e r w a r t e n , daß d a b e i e ine a u t o m a t i s c h e T e n d e n z h i n 
z u d e m s u p e r i o r e n G l e i c h g e w i c h t bes teht . In d e n erwähntem E x p e r i m e n t e n v o n 
Huyck/ Dattalio/ Beil (1990) k o n v e r g i e r t das S p i e l d u r c h w e g s z u m g e s a m t w i r t -
s c h a f t l i c h ine f f i z i en tes ten G l e i c h g e w i c h t . 
G e g e n A r g u m e n t e , d ie a u f i n s t a b i l e n E r w a r t u n g e n b e r u h e n , führten V e r t r e -
ter m a k r o ö k o n o m i s c h e r M o d e l l e m i t r a t i o n a l e n E r w a r t ungern lange Ze i t a n , daß 
so l che P h ä n o m e n e n u r be i i r r a t i o n a l e m V e r h a l t e n a u f t r e t e n könnten; sie seien i n 
M o d e l l e n m i t O p t i m i e r u n g s v c r h a l t e n ausgeschlossen . E i n besseres Verständnis 
v o n S u n s p o t - G l e i c h g e w i c h t e n u n d s t r a t e g i s c h e r Komplementarität , ha t i n z w i -
s c h e n j e d o c h e r w i e s e n , daß d ie F o r d e r u n g n a c h rationalen (besser : k o n s i s t e n t e n ) 
E r w a r t u n g e n d ie Z a h l mögl i cher Gleichgewichte» n u r u n w e s e n t l i c h e inschränkt . 
D i e natürl iche G e g e n r e a k t i o n bes teht i n der H y p o t h e s e , daß i n so l chen Fällen 
r a t i o n a l e W i r t s c h a f t s s u l ) j e k t e se lbst ohne* exp l i z i tem K o o r d i n i e T u n g s i n c M ' l i a n i s -
m u s j ewe i l s das P a r e t o - o p t i m a l e Gleichgenvicht, (oder : d e n P a r e t o - o p t i m a l e i i 
G l e i c h g e w i c h t s p f a e l ) wählen. D i e s e H y p o t h e s e ist d u r c h r a t i o n a l e A r g u m e n t e 
j e d o c h n i c h t z u begründen . 
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4.3 Stabilitätspolitische Implikationen 
A n g e s i c h t s der E r g e b n i s s e ersche int es s e l t s a m , daß K o o r d i n i e r u n g s p r o -
b l e m e , d i e s i c h a u f g r u n d der Instabilität v o n E r w a r t u n g e n e r g e b e n , v i e l f a c h 
e i n f a c h g e l e u g n e t w e r d e n . D i e N e i g u n g , so lche P h ä n o m e n e z u i g n o r i e r e n , is t 
für m a n c h e n e o k l a s s i s c h e Ö k o n o m e n v i e l l e i ch t d a r i n begründet , daß m a r k t e n -
dogene S c h w a n k u n g e n n i c h t m i t der V o r s t e l l u n g e iner inhärenten Stabil ität des 
M a r k t s y s t e m s v e r e i n b a r i s t . D i e Multipl izität v o n G l e i c h g e w i c h t e n i n M a r k t s y -
s t e m e n m i t F r i k t i o n e n k a n n a n d r e r s e i t s z e n t r a l e V o r s t e l l u n g e n v o n K e y n e s nor-
m a l i s i e r e n . D i e Volati l i tät v o n E r w a r t u n g e n , d ie be i m u l t i p l e n G l e i c h g e w i c h t e n 
a u f t r e t e n k a n n , ze igt d i e N o t w e n d i g k e i t v o n K o o r d i n i e r u n g s m e c h a n i s m e n . 
D i e d a r a u s a b z u l e i t e n d e n P o l i t i k i m p l i k a t i o n e n e n t s p r e c h e n f r e i l i c h n i c h t 
d e n t r a d i t i o n e l l e n k e y n e s i a n i s c h e n V o r s t e l l u n g e n . I n e i n f a c h e n k e y n e s i a n i s c h e n 
M o d e l l e n e x i s t i e r t für e i n gegebenes N i v e a u a n S t a a t s a u s g a b e n e i n e i n d e u t i -
ges M a r k t g l e i c h g e w i c h t . E i n e S t e i g e r u n g der S t a a t s a u s g a b e n führt z u e i n e m 
G l e i c h g e w i c h t , m i t ( a u f g r u n d der M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e ü b e r p r o p o r t i o n a l ) s t e i -
g e n d e r Akt iv i tä t u n d z u n e h m e n d e r g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r W o h l f a h r t . K o m p a -
r a t i v e S t a t i k ermögl i cht d ie e x a k t e W i r k u n g s a n a l y s e v o n w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n 
M a ß n a h m e n . I n e i n e r W e l t m u l t i p l e r G l e i c h g e w i c h t e ist dies n i c h t länger der 
F a l l . W i e w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e M a ß n a h m e n w i r k e n , hängt d a v o n a b , i n w e l c h e m 
R e g i m e s i c h das S y s t e m b e f i n d e t , u n d darüberhinaus a u c h d a v o n , w i e d ie M a ß -
n a h m e n v o n d e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n i n t e r p r e t i e r t w e r d e n (für e i n B e i s p i e l s. 
Geanakoplos/ Polemarchakis (1986) ) . 
I n M o d e l l e n m i t Nachfrageexternahtäten hat t r a d i t i o n e l l e k e y n e s i a n i s c h e 
P o l i t i k i n der l o k a l e n U m g e b u n g eines G l e i c h g e w i c h t s i n der R e g e l t r a d i t i o -
ne l le n e o k l a s s i s c h e I m p l i k a t i o n e n . Pagano (1990) zeigt b e i s p i e l s w e i s e , daß s i c h 
i n e i n e m d y n a m i s c h e n O v e r l a p p i n g G e n e r a t i o n M o d e l l m i t u n v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z s t e i g e n d e S t a a t s a u s g a b e n über G r o w d i n g - O u t i n e i n e m n i e d r i g e -
r e n K a p i t a l s t o c k u n d d a m i t i n e i n e m n i e d r i g e r e n S t e a d y - S t a t e - K o n s u m a u s w i r -
k e n . D i e s gilt, i n der U m g e b u n g l o k a l s t a b i l e r G l e i c h g e w i c h t e ; i n s e i n e m M o d e l l 
könnte e i n R e g i m e - S l i i f t h i n z u e i n e m s u p e r i o r e n G l e i c h g e w i c h t n u r d u r c h ne-
g a t i v e S t a a t s a u s g a b e n ( c r o w d i n g - i n ) ermöglicht w e r d e n . 
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M i t u n t e r w i r d ( e twa v o n Diamond (1984, S. 26f) ) a r g u m e n t i e r t , daß s t a a t -
l i c h e N a c h f r a g e p o l i t i k d ie N a c h f r a g e i n e i n e m R e g i m e m i t z u n i e d r i g e r w i r t -
s c h a f t l i c h e r Akt iv i tä t a n r e g e n k a n n u n d so d ie Ö k o n o m i e a u f d e n o p t i m i s t i s c h e n 
A n p a s s u n g s p f a d l e n k e n k a n n . D e r W i r k u n g s m e c h a n i s m u s , d e r d a b e i z u g r u n c l e -
l i e g t , h a t j e d o c h n u r w e n i g m i t der S u b s t i t u t i o n f eh lender p r i v a t e r N a c h f r a g e 
z u t u n . E s geht v i e l m e h r u m e ine re ine p s y c h o l o g i s c h e W i r k u n g . D i e A n k ü n d i -
g u n g der P o l i t i k m a ß n a h m e n a l l e i n würde i n d iesen M o d e l l e n genügen , u m d i e 
p e s s i m i s t i s c h e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e a u f d e n besseren , o p t i m i s t i s c h e n E r w a r -
t u n g s p f a d z u l e n k e n ; es wäre n i c h t e r f o r d e r l i c h , d ie angekündigten M a ß n a h m e n 
tatsächlich durchzuführen. W T ie Diamond (1984) selbst f o r m u l i e r t : The gover-
nment can attempt to inßuence beliefs by suggesting that there is nothing to 
fear but fear itself. 
Dieses P r i n z i p ist a l l e n M o d e l l e n g e m e i n s a m , i n d e n e n S c h w a n k u n g e n a l -
l e i n a u f g r u n d v o n Volati l ität der E r w a r t u n g e n erzeugt w e r d e n . So führt e t w a i n 
d e m v o n Grandinont (1985) f o r m u l i e r t e n M o d e l l endogener K o n j u n k t u r z y k l e n , 
i n d e m i m R a h m e n eines O v e r l a p p i n g G e n e r a t i o n A n s a t z e s a l l e i n a u f g r u n d v o n 
i n d e t e r m i n i e r t e n r a t i o n a l e n E r w a r t u n g e n chao t i s che Z y k l e n a u f t r e t e n k ö n n e n , 
bere i t s d i e A n k ü n d i g u n g e iner s t a b i l i s i e r e n d e n G e l d p o l i t i k z u r völ l igen E l i m i -
n i e r u n g c h a o t i s c h e r G l e i c h g e w i c h t e . I n G r a n d m o n t s M o d e l l k a n n G e l d p o l i t i k 
n i c h t d ie M e n g e mögl i cher G l e i c h g e w i c h t e verändern, sie k a n n a b e r gewährle i -
s t e n , daß e i n b e s t i m m t e r P f a d v o n v i e l e n d e n k b a r e n r e a l i s i e r t w i r d . D a b e i geht 
es w i e i n D i a m o n d s M o d e l l d a r u m , d ie E r w a r t u n g e n der p r i v a t e n W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t e z u s t a b i l i s i e r e n : what certain deterministic policy rules can achieve ... 
is to pin down expectations about real interest rates by changing the informa-
tional content of prices, to force accordingly the economy to follow a forward 
perfect foresight path and to converge to any prespecißed cycle ... (Grandmont 
(1985) ) . 
U n t e r s o l c h e n B e d i n g u n g e n bes teht die stabi l i tätspol i t ische A u f g a b e des 
S t a a t e s d a r i n , d ie S p i e l r e g e l n so z u verändern, daß b e s t i m m t e endog ene Q u e l -
l en a g g r e g i e r t e r Instabilität ausgesch lossen w e r d e n . S t a b i l i s i e r e n d e I n s t i t u t i o -
n e n s o l l e n d u r c h d ie K o o r d i n i e r u n g v o n E r w a r t u n g e n B e d i n g u n g e n schaf fen , d i e 
be i sp i e l swe i se das A u f t r e t e n v o n S u n s p o t - G l e i c h g e w i c h t e n v e r h i n d e r n . M o d e l l e 
m i t m u l t i p l e n E r w a r t u n g s g l e i c h g e w i c h t e n m a c h e n s o m i t d ie B e d e u t u n g d e u t -
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l i e h , d i e d e n i n s t i t u t i o n e l l e n R a h m e n b e d i n g u n g e n z u k o m m t , u m e ine s t a b i l e 
ö k o n o m i s c h e U m g e b u n g gewährleisten z u können. D a b e i ist natürl ich d e n k -
b a r , d a ß i n g e w i s s e n Fällen d ie S t i m u l i e r u n g der Ö k o n o m i e d u r c h zusätzl iche 
s t a a t l i c h e N a c h f r a g e e ine ef f iz iente F o r m der E r w a r t u n g s s t a b i l i s i e r u n g d a r s t e l l e n 
k a n n . D i e s k a n n i n s b e s o n d e r e d a n n der F a l l s e in , w e n n r e i n v e r b a l e A n k ü n d i -
g u n g e n v o n Stab i l i s ierungsmaßnahmen v o n d e n p r i v a t e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n 
n i c h t für g l a u b w ü r d i g g e h a l t e n w e r d e n . A n g e s i c h t s f e h l e n d e r R e p u t a t i o n der 
I n s t i t u t i o n e n m a g n u r a k t i v e N a c h f r a g e p o l i t i k als b i n d e n d e V e r p f l i c h t u n g d e n 
g e w ü n s c h t e n E f f e k t e r z i e l e n . 
W i e d a s o b e n angeführte B e i s p i e l v o n Diamond (1984) ze ig t , s teht h i n t e r 
v i e l e n A n s ä t z e n d e r N e u e n K e y n e s i a n i s c h e n M a k r o ö k o n o m i e das B e s t r e b e n , e ine 
B e g r ü n d u n g für t r a d i t i o n e l l e k e y n e s i a n i s c h e N a c h f r a g e p o l i t i k z u l i e f e r n . D a m i t 
w i r d j e d o c h d i e e igenständige B e d e u t u n g der M o d e l l e m u l t i p l e r E r w a r t u n g s -
g l e i c h g e w i c h t e h e r u n t e r g e s p i e l t . I n i h n e n geht es n i c h t d a r u m , a l t e R e z e p t e z u 
f u n d i e r e n . S i e u n t e r s t r e i c h e n v i e l m e h r d ie z e n t r a l e R o l l e der G e s t a l t u n g i n s t i -
t u t i o n e l l e r S p i e l r e g e l n , d i e i n d e n überlieferten M o d e l l e n als gegeben a n g e s e h e n 
w e r d e n . I n d ieser I n t e r p r e t a t i o n g e b e n sie e ine F u n d i e r u n g der B e d e u t u n g v o n 
O r d n u n g s p o l i t i k für e i n f u n k t i o n i e r e n d e s W i r t s c h a f t s s y s t e m - sie m o d e l l i e r e n 
q u a s i d i e F u n k t i o n e ines b e r u h i g e n d seine P fe i f e s t o p f e n d e n , Z u v e r s i c h t a u s -
s t r a h l e n d e n W i r t s c h a f t s m i n i s t e r s . So gesehen , le istet d ie N e u e K e y n e s i a n i s c h e 
M a k r o ö k o n o m i e d a m i t e i n e n q u a l i t a t i v n e u e n B e i t r a g , der we i t über e ine m i -
k r o ö k o n o m i s c h e F u n d i e r u n g v o n N a c h f r a g e p o l i t i k h i n a u s w e i s t . 
4.4 Identifikationsproblem endogener Schocks 
G e g e n M o d e l l e , i n d e n e n i n s t a b i l e E r w a r t u n g e n S c h w a n k u n g e n e r z e u g e n , 
w i r d e t w a i n der R e a l B u s i n e s s C y c l e L i t e r a t u r als G e g e n a r g u m e n t häufig 
ange führt , daß E r w a r t u n g e n , w e i l n i c h t b e o b a c h t b a r , n i c h t t e s t b a r s i n d u n d 
d e m n a c h A u s s a g e n , d ie a u f i n s t a b i l e n E r w a r t u n g e n b a s i e r e n , vc)l l ig arbiträr 
s i n d . E s i s t d e s h a l b für M a k r o m o d e l l e unerläßlich, t e s tbare I m p l i k a t i o n e n v o n 
M o d e l l e n m i t m u l t i p l e n G l e i c h g e w i c h t e n z u k o n s t r u i e r e n . Woodford (1988) 
h a t i n e i n e m A n s a t z m i t F i n a n z r e s t r i k t i o n e n geze igt , daß M o d e l l e m i t s t a -
t ionären S u n s p o t - G l e i c h g e w i c h t e n e m p i r i s c h p l a u s i b l e S c h w a n k u n g e n a b b i l d e n 
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können . W i e W o o d f o r c l a r g u m e n t i e r t , ist d i e M e t h o d i k der R B C - T h e o r i e , e x o -
gene S c h w a n k u n g e n d e r F u n d a m e n t a l d a t e n der Ö k o n o m i e z u u n t e r s t e l l e n , n i c h t 
w e n i g e r arbiträr ( v g l . d a z u a u c h Woodford (1990b) ) . Schließlich lassen s i c h 
Prä ferenzschocks e b e n s o w e n i g b e o b a c h t e n ; z u d e m s i n d a u c h d ie t e c h n o l o g i s c h e n 
S c h o c k s , d i e d i e R B C - T h e o r i e u n t e r s t e l l e n m u ß , u m e m p i r i s c h p l a u s i b l e E r g e b -
n isse z u e r h a l t e n , s c h w e r b e o b a c h t b a r . 
D i e i n d ieser A r b e i t v o r g e s t e l l t e n Ansätze s i n d b i s h e r z u rudimentär , u m 
e m p i r i s c h t e s t b a r e I m p l i k a t i o n e n a b z u l e i t e n . I m P r i n z i p a b e r dürfte es i m F a l l 
m u l t i p l e r G l e i c h g e w i c h t e n i c h t s c h w i e r i g s e i n , endogene S c h w a n k u n g e n z u k o n -
s t r u i e r e n , d i e ö k o n o m i s c h b e o b a c h t b a r e D a t e n r e i h e n e r z e u g e n können . So i s t 
z u v e r m u t e n , daß m i t H i l f e e n d o g e n e r S c h w a n k u n g e n Z y k l e n erzeugt w e r d e n 
können , d ie e m p i r i s c h äquivalent s i n d z u d e n A u s s a g e n k a l i b r i e r t e r R B C M o -
de l l e . I n e i n e m M e h r - S e k t o r e n M o d e l l lassen s i ch f r e i l i c h u n t e r b e s t i m m t e n 
B e d i n g u n g e n se lbst c h a o t i s c h e Z y k l e n als E r g e b n i s eines e f f i z ienten M a r k t m e -
c h a n i s m u s a b l e i t e n ( v g l . Grandmont (1985) u n d Boldrin/ Woodford (1990) . 
U m so n o t w e n d i g e r ist es, k o n k r e t e t e s tbare B e d i n g u n g e n für das V o r l i e g e n 
s t r u k t u r e l l e r Ine f f i z i enzen z u f o r m u l i e r e n . E i n Test a u f das V o r l i e g e n z u n e h m e n -
der Skalenerträgen, u n t e r d e n e n m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e w a h r s c h e i n l i c h w e r d e n , 
könnte e i n A n s a t z d a z u s e i n . A n d r e r s e i t s ze ig ten die A b s c h n i t t e 3.3 u n d 3.4 i n 
K a p i t e l I I I , daß b e i u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z a u c h re ine E i n k o n m i e n s e f f e k t e 
s t r u k t u r e l l e Inef f i z ienz e r z e u g e n können . 
D i e e m p i r i s c h e Äquivalenz v o n t h e o r e t i s c h völl ig u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Ansätzen m a c h t d ie B e u r t e i l u n g adäquater Po l i t ikmaßnahmen e x t r e m s c h w i e -
r i g . E i n B e i s p i e l für d i e P r o b l e m a t i k s i n d W e c h s e l k u r s b e w e g u n g e n . D i e e n o r -
m e n S c h w a n k u n g e n der W e c h s e l k u r s e i n d e n l e t z t e n J a h r e n können s o w o h l als 
K o n s e q u e n z v o n ( s chwer i d e n t i f i z i e r b a r e n ) r e a l e n S c h o c k s als a u c h v o n r e i n e n 
Erwartungsänderungen i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . W i e e t w a Flood/ Garher (1980) 
a r g u m e n t i e r e n , l assen s i c h S t r u k t u r e n , d ie v o n r e i n e n B u b b l e s erzeugt w e r d e n , 
n i c h t v o n S t r u k t u r e n u n t e r s c h e i d e n , d ie d u r c h n i cht i d e n t i f i z i e r t e A n k ü n d i g u n -
gen v o n Po l i t ikänderungen h e r v o r g e r u f e n w e r d e n (e twa der E r w a r t u n g eines 
zukünft igen R e g i e r u n g s w e c h s e l s ) . D i e P o l i t i k i m p l i k a t i o n e n der b e i d e n Ansätze 
s i n d j e d o c h a b s o l u t konträr. W e r d e n d ie W e c h s e l k u r s b e w e g u n g e n d u r c h spe-
k u l a t i v e K a p i t a l b e w e g u n g e n v e r u r s a c h t , könnte e i n R e g i m e fixer W e c h s e l k u r s e 
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als s t a b i l i s i e r e n d e I n s t i t u t i o n z u r V e r h i n d e r u n g m a s s i v e r r ea l e r F e h l a l l o k a t i o -
n e n w o h l f a h r t s v e r b e s s e r n d w i r k e n . S i n d d ie B e w e g u n g e n a n d r e r s e i t s ef f iz iente 
A n t w o r t e n a u f neue I n f o r m a t i o n e n , d a n n würde V e r s u c h der S t a b i l i s i e r u n g n u r 
se lbst r e a l e F e h l a l l o k a t i o n e n h e r v o r r u f e n . 
5. Preisanpassungskosten 
Ö k o n o m i e n m i t e x t e r n e n E f f e k t e können e ine g a n z e R e i h e k e y n e s i a n i s c h e r 
P h ä n o m e n e er fassen . E s l a s s e n s i c h in te ressante P o l i t i k i m p l i k a t i o n e n a b l e i t e n , 
d i e m i t über l ie ferten k e y n e s i a n i s c h e n V o r s t e l l u n g e n w e n i g g e m e i n s a m h a b e n . 
D i e t r a d i t i o n e l l e n k e y n e s i a n i s c h e n M o d e l l e b a s i e r e n a u f i n f l e x i b l e n P r e i s e n o d e r 
L ö h n e n . E s i s t o f f e n s i c h t l i c h , daß a u c h i n M o d e l l e n m i t e x t e r n e n E f f e k t e n P r e i s -
inf lexibi l i täten (d ie als zusätzl iche F r i k t i o n e n endogene Markt instabi l i tät k r e i e -
r en ) k e y n e s i a n i s c h e Po l i t ikmaßnahmen i m p l i z i e r e n . Mankiw (1985) h a t geze ig t , 
daß d a s E i n b e z i e h e n v o n P r e i s a n p a s s u n g s k o s t e n ( s o g e n a n n t e n Menükosten) i n 
e i n M o d e l l u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z n o m i n a l e Rigidi täten f u n d i e r e n k a n n . 
Akerlof/Yellen ( 1985 , 1987) e r h a l t e n ana loge A u s s a g e n , i n d e m sie k l e i n e A b -
w e i c h u n g e n v o m M a x i m i e r u n g s v e r h a l t e n (near-rationaiity) z u l a s s e n . S ie m o -
d e l l i e r e n beschränkte Rat ional i tät i n A n l e h n u n g a n Radner (1980) i m S i n n e 
v o n Satisßc.ing Behavior: W e n n A b w e i c h u n g e n v o m o p t i m i e r e n d e m V e r h a l t e n 
n u r g e r i n g e i n d i v i d u e l l e V e r l u s t e i m p l i z i e r e n , v e r h a l t e n s i c h d ie W i r t s c h a f t s s u b -
j e k t e träge u n d p a s s e n s i c h n i c h t o p t i m a l a n . D i e s e F o r m beschränkter R a -
t ional i tät i s t f o r m a l äquivalent z u A n p a s s u n g s k o s t e n ( z u r F r a g e , ob m i t d ieser 
M o d e l l i e r u n g beschränkt r a t i o n a l e s V e r h a l t e n s i n n v o l l erfaßt w i r d , v g l . k r i t i s c h 
Holler/Illing (1991) ) . 
D i e K e r n a u s s a g e des A n s a t z e s besteht d a r i n , daß e ine N i c h t - A n p a s s u n g a n 
n o m i n a l e S c h o c k s für d ie e i n z e l n e n I n d i v i d u e n n u r V e r l u s t e z w e i t e r O r d n u n g 
b e d e u t e t , daß s i c h a b e r b e i m A u f t r e t e n e x t e r n e r E f f e k t e W i r k u n g e n ers ter O r d -
n u n g a u f d i e W o h l f a h r t e r g e b e n . R e i n n o m i n a l e N a c h f r a g e s c h o c k s können d a n n 
s t a r k e r e a l e V e r l u s t e z u r F o l g e h a b e n . D i e Über legungen s i n d i n S u r v e y s v o n 
Roteinberg (1987) u n d Blanchard/ Fischer (1989, K a p i t e l 8) zusammenge faßt 
( v g l . a u c h Belli/ Mankiw/ Roiner (1988) u n d Blanchard (1990) . W e i l es d i e s e m 
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A n s a t z a m e h e s t e n g e l i n g t , d i e t r a d i t i o n e l l e n k e y n e s i a n i s c h e n V o r s t e l l u n g e n m i -
k r o ö k o n o m i s c h z u f u n d i e r e n , s o l l d i e G r u n d i d e e i m f o l g e n d e n i n e i n e m e i n f a c h e n 
R a h m e n d a r g e s t e l l t u n d a u f d ie P r o b l e m a t i k des A n s a t z e s e i n g e g a n g e n w e r d e n . 
5.1. E i n Model l mit nominalen Rigiditäten 
D i e k e y n e s i a n i s c h e T h e o r i e m a c h t e lange Ze i t ( i n der n e o k l a s s i s c h e n S y n -
these) Lohnr ig id i täten für d ie makroökonomischen F l u k t u a t i o n e n v e r a n t w o r t -
l i c h . D e m A n s a t z zu fo lge b e w i r k e n W i d e r s t ä n d e gegen N o m i n a l l o h n a n p a s s u n -
g e n ( e t w a a u f g r u n d v o n G e l d i l l u s i o n ) , daß a u f g r u n d der trägen A n p a s s u n g e n 
e ine r e s t r i k t i v e G e l d p o l i t i k R e z e s s i o n e n h e r v o r r u f t . Info lge des z u h o h e n R e a l -
l o h n s e n s t e h t A r b e i t s l o s i g k e i t . W e n n aber Nominal lohnrig id i täten h o h e W o h l -
f a h r t s v e r l u s t e i m p l i z i e r e n , i s t s c h w e r z u v e r s t e h e n , w a r u m so lche K o n t r a k t e 
ü b e r h a u p t a b g e s c h l o s s e n w e r d e n . E s gab e ine V i e l z a h l v o n Ansätzen , d i e R i g i -
d i täten m i k r o ö k o n o m i s c h z u f u n d i e r e n v e r s u c h e n . D e r K o n t r a k t t h e o r i e g e l i n g t 
es, f ixe Rea l l öhne als E r g e b n i s e f f iz ienter K o n t r a k t e a b z u l e i t e n (als U b e r b l i c k 
v g l . Rosen (1985) u n d Hart/Holmström (1987) ) . A r b e i t s k o n t r a k t e w e r d e n als 
i m p l i z i t e K o n t r a k t e i m R a h m e n l a n g f r i s t i g e r B e z i e h u n g e n i n t e r p r e t i e r t . U n t e r 
b e s t i m m t e n B e d i n g u n g e n ist e i n k o n s t a n t e r R e a l l o h n das E r g e b n i s o p t i m a l e n 
V e r s i c h e r u n g s s c h u t z e s . 
D i e s e T h e o r i e m a c h t aber g l e i c h z e i t i g a u c h d e u t l i c h , daß d ie K o n s t a n z 
des R e a l l o h n s ke ineswegs e ine ine f f l z iente A l l o k a t i o n der Arbeitskräfte i m p l i -
z i e r t . D i e K o n t r a k t e gewährle isten v i e l m e h r e ine A b k o p p e l u n g der r e a l e n A l -
l o k a t i o n v o m j e w e i l i g e n S p o t - M a r k t - P r e i s . D i e Löhne s i n d k o n s t a n t , w e i l sie 
a u f g r u n d der l a n g f r i s t i g e n B e z i e h u n g e n a u f d e m A r b e i t s m a r k t e ine V e r s i c h e -
r u n g s k o m p o n e n t e e n t h a l t e n . D e r A r b e i t s e i n s a t z dagegen b e s t i m m t s i c h a u c h i n 
e i n e m o p t i m a l e n i m p l i z i t e n K o n t r a k t e n t p r e c h e n d d e n n e o k l a s s i s c h e n E f f i z i e n z -
b e d i n g u n g e n ; d ie R e s s o u r c e n a l l o k a t i o n u n t e r s c h e i d e t s i ch n i c h t v o n der e iner 
n e o k l a s s i s c h e n Ö k o n o m i e . Z w a r können be i a s y m m e t r i s c h e r I n f o r m a t i o n A b -
w e i c h u n g e n a u f t r e t e n ; sie führen a b e r eher z u Uberbeschäf t igung ( v g l . d a z u 
Hart /Holmström (1987) ) . 
D i e K o n t r a k t t h e o r i e , d ie ursprünglich als F u n d i e r u n g k e y n e s i a n i s c h e r Ideen 
f o r m u l i e r t w u r d e ( v g l . Azariadis (1975) u n d B a i i y (1974) ) , v e r d e u t l i c h , daß 
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A r b e i t s k o n t r a k t e n i c h t d a z u geeignet s i n d , n o m i n a l e Rig id i täten z u b e g r ü n d e n . 
D i e T a t s a c h e , daß s i c h Löhne n i c h t so v e r h a l t e n , w i e es d ie A n a l y s e v o n S p o t -
märkten p r o g n o s t i z i e r t , ist k e i n I n d i z für Ine f f i z i enz . K o n s t a n t e L ö h n e s i n d A u s -
d r u c k l a n g f r i s t i g e r B e z i e h u n g e n ; se lbst w e n n d a b e i rea le Rig id i täten aufträten, 
wäre d ies k e i n H i n d e r n i s für n o m i n a l e Flexibi l i tät . D i e U n t e r n e h m e n könnten 
i h r e Güterpre i se e n t s p r e c h e n d a n p a s s e n . 
A u f v i e l e n Gütermärkten l i e g e n d a g e g e n eher B e d i n g u n g e n t r a d i t i o n e l l e r 
S p o t m ä r k t e v o r . D i e U n t e r s u c h u n g v o n P r e i s s e t z u n g s v e r h a l t e n a u f G ü t e r m ä r k -
t e n ist d e s h a l b e r f o l g v e r s p r e c h e n d e r b e i d e m V e r s u c h , n o m i n a l e Rig id i täten z u 
e r fassen , d i e a l l o k a t i v e V e r z e r r u n g e n h e r v o r r u f e n . M o d e l l e u n v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z ermögl i chen es, das P r e i s s e t z u n g s v e r h a l t e n der e i n z e l n e n P r o d u -
z e n t e n e x p l i z i t z u a n a l y s i e r e n . 
J e d e Pre i sänderung ist i n der R e g e l m i t A n p a s s u n g s k o s t e n v e r b u n d e n . S o l -
che K o s t e n s i n d j e d o c h i m a l l g e m e i n e n n i c h t a l l z u h o c h : E i n e m U n t e r n e h m e n 
is t es r e l a t i v e i n f a c h mög l i ch , d u r c h häufigere Pre isänderungen o d e r g a r P r e i s -
i n d e x i e r u n g e ine größere Flexibi l ität z u e r r e i c h e n . E i n e M o d e l l i e r u n g v o n Inf le -
x ibi l i täten m u ß der T a t s a c h e R e c h n u n g t r a g e n , daß d ie i n d i v i d u e l l e n V o r t e i l e 
aus e i n e r A n p a s s u n g n u r sehr g e r i n g a u s f a l l e n dürfen, w e n n träges V e r h a l t e n 
s i n n v o l l begründet w e r d e n s o l l . I n F i x p r e i s m o d e l l e n tr i f f t d ies gerade n i c h t z u : 
I m F a l l e i n e r R a t i o n i e r u n g würden s i c h h o h e i n d i v i d u e l l e G e w i n n e aus e iner A n -
p a s s u n g e r g e b e n . D i e z e n t r a l e E i n s i c h t v o n A k e r l o f / Y e l l e n u n d M a n k i w bes teht 
d a r i n , d a ß u n t e r B e d i n g u n g e n u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z se lbst b e i n i e d r i g e n 
i n d i v i d u e l l e n V e r l u s t e n aus N i c h t - A n p a s s u n g d i e s o z i a l e n K o s t e n sehr h o c h s e i n 
k ö n n e n . D i e W o h l f a h r t s v e r l u s t e aus d e n e x t e r n e n E f f e k t e n der N i c h t - A n p a s s u n g 
k ö n n e n d i e i n d i v i d u e l l e n V e r l u s t e be i w e i t e m überste igen. Z u i h r e r K o r r e k t u r 
s i n d w o h l f a h r t s s t e i g e r n d e s t a a t l i c h e E i n g r i f f e d e n k b a r . 
D i e Ü b e r l e g u n g s o l l w i e d e r a m B e i s p i e l e ines M o d e l l s m i t e i n e m repräsen-
t a t i v e m W i r t s c h a f t s s u b j e k t s k i z z i e r t w e r d e n . D a s a l l g e m e i n e s P r e i s n i v e a u , das 
s i c h aus d e n P r e i s e n t s c h e i d u n g e n a l l e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e b e s t i m m t , übt e i n e n 
n e g a t i v e n e x t e r n e n E f f e k t a u f d ie i n d i v i d u e l l e A l i s z a h l u n g s f u n k t i o n u(ptlp, M) 
aus . E i n z u h o h e s aggreg ier tes P r e i s n i v e a u r e d u z i e r t d ie R e a l g e l d m e n g e u n d 
v e r r i n g e r t d a m i t d ie N a c h f r a g e n a c h d e n e i n z e l n e n P r o d u k t e n . D e r P a r a m e t e r 
M i n d e r A u s z a h l u n g s f u n k t i o n ist w i e d e r e i n exogener S c h o c k p a r a m t e r ; er w i r d 
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i m f o l g e i i d e n d e n als N o m i n a l g e l d m e n g e i n t e r p r e t i e r t . Für e i n e n gegebenen W e r t 
v o n M u n d e i n gegebenes P r e i s n i v e a u p b e s t i m m t s i c h aus d e n B e d i n g u n g e n 
ers ter O r d n u n g e i n o p t i m a l e r i n d i v i d u e l l e r P r e i s p,-. I m i n d i v i d u e l l e n O p t i m u m 
h a b e n w e g e n der Gült igkeit des Umhül lungstheorems k l e i n e Ä n d e r u n g e n i n a l le 
R i c h t u n g e n n u r e i n e n E f f e k t z w e i t e r O r d n u n g a u f d ie i n d i v i d u e l l e A u s z a h l u n g s -
f u n k t i o n . D i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n verläuft i n der U m g e b u n g des O p t i m u m s 
h o r i z o n t a l . E i n e k l e i n e Ä n d e r u n g v o n M würde eine A n p a s s u n g des P r e i s e s a u f 
p* e r f o d e r l i c h m a c h e n . B l e i b t pi dagegen k o n s t a n t , berechnet s i c h d ie A u s z a h -
l u n g b e i e i n e r T a y l o r - A p p r o x i m a t i o n zwei ter O r d n u n g : 
(4 .34) u.ip.) = « , - ( P n + « ; . ( P n [PL - P:\ + ± UUPD b . - p H 2 
D e r i n d i v i d u e l l e V e r l u s t aus N i c h t a n p a s s u n g fällt a lso be i k l e i n e n S c h o c k s ver -
nachläss igbar g e r i n g aus - er ist n u r v o n z w e i t e r O r d n u n g : 
(4 .35) AM, = (/,(/.* ) - ui(pi) ~ - ^ [p, - p*}2 w e i l u',(p*) ~ 0 
W e n n a b e r a l l e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e ihre P r e i s e n i c h t a n p a s s e n , b l e i b t a u c h das 
g e s a m t e P r e i s n i v e a u k o n s t a n t . D a m i t w i r d j e d o c h die R e a l g e l d m e n g e r e d u z i e r t ; 
als K o n s e q u e n z v e r r i n g e r t s i c h d ie N a c h f r a g e n a c h a l l e n P r o d u k t e n . D i e s e r 
e x t e r n e E f f e k t h a t Rückwirkungen au f die W o h l f a h r t , d ie i n das i n d i v i d u e l l e 
Kalkül n i c h t e i n g e h e n . D i e s o z i a l e n V e r l u s t e können i m V e r g l e i c h z u d e n p r i v a -
t e n b e l i e b i g h o c h w e r d e n . G r a p h i s c h läßt s i c h dies m i t H i l f e des M o d e l l s e ines 
repräsentat iven W i r t s c h a f t s s u b j e k t s aus A b s c h n i t t 2 sehr e i n f a c h i l l u s t r i e r e n . 
D a s a l l g e m e i n e P r e i s n i v e a u übt eine negat ive Externalität a u f d ie i n d i v i d u e l l e 
A u s z a h l u n g s f u n k t i o n aus . D i e d u r c h g e h e n d geze ichnete L i n i e i n Abb. IV4 be-
zeichnet für e ine gegebene G e l d m e n g e die A u s z a h l u n g u(p,p, M ) , d ie e r r e i c h b a r 
wäre , w e n n der i n d i v i d u e l l gesetzte P r e i s j ewe i l s d e m a l l g e m e i n e n P r e i s n i v e a u 
entspräche. 
D a s repräsentat ive I n d i v i d u u m sieht das aggreg ier te P r e i s n i v e a u a b e r als 
gegeben a n . B e i der G e l d m e n g e MQ u n d gegebenem P r e i s p0 b e t r a c h t e t es 
d ie g e s t r i c h e l t e L i n i e als d ie re levante A u s z a h l u n g s f u n k t i o n a(pt, p0. M). B e i 
o p t i m a l e m P r e i s s e t z u n g s v e r h a l t e n w i r d der P r e i s so gesetzt , daß die w a h r g e -
n o m m e n e F u n k t i o n e i n M a x i m u m a n n i m m t (sie verläuft i n der U m g e b u n g v o n 
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p0 h o r i z o n t a l ) . E i n a l l g e m e i n e s G l e i c h g e w i c h t b e s t e h t , w e n n d e r i n d i v i d u e l l o p -
t i m a l e P r e i s d e m a g g r e g i e r t e n P r e i s n i v e a u e n t s p r i c h t . E s w i r d u n t e r s t e l l t , daß 
das G l e i c h g e w i c h t l o k a l s t a b i l i s t . B e i e i n e m n i e d r i g e r e n P r e i s n i v e a u wäre es für 
j e d e n e i n z e l n e n o p t i m a l , e i n e n höheren P r e i s z u se tzen ; u m g e k e h r t be i e i n e m 
h ö h e r e m P r e i s n i v e a u . 
N u n er fo lge e i n n o m i n a l e r S c h o c k , der d i e G e l d m e n g e a u f M\ r e d u z i e r t . 
O h n e A n p a s s u n g s k o s t e n b l i e b e d ie reale A l l o k a t i o n a u c h b e i u n v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z d a v o n unberührt . D a s bedeute t für d ie A u s z a h l u n g s f u n k t i o n : S ie 
v e r s c h i e b t s i c h so n a c h l i n k s , daß das m a x i m a l e r r e i c h b a r e N u t z e n n i v e a u u n -
verändert b l e i b t - v g l . A b b . IVA. B e i o p t i m a l e r P r e i s a n p a s s u n g b l i e b e d ie 
R e a l g e l d m e i i g e unverändert : M\/p\ = M0/p0. F a l l s a b e r a l le a n d e r e n i h r e n 
P r e i s unverändert l a s s e n , verläuft d ie l o k a l w a h r g e n o m m e n e A u s z a h l u n g s f u n k -
t i o n u(p,pn, M\ ) n u n e n t s p r e c h e n d der g e p u n k t e t g e z e i c h n e t e n L i n i e . Sie n i m m t 
b e i p e i n M a x i m u m a n . D e r i n d i v i d u e l l e V o r t e i l Ä-0 = Au e iner P r e i s a n p a s s u n g 
ist b e i k l e i n e n S c h o c k s vernachlässigbar g e r i n g . 
Übersteigern d ie P r e i s a n p a s s u n g s k o s t e n k d e n m a x i m a l e r r e i c h b a r e n V o r t e i l 
(a l so für ä: > k0 — u(p,p0, M\) - u{p0, Po> M\)), so l o h n t s i c h d ie A n p a s s u n g 
n i c h t . D a dies für a l l e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e g i l t , ist N i c h t - A n p a s s u n g e in N a s h -
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G l e i c h g e w i c h t . Abb. IVA i l l u s t r i e r t , daß bere i t s b e i r e l a t i v n i e d r i g e n K o s t e n 
k h o h e s o z i a l e V e r l u s t e e n t s t e h e n können. D e r e f fekt iv e r r e i c h b a r e V o r t e i l aus 
e i n e r A n p a s s u n g w ü r d e wegen der External ität w e s e n t l i c h höher a u s f a l l e n ; d ies 
w i r d v o n d e n e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n a b e r n i c h t i n i h r Kalkül e i n b e z o -
g e n . D a s A u s m a ß des s o z i a l e n V e r l u s t e s hängt v o n der Stärke der External i tät 
a b . 
W ä h r e n d e ine r e s t r i k t i v e G e l d p o l i t i k be i P r e i s a n p a s s u n g s k o s t e n n e g a t i v e 
W o h l f a h r t s W i r k u n g e n a u f w e i s t , g i l t u m g e k e h r t , daß e ine e x p a n s i v e G e l d p o l i -
t i k u n t e r d i e s e n B e d i n g u n g e n die g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e W o h l f a h r t p o s i t i v be -
e i n f l u s s e n k a n n . E i n e Erhöhung der G e l d m e n g e , d i e d ie i n d i v i d u e l l e n P r e i s e 
unverändert läßt, h a t p o s i t i v e soz ia le e x t e r n e E f f e k t e . D u r c h d ie gest iegene 
R e a l g e l d m e n g e erhöht s i c h d ie aggreg ier te N a c h f r a g e ; w e i l d ie N a c h f r a g e s t e i g e -
r u n g n i c h t d u r c h e ine e n t s p r e c h e n d e P r e i s a n p a s s u n g a u f g e z e h r t w i r d , g e l i n g t 
es, d i e Ö k o n o m i e i n R i c h t u n g des s o z i a l e n O p t i m u m s z u b e w e g e n . B e i m o n o -
p o l i s t i s c h e r K o n k u r r e n z l iegt der P r e i s ursprünglich über d e n G r e n z k o s t e n ; d i e 
P r o d u z e n t e n s i n d d e s h a l b b e r e i t , i h r e n O u t p u t z u s t e i g e r n . 
In e i n e m M o d e l l m i t M a r k t i n a c h t lassen s i c h a lso n o m i n a l e R ig id i tä ten 
a u c h be i g e r i n g e n P r e i s a n p a s s u n g s k o s t e n erklären. W ä h r e n d d ie F i x p r e i s t h e o -
r i e in fo lge des d o r t u n t e r s t e l l t e n M e n g e n a n p a s s e r v e r h a l t e n s a u f m o d e l l i m m a -
n e n t e P r o b l e m e stößt , l ie fert der A n s a t z v o n Akerlof/Yellen (1985) u n d Man-
kiw (1985) e ine m i k r o ö k o n o m i s c h e F u n d i e r u n g t r a d i t i o n e l l e r k e y n e s i a n i s c h e r 
V o r s t e l l u n g e n . I n d i e s e m S i n n könnte d ie K r i s e der k e y n e s i a n i s c h e n M a k r o ö k o -
n o m i e a l s r e i n e K r i s e der T h e o r i e i n t e r p r e t i e r t w e r d e n : D i e t r a d i t i o n e l l e n M o -
de l l e m ö g e n z w a r t h e o r e t i s c h u n b e f r i e d i g e n d s e i n , w e i l es b i s h e r n i c h t g e l a n g , 
e ine k o n s i s t e n t e M i k r o f u n d i e r u n g z u l i e f e r n . Ihre w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n E m p -
f e h l u n g e n a b e r lassen s i c h d u r c h a u s d u r c h e i n geeignetes t h e o r e t i s c h e s M o d e l l 
f u n d i e r e n . D i e n e o k l a s s i s c h e K r i t i k , daß G e l d i l l u s i o n ke ine ü b e r z e u g e n d e B a -
sis für w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e E m p f e h l u n g e n d a r s t e l l e n k a n n , ist i n s o w e i t gegen-
s t a n d s l o s . K l e i n e A b w e i c h u n g e n v o m p e r f e k t e n r a t i o n a l e n V e r h a l t e n , d i e s i c h 
z u d e m d u r c h A n p a s s u n g s k o s t e n als r a t i o n a l m o t i v i e r e n l a s s e n , k ö n n e n große 
W o h l f a h r t s i m p l i k a t i o n e n h a b e n . 
D i e s e Schlußfolgerung m u ß f r e i l i c h i n m e h r f a c h e r H i n s i c h t q u a l i f i z i e r t w e r -
d e n . D e r f o lgende A b s c h n i t t d i s k u t i e r t vers ch iedene P r o b l e m e dieses A n s a t z e s . 
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5.2. Kri t ik 
a ) M a n k i w u n d A k e r l o f / Y e l l e n l e i t e n a b , daß d ie N i c h t a n p a s s u n g a l l e r P r e i s e e i n 
N a s h - G l e i c h g e w i c h t d a r s t e l l t . W i e Rotemberg (1987) u n d Ball/Romer (1991) 
z e i g e n , i s t d ies i n d e r R e g e l a b e r n i c h t das e inz ige G l e i c h g e w i c h t . I h r A r g u -
m e n t e k a n n a n h a n d v o n Abb. IV.5 e i n f a c h i l l u s t r i e r t w e r d e n . W e n n a l l e a n -
d e r e n i h r e n P r e i s unverändert l a s s e n , e rz i e l t e i n e i n z e l n e r m a x i m a l e i n e n V o r -
t e i l k0 = u(p,p0,M\) — u(p0,p0,M\). F a l l s j e d o c h a l le a n d e r e n i h r e P r e i s e 
a u f pi a n p a s s e n w ü r d e n , würde die i n d i v i d u e l l w a h r g e n o m m e n e A u s z a h l u n g s -
f u n k t i o n u ( p , - , p i , M]) e n t s p r e c h e n d der ges t r i che l t g e z e i c h n e t e n L i n i e v e r l a u f e n . 
D e r V e r l u s t aus N i c h t - A n p a s s u n g beläuft s i c h n u n auf : k\ — u(p\,p\,M\) — 
u(po,Pi, M\). S i n d d ie tatsächlichen A n p a s s u n g s k o s t e n n i e d r i g e r (k < & i ) , 
d a n n w ü r d e s i c h u n t e r d i e sen B e d i n g u n g e n e ine A n p a s s u n g l o h n e n . A u s Abb. 
IV.5 w i r d e r s i c h t l i c h , daß für d ie k r i t i s c h e n G r e n z e n g i l t : k0 < k\. S o f e r n d i e 
K o s t e n i n d e m I n t e r v a l l k0 < k < k\ l i egen , s i n d a lso s o w o h l A n p a s s u n g w i e 
N i c h t - A n p a s s u n g N a s h - G l e i c h g e w i c h t e . D e r G r u n d für d ie Mult ipl iz i tät v o n 
G l e i c h g e w i c h t e n l i egt d a r i n , daß P r e i s s e t z u n g s v e r h a l t e n s t r a t e g i s c h e K o m p l e -
mentar i tät a u f w e i s t . 
U(P>PJ>MJ) 
u(p,potMj) 
- f -
u(p,p,M,) 
Abb. IV.5 
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Zusätz l i ch z u d e n b e s c h r i e b e n e n ex i s t i e r t e i n d r i t t e s - i n s t a b i l e s - N a s h -
G l e i c h g e w i c h t . I n i h m paßt e i n T e i l der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e seine P r e i s e a n , 
w ä h r e n d der R e s t sie k o n s t a n t hält - a l le I n d i v i d u e n müssen d a b e i z w i s c h e n 
b e i d e n S t r a t e g i e n ind i f f e rent s e i n . I m R a h m e n der g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g 
läßt s i c h dies a n h a n d Abb. IV.6 ze igen. M i t s i n k e n d e m P r e i s n i v e a u p v e r -
s ch i eb t s i c h d i e K u r v e u(pi,p, M\) n a c h o b e n . D e r V e r l u s t b e i N i c h t - A n p a s s u n g 
k0 = u(p,p, M\) — u ( p 0 , p , M i ) s te igt . E s g i b t e i n P r e i s n i v e a u p , be i d e m d e r 
m a x i m a l e r r e i c h b a r e V o r t e i l k\ = u ( p , p , M i ) — u ( p 0 , p , M i ) gerade e x a k t d e n 
A n p a s s u n g s k o s t e n k e n t s p r i c h t : k\ = k. W e n n der A n t e i l A a l l e r W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t e , der se ine P r e i s e a u f p anpaßt , gerade so h o c h i s t , daß p = A p + ( 1 — A ) p D , 
ist das P r e i s n i v e a u p e i n G l e i c h g e w i c h t . 
u(p,prMj) 
u(p,p,M,) 
u(p,p,Mj) 
Abb. IV.6 
Dieses G l e i c h g e w i c h t ist aus f o l gendem G r u n d i n s t a b i l : Für a l le w i r d e i n e 
A n p a s s u n g o p t i m a l , s o b a l d n u r e i n geringfügig höherer A n t e i l se ine P r e i s e a n -
paßt ( s o b a l d das P r e i s n i v e a u m i n i m a l s i n k t ) . Für p < p g i l t nämlich: t / ( p , p , M i ) 
— u(p0,p,M]) > k. U m g e k e h r t w i r d s i ch k e i n e r a n p a s s e n , s o b a l d das d u r c h -
s c h n i t t l i c h e P r e i s n i v e a u n u r e i n w e n i g über p s te ig t , w e i l für p > p g i l t : i / ( p , p , 
Mi) - u(po,p, Mi) < k. D i e R e a k t i o n s f u n k t i o n (der i n d i v i d u e l l o p t i m a l e P r e i s 
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i n Abhäng igke i t v o m P r e i s n i v e a u / ? ) verläuft w ie i n Abb. IV. 7: D a s P r e i s n i v e a u 
p\ ist e i n s t a b i l e s G l e i c h g e w i c h t . W e g e n der A n p a s s u n g s k o s t e n r e n t i e r t s i c h e ine 
A n p a s s u n g i m B e r e i c h z w i s c h e n p u n d p0 n i c h t . Für p ist p u n d p0 u n d d a m i t 
a u c h j ede M i s c h u n g z w i s c h e n b e i d e n S t r a t e g i e n g l e i c h g u t . 
Abb. IV.7 
b) A u f S c h o c k s r e a g i e r e n d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e s o w o h l m i t P r e i s - w i e m i t 
M e n g e n ä n d e r u n g e n . W e r d e n d ie P r e i s e n i c h t angepaßt , d a n n müssen d ie M e n -
gen u m so stärker r e a g i e r e n . P r e i s a n p a s s u n g s k o s t e n dürften j e d o c h i n d e r R e -
gel g e r i n g e r s e i n als d i e K o s t e n , d ie m i t e iner M e n g e n a n p a s s u n g v e r b u n d e n s i n d 
( a n a l o g ist b e i m A r g u m e n t beschränkter Rationalität z u f r a g e n , w a r u m Trägheit 
be i d e r P r e i s a n p a s s u n g , n i c h t a b e r be i der M e n g e n a n p a s s u n g u n t e r s t e l l t w i r d ) . 
A l s G e g e n a r g u m e n t läßt s i c h anführen, daß M e n g e n a n p a s s u n g s k o s t e n eher ste -
t iger N a t u r s i n d (d ie K o s t e n s te igen i n der R e g e l m i t d e m A u s m a ß der A n p a s -
s u n g ) , w ä h r e n d Pre isänderungskosten i h r e m C h a r a k t e r n a c h f ixe K o s t e n s i n d 
(d ie K o s t e n für d e n A u s t a u s c h v o n P r e i s s c h i l d e r n s i n d unabhängig v o m N i v e a u 
der P r e i s a n p a s s u n g ) . E i n s te t iger K o s t e n v e r l a u f m a g s i ch i n e i n e m reduz i e r t em 
A u s m a ß d e r M e n g e n ä n d e r u n g e n n i e d e r s c h l a g e n ; e ine gewisse A n p a s s u n g w i r d 
a b e r i m m e r o p t i m a l s e i n . D i e o b e n m o d e l l i e r t e N i c h t a n p a s s u n g b e r u h t j e d o c h 
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g e r a d e a u f d e r E x i s t e n z v o n F i x k o s t e n . 
D ieses G e g e n a r g u m e n t stößt j e d o c h a u f fo lgende S c h w i e r i g k e i t : M e n g e n a n -
p a s s u n g s k o s t e n w i r k e n s i c h a u f d i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n i n der F o r m aus , daß 
sie stärker g e k r ü m m t w i r d . E i n e stärkere Mengenänderung (sie ist äquivalent 
z u e iner n i e d r i g e r e n Pre i sänderung) h a t d a n n e i n e n größeren V e r l u s t z u r F o l g e . 
O d e r u m g e k e h r t : B e r e i t s be i k l e i n e n Pre isänderungen s i n d h o h e W o h l f a h r t s g e -
w i n n e mög l i ch . D a n n a b e r müßten d ie A n p a s s u n g s k o s t e n e n t s p r e c h e n d h o c h 
s e i n , u m Rig id i täten b e g r ü n d e n z u können . 
c ) A l l g e m e i n g i l t : J e k o n k a v e r d ie F u n k t i o n u ( p , , p , M) b e i gegebenem p i s t 
(je stärker sie g e k r ü m m t i s t ) , des to höhere A n r e i z e b e s t e h e n für e ine i n d i v i d u -
el le A n p a s s u n g . D a s A u s m a ß der Konkavi tät der A u s z a h l u n g s f u n k t i o n le i te t 
s i c h v o n d e n F u n d a m e n t a l d a t e n der Ö k o n o m i e ab . E s ist i n t u i t i v u n m i t t e l b a r 
e i n s i c h t i g , daß d ie N u t z e n v e r l u s t e be i N i c h t - A n p a s s u n g u m so g e r i n g e r s i n d , j e 
eher d ie W i r t s c h a f t s s u b j e k t e bere i t s i n d , i h r e M e n g e n a n z u p a s s e n . D a s b e d e u -
tet a b e r : D i e F u n k t i o n verläuft u m so flacher, je e las t i s cher das A r b e i t s a n g e b o t 
r eag i e r t u n d je w e n i g e r k o n k a v d ie P r o d u k t i o n s f u n k t i o n i s t . 
E i n e m a t h e m a t i s c h e A b l e i t u n g d ieser A u s s a g e n s o l l m i t H i l f e des M o d e l l s 
m o n o p o l i s t i s c h e r K o n k u r r e n z be i k o n s t a n t e r Substitutionselastizität ( A b s c h n i t t 
2 .1 . i n K a p i t e l III ) e r f o lgen ( v g l . d a z u a u c h Blanchard/ Kiyotaki (1987) u n d 
Ball/ Romer (1990) ) . D i e A u s z a h l u n g s f u n k t i o n eines repräsentativen W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t e s l a u t e t : 
I m G l e i c h g e w i c h t ( v g l . G l e i c h u n g s s y t e m III . (2.10)) e r g i b t s i c h : 
— - — • (9 • a)ë7^T x = {0 • a ) ^ T 
p Ck 
D i e z w e i t e A b l e i t u n g der N u t z e n f u n k t i o n l ie fert a n der S t e l l e o p t i m a l e r P r e i s -
s e t z i m g p*: 
(4 .37) - « ; ' ( P , * ) = (f - 1) [e - - (e - 1 H — 
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D i e B e d i n g v i n g für N i c h t - A n p a s s u n g A u , < k e r g i b t d e m n a c h : 
(4 .38) (e-1) [ e - - ( e - l ) a ] - X - ( ^ - ^ - ) < 2k 
a \ Pi ) 
D i e V e r l u s t e aus N i c h t a n p a s s u n g (Au , - ) f a l l e n g e r i n g a u s , fa l l s d i e W e r t e e, a , 
a n a h e b e i E i n s l i e g e n . S ie s t e i gen , je höher e u n d ß b z w . je n i e d r i g e r a 
u n d a a u s f a l l e n . E i n e n i e d r i g e Arbei tsangebotse last iz i tät , e ine k o n k a v e P r o -
d u k t i o n s f u n k t i o n u n d e ine h o h e Nachfrageelastizität b e w i r k e n h o h e V e r l u s t e 
aus N i c h t - A n p a s s u n g ( v g l . d a z u a u c h Blanchard/ Fischer (1989) ) . A n d e r s 
f o r m u l i e r t : U m s t a r k e M e n g e n s c h w a n k u n g e n erklären z u k ö n n e n , ist es e r f or -
d e r l i c h , d i e g l e i c h e n , e m p i r i s c h u n p l a u s i b l e n P a r a m e t e r w e r t e z u u n t e r s t e l l e n 
w i e sie d a s R e a l B u s i n e s s C y c l e M o d e l l oder a u c h d ie i n K a p i t e l I I I d i s k u t i e r t e n 
E x t e r n a l i t ä t e n - M o d e l l e v e r l a n g e n . A u c h w e n n v o n der A n n a h m e k o n s t a n t e r 
Subst i tut ionse last iz i täten a b g e g a n g e n w i r d u n d be i sp ie l swe i se g e k n i c k t e P r e i s -
A b s a t z - F u n k t i o n e n u n t e r s t e l l t w e r d e n (wie z. B . i n Stiglitz ( 1979) , Woglom 
(1982) u n d Rowe ( 1987 ) ) , e r g e b e n s i c h ähnliche R e s u l t a t e ( v g l . Ball/ Roiner 
(1990) ) . W e n n der K n i c k der P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n d a r a u f zurückzuführen i s t , 
daß der r e l a t i v e P r e i s z u a n d e r e n U n t e r n e h m e n s i ch n i c h t verändern s o l l , i s t das 
P r o b l e m d e r Mult ip l iz i tät v o n G l e i c h g e w i c h t e n n o c h g r a v i e r e n d e r . 
d) Akerlof/Yellen (1985) u n d Mankiw (1985) l e i t e n s t a r k e W o h l f a h r t s v e r l u s t e 
aus e i n e r N i c h t - A n p a s s u n g der P r e i s e für d e n F a l l e iner s i n k e n d e n aggreg i e r -
t e n N a c h f r a g e a b . I n d i e s e m F a l l w i r k t s i c h e ine s t a a t l i c h e N a c h f r a g e s t e i g e -
r i m g p o s i t i v a u s . U m g e k e h r t a b e r g i l t , daß be i p o s i t i v e n N a c h f r a g e s c h o c k s 
d i e N i c h t a n p a s s u n g d e r P r e i s e d i e G e s a m t w o h l f a h r t erhöht , w e i l sie e ine O u t -
p u t s t e i g e r u n g über das N i v e a u m o n o p o l i s t i s c h e r K o n k u r r e n z h i n a u s z u r F o l g e 
h a t . E i n e R e c h t f e r t i g u n g für s t a a t l i c h e S t a b i l i s i e r u i i g s p o l i t i k läßt s i c h aus i h -
re r A r g u m e n t a t i o n s o m i t n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e a b l e i t e n . Z u m Z e i t p u n k t der 
P r e i s s e t z u n g berücks icht igen die W i r t s c h a f t s s u b j e k t e d ie e r w a r t e t e zukünft ige 
N a c h f r a g e . N u r N a c h f r a g e s c h o c k s , d ie z u d i e s e m Z e i t p u n k t n i c h t a n t i z i p i e r t 
s i n d , k ö n n e n rea le K o n s e q u e n z e n h a b e n . D a s i ch i m D u r c h s c h n i t t p o s i t i v e u n d 
n e g a t i v e S c h o c k s a u s g l e i c h e n , ist aber d ie W i r k u n g v o n S c h w a n k u n g e n a u f d ie 
d u r c h s c h n i t t l i c h e W o h l f a h r t u n b e s t i m m t . Ball/ Romer (1989, 1990) z e i g e n , daß 
s i c h d ie W o h l f a h r t s w i r k u n g e n erster O r d n u n g , d ie s i c h aus d e n e x t e r n e n E f f e k -
t e n e r g e b e n , i m D u r c h s c h n i t t a u f h e b e n - a u c h d ie d u r c h s c h n i t t l i c h e n s o z i a l e n 
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K o s t e n s i n d n u r v o n z w e i t e r O r d n u n g . B e i e i n e m V e r g l e i c h der d u r c h s c h n i t t l i -
c h e n p r i v a t e n u n d s o z i a l e n V e r l u s t e aus N i c h t a n p a s s u n g l e i t e n sie aber B e d i n -
g u n g e n a b , u n t e r d e n e n d ie s o z i a l e n K o s t e n d ie p r i v a t e n { iberste igen, o b w o h l 
b e i d e n u r v o n z w e i t e r O r d n u n g s i n d . D a h i n t e r steht f o lgende Über legung: D i e 
p r i v a t e n K o s t e n e r g e b e n s i c h aus d e n S c h w a n k u n g e n des r e l a t i v e n P r e i s e s des 
e i genen U n t e r n e h m e n s i n der U m g e b u n g des g e w i n n m a x i m i e r e n d e n N i v e a u s . 
D i e s o z i a l e n K o s t e n b e s t e h e n darüberhinaus i n d e n K o s t e n der S c h w a n k u n g e n 
d e r r e a l e n N a c h f r a g e . Größere Preisflexibilität würde die reelle N a c h f r a g e s t a -
b i l i s i e r e n ; d i e e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n b e a c h t e n aber n i c h t i h r e n Einfluß a u f d i e 
S t r e u u n g der N a c h f r a g e . A l s B e d i n g u n g e r h a l t e n Ball/Romer (1989) w i e d e r u m 
e ine h o h e Arbei tsangebotse last iz i tät u n d e ine n i e d r i g e Nachfrageelastizität . 
e ) D a s i n A b s c h n i t t 5.1 s k i z z i e r t e M o d e l l u n t e r s t e l l t , daß v o r E i n t r i t t e ines 
S c h o c k s a l l e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e i h r e P r e i s e o p t i m a l b e s t i m m t h a b e n . I n e i n e m 
d y n a m i s c h e m A n s a t z ist d ieser e in fache A n s a t z j e d o c h n i c h t m e h r p l a u s i b e l . 
W e n n i m Z e i t r a u m n a c h der P r e i s s e t z u n g m e h r e r e so l cher S c h o c k s a u f t r e t e n , 
a k k u m u l i e r e n s i c h d ie V e r l u s t e aus N i c h t - A n p a s s u n g . D a n n k a n n bere i t s e i n 
k l e i n e r w e i t e r e r S c h o c k e ine vol lständige A n p a s s u n g auslösen. D i e W i r k u n g 
v o n N a c h f r a g e s c h o c k s w i r d u n t e r d iesen B e d i n g u n g e n n u r temporär s e i n , so 
daß d ie Wohl fahr tsVerluste n i c h t h o c h a u s f a l l e n können. 
D y n a m i s c h e A n p a s s u n g s r e g e l n w e r d e n i n Blanchard/ Fischer (1989) u n d 
Blanchard (1990) u n t e r s u c h t . F a l l s d ie P r e i s e i n f i xen Zei tabständen r e v i d i e r t 
w e r d e n , k a n n s i c h d ie W i r k u n g v o n N i c h t - A n p a s s u n g i m A g g r e g a t längerfristig 
f o r t s e t z e n , so f e rn Staggering v o r l i eg t - d . h . so fern d ie P r e i s s e t z u n g e n v e r s c h i e -
dener P r o d u z e n t e n s i c h über lappen (das A r g u m e n t e n t s p r i c h t d e m v o n Taylor 
(1979) i m Z u s a m m e n h a n g m i t über lappenden L o h n k o n t r a k t e n ; v g l . a u c h Blan-
chard ( 1986) ) . D i e s t r a t e g i s c h e Komplementar i tä t v o n P r e i s s e t z u n g e n m a c h t 
es j e d o c h a t t r a k t i v , d ie P r e i s e g l e i c h z e i t i g m i t d e n K o n k u r r e n t e n z u verändern; 
S t a g g e r i n g ist k e i n R e s u l t a t o p t i m a l e n P r e i s s e t z u n g s v e r h a l t e n s . W a h r e n d 
d ie m e i s t e n Ansätze u n t e r s t e l l e n , daß d ie Ze i tabstände der A n p a s s u n g e n fest 
v o r g e g e b e n s i n d , u n t e r s u c h e n Caplin/ Sp\dl)cr (1987) zustandsabhängige A n -
p a s s u n g s r e g e l n : D i e i n d i v i d u e l l e A n p a s s u n g er fo lgt , s o b a l d der V e r l u s t aus 
N i c h t - A n p a s s u n g z u h o c h w i r d . In e i n e m M o d e l l m i t k o n s t a n t e r p o s i t i v e r I n -
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flationsrate l e i t e n sie a b , daß u n t e r d iesen B e d i n g u n g e n G e l d i m A g g r e g a t t r o t z 
i n d i v i d u e l l e r A n p a s s u n g s k o s t e n n e u t r a l i s t . 
f ) D a s E r g e b n i s v o n Captin/ Spulber (1987) tr i f f t z w a r be i a n d e r e n A n p a s -
s u n g s r e g e l n n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e z u , d o c h d e u t e n a l l e angeführten A r g u m e n t e 
d a r a u f h i n , daß d ie E x i s t e n z v o n A n p a s s u n g s k o s t e n ke ine überzeugende B a s i s 
z u r Erk lärung m a k r o ö k o n o m i s c h e n K o o r d i n a t i o n s v e r s a g e n s l i e f e r n k a n n . W e n n 
d e r A n s a t z e r n s t z u n e h m e n wäre , könnte a ls w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e I m p l i k a t i o n 
ge fo lgert w e r d e n , d i e I n f l a t i o n s r a t e s t a r k z u erhöhen: D a m i t höherer I n f l a t i o n 
der e r w a r t e t e V o r t e i l aus e iner P r e i s a n p a s s u n g z u n i m m t , würden d ie a l l o k a t i v e n 
V e r z e r r u n g e n r e d u z i e r t . Schließlich: der A n s a t z k a n n n i c h t erklären, w a r u m d ie 
U n t e r n e h m e n i h r e P r e i s e n i c h t u n m i t t e l b a r a n e i n e n P r e i s i n d e x k o p p e l n . 
6. Wertung 
D a s E i n b e z i e h e n v o n F r i k t i o n e n i n e i n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l ermögl i cht es, 
z e n t r a l e K e y n e s i a n i s c h e P h ä n o m e n e z u er fassen . W i e i n n e o k l a s s i s c h e n Ö k o n o -
m i e n l i e fer t das M o d e l l e ines repräsentativen W i r t s c h a f t s s u b j e k t e s d e n e i n f a c h -
s t e n R a h m e n , u m d ie w e s e n t l i c h e n m a k r o ö k o n o m i s c h e n F r a g e s t e l l u n g e n z u a n a -
l y s i e r e n . D i e A n a l y s e des V e r h a l t e n s eines repräsentativen W i r t s c h a f t s s u b j e k -
tes b e s c h r e i b t f r e i l i c h i m G e g e n s a t z z u r n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e k e i n e R o b i n s o n 
C r u s o e Ö k o n o m i e , i n der K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m e v o n v o r n e h e r e i n w e g d e f i n i e r t 
w e r d e n . D a s M o d e l l i s t v i e l m e h r als r e d u z i e r t e F o r m e iner k o m p l e x e n Ö k o n o m i e 
z u v e r s t e h e n , i n der F r i k t i o n e n K o o r d i n a t i o n s v e r s a g e n v e r u r s a c h e n , das s i c h for -
m a l d u r c h e x t e r n e E f f e k t e a b b i l d e n läßt. A u f g r u n d der N a t u r der F r i k t i o n e n ist 
d i e I n t e r n a l i s i e r u n g d ieser e x t e r n e n E f f e k t e d u r c h p r i v a t e V e r h a n d l u n g e n n i c h t 
mög l i ch ; sie s t e l l t v i e l m e h r e i n öffentliches G u t d a r . 
D i e w i c h t i g s t e n k e y n e s i a n i s c h e n E i g e n s c h a f t e n v o n M o d e l l e n m i t e x t e r n e n 
E f f e k t e n s i n d z u m e i n e n M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e , z u m a n d e r e n das A u f t r e t e n m u l -
t i p l e r , P a r e t o - g e o r d n e t e r G l e i c h g e w i c h t e , d i e e ine I n d e t e r m i n i e r t h e i t r a t i o n a l e r 
E r w a r t u n g e n z u r K o n s e q u e n z h a b e n . V o r a u s s e t z u n g für diese P h ä n o m e n e ist 
das V o r l i e g e n s t r a t e g i s c h e r Komplementar i tä t z w i s c h e n d e n A k t i o n e n v e r s c h i e -
d e n e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e . D i e s e Komplementar i tä t verstärkt d ie i n d i v i d u e l l e n 
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R e a k t i o n e n a u f a g g r e g i e r t e m N i v e a u ; z u d e m k a n n sie d a z u führen, daß d ie Ö k o -
n o m i e i n e i n s t r u k t u r e l l inef f iz ientes G l e i c h g e w i c h t gerät . N u r d u r c h e ine k o o r -
d i n i e r t e A k t i o n könnte d a n n e i n für a l l e besseres G l e i c h g e w i c h t e r r e i c h t w e r d e n . 
W i e s p i e l t h e o r e t i s c h e Über legungen ze igen , ist e ine so lche Inef f iz ienz i n s b e s o n -
dere d a n n z u e r w a r t e n , w e n n P a r e t o - s u p e r i o r e H a n d l u n g e n für d e n e i n z e l n e n 
r i s k a n t e r s i n d als d i e W a h l eines n i e d r i g e n Akt iv i tätsniveaus . 
W e i l der M o d e l l a n s a t z s o w o h l das V e r h a l t e n o p t i m i e r e n d e r W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t e als a u c h d i e F r i k t i o n e n , d ie für K o o r d i n i e r u n g s p r o b l e m e v e r a n t w o r t -
l i c h s i n d , e x p l i z i t e i n b e z i e h t , schafft er d ie t h e o r e t i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n für 
e ine A n a l y s e o p t i m a l e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k - der G e s t a l t u n g der adäquaten i n s t i -
t u t i o n e l l e n R a h m e n b e d i n g u n g e n . V i e l f a c h v e r s u c h e n Ansätze der N e u e n K e y -
n e s i a n i s c h e n M a k r o ö k o n o m i e , überlieferte k e y n e s i a n i s c h e W i r t s c h a f t s p o l i t i k z u 
b e g r ü n d e n . I n der v o r l i e g e n d e n A r b e i t w i r d a b e r geze igt , daß d ie P o l i t i k i m p l i -
k a t i o n e n t r o t z k e y n e s i a n i s c h e r P h ä n o m e n e w e n i g m i t t r a d i t i o n e l l e n k e y n e s i a -
n i s c h e n V o r s t e l l u n g e n g e m e i n s a m h a b e n . W i e i n A b s c h n i t t 2 abge le i t e t w i r d , 
s c h w a n k t e ine Ö k o n o m i e m i t p o s i t i v e n e x t e r n e n E f f e k t e n w e n i g e r s t a r k als e ine 
F i r s t - B e s t Ö k o n o m i e , i n der d ie External i täten i n t e r n a l i s i e r t s i n d , o b w o h l i n 
e r s t e re r M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e a u f t r e t e n . D i e p r i v a t e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e r e a -
g i e r e n a u f d ie V e r z e r r u n g e n i n e iner W e i s e , d ie e ine D ä m p f u n g der S c h w a n k u n -
gen b e w i r k t . E i n e s t a a t l i c h e S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k (als e ine A r t S e c o n d - B e s t 
P o l i t i k ) wäre u n t e r d i e s e n B e d i n g u n g e n w o h l f a h r t s m i n d e r n d . 
S t a b i l i s i e r u n g k a n n d ie g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e W o h l f a h r t j e d o c h d a n n s t e i -
g e r n , w e n n der M a r k t m e c h a n i s m u s v o n s i c h aus endogene S c h w a n k u n g e n er -
zeugt . I n e iner S i t u a t i o n m i t m u l t i p l e n G l e i c h g e w i c h t e n können S c h w a n k u n g e n 
s c h o n a l l e i n a u f g r u n d v o l a t i l e r E r w a r t u n g e n (der Animal Spirits) a u f t r e t e n . A b -
s c h n i t t 4 a r g u m e n t i e r t , daß i n A b w e s e n h e i t eines e x p l i z i t e n K o o r d i n i e r u n g s m e -
c h a n i s m u s be i s t r u k t u r e l l e r Inef f iz ienz n a c h e i n e m S c h o c k s t r a t e g i s c h e U n s i c h e r -
h e i t u n t e r d e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n e n t s t e h e n w i r d . S ie s i n d u n s i c h e r , z u w e l -
c h e m v o n v e r s c h i e d e n e n mögl i chen G l e i c h g e w i c h t e n s i ch d ie Ö k o n o m i e b e w e g e n 
w i r d . O h n e e ine K o o r d i n i e r u n g der E r w a r t u n g e n h i l f t u n t e r d iesen B e d i n g u n g e n 
das K o n z e p t r a t i o n a l e r E r w a r t u n g e n n i c h t we i t e r . D a n n ist be i sp i e l swe i se d e n k -
b a r , daß d ie K o o r d i n i e r u n g der E r w a r t u n g e n a n h a n d a l l g e m e i n b e o b a c h t b a r e r 
e x t e r n e r Zufal lsgrößen (Sonnen f l e cken ) a ls e i n inef f iz ientes S u b s t i t u t er fo lg t . 
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S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k bes teht h i e r n i c h t i n t r a d i t i o n e l l e r N a c h f r a g e p o l i t i k , s o n -
d e r n i n d e r G e s t a l t u n g eines o r d n u n g s p o l i t i s c h e n R a h m e n s , d e r gewährle istet , 
daß u n t e r a l l e n mög l i chen G l e i c h g e w i c h t s p f a d e n der P a r e t o - s u p e r i o r e e r r e i c h t 
w i r d . 
D e r N e u e n K e y n e s i a n i s c h e n M a k r o ö k o n o m i e g e l i n g t es i n d i e s e m S i n n e , 
e ine t h e o r e t i s c h e F u n d i e r u n g v o n O r d n u n g s p o l i t i k z u l i e f e r n . S ie l e i s te t d a m i t 
i m V e r g l e i c h z u r k e y n e s i a n i s c h e n M a k r o ö k o n o m i e e i n e n q u a l i t a t i v n e u e n B e i -
t r a g . E r i s t für d a s Verständnis der W i r k u n g s m e c h a n i s m e n i n M a r k t ö k o n o m i e n 
w e s e n t l i c h z e n t r a l e r a ls es e t w a e ine R e c h t f e r t i g u n g t r a d i t i o n e l l e r N a c h f r a g e p o -
l i t i k w ä r e (e ine so l che P o l i t i k könnte m a n a u c h i n d i e s e m R a h m e n als e ine e f f i z i -
ente F o r m d e r E r w a r t u n g s s t a b i l i s i e r u n g i n t e r p r e t i e r e n - v o r a u s g e s e t z t , m a n g e l s 
R e p u t a t i o n d e r I n s t i t u t i o n e n ist das E i n g e h e n b i n d e n d e r V e r p f l i c h t u n g e n er f o r -
d e r l i c h ) . 
D i e Berücks i cht igung v o n P r e i s a n p a s s u n g s k o s t e n k a n n i n e iner Ö k o n o m i e 
m i t F r i k t i o n e n t r a d i t i o n e l l e k e y n e s i a n i s c h e V o r s t e l l u n g e n m i k r o ö k o n o m i s c h f u n -
d i e r e n . D i e i n A b s c h n i t t 5 angeführten A r g u m e n t e m a c h e n j e d o c h d e u t l i c h , daß 
e ine T h e o r i e , d i e m a k r o ö k o n o m i s c h e P r o b l e m e a u f P r e i s a n p a s s u n g s k o s t e n z u -
rückzu führen v e r s u c h t , w e n i g überzeugen k a n n . W i e Stiglitz (1988) a r g u m e n -
t i e r t , e r s c h e i n t z u d e m der R e a l k a s s e n e f f e k t , a u f d e m der g a n z e A n s a t z a u f b a u t , 
e i n s c h w a c h e s F u n d a m e n t z u r Erklärung makroökonomischer S c h w a n k u n g e n . 
D i e i n d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t a n a l y s i e r t e n M o d e l l e v o n K o o r d i n a t i o n s v e r s a g e n 
eröf fnen d a g e g e n e ine S i c h t w e i s e , d ie w i c h t i g e neue E i n s i c h t e n z u m Verständnis 
m a k r o ö k o n o m i s c h e r S c h w a n k u n g e n v e r s p r i c h t . D a s E i n b e z i e h e n v o n F r i k t i o n e n 
i n das w a l r a s i a n i s c h e G r u n d m o d e l l ermögl icht e ine V e r a l l g e m e i n e r u n g d ieser 
T h e o r i e u n d l i e fer t i n d i e s e m S i n n den A u s g a n g s p u n k t für real itätsnähere M o -
d e l l e , d i e l e t z t e n d l i c h v i e l l e i c h t sogar z u e iner K o n v e r g e n z n e o k l a s s i s c h e r u n d 
k e y n e s i a n i s c h e r Ansätze führen k a n n . 
D u r c h d e n E i n b a u v o n S u c h f r i k t i o n e n i n e i n d y n a m i s c h e s R e a l B u s i n e s s 
C y c l e M o d e l l g e l i n g t es be i sp i e l swe i se , S i m u l a t i o n e n z u e r h a l t e n , d ie besser m i t 
d e n e m p i r i s c h e n D a t e n übere ins t immen ( v g l . Mortensen (1990) u n d Murphy/ 
Shleifer/ Vishny (1989) ). D i e S u c h f r i k t i o n e n e r z e u g e n a u t o m a t i s c h e ine T e n -
d e n z z u l a n g s a m e r e r A n p a s s u n g u n d können d a m i t eher l a n g f r i s t i g e W i r k u n g e n 
v o n S c h o c k s b e g r ü n d e n . D i e i n der v o r l i e g e n d e n A r b e i t d i s k u t i e r t e n Ansätze 
198 Makroökonomische Modelle mit externen Effekten 
f r e i l i c h n u r a ls A u s g a n g s p u n k t e iner u m f a s s e n d e n T h e o r i e z u w e r t e n . M e h r f a c h 
w u r d e i n d ieser A r b e i t b e t o n t , daß a u c h i n M o d e l l e n m i t F r i k t i o n e n - ebenso w i e 
i m R B C - A n s a t z - e ine h o h e Arbeitsangebotse last iz i tät u n t e r s t e l l t w e r d e n m u ß , 
u m h o h e S c h w a n k u n g e n z u e r h a l t e n . D i e s ze igt d ie N o t w e n d i g k e i t , we i t e re rea le 
R ig id i täten e i n z u b e z i e h e n , u m e m p i r i s c h p l a u s i b l e R e s u l t a t e z u e r h a l t e n . I n a l -
l e n m a k r o ö k o n o m i s c h e n Ansätzen ist es e r f o r d e r l i c h , z u erklären, w e s h a l b das 
effektive A r b e i t s a n g e b o t so e l a s t i s c h r e a g i e r t . E i n e n A n s a t z i n dieser R i c h t u n g 
l ie fert d i e E f f i z i e n z l o h n t h e o r i e ( v g l . d a z u z . B . Yellen (1984) ) . 
W e i l b e i v o l l k o m m e n e m K a p i t a l m a r k t e ine s t a r k e T e n d e n z z u r i n t e r t e m p o -
r a l e n G l ä t t u n g v o n S c h w a n k u n g e n b e s t e h t , müssen i n d y n a m i s c h e n Ansätzen 
z u d e m w e i t e r e F r i k t i o n e n e i n b e z o g e n w e r d e n . I n f o r m a t i o n s a s y m m e t r i e n a u f 
d e m K a p i t a l m a r k t , d i e K r e d i t r a t i o n i e r u n g h e r v o r r u f e n ( v g l . Stiglitz/ W e i s s 
(1981) ) , s i n d e i n e r f o l g v e r s p r e c h e n d e r A n s a t z . W i e A r b e i t e n v o n Greenwald/ 
Stiglitz/ Weiss ( 1984 ) , Greenwald/Stiglitz (1987 , 1988) u n d Bernanke/ Gertler 
(1989) z e i g e n , g e l i n g t es, d u r c h u n v o l l k o m m e n e Kapi ta lmärkte s t a r k e S c h w a n -
k u n g e n i n der ö k o n o m i s c h e n Akt iv i tät z u begründen . 
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